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( D E P O S I T S
-f. IN OUR SAVINGS DEPARTM ENT
I  M A D E  N O W
|  Will Bear Interest at 3 1-2 Percent I
1  BEGINNING MARCH 1s t .
Security Trust Company
FOOT OF LIMEROCK STREET, ROCKLAND
THE EASIEST WAY TO PAY BILLS 
IS BY CHECK.
A C A N C E L L E D  C H E C K  IS 
T H E  B E S T  R E C E I P T .
Rockland Trust Company
E. A. BUTLER, 
President.
.. O R G A N IK K D  1889 ........
C. If. BERRY. 
Vice President.
C. M. KALLOCH, 
Secretary.
Capital Fully Paid - - - - 
Shareholders’ Liability • - 
Surplus and Undivided Profits
•  100,000 00 
•  1 0 0 , 0 0 0  0 0  
• 50,000 00
A L W A Y S  R E M E M B E R  T II A T
CAPITAL AND SURPLUS
GIVE SECURITY TO THE DEPOSITOR.
3 1-2 PER CENT PAID ON SAVINGS ACCOUNTS
SA F E  D E PO SIT B O X E S
The North National Bank
3  1-2  P e r  C e n t  P e r  A n n u m  
O n  T im e  D e p o s it s
Capital Stock, Surplus and Undivided 
Profits - - $155,072.97
S A F E  D E P O S I T  B O X E S  
In  O u r  N e w  V a u l t  
T o  R e n t  A t  R e a s o n a b le  R a t e s
ROCKLAND MAINE
BIRD’S IS BEST -
Because those who use 
it say so.
’ Nulf said.
All Grocers have it.
JOHN B IR D  C O ., R O CK LA N D
W H O L E S A L E R S  
A G U ARAN TEE O F  QUALITY
T W I C E - A - W E E K
A L L  T H E  H O t l t  N E W S
NK\VSI'A1-KU HISTORY 
Tli*» Rockland t■ iiT.uttc wuh cntal*! tailed In 1840. 
In 1874 tin* Courier was established, anti consoli­
dated with tin* Gazette In 1882. Tin* Free Press 
was established in 18T«T» and In 1R91 changed ItR 
name to tin* Trihune. TIipro papers consolidated 
March 17, 1R97.
BY THE ROCKLAND PUBLISHING} CO.
Advertisingrat€*R based upon circulation nnd 
cral in
up r
cftflonablc. _
< oimminicationn upon topics of gen
to rent are Rolicitod.
Entered at the pustofllco at Rockland for clr 
dilation a t second-class postal rates.
8o long as we love, we serve, so long 
as we are loved by others 1 would al­
most say we are Indispensable; and no 
man in useless while lie has a friend.— 
Robert Louis Stevenson.
T h e  C h a rle s  D ickens n o v e ls  a re  sa id  
to  h av e  h ad  m ore re a d e rs  In th is  co u n ­
t ry  la s t  y e u r  th a n  e v e r  b efo re .
T h ere  w ere  1927 fires In  M aine  laHt 
y e a r , an d  tho  loss th e re fro m  am o u n ted  
to  $2,425,520. D e fec tiv e  flue is g iv en  as  
th e  ca u se  o f 287 o f th e  fires.
II. H. GRIlilSIN, M. I). MISS FAITH W. GREENHALGH
| E V L , I AH, NOsE and IH RO AT j
y  C la rc u io u t Si. kuiklaud, Me. PIAN O  F O R T E  IN S T R U C T IO N
T w elv e  m illion  six  h u n d re d  th o u sa n d  
Is th e  e s t im a te  o f th e  n u m b e r  o f fa m ­
ous H ock F o rd  c a n ta lo u p s  sh ip p ed  from  
th e  R ocky F o rd  d is tr ic t , in  C olorudo. 
la s t  season . S even  h u n d re d  c a rs  w are  
s e n t  o u t, a s  a g a in s t  592 c a r lo a d s  
p re v io u s  y ea r.
T h e  e d ito r  o f th e  B r id g to n  N ew s, 
h im se lf a  v e te ra n  an d  p ro m in e n t In O. 
A. R. circ les , d ec la re s  th a t  th e  old so l­
d ie rs  of th e  s t a t e  h av e  no  ta s te  fo r  tho  
sch em e to  m ak e  th em  a n  e x h ib it  a t  th e  
n e x t s ta te  f a ir  a t  L ew is to n . I t  now  re ­
m ain s  to  see w h e th e r  M aJ. S h o rey  an d  
h is  fo llow ers  w ill be In th e  m a jo r i ty  o r 
m in o rity .
T h e  six  b e s t se llin g  b o o k s In N ew  
Y ork la s t  w eek  w ere  a s  fo llow s: "T h e
C o n q u est o f C a n a a n ,"  B o o th  T a rk ln g - 
to n ; "A  M ak e r of H is to ry ,” E . P h illip s  
O p p e n h elm er; "T h e  W h eel o f  L ife ,"  
E llen  G lasgow ; "T h e  H o u se  o f  M irth ,"  
E d ith  W h a r to n ;  " K a r l  G r ie r ,” L ou is 
T ra c y ; "N ap o le o n ’s  Lovo S to ry ,"  
W a c law  G aslo row sk i.
T h e  o y s te r  Is n o t m u ch  la rg e r  th a n  
th e  head  o f  a  fa ir -s iz e d  p in  a t  th e  end  
a  fo r tn ig h t, a n d  a t  th re e  m o n th s  
a b o u t eq u a l to  a  sp lit  p ea . A t th e  end 
fo u r -y e a rs ’ g ro w th  It Is flt fo r  th e  
m a rk e t. O y s te rs  live to  th e  ag o  of 
from  12 to  15 y ea rs . A c co rd in g  to  one 
n a tu ra l is t ,  th ese  b iv a lv e s  feel o n  m o n ­
a d s —th e  m o s t m in u te  fo rm  o f  m a rin e  
life.
W h ile  on ly  R e p re s e n ta tiv e  L ittle fie ld  
v o ted  a g a in s t  th e  H e p b u rn  ra te  bill, 
a m o n g  th e  M aine m em b ers , th e re  Is a t 
le a s t  one o th e r  w ho  w a n te d  to  vo te 
a g a in s t  It an d  w ho, In p r iv a te ,  Is d e ­
n o u n c in g  th e  m e a su re  q u ite  a s  v ig o r­
o u sly  os M r. L ittle fie ld  did  In Ills 
speech . I t  w a s  on ly  b e c a u se  h e  did  n o t 
like  to  be " I r r e g u la r” t h a t  tl)is  M aine 
m em b er c a s t  h is  v o te  fo r  th e  b ill, w h ich  
•egrds a s  " v e ry  b ad  le g is la tio n .” — 
E x t r a c t  fro m  W a sh in g to n  n e w s  le tte r .
T a y n to r  & Co., o f N ew  Y ork , o w n e rs  
F a  g ra n ite  q u a r ry  w h ich  th e y  h av e  
o p e ra te d  fo r  som e y e a rs  In H a llow ell, 
a r e  b u ild in g  th e  lu rg e s t  s to n e -c u ttin g  
sh ed  In N ew  E n g lan d . T ho d im en sio n s 
a r e :  412 fe e t long; 64 fe e t w ide; side 
w all p o s ts  26 fe e t; ro o f a p e x  40 fee t 
from  sills , w ith  t ru s s e s  14 fe e t UDurt, 
ea ch  c o n ta in in g  1,000 fe e t  o f sn ru e e  
lu m b e r; d o o rs  14 fe e t w ide, ta k in g  all 
a v a ila b le  sp ac e  on th e  w est side, tho 
b a la n c e  o f  th e  w all s u r f a c e  b e in g  g lass . 
T o w a rd  th e  r iv e r  all s id e  w a ll su rfa c e s  
a b o v e  tho  line o f s to n e  ch ip s , w ill be 
g la s s  a s  w ell. T h e  e n t i re  floor sp ac e  cf 
26,368 fe e t w ill be c o n c re te d  to  m a k e  a 
p e rfe c tly  level w o rk in g  floor. A n e lec­
t r ic  crane,c» i>able o f h a n d lin g  30 to n s  of 
s to n e  will h a n d le  s to n e  fro m  c a r t  to  
c a r  to  a n y  p a r t  o f th e  sh ed . S te am  
p o w e r,g en e ra te d  in  a  b u ild in g , will fu r ­
n ish  p o w e r fo r  a ll e le c tr ic a l  too ls used 
fo r  c u t t in g  th e  stone.
T h e  C r i s i s  In  T e m p e r a n c e .
Remarkable Address by Rev. Mr. Chapin, in Wh ch 
He Calls Black Black and White White.—Sounds 
Warning to Temperance Forces.
“ Sheriffs, county a tto rneys , m arshals, policemen and even 
judges upon the  suprem e bench have perjured them selves in 
connection w ith  th is  law ,"
“ Never has there  been a more sham eful, not to say, Im pu­
dent, cowardly and craven nullification of one of the funda­
m ental law s of a s ta te  th a n  we have seen exhibited here ” 
“Gov. Cobb believes th a t  conscience should have its place 
in these a ffa irs ; th a t a  m an should respect his political prom ­
ises. It m ust be recorded to the  governor’s lasting  honor th a t 
he conscientiously and resolutely faced a situa tion  th a t a less 
faithful and loyal m an would have wholly ignored."
“ High license is not a  de te rren t of insanity  and crim e.” 
"The solid and su b stan tia l tem perance force of the  s ta te  is 
not liable to be s tam peded a t th is  stage of the political content 
by the noise of those whose selfish in terest it is to have a 
change."
Mrm u m
TelepboJ’o cooueciioo. ^ | 87 PARK STREET, ROCKLAND
8,t!
ItsThe^
jiehrfyanc
You can tell it by the resonance 
of its true deep tone quality. 
Different from others because 
of its distinctive features. The 
Cylinder Top doesn’t choke the 
volume, — the B E H I L  Sys­
tem of Stringing permits a more 
free vibration.
Preferred by all with a true 
sense of technique.
A call will convince you.
foster p ia n o  rooss
34 1  M a in  S t r e e t
K<>< hi ANJ> - MAINE
The C o u rie r-G a z e tte  g o es  Into 
a la rg e r  n u m b e r of fa m ilie s  In K ao* 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lished
In tlie  ruoniH o f th e  Y o u n g  M en’s 
C h ris tia n  A sso cia tio n  la s t S u n d a y  a f ­
te rn o o n  R ev. E . i f .  C h ap in , p a s to r  of 
tho  U n lv ersa lis t c h u rc h  o f R o ck lan d , 
deliv ered  a n  a d d re s s  on th e  3 u b iec t 
'T h e  C risis  in  T em p e ra n c e  L e g is la ­
tio n .” In  th is  a d d re s s  he h u s  h an d le d  
lth o u t g loves th e  m en  w ho w o u ld  see k  
to  n u llify  a  fu n d a m e n ta l  s t a t e  law  an d  
h a s  g iv en  p rn ise  w h e re  he fe e ls  t h a t  It 
Is d u e  to  those w ho seek  a  b e t t e r  c o n ­
d itio n  o f affa irs .
In  th e  b eg in n in g  M r. C h ap in  p aid  a 
t r ib u te  to  the lu te  N eal D ow , f a th e r  of 
th e  p ro h ib ito ry  law  In M aine, a n d  ask e d  
th is  q u es tio n : W h e th e r  w e o f  th e  p re s ­
e n t  d a y  ca n  affo rd  to  Ignore  su c h  u n se l­
fishness. such  w isdom , Huch p a tr io t is m  
an d  su ch  devo tion  a s  seen  In th e  p u re  
a n d  hero ic s p ir i t  o f N eal D ow , an d  
w h e th e r  we sh all s it ca lm ly  b y  a n d  see 
th e  w ork  of a  life tim e  ru th le s s ly  d e­
s tro y e d ?
M r. C hup ln ’s ad d re s s  p ra c tic a lly  com ­
p le te , follow s:
T h e  ev id e n t In ten tio n  o f th e  f r a m e rs  
o f tem p eran ce  leg is la tio n  In t ills  state.
th a t  o f th e  to ta l  e r a d ic a tio n  of the 
ev il from  Its  m id st. T h ey  e n te re d  In to  
no  co m p lic ity  w ith  It by a n y  fo rm  of 
license ; b u t p lan n e d  fo r  Its  co m p le te  
o v e r th ro w  a n d  u t t e r  d e s tru c tio n .
N o one c a n  say  th a t  th is  w a s  n o t a  
m o s t w o r th y  an d  h u m a n e  p u rp o se . ItH 
o b jec t w a s  th e  p ro sp e ri ty  a n d  p ea ce  of 
th e  people of th e  s ta te  a n d  th e  n a tio n , 
a n d  th e  good of a ll m en. If  it  Is a n  Ir­
id esce n t d re am  us som e w ou ld  h a v e  us 
believe , It su re ly  h a s  Its  a t t r a c t io n s  fo r 
c e r ta in  rea l, n o t to  s a y  p ra c t ic a l ,  m en 
an d  w om en. W hy  shou ld  a n y o n e  say  
th a t  It is im possib le to  g e t a lo n g  w ith ­
o u t th e  huIooii o r  b a r  w hen  w e know  
th a t  th e re  a re  th o u sa n d s  w h o  d o  g e t 
a lo n g  w ith o u t It?  I t  Is th e  c a n d id  co n ­
v ic tio n  o f these  m en th a t  th e  s t a t e  Is 
In fin ite ly  b e t te r  off w ith o u t d r in k in g  
p laces.
T h e se  m en m ay  be looked u p o n  a s  
f a n a t ic s  an d  c ra n k s  In c e r ta in  circle.*^ 
b u t th a t  will h av e  v e ry  l i t t le  to  do  in  
th e  w a y  o f u lte r ln g  th e ir  co n v ic tio n s  o r  
tu rn in g  th em  a s id e  from  th e  p la in  p a th  
o f d u ty  w h ich  a n  e n lig h te n e d  re aso n  
a n d  a  c le a r  conscience re v eal.
In  a  g o v ern m e n t like th is  ev e rv o n e  
m u s t leg is la te  from  h is  ow n  p o in t  o f 
view .
T h e re  Is no t th e  lea st re a so n  w h y  m y 
opin ion  a s  a  to ta l a b s ta in e r  sh o u ld  n o t 
h a v e  th e  sam e  w eigh t in th e  a f fa i rs  of 
s ta te  a s  th a t  o f th e  m a n  w ho  believ es  
In d rin k in g  m o d era te ly  o r  Im m o d e ra te ­
ly. S u re ly  th e re  Is n o th in g  In  to ta l  a b ­
s tin e n c e  th a t  shou ld  d isq u a lify  a n y o n e  
from  th e  fu lle s t an d  fre e s t e x e rc ise  of 
th e  p riv ileg e  of c itize n sh ip .
W e c a n  go a  s te p  fa r th e r  a n d  su y  th a t  
th e re  Is n o th in g  In h e re n tly  foolish , 
h a rm fu l, o r  w icked on  th e  p a r t  o f u 
s tu te  w hich  secs lit to  ad o p t th e  policy 
o f p ro h ib itio n  a s  its  m ethod  o f d ia l in g  
w ith  th e  liq u o r p roblem . I t  h a s  been  
decided  ag tiin  uud  ugu ln  by th e  h ig h e s t 
c o u r ts  In th e  lan d  th a t  th is  m a t t e r  is 
a b so lu te ly  w ith in  th e  ju r is d ic tio n  o f th e  
peop le th em selv es . A ny s t a t e  c a n  li­
cen se  o r  It ca n  p ro h ib it th e  su le  o f  in ­
to x ic a tin g  liq u o rs  und  to  In c o rp o ra te  
th is  law’ in th e  s la te  c o n s ti tu tio n  itse lf. 
T h e people hud ev e ry  leg a l, p o litic a l, 
m o ral, und  h u m u n ilu r iu u  r ig h t to  do  a s  
th e y  h av e  done.
Ignored, Violated, Traduced.
R u t how  h a s  th is  law  b ee n  t re a te d  
o ften  in  th e  house o f Its  su p p o sed  
fr ie n d s?  I t  is need less fo r  m e to  tell 
you how  it h a s  been Ignored , v io la ted , 
u nd  tra d u c e d  by those  w ho h a v e  ta k e n  
th e  m ost so lem n  o a th  to  u p h o ld  und  
en fo rce  It. G ov e rn o r Cobb h a s  to ld  us 
a g a in  und  ugu ln  th u t it  h a s  been  m ad e 
th e  m ere  fo o t-b a ll fo r  p a r ty  p o litic s.
B o th  th e  D e m o c ratic  an d  th e  R e p u b ­
lican  p o litic ia n s  h av e  gone to  th e  lim it 
iu  p ro m is in g  th u t tin? law  sh o u ld  n o t be 
en fo rce d  if  on ly  th ey  m ig h t be e n t r u s t ­
ed w ith  pow er. Sheriffs, c o u n ty  .Attor­
neys, m a rsh a ls , po licem en a n d  ev e n  tho  
ju d g e s  upon th e  su p re m e  b en c h  o f  th e  
s ta le  h a v e  p e r ju re d  th em se lv es  In co n ­
n ec tio n  w ith  th is  law . T h ey  h a v e  p re ­
sum ed  to  be a  law  u n to  th em se lv es , an d  
h av e  a ssu m ed  th e  r ig h t, re g a rd le s s  of 
th e  law  Itself, to  decide w h u t th e  people 
w a n te d  o r  w h a t they  did  n o t w a n t.
N e v er h a s  th e re  been u m o re  s h a m e ­
fu l. n o t to  say  im p u d en t, co w u rd ly  an d  
c ra v e n  nu llif ica tio n  of one o f  th e  fu n d ­
a m e n ta l  luw s o f a  s la te  th a n  w e h av e  
seen  ex h ib ited  here. W ell m a y  the 
w ords of G ov e rn o r F o lk  o f  M issouri, 
one of the g re a te s t  of the  ris in g  y o u n g ­
e r  m en In th is  c o u n try  be ca lle d  to 
m ind  a t  th is  po in t. H is  w ord*  a re , 
"T h e  g re a te s t  enem y to r e p re s e n ta t iv e  
g o v ern m e n ts , th e  roo t of all ev il in  p u b ­
lic a f fa irs , is  law lessn ess . In  a  re p u b lic  
th e  g o v e rn m e n t re s ts  e n tire ly  u p o n  the 
law, w h ich  th e  people inuke fo r  th em - | 
selves. T h e law  re p re se n ts  th e  so v ­
e re ig n ty  of th e  people, an d  th e  ru le  of 
law  m e a n s  th e  ru le  of th e  peop le , fo r  a  
m a jo r i ty  of th e  people m a k e  th e  law s.
I t  is  m ore  difficu lt, h o w ever, to  g e t 
good law s  en fo rced  th a n  It Is to  ^Jiact 
them . T h e  ea sy  n u llif ic a tio n  of la w s  by 
ex e cu tiv e  officials is one of th e  g re a te s t  
ev ils  of th e  d ay . Too m a n y  officials 
feel th em se lv es  m ore bound  by  w h a t 
th e y  th in k  is pub lic  s e n tim e n t th a n  th e  
law . No official h a s  th e  r ig h t  to  vlo- 
tfie o a th  h e  ta k e s  to  e n fo rc e  th e  
law  s im p ly  b ecau se  som e p eo p le  do  n o t
w a n t th e  law  en fo rced . I f  pub lic  s e n ­
t im e n t Is to  be th e  a r b lt  r a te r  o f w h e th ­
e r  law s a re  to  be en fo rced  o r  no t, law s  
lose all th e ir  so lem n ity  a n d  b in d in g  
force.
R u t nn  a c tiv e  public  consc ience  a ll
Rev. E . H . C hap in .
o v er th e  land  to d ay  is  now  d e m a n d in g  
th a t  ev e ry  ofilcial keep  h is o a th  In v io ­
la te .
Governor Cobb's Advent.
T h e a d v e n t o f G o v e rn o r Cobb In th e  
p o litica l aiTalrs of th is  s ta te  Is fu lle r  of 
hope an d  e n c o u ra g e m e n t th a n  a n y  m an  
c a n  tell. H e h a s  believed  t h a t  c o n ­
science should  h av e  Its  pluce in th ese  
aiTalrs, th a t  a  m an  shou ld  re sp e c t h is  
p o litic a l p ro m ises  an d  o a th  o f office, 
an d  th a t  a s  G o v e rn o r he shou ld  keep  
fa ith  w ith  th e  people. H e  h a s  n o t s in ­
gled o u t a n y  one law  a n d  suld th u t  thlH 
should  be k ep t au d  th e  o th e rs  v io la ted . 
B ut he h a s  Mild th a t  a ll law s m u s t b e  
en fo rced  w ith o u t p a r t ia l i ty  o r  fa v o r.
If  h is a d m in is tr a t io n  h a s  been  o c c u ­
pied to  u  co n s id e rab le  d eg ree  in  th e  e n ­
fo rcem e n t o f th e  liq u o r law  it w as on ly  
b ecau se  It w as forced  to  ta k e  th is  p o ­
sition . I t found u c o n d itio n  o f la w le ss ­
n ess  in  c e r ta in  p a r ts  o f th e  s ta te  a s  f a r  
a s  th e  liquor q u estio n  Is co n c ern e d ; a n d  
fe lt com pelled to  use th e  d ra s tic  m e a s ­
u re s  It h as  to  c o r re c t  th e  evil.
I m u st say  th a t  I h av e  co m p lete  f a ith  
In G o v e rn o r Cobb. I believe he w ill do  
w h a te v e r  Is in ills p o w e r to  en fo rce  all 
tin* law s of th e  s la te , th e  p ro h ib ito ry  
law  Included. T h e on e  th in g  th a t  th e  
people o f the s ta te ,  a n d  th e  te m p e ra n c e  
people especia lly , m u s t lea rn  to  do, Is 
to  t ru s t  him . I l l s  tu sk  is n o t a n  ea sy  
one. I t is a t te n d e d  w ith  m uch p e r ­
p lex ity  uud difficulty . R ut It m u s t he 
reco rded  to  th e  G o v e rn o r's  la s t in g  h o n ­
o r  th a t  he c o n sc ie n tio u sly  an d  re so lu te ­
ly faced  u s i tu a tio n  th a t  a  less fa ith fu l  
an d  loyal m an  w ould  h av e  w holly  
Ignored.
I t  m u s t n ec essa rily  ta k e  tim e a n d  no
li ttle  p a tie n c e  to  e s ta b lish  tho  fac t 
the mind o f th o u sa n d s  o f th e  people 
the  s ta te  th a t  th e  p ro h ib ito ry  law  
Well a s  a ll o th e r  law s Is to  be en fo rced  
an d  obeyed. T he ta s k  is Indeed h e r­
cu lean , a n d  th e re  a n '  n o t w a n tin g  
p len ty  w h o  sa y  th a t  It c a n n o t be don.*. 
But no  m an . tio r even  th e  a n g e ls  In 
heav en , know  w h a t c a n  be d o n e  u n til a  
rea l a t te m p t  Is m ade to  do It.
S uch  Is th e  s i tu a tio n  w ith  w h ich  we 
a re  c o n fro n ted  to d ay . T he ca ll is fo r a 
re a lig n m e n t of the p o litic a l fo rces  «*r 
th e  s ta te ,  esp ecia lly  so  fa r  a s  th e  liquor 
q u estio n  Is concerned . T h e  c h a rg e s  
b ro u g h t a g a in s t  th e  p ro h ib ito ry  law  by 
its  o p p o n en ts  a re , first, th a t  it  m ak es 
th e  liq u o r q u es tio n  a  p o litic a l q uestion . 
T hey  w a n t to  e lim in a te  It, a s  th ey  p ro ­
fess, from  th e  field of po litic s. T h e sec­
ond c h a rg e  Is th a t  th e  p ro h ib itio n  law  
Is a  fa ilu re ;  a n d  th a t ,  th e re fo re , tt 
w ould be th e  p a r t  o f w isdom  to s u b ­
s t i tu te  som e o th e r  fo rm  of leg is la tio n  
to d e a l w ith  th e  liq u o r problem .
Politicians to Blame.
As to  th e  first o f th ese  c h a rg e s  th.G 
p ro h ib itio n  m ak e s th e  liq u o r q u es tio n  a 
politica l q u estio n , no one Is so m uch to 
b lam e fo r  th e  s i tu a tio n  w e a r e  in a s  
th e  p o litic ia n s  th em selv es . T h is  w hole 
q u es tio n  m igh t h a v e  been  rem oved 
from  th e  field of p o litic s  long  ag o  If tho  
m en w ho h av e  been  e n tru s te d  w ith  the 
a f fa irs  o f s ta te  had  been t ru e  an d  
c o u rag eo u s en o u g h  to  en fo rce  th e  law  
in tii.- p a r ts  of ih e  s t a t e  w h e re  th e  law  
Is in fo rce  It h a s  ce ased  to  be a  p a r tv  
o r  po litica l q u estio n . T h e  people In 
bo th  p a r tie s  a re  so w ell sa tis fied  w ith  
the law  th a t  It ca n n o t l>e m ad e  a  p o liti­
cal Issue. So o v erw h elm in g  is th e  sen ­
tim e n t of a ll in fa v o r of th e  law  th a t  
n e ith e r  p a r ty  d a re s  to  to u ch  It, m uch  
less oppose It. I f  p ro h ib itio n  rises  u p  In 
these  d a y s  to  d is tu rb  th e  re s t, an d  to  
u p se t th e  c a lc u la tio n s  of c e r ta in  of o u r  
po litical lea d ers  It is on ly  th em selv es  
th a t  th ey  h av e  to  b lam e  fo r It. H ad 
they  d e a lt  ju s tly  an d  h o n o ra b ly  by the 
law  a s  it w as th e ir  sw o rn  d u ty  to  do, 
tile  sp ir it  til its  b ro k e n  an d  m u tllla ted  
form  w ould n o t now tr is e  to  condem n 
them  a s  It does. H ud th e y  been  t ru e  to 
th e  sac red  an d  h u m a n e  t r u s t  com ­
m itte d  to  th e ir  k ee p in g  th is  law  w ould 
not now  su m m o n  th em  to Ju d g m en t a s  
It does; b u t It w ould h a v e  b een  th e ir  
su re s t  und  m o st a b id in g  fr ie n d . F o r 
K«od an d  w o rth y  law  Is a lw a y s  th e  
fr ie n d  o f g< od an d  t ru e  m en.
As to  th e  second c h a rg e  th a t  th e  p ro ­
h ib ito ry  law  Is a  fa ilu re , a n d  th a t  
th e re fo re  som e o th e r  m eth o d  of d ea lin g  
w ith  th e  liq u o r p rob lem  shou ld  be In­
s t i tu te d ,  w e m uy q u es tio n  th e  s t r ic t  a c ­
c u ra c y  o f  th is  s ta te m e n t. W e g ra n t 
th a t  In c e r ta in  p o rtio n s  o f th o  s ta te  It 
lia s  been  a  fa ilu re  th ro u g h  th e  p ra c tic a l  
n u llif ic a tio n  of tho  law . T h ere  a re  o th j i  
p o rtio n s  o f th e  s ta te , how ever, w h e n 1 
th e  law  is n o t a  fa ilu re , a n d  w hore th> 
people a r e  fu lly  sa tisfied  w ith  It, and  
even  ze alo u s In Its  su p p o rt. B u t g ra n t ­
ing  th a t  th e  law  h as  no t d o n e a ll wo 
w ish It m igh t do, Is th e re  a n y  o th e r  
k n o w n  fo rm  of leg is la tio n  w h ich  h as  
done o r  c a n  do m ore In th e  w ay  o 
su p p re s sin g  th e  c ry in g  evil o f in tern  
pe ra n e e ?
T h ere  Is th e  G o th en b e rg  sy s te m , oi 
ne s im ila r  to  It w h ich  h a s  b een  lr 
vogue in  th e  s ta te  of S o u th  C a ro lin a  fo r
n u m b e r o f yea rs , an d  Is now  In vogue 
there . T h is  sy s tem  m ak e s  th e  s ta te  l i ­
th e  d isp e n se r  of In to x ica tin g  
liquors. I t  hus  a  p ra c tic a l  m onopoly  of 
th e  b u s in ess  und  n*nps ull th o  necu 
n ia ry  a d v a n ta g e s  from  it. B u t th is  taw  
Is c o n s ta n tly  v io la te d ; an d  th e re  h a s  
been fra u d  an d  g r a f t  co n n e c ted  w ith  It 
he m o st s ta r t l in g  an d  c o r ru p t n a ­
tu re .
High License: Local Option.
B ut p e rh u p s  you sa y  th a t  th e  b est 
m ethod  of d e a lin g  w ith  th is  liquor 
q u es tio n  is th e  h igh  license a n d  local 
p tlo n  sy stem  now  ad o p te d  In m an y  of 
he s ta te s .  I m u s t co n fess  th a t  th is  
sy s tem  h a s  m an y  a t t r a c t io n s  fo r  me 
will n o t do, how ever, to  overlook  the  
fa c t th a t  th is  law  Is by no m e a n s  n*_*r- 
fec t in its  o p era tio n . T h ere  a r e  p laces 
w here  Its  m ost su lu tu ry  a n d  re s tr ic t iv e  
fe a tu re s  an* c o n s ta n tly  uud  f la g ra n tly  
v io la ted . B esides h igh  license  h a s  a  
ten d e n cy  to  d eb a u ch  th e  consc ience  o f
people W henever It Is In vogue. T he 
people a re  w illing  fo r th e  s a k e  o f tho 
la rg e  su m s of m oney d e riv e d  from  th e  
b u s in ess  to  let it co n tin u e  to  do its  
lea d ly  w ork . T h u s  does h ig h  license 
h av e  a  p a ll ia t in g  o r  d e u d e n ln g  effect 
upon tlie  m o ral life of tho  people. B e­
sides h igh  license Is not a  d e tr im e n t of 
In sa n ity , po v erty , o r  cr im e . T h e  llcenso 
•very sa loon  in C h icago  is a  th o u ­
san d  d o llars . B ut th e re  h a s  been a n  
p idom ic o f c r im e  o f th e  m ost re v o lt­
ing  c h a ra c te r  in th a t  c i ty  th is  w in te r 
an d  th e  a u th o r it ie s  h av e  been  m oved 
to p lu ce  th e  licenses a s  h ig h  u s  fifteen  
h u n d re d  d o lla rs  to  see  If th e y  c a n n o t 
s till  fu r th e r  re d u ce  th e  n u m b e r  of low 
d iv es  an d  g rogeries.
T h e  m ost co m m en d a b le  fe a tu re , to  
m y m ind , In th e  h ig h  license a n d  local 
op tio n  luw  ib th a t  It g iv es  e v e ry  com ­
m u n ity  th e  p riv ileg e  of d e te rm in in g
Buckwheat
Cakes
made with Royal 
Baking Powder
A rc delicious and wholesom e— a perfect 
cold w eather breakfast food.
M ade in the m o rn in g ; no yeast, no “ set­
t in g ” over n ig h t; never sour, never cause in ­
digestion.
T o  m ake a perfect buckw heat cake, and 
a thousand other dainty dishes, see the  
“  Royal Baker and Pastry C ook .” M ailed 
free to any address.
ROYAL BAKING POWDER COv NEW YORK.
In w h a t Its  liq u o r policy  sh a ll bo, w h e th e r  
of th a t  o f license o r  p ro h ib itio n  B u t It r e ­
us m a in s  a  se r io u s  q u es tio n  W hether tho  
etl sm a lle r  to w n s  a n d  c o u n try  d is tr ic ts  In 
u s ta te  h av e  n o t th e  rig h t to  d e te rm in e  
to  a  d eg ree  w h a t tho  |w»lley of tho  
la rg e r  c itie s  sh all be esp e cia lly  In th* so 
th in g s  w h ich  so n e a rly  co n c ern  th e  d o ­
m es tic  nnd  m oral w e lfa re  of th e  pooplo 
o f th e  stn to .
O ne th in g  Is to  be fo re v e r  sa id  in 
fa v o r  of th** p ro h ib ito ry  law ; an d  t h a t  
Is, th a t  It e n te rs  In to  e n ta n g lin g  n l- 
lln n ces  w ith  th e  d rin k  evil. I ts  o b je c t  
a s  I h av e  a lre a d y  Ind ica ted  Is th e  c u n .  
p le to  o v e r th ro w  o f  th** co m m ercia l 
saloon . It a lm s  to  re s tr ic t  th e  salt* of 
In to x ic a tin g  liq u o rs  to th** sm a lle s t  
p o ssib le  deg ioe . T h e  law  re co g n ises  tho  
u t i l i ty  of these  liq u o rs  fo r m edical nm l 
m ec h a n ic a l p u rp o se s ; hu t no t a s  a  com ­
m on food o r  b ev e rag e .
In  view  of th«* c o n s ta n t nnd  u m iau l-  
Ing  ev ils  of In tem p e ran c e  m u s t we n o t 
s a y  th a t  tin* a im  of th** p ro h ib ito ry  la w  
a s  It now  e x is ts  in th is  s ta te  is o f th o  
m o st w o r th y  an d  s a lu ta r y  c h a ra c te r?  
C a n  It h av e  a n y  o th e r  m o tiv e  o r  In te n t  
th a n  th a t  of tra in in g  th** y o u th  of tho  
s t a t e  to  th e  fu lle s t, f re e s t, a n d  n o b les t 
ex e rc ise  o f c itiz e n sh ip ?
Law Has Bitter Enemies,
It goes w ith o u t sa y in g  th a t  th e  o ro - 
h lb ltn ry  law  lias  Its  h i t te r  an d  re le n t­
less  enem ies. A m ong ‘th em  a re  thoso  
w h o  a r c  engage*! In th** m a n u fa c tu re  
a n d  sa le  of sp ir i tu o u s  liquors. Th**y 
k now  th a t  If p ro h ib itio n  p re v a ils  to  a n y  
c o n s id e rab le  e x te n t tin* v ery  life o f  
th e ir  b u sin ess  is th re a te n e d . T h ey  h av o  
a p a r t ic u la r  g ru d g e  a g a in s t  th e  p ro ­
h ib ito ry  law  In th is  s ta te  b ecau se  It is  
th e  fo s te r  m o th er of all su ch  law  in 
e v e ry  o th e r  s ta te .  T h ey  w ould bo w ill­
in g  to  spend  la rg e  su m s  of m oney  If 
on ly  th ey  m ig h t m ak e  It a p p e a r  to th o  
c o u n try  a t  la rg e  an d  to  th e  w orld  th a t  
th** peop le of th is  co m m o n w e a lth  h.i*l 
d e lib e ra te ly  a b a n d o n ed  th e ir  tim e h o n ­
o re d  m eth o d  o f  d o alln g  w ith  the liq u o r 
q u es tio n . B esides th ese  en em ies  o f tho  
law  w ho a r e  a lm o s t w holly  o u ts id e  o f 
th** s ta te ,  th e re  a r e  th o se  w ith in  th o  
s t a t e  w ho fo r b u s in ess  o r  p e rso n a l r e a ­
so n s  w ould like to  h a v e  tho  la w  
c h a n g e d . T h en  th e re  a re  good a n d  
re p u ta b le  c itize n s  w ho  h o n e s tly  beltevo  
th a t  a  d iffe ren t law  w ould w ork  to  th o  
g r e a te r  a d v a n ta g e  a n d  fu lle r  w e ll-b e in g  
F ev e ry o n e  in th e  s ta te .
T ills  la t t e r  c la ss  m igh t ea s ily  ho co n - 
s rted  to  a  d iffe re n t view  If tho  law  
w e re  on ly  m ore  a d e q u a te ly  a n d  s a t i s ­
fa c to ri ly  a d m in is te re d . I t on ly  re ­
m ain s , th en , to  d e te rm in e  how  th o so  
en e m ie s  of tho  law  sh a ll ho m e t w ho 
a r e  su ch  fo r b u sin ess , p o litic a l, o r  s e l­
fish reasons.
T h e  c ry  Is b e in g  ra ise d  fo r re su h m ls -  
s lo n ; a n d  It Is rig h t hero th u t th e  Issuo 
sh o u ld  be jo ined . It sho u ld  be d e te r ­
m ined  firs t o f a ll w h e th e r  tho  oeoplo 
w a n t re su h m lsslo n . T h ere  c a n  be l lttlo  
d o u b t th a t  a  la rg e  m a jo r i ty  w a n t tho  
law  a s  It Is en fo rce d ; hu t It m ay  w ell 
be q u estio n ed  w h e th e r  th ey  w a n t th o  
law  ch a n g ed .
Th** solid a n d  s u b s ta n t ia l  te m p e ra n c e  
fo rce  of th e  s tu to  Is no t liab le  to  b e  
s ta m p e d e d  a t  th is  s ta g e  o f tho p o litic a l 
c o n te s t  by  th e  no ise an d  d in  of th o se  
w hose selfish  in te re s t  It Is to  h a v e  u  
ch a n g e .
L et e v e ry  b e liev e r In th e  p ro h ib ito ry  
law  s ta n d  fa ith fu lly  an d  loyally  by  IiIh 
co lo rs! W hy shou ld  he go o u t o f h is  
w a y  to  aid  a n d  a b e t  o r  to  g iv e  tho  
loust e n c o u ra g e m e n t o r  c o m fo r t to  
th o se  w ith  w hom  he Is no t p ro p e rly  a l ­
lied If th e re  m u s t he a  b a t t le  ro y a l 
o v e r  th e  co n tin u ed  ex is ten c e  of th e  p ro ­
h ib ito ry  law  u s  one o f th e  fu n d a m e n ta l  
law s  of thi* s ta te ,  let It begin  w ith  u n  
e a rn e s tn e s s  a n d  re so lu te ly  c o n te s te d  
sk irm ish  o v er th e  q u e s tio n  o f re su h - 
m lsslon . It w ould be g iv in g  th e  en e m y  
o f th e  p ro h ib ito ry  law  a n  a l to g e th e r  
u n d u e  tn lv an tu g o  to  su ffe r h im  to b r in g  
on th** m ain  e n g a g e m e n t w ith o u t th is  
p re lim in a ry  tr ia l  o f s tr e n g th  on e i th e r  
side.
I t Is h igh  tim e th a t  th e  tem p eru n co  
fo rc e s  In th e  s ta te  w ere b ein g  fu lly  
a ro u se d , a n d  p u t In som e d efin ite  a n d  
o rg a n iz e d  fo rm  fo r  a d e q u a te  a n d  e f ­
fe c tiv e  a c tio n . T h e  en em y  Is a l re a d y  
a le r t  a n d  Is o rg a n iz in g  to  te s t th e  re a l 
p ro h ib itio n  s e n tim e n t a n d  co n v ic tio n  o f 
th e  s ta te  a s  it  h a s  n o t been  test* d po r- 
hupH fo r y e a rs . T h e  o rg a n iz a tio n  
w h ich  is opposed  to  th u t law  sh o u ld  I »> 
m o t by a c o u n te r  o rg a n iz a tio n  In Its  
fa v o r. W hen wo ta k e  In to  c o n s id e ra ­
tio n  th** fo rces  n a tu ra l ly  co m p o s in g  
Much a n  o rg a n isa tio n , th a t  It w ould ho 
th** hu lk  of th o  in o ra l, re fo rm a to ry , u n d  
re lig io u s  bodies of th e  s ta te ;  co m p ris in g  
In la rg e  p a r t  th e  m em b ersh ip  o f tho  
Y oung  M en’s C h ris tia n  A sso c ia tio n s , 
th e  te m p e ra n c e  o rd e rs , und th e  
c h u rc h e s , it  c a n  re a d ily  bo seen  th a t  
I ts  p o w e r to  re s is t th e  w ro n g  o r  to  su p -  
iP**rt th e  rig h t w ould be well n ig h  Ir rc -  
s ls ta b le . T h e se  g re u t und a b id in g  
fo rces  fo r good shou ld  p re se n t a u n ite d  
f ro n t to  th e  e n e m y ; an d  shou ld  no t u l- 
low  h im  to  p re su m e upon a n  In fide lity  
to  th e  p ro h ib ito ry  law  w hich  does n o t 
In r e a li ty  ex is t.
S uch  Is th e  cr is is  in  te inperu rice  leg is ­
la t io n  Dow upon u s; und  e v e ry  in ­
d iv id u a l, p o litic a l p a r ty , te m p e ra n c e  o r ­
g a n iz a tio n  a n d  c h u rc h  m u s t dec ide  fo r  
I ts e lf  w h ere  it w ill s ta n d  w h e th e r  " fo r  
good o r ev il side."
i m a k in g  th is  dec ision  sh all w e u.»t 
re m e m b e r th*? w eak, th e  fu llcn , th e  u n -  
g u lsh  ludeu  am o n g  us, an d  d eep ly  pou- 
th e  w ords of the L ig h t o f th e  
w orld  a n d  th e  T ru th  o f a ll m en  w h e n  
p ro n o u n c ed  u n  e te rn a l  ju d g m e n t?  
—" In a sm u c h  us  ye h a v e  d o n e  It u n to  
of th e  leust o f th ese  m y  b re th r e n  
h a v e  done it u n to  m e"  o r  " I iiuh- 
h u s  ye h av e  n o t d o n e  It u n to  o n e  
o f  th e  lea st o f th ese  m y b re th re n  yu 
h a v e  no t done It u n to  rue ." M ay It n o t 
b e  th u t  th e  w hole w orld , u nd  th e  a n g e ls  
In heuven , e sp e c ia lly  th a t  b r ig h t u nd  
sh in in g  one th u t  to lled  an d  su ffe re d  
w h ile  on e a r th  to  e n a c t  th e  p ro h ib ito ry  
law  will look w ith  r a p t  a u d  e a g e r  In ­
fe s t w hile  th is  c o n te st is  be ing  wag* d  
In o u r  m id s t?
M G a s liu lr t t tr y ru s k l ,  in w r itin g  
a b o u t th e  l i te ra r y  a s so c ia tio n s  o f tho  
L a k e  o f G e n ev a , h u s  m u ch  to  s a y  of 
B y ro n  a n d  h is  v is ito rs. H e  n o tes  th a t  
o n e  of th ese , lh e  h an d so m e y o u n g  D r. 
J 'o lldo ri, who h ad  w r it te n  a  "m ed ica l 
t ra g e d y ,"  bec am e so  puffed  up  w ith  
B y r o n s  Iro n ic a l p ra is e s  th a t  ha 
th o u g h t h im se lf  q u ite  th e  eq u a l of 
th e  D io scu ri, a u d  had  to  be b ro u g h t 
up  by B y ro n 's  boast th a t  he hud  h im ­
se lf d o n e  th re e  th in g s  w hich  I 'o lid o rl 
> ou ld  n e v e r  ac co m p lish — to  w it, sw im  
a  r iv e r  In flood, snu ff a  ca n d le  w ith  a  
b u lle t a t  tw e n ty  p ac es  a n d  w rite  a  
poem  o f w h ich  14,000 copies w ere sold 
In o il-  d ay .
T ho C ou rie r-G az e  t ie  g o es  In to  
a h u g e r  n u m b e r ol fa m ilie s  In K nox  
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d .
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T h e  n o m in a tio n  of Mr. F a r r a n d  
th o  R ep u b lican  m a y o ra lty  c a n d id a te  w e 
believ e  to  be among: th e  w ises t i.nd 
a tro n a e s t  a c tio n s  ev e r ta k e n  In local 
p o litic a l circ les. Mr. F a r r a n d  h a s  be*n 
th e  desired  c a n d id a te  of th is  pnp»*r fo r  
m a n y  y e a rs  in th e  p a s t , a s  h e  w as i ts  
o rig in a l choice th is  y ea r. H is  b lam ele ss  
c h a ra c te r ,  h is em in en t b u s in ess  a b il­
itie s  an d  g e n e ra l h ig h  ra n k  of c itiz e n ­
sh ip  re n d e r  h im  p a r tic u la r ly  a v a ila b le  
a t  th is  tim e w hen  all m em bers of th e  
p a r ty  a r e  one In d e te rm in a tio n  to  s in k  
e v e n ' e le m e n t of d ifference so fa r  a s  
su ch  d iffe rences  m ay  in  an y  q u a r te r  be 
a p p a re n t ,  an d  ra lly  a t  th e  polls v l t h  
su c h  u n ite d  s t re n g th  a s  sh a ll p lace th e  
e le c tio n  beyond  a n y  sh ad o w  of q u es­
tio n . N o a rg u m e n ts  can  possib ly  be a r ­
ra y ed  a g a in s t  M r. F a r r a n d ’s fitn ess  fo r 
th e  office, an d  we re p e a t, th a t  h is  nom i­
n a tio n  is  one of th e  w isest m oves ev e r 
m ad e  b y  a  R ep u b lican  caucus.
I t  is  p ro p e r to  s ta te  th a t  th e  c a n ­
d id a c y  o f Mr. Jo n es , one of th e  p ro ­
p r ie to r s  o f th is  p ap e r, w as th ro u g h  no 
in itia l  ac tio n  upon h is  p a r t .  T he office 
w a s  n o t so u g h t, b u t n e ith e r  w h e n  his 
f r ie n d s  desired  him  to ru n  did he avoid  
th e  s i tu a tio n . H is  nam e w a s  b efo re  
th e  c a u c u s  th ro u g h  no  see k in g  upon hi 
p a r t .  H e is  th e  w a rm  p erso n a l fr ie n d  
of M r. F a r r a n d  an d  en d o rses  the ic tlo n  
o f th e  c a u c u s  in  th e  h e a r t ie s t  possib l 
fa sh io n .
T h e n e x t m ay o r of R ock land  will be 
G a rd n e r  L. F a rr a n d .
In  th e  m a t te r  o f  th e  ra ilro a d  ra te  bill 
C o n g ressm an  L ittle fie ld  vo ted  in th e  
m in o rity , b u t i t  is w o r th  n o tin g  th a t  
th e  g en e ra l s e n tim e n t o f th e  c o u n try  a s  
ex p ressed  by  th e  n e w sp a p e rs  co rd ia lly  
en d o rses  h is  a c tio n  a n d  c h a ra c te r iz e s  
h is  speech  ns  o n e  o f th e  m o st pow erfu l 
a n d  c o n v in c in g  of th e  d eb a te . N o th in g  
in th e  h is to ry  o f  th e  hill in th e  H ouse 
w as m ore s t r ik in g  th a n  th e  a t ta c k  u p ­
on It o f th e  N ew  E n g la n d  m em bers, 
w ho p e r fo ra te d  th e  m e a su re  till It 
seem ed ns  th o u g h  Its  t a t t e r s  w ere  flt 
on ly  fo r th e  s c r a p  b a sk e t. T h e w idest 
a t te n tio n  h a s  been  a t t r a c te d  b y  th e  r e ­
m a rk s  of M r. L ittle fie ld , re fe r re d  to  by  
a n  opponen t a s  one o f th e  " th re e  w ise 
m en  from  th e  e a s t ."  I t  is believed in 
W a sh in g to n  th a t  h is  a rg u m e n t, n s  Well 
a s  th a t  o f M r. M cC all o f M a ssa ch u se tts , 
w ill h av e  g r e a t  w e ig h t In th e  S e n a te  to  
w h ich  l>ody a c c o rd in g  to  Mr. G rosevon- 
o r 's  c o n te n tio n  o f th e  R im e d a v  In d e ­
n o u n cin g  th e  w hole issu e  ns  a  fa k e  c re ­
a te d  solely b y  C o n g ress—it w as to  lv* 
consigned  " a s  sp ee d ily  n s  possib le ."  
T h e  s ta r t l in g  c h a rg e  w a s  m ad e  by  Mr. 
L ittle fie ld  t h a t  c o n g ressm en  fa v o rin g  
th e  p a s sa g e  o f th e  bill had  told him  
th a t  th e y  h o p ed  by  m ea n s  o f it to  d e ­
s tro y  th e  c o tto n  in d u s tr ie s  of N ew  
E n g lan d , in  b e h a lf  o f those  in d u s tr ie s  
loca ted  n e a re r  th e  ra w  m a te r ia l. T h is  
hope w a s  fo u n d e d  on  th o se  p ro v is io n s  
o f th e  bill g iv in g  th e  I n te r s ta te  C om ­
m erce  C om m ission  th e  p o w er to  In te r ­
fe re  w ith  o r  su sp en d  th e  o p era tio n  of 
th e  differcMitial due to  loca lity . If m o­
tiv es  su ch  o s  those b ro u g h t to  lig h t by  
M r. L ittle fie ld , u p o n  th e  d ire c t te s t i ­
m ony o f fe llow  c o n g ressm en , a re  to  
p re v a il In s e c u rin g  a  r a te  rv g u la tin g  
m ea su re , It w ill confirm  th e  a c c u ra c y  of 
th o se  p re d ic tio n s  w h ich  see In le g is la ­
tio n  like th e  H e p b u rn  bill th e  in s tr u ­
m en t fo r p re c e p ita t ln g . in  th e  w o rd s of 
a n o th e r  sp e a k e r , " a  s tru g g le  b etw een  
r iv a l se c tio n s  of th is  c o u n try  w h ich  
ill m ak e  th e  s tru g g le  b e tw e en  th e  
N o r th  a n d  S o u th  o v er th e  s lav e  q u e s ­
tio n  in s ig n if ic a n t."
A d is tin c t  ch a n g e  h a s  occurred  in the 
e a s t  a s  a  re su lt o f R u ss ia ’s d e fe a t 
t h a t  q u a r te r . F o r  m an y  y e a rs  th e  ch ie f 
o r ie n ta l  q u estio n  ce n te re d  In th e  
g re s s iv e  m o v em en ts  of th e  C zar. R u ss ia  
h a d  p lan n e d  to  be th e  d o m in an t pow  
th e re , a n d  sp e n t h u n d re d s  ' 
m illio n s  o f d o lla rs  to  e s ta b lish  
firm ly  i ts  pow e rfu l ad v a n ce . B u t 
i t s  co lossi p ro je c t h a s  fa iled . R us 
s ia  h a s  been  reduced  to  a n  in fe r io r 
n a v a l ra n k , a n d  i ts  In te rn a l d is tu r  
b an c es , a s  w ell a s  th e  re cen t w a r  ex 
p e rie n ce s  in  th e  field, a re  a n  en d  to  
p re s e n t schem es fo r  d is ta n t  te r r i to r ia l  
co n q u e s t. W h a t ab o u t th e  new  s ta tu s  
Is  th e re  a lre a d y  a  yellow  p er il?  T he 
c o u ra g e  a n d  sk ill o f th e  J a p a n e s e  
a rm ie s  an d  flee ts in th e  w a r  w ith  R u s ­
s ia  w ere  a  s u rp r is in g  re v e la tio n . A n a ­
tio n  o f 40,000,000 Ja p a n e se , it  m ay  be 
a rg u e d , h a s  a  l im ita tio n  th a t  fo rm s  a  
p e r m a n e n t sa fe g u a rd . B u t th e re  a re  
400,000,000 C hinese, o f m uch th e  sam e 
ra ce , n e a r  a t  h an d , an d  th e  Ja p a n e se  
m ing le  w ith  th em  f a r  m o re  in tim a te ly  
th a n  w ith  a n y  o th e r  people. S hould 
J a p a n  a t te m p t, o r  be ab le , to  w o rk  in 
C h in a  th e  sam e  t r a n s fo rm a tio n  e x p e r­
ienced  by  i tse lf  In th e  co u rse  of co m ­
p a r a t iv e ly  a  few  y ea rs , th e re  w ould be 
a  yellow  peril from  sh e e r  w e ig h t of 
n u m b e rs , an d  p ro b a b ly  fo r  o th e r  r e a ­
sons.
W ith  th e  id e a  a n d  p u rp o se  of e n ­
a b lin g  th e  A m e ric a n  peop le to  m ak e  th e  
fa rm  a n d  c a b in  In K e n tu c k y  w h e re  
L inco ln  w a s  b o m  a so r t  o f n a tio n a l 
sh rin e  lik e  M oun t V ernon , C o llier’s 
W eek ly , in w hose  n am e th e  fa rm  w a s  
b o u g h t a t  a u c tio n  fo r  $3600 in  A p ril, 
1004, h a s  o rg a n iz e d  u n d e r  th e  law s  of 
K e n tu c k y  th e  L in co ln  F a rm  A sso c ia ­
tion , " to  w h ich  e v e ry  on e  sh a ll be e n ­
title d  to  m em b ersh ip  w ho c o n tr ib u te s  to  
th e  g e n e ra l fu n d  fo r  th e  p re se rv a tio n  of 
th is  h is to r ic  sp o t a n y  su m  n o t less th a n  
26 c e n ts  n o r  m ore  th a n  $25." Gov. F o lk  
of M issouri is n am e d  a s  p re s id e n t 
th e  b o ard  o f tru s te e s , w h ich  in c lu d es  
such  n a m e s  a s  C h o a te , W a tte rso n , P o r­
te r. M ark  T w a in , T a f t ,  S t. G&udens, 
Jero m e , T a rb e ll, J c n k in  L loyd Jon* 
an d  C a rd in a l G ibbons. R ic h a id  L loyd 
Jo n es , w ho  re p re se n te d  C o llier’s  in  th e  
p u rc h a se  o f th e  fa rm  a n d  w ho te lls  tho  
s to ry  of th e  a u c tio n  in  a  re cen t issue, 
is s e c re ta ry  o f th e  a sso c ia tio n . M rs. 
C la re n ce  H . M ac k ay  is  tre a s u re r , w ith  
h e a d q u a r te rs  a t  74 B ro ad w ay , N ew  
Y ork. T h e  f irs t c o n tr ib u tio n , $5, h a s  
been  re ce iv e d  fro m  th e  p o s tm a s te r  of 
H o d g en v ille , K y ., w h e re  th e  fa rm  i3 lo­
ca ted .
D o u b tless  B aro n  K o m u ra , sp e a k in g  a t  
th e  H a rv a rd  d in n e r, voiced th e  s e n t i ­
m e n t of h is  c o u n try , w h e n  re fe r r in g  to  
th e  a t t i tu d e  of th e  A m eric an  people, 
fo r  w h ich , he d ec lared , J a p a n  w a s  u n ­
c e a s in g ly  g ra te fu l , he sa id  t h a t  P re s i ­
d e n t R oosevelt h ad  q u ick ly  co m p re­
h e n d e d  w hen  th e  t ru e  cr is is  of th e  w a r  
w a s  re ach e d  a n d  h ad  ac ted  w ith  noble 
u n c o n v e n tio n a lity  in  p ro p o sin g  to  J a p ­
a n  a n d  R u ss ia  th e  hold ing  of a  p eace 
co n fere n ce . S u b seq u en tly  h is u n b iased  
in te rv e n tio n  p re v en ted  a  co llap se  of 
th e  conference .
T h e  c r a n k  w ho  se n t a  live r a tt le s n a k e  
is  a  p re s e n t to  M iss R oosevelt is in te r ­
esting  o n ly  a s  I l lu s tra t in g  to  w h a t  a n  
•x ten t h u m a n  Idiocy ca n  proceed.
A good se t o f n o m in a tio n s, 
m ak e  c e r ta in  a t  th e  polls.
NY
T h e  g en e ra l a p p ro p ria tio n  bill fo r  th e  
y e a r  e n d in g  J u n e  30, 1907, c a r ry in g  a  
to ta l  of $140,245,000, h a s  been p asse d  by 
th e  H ouse . In  p re se n tin g  th e  bill, Mr. 
G a rd in e r  sa id  th a t  th e  firs t co s t o f th e  
c iv il w a r  had  been e s tim a te d  a t  $6,000,- 
000,000, a n d  he e s t im a te d  th a t  th e  co st 
o f  p e n sio n s w ould be a  like a m o u n t, 
a n d  th a t  in  tw e n ty  y e a rs  th e  n u m b e r 
o n  th e  roll w ould  be less th a n  h a lf  a  
m illion . T h e  bill p u ts  in to  th e  s ta tu te s  
th e  R oosevelt o rd e r, No. 78, co v erin g  
a g e  pensions.
he A r t  & W a ll P a p e r  Co. a re  a ilin g  
1905 \ \  a ll P a p e r  a t  h a lf  p rice . R e m n a n ts  
n low er.
A fter...
Stock Taking
We find a few lots of 
WOMEN’S and MEN’S SHOES 
that we want to sell at once, In 
order to do 10 we have marked them 
FOR ONE WEEK ONLY 
as follows:
R e p u b l ic a n  C i t y  C a u c u s e s
E n th u s ia s tic  V o te rs  of th e  P a rty  N o m in a te  M r. 
F a rra n d  A s th e  S ta n d a rd  B e a re r— F in e  T ic k e ts  In  
th e  S e v e ra l W a rd s .
W ith  n h o w lin g  b liz z a rd  in p ro g ress . |e d  him  fo r his se rv ic e s  In  th e  b o a rd  of 
th e re  w a s  - t i l .  a n  a t te n d a n c e  of « r , y  w h lc h  nrp
200 a t  th e  R ep u b lican  c a u c u s  in  A rm o r\ tho  s tro n g e s t  t h a t  th e  p a r
h all, T h u rsd a y  n ig h t, a n d  th e y  w ere | ly  jia s  nnnied fo r y e a rs ,w e re  n o m in a ted  
re p re s e n ta tiv e  R e p u b lic a n s  fro m  a ll th e  
w a rd s  of th e  c ity . W ith  a  c o n te s t  on 
h an d  th e  p a r ty  m ay  a lw a y s  be re lied  
u p o n  to  fu rn ish  a  la rg e  ca u cu s .
F o u r m en  w ere  p ro m in e n tly  m e n ­
tio n ed  In co n n e c tio n  w ith  th e  m a y o ra lty  
n o m in a tio n , an d  p r in te d  b a llo ts  b e a rin g  
th e  n am e s  of G a rd n e r  L. F a rrn n d .
A rno ld  H . Jo n es , Jo h n  L ovejoy  a n d  
J a m e s  D onohue, w e re  p re p a re d  by  the  
c ity  co m m itte e . F iv e  m in u te s  b e fo re  
tlie  c a u cu s  con v en ed  th e  s i tu a t io n  w as 
g re a tly  sim plified by  an  an n o u n c e m e n t 
t h a t  M r. F a r r a n d  h ad  co n se n te d  to  be 
a c a n d id a te . F r ie n d s  had  lab o re d  v a in ­
ly  w ith  h im  fo r  som e w eeks, an d  It w as 
e le v e n th  h o u r p re s s u re  th a t  induced  
h im  to re c o n s id e r  h is d en ia l. T h e n am e s  
o f M essrs. L ovejoy  a n d  D onohue w ere 
n o t p re sen ted .
It w a s  7.4? w hen  C h a irm a n  Jo h n so n  
of th e  c i ty  c o m m itte e  ca lled  th e  c a u c u s  
to  o rd e r, an d  m ad e  a  s ta te m e n t  a s  to 
w h a t th e  c o m m itte e  had  done in  o rd e r  
to  a s c e r ta in  th e  s e n tim e n t of th e  peo­
p le in  re g a rd  to  a  c a n d id a te  fo r  m ay o r.
H e sa id  th a t  he h ad  found  a  g re a t  
m a n y  fa v o rite s  on ea ch  of w hom  
ta in  p a r tie s  w e re  w illin g  to  s ta k e  th e ir  
all. T h ere  w a s  a b so lu te ly  n o  s la t 
M r. J o h n so n  a d d e d . T h e co m m itte e  
w a s  p re p a re d  to  ta k e  off i ts  co a t and  
help  elect th e  c a n d id a te  In M arch .
L. E. M oulton , p r in c ip a l  of th e  h ig h  
school w as e lec ted  c h a irm a n  of tin* c a u ­
cu s, an d  m uch  a p p la u se  tes tified  to  th e  
p o p u la r i ty  of th e  choice. Mr. M<»ult 
m o d estly  a ssu re d  th e  v o te rs  th a t  hey 
h a d  m ad e  a  m is ta k e . H e h ad  a t te n d  d 
few  cau cu ses , a n d  w a s  n o t fa m ilia r  
ith  th e ir  w o rk in g s . A. H. N ew b ert 
a s  chosen  s c r e ta ry ,  a n d  th e  
os  re a d y  fo r b u sin ess .
T h e  nam e of M r. F a r r a n d  a s  a  c a n ­
d id a te  fo r th e  m a y o ra lty  n o m in a tio n  
w a s  p re se n te d  by C h e s te r  M. W a lk er, 
w ho sa id  th a t  it behooved th e  c a u c u s  to 
see th a t  i ts  on ly  m is ta k e  w a s  in  th e  se ­
lec tion  o f Mr. M oulton  a s  c h a irm a n  
an d  h e  denied  th a t  th a t  w as o m is ta k e  
H e re fe r re d  to  th e  B a n g o r s ta te  co n ­
v en tio n  w h ich  h od  th e  d is tin g u ish ed  
h o n o r o f n o m in a tin g  H on. W illiam  
Cobb a s  i ts  c a n d id a te  fo r governor.
T h is  w as Mr. C o b b ’s n a tiv e  c ity , a n d  it 
w a s  of g r e a te s t  im p o rta n c e  in se lec tin g  
a  c a n d id a te  to  g e t one w ho w ould be 
elec ted . I t  w ou ld  be a lm o s t a  c a la m ity  
to  th e  c ity , c o u n ty  a n d  s ta te  to  ta ll to  
elect a  R ep u b lican  m a y o r in  Gov.
C obb’s n a tiv e  c ity . H e sa id  he p laced  
In n o m in a tio n  a  m an  w ho  w a s  n o t un 
k n o w n  to  e v e ry  c itiz e n ; a  m a n  w ho w as 
rip e  In ex p e rien c e : a  noble, tru e , h o n es t 
a n d  u p r ig h t g e n tle m a n . I f  he w ere  
n o m in a ted  m a n y  D e m o c ra ts  w ould vo te 
fo r  h im . T h a t  m a n , he d ec la re d , am id  
g r a t  a p p la u se , w a s  G a rd n e r L. F a r r a n d .
A. H. N ew bert. seconded th e  n o m in a ­
tio n  in  b e h a lf  o f W a rd  2. T h e R ep u b li­
c a n s  of th e  "b lo o d y  seco n d " w e re  re a d y  
to  re g is te r  th e ir  v o tes  fo r  M r. F a r r a n d , 
a n d  th e  p a r ty  cou ld  do n o th in g  to  b e t­
te r  e n su re  th e  c a r ry in g  o f W a rd  7 th a n  
in se lec tin g  h im  a s  th e  nom inee.
A r th u r  S L ittle fie ld  p re se n te d  th e  
n am e of Mr. J o n e s  a n d  sa id  th e  R ep u b ­
lican s  w ould m a k e  no m is ta k e  In n o m i­
n a t in g  h im ; in  fa c t  it  w ould  be difficult 
to  n o m in a te  a n y  R ep u b lican  who w a s  
n o t c o m p e te n t fo r  th e  po sitio n . Mr.
Jo n es , In* sa id , w a s  a  m an  w hom  e v e ry ­
body knew , a  su c c e ss fu l b u s in e ss  m an , 
w ho, if  elected , w ould  g iv e  th e  sam e 
c a re fu l a t t e n t io n  to  th e  d u tie s  of the 
office th a t  he d id  to  h is  ow n  business .
Col. E. lv. G ould . H . N. M cD ougall 
an d  R ic h ard  A. R h o d es w e re  a p p o in t 'd  
a  co m m itte e  to  receive , so rt a n d  c o u n t 
vo tes. T h e b a llo tin g  w a s  q u ick ly  com ­
p le ted , a n d  Col. G ould a n n o u n c ed  th e  
re su lt a s  fo llo w s: G. L . F a r r a n d ,  101;
A. H . Jo n es , 48; Jo h n  L o vejoy , 1.
C. M. W a lk e r , R ev . E . H . C h ap in  an d  
F . A. W inslow  w e re  a p p o in te d  a  com ­
m itte e  to  e s c o r t  th e  n o m in ee  to  the 
hall. T h is  c o m m itte e  h a d  a  long  cold 
rid e  to  Mr. F a r r a n d ’s abode, a n d  found  
th e  c a n d id a te  e n jo y in g  th e  m o st dem o-
W e d n esd ay  n ig h t
W A R D  O N E .
A ld erm a n —E d w a rd  B . B u rp ee . 
C ouncilm an—R ic h a rd  A. R hodes, 
F re d e ric k  H. H o lb ro o k , C arlo to n  E. 
M orse.
W a rd e n —A. G. T h o m as .
W a rd  C le rk—A. J. L a r ra b e e .
W A R D  T W O .
A ld e rm a n —J a r v is  C. P e r r v .  
C ouncilm en—W illiam  S an so m , J . F. 
Cooper. D. A. M cD onald .
W a rd e n —K. C. R a n k in .
W a rd  C le rk—E . E. R a n k in .
C h a irm a n —A. H . N e w b e r t.
S e c re ta ry —M. A. J o h n so n .
W A R D  T H R E E .
A ld erm a n —A lb er t C. M cLoon. 
C ouncilm en—R. A n so n  C rle, H e n ry  1- 
B ird , C. F . S im m ons.
W a rd e n —A. L. R ic h a rd so n .
W a rd  C le rk—E u g e n e  R. B ow ler. 
C h a irm a n —W . W . C ase.
S e c re ta ry —C. F . S im m o n s.
W A R D  F O U R .
A ld erm a n —E d w a rd  lv. G ould. 
C ouncilm en—L ole E . B la ck ln g to n , 
E d w a rd  A. K n o w lto n , A. E . B ru n b e rg . 
W a rd e n —F ra n k  B. M iller.
W a rd  C le rk —R oy L. K n o w lto n . 
C h a irm a n —Jo h n  W . T itu s .
S e c re ta ry —I. L eslie  C ross.
W A R D  F IV E .
A ld erm a n —Jo h n  R. F ro h o c k . 
C ouncilm en—E u g e n e  R . H a rr in g to n . 
F re e m a n  J . P e rry , A r th u r  S. B ak er. 
W a rd e n —R alp h  B. L o rin g .
W a rd  C lerk—F re d  H . S a n b o rn . 
C h a irm a n —G alen  F . H ix .
S e c re ta ry —F re d  H . S a n b o rn .
W A R D  S IX .
A ld erm an  E d w a rd  J .  C lif to n . 
C ouncilm en—Iv a n  A. Truewo»*thy,
A llen  F . S y lv e s te r. J o s h u a  N. S o u th a rd . 
W a rd e n —E lla s  F . C ross.
W a rd  C le rk—G eorge  D . H a y d en . 
C h a irm a n —I s ra e l  Snow .
S e c re ta ry —W a lte r  M. T ap le y .
W A R D  S E V E N .. 
A ld erm a n —A u s tin  W . S m ith . 
C ouncilm an—R o b e rt  M. P a c k a rd .  J a s . 
. D erby , B enj. W h ite h o u se .
W a rd e n —R o ck lan d  L. Jo n es .
W a rd  C le rk —C h a r le s  E . B urpee . 
C h a irm a n —C. L. G a rd n e r .
S e c re ta ry —C h arh is  E . B urpee .
T he D e m o c ra tic  m a y o ra l ty  c a u c u s  
w ill be held n e x t M o n d ay  n ig h t. T h e 
opin ion  is s till  s t r o n g  t h a t  R od n ey  I 
T hom pson  w ill be th e  c a n d id a te , a l ­
th o u g h  it is p o ssib le  t h a t  o th e r  n am e s  
w ill be p re se n te d  so  a s  to  re m o v e  th e  
a p p e a ra n c e  of a  " s la te d ” ca u cu s . W il­
liam  H. S im m ons a n n o u n c e d  h is  candl 
d ac y  som e tim e  ag o , a n d  w h ile  it w as 
th o u g h t to  be a  jo k e , o u r  good fr ie n d  
H a rry  is now  sa id  to  h e a r  th e  bee  u- 
buzzing . T h ere  is a n  in c re a s in g  n u m ­
b e r of D e m o c ra ts  w h o  w ou ld  like  to  
P h ilip  H o w a rd  n o m in a te d , b u t  h is  p o s i­
tion  is u n d ers to o d  to  be th a t  he will 
no t be a  c a n d id a te  fo r  on e  office w h ile 
ho ld ing  a n o th e r . T h e  D e m o c ra tic  w a rd  
c a u cu ses  will be h eld  T u e sd a y  n ig h t.
T h e  fo llow ing  w a rd  c o m m itte e  w ere  
nam ed  b y  th e  R e p u b lic a n  ca u cu ses  
W e d n esd ay  n ig h t:
W a rd  1—A. J . B ird , C la re n ce  M. 
T h o m as  an d  A. G. T h o m a s .
W a rd  2—A. H . N e w b e r t, C la re n ce  S. 
B ev erag e  a n d  W ill ia m  W a lk e r.
W a rd  3—L. It. C am p b e ll.I I . M .B row n, 
an d  A. S. L ittle fie ld .
W a rd  5—F ra n z  M. S im m o n s, C. E . 
R is in g  an d  Jo h n  R . F ro h o ck .
W a rd  6—E d w a rd  J . C lif to n . Iv a n  A. 
T ru e w o rth y , A llen  F . S y lv e s te r  a n d  J. 
N. S o u th a rd .
W a rd  7—S ew all W . S e w e tt , S. H . D oe 
a n d  W a rre n  B. G a rd n e r .
A t th e  recen t m e e tin g  of th e  R ep u b ­
lican  co m m itte e  o f th e  Second M aine 
D is tr ic t it w a s  v o ted  to  hold  th e  d is ­
tr ic t  c o n v e n tio n  in  L e w is to n  th e  d a y
Rummage Sale
SATURDAY, FEBRUARY 17th
W hile  tak ing  stock we found the  following odd lo ts which we shall pu t on sale 
a t prices quoted . If th is list contains any  goods you can use we would advise you 
to call early  in th e  d ay  as all lots are lim ited.
Men’s and Boys’ 91.00 Sweaters 7 9 ° *1.00 Leather Ou£f OaseB 5 0 °
Man’s and Boys’ 50c Cloth Hats 
Sixteen drzen Men’s 15c Linen Collar*,
2 5 c Men’s $4.00 snd *5.00 Tricot 
Jackets, sizes 34 snd 35
Smoking
$ 1 . 0 0
old style, per doz->n 15c Men’s 50c Negligee Shirts, sizes 143s, 1®.
50<i Four In- hand Ties 2 5 c 16!i, 17 3 8 °
Men’s Fur Lined Work Mitts 19c Men’s 50c Leather Palmed Mitts 3 9 °
Bovs’ Reefers, sizes 3, 4, 5 and 7 $ 1 .0 0 50c Fleeced Underwear, 3 9 °
Boys’ Junior Suits, sizes 3, 4, 5 1 .2 9 Men’s *1.00 Caps 7 9 °
Men’s r>0c Overalls 3 9 ° Men’s aud Boys’ 60c Caps 3 9 °
Men’s 75c Ovr rails 5 9 ° Boys’ 25,1 Caps 19°
Men’s Frocks, size 38
Boys’ 50c Polo W inter Caps
Men’s 91.00 and *150 Negligee Shirts
2 5 °
9 c
Fourteen Men’s Odd Frock Coats tha t 
Bold for *7.00 to *10 00 each, aizes 34, 
35,36,37,38,30,42,44 $ 1 .5 0
sizes 14}$, 1 5 % , 18% 5 0 ° *4 00 Bath Rohes $ 3 . 0 0
50c Mnfllots 3 5 ° *5 00 Bath Robes 3 . 7 5
Men’s and Boys 60c O uting Night Rohes 3 9 ° *7.00 Bath RobeB 5  OO
75o Night Robes 5 9 ° Mod’s *5 00 Smoking Jackets 4 . 0 0
*1.00 Night Robes 7 9 ° Ten Men’s $1.25 Blue Flannel Shirta,
50c Leather Collar Bags 2 5 ° sizes 14l£, 15, 7 9 °
M e n ’ s  a n d  B o y s ’ W i n t e r  O v e r c o a t s  w i l l  be  d o s e d  
o u t  a t  e x t r e m e ly  lo w  p r ic e s
1. F. Gregory & Son
c r a t ie  so r t  o f c o m fo r t, to u s lin g  Ills I b efo re  o r  d a y  a f te r  th e  R ep u b lican  
s to ck in g ed  fee t a g a in s t  u c h e erfu l s to v e  I s ta te  co n v e n tio n . T h e  ex u c t d a te  w ill b. 
fire. H e  d u n n ed  a  fu r  c o a t  an d w e n t an n o u n ced  la te r , 
ou t In to  th e  s to rm  w ith  th e  co m m ltte e - 
m en, a r r iv in g  a t  A rm o ry  h a ll very  
m uch  o u t o f  brc*alh. H is  speech  of a c ­
c e p ta n c e  h ad  th e  c h a ra c te r is t ic  b re v ity  
of a ll R e p u b lic a n  c a n d id a te s .
R u fu s  C. R eed , p o s t­
m a s te r  of D a m a r is c o t ta ,  w a s  e le c ted  a  
m em b er o f th e  c o m m itte e  fro m  L incoln  
c o u n ty  to  succeed  C h a rle s  N o rris , d e ­
ceased . F re d  W . W ig h t  of R o ck lan d  is 
H e sa id  c h a irm a n  of th e  d is tr ic t  co m m itte e , 
th a t  he m e re ly  ca m e  to  s a y  t h a t  he Jo h n  R. D u n to n , fo rm e r  su p v rin te n -  
w ould a c c e p t 'the n o m in a tio n  a n d  do all d e n t of R ock lan d  sch o o ls .h o s  b een  10m - 
he cou ld , n o t on ly  to  be e le c ted , h u t to  1 h in ted  fo r  n m y o r of 
a d v a n c e  th e  c i ty ’s  In te res ts .
C ard in a l G ibbons in h is  se rm o n  a t  th e  
B a ltim o re  c a th e d ra l fo r  th e  m o n th  of 
F e b ru a ry , a t ta c k s  th e  Socia list a s  a  
dem agogue, "w ho  is h a b itu a lly  sow ing  
b ro a d c a s t the seeds of d isc o n te n t."  H e 
d ec la re s  th a t  socialism  w ould "b rin g  all 
m en  dow n t * a  deud level, w ould p a r a ­
ly ze  in d u s try  an d  d e s tro y  a ll h e a lth y  
co m p e titio n ." H e u rg e s  th a t  in  obey ing  
th o se  in  a u th o r ity  th e  d u tifu l c itizen  is 
in  re a li ty  obeying  God, a n d  ad v ises  
e a c h  to  be c o n te n t w ith  h is  p o sitio n  in 
life .
A n o th e r  of those ad m ira b le  s to rie s  of ] 
a d v e n tu re  a n d  love is to  b eg in  in  th e  1 
n e x t issu e  of T h e C o u rier-G az ette . T h is  
is  "T h e  M an On the B ox," by H a ro ld
W o m e n ’s B es t P a te n t  K id , 
G o o d y e a r  H e a v y  S o le , N ew ­
e s t. O u r t e g u la r  |4.(MJ S h o e— 
W e ek  o n ly
W o m e n ’s B est G u n  M etal 
L ace Boot, H e a v y  S o le , W e lt 
V e ry  s ty l i s h —p e r io d  fitte r. 
R e g u la r  $4.00—W eek  o n ly
W o m e n ’s F in e  V iei K id , 
H e a v y  S o le , P a te n t  T ip . 
R e g u la r  $2.25 Shoo
W o m e n ’s  F u r  T r im m e d  Ro­
m eo S lip p e rs . W o huvo 
m a r k e d  th « fl.O O , 11.25, $1.50 
a n d  $1.75 g oods a ll a t  ouo
p ric e
H E R E ’S A B A R G A IN  !
Me 
H a l., N 
u la r  $
Ct ro n a  C o lt, 1 
a u d  S ty l is h .  
-  W e ek  o n ly
a te n t 
J teg-
T h e  -‘ M e r it 
' P a te n t  H lucln 
1 B ox C a lf  Shoos, 
l i a r  $2.50-1-3.00 
shoo to  c lo se  a t
S hoe, M en’s 
V ic i K id  a n d  
i. T h is  re g u - 
w e ll k n o w n
$2.97
$2.97
$1.67
75c
$2.50
$1.97
M r. F u r ru n d ’s  re cep tio n  w a s  of th e  I 
| m o st e n th u s ia s t ic  so rt, a n d  w hen  lie 
I h ad  sp o k en  th e  R ep u b lican s  or* ssed  . 
fo rw ard  a n d  c o n g ra tu la te d  h im  m ost 
h e a rt i ly .
T h e  c ity  co m m itte e m e n  re com m ended  
In th e  v a r io u s  w a rd  c a u c u se s  w ere 
e lec ted  a s  fo llow s:
I W a rd  1........................................E . B. B u rp ee
I W a rd  2 .................................M. A. Jo h n so n
W a rd  3 ........................................W . W . e a s t ­
w a r d  4 ................................ F ra n k  B. M iller
W a rd  5 .................................. O rel E . D a v ie s
! W a rd  6 ...................................A r th u r  L. O rne
W a rd  7 ....................................... S. A. A d a m s
A n e x tre m e ly  d isa g re e a b le  n ig h t to  be 
1 a b ro a d  w a s  th e  p rim e  c a u se  fo r a  sm all 
j a t te n d a n c e  a t  som e of th e  R ep u b lican  
w a rd  c a u c u se s  W e d n esd ay  ev en in g . In  
s ev e ra l in s ta n c e s , h o w ever, th e re  w ere 
a s  m an y  v o te rs  p re se n t a s  u su a l, n o t­
ab ly  W a rd s  T h re e  a n d  F o u r, w here th e  
p o llin g  p lac es  a re  h an d y  fo r  th e  v o ters .
T h e re  w e re  b u t tw o  c o n te sts . In  
W a rd  F iv e  th e re  w ere  tw o  c a n d id a te s  
fo r  th e  a ld e rm u n lc  n o m in a tio n , Jo h n  it
B e lfa s t  by 
D em o crats . T h e  e le c tio n  in  th a t  c ity  is 
M arch  12—on e w eek  l a te r  th a n  R o c k ­
la n d ’s c ity  elec tion .
T he .Socialists h a v e  issu ed  a  ca ll fo r 
th e ir  c ity  c a u c u s , w h ich  w ill be held  in 
A rm o ry  hall n e x t W e d n e sd a y  n ig h t. I t  
is u n d ers to o d  th a t  fu ll w a rd  t ic k e ts  will 
be nam ed on th e  fo llo w in g  n ig h t.
LITTLEFIELD’S SPEECH.
The Boston Herald Thinks Him Sound On 
the Rate Bill.
[H e ra ld  E d ito r ia l  o f F eb . 13.]
W e h a v e  fo u n d , in  th e  co u rse  of h is  
co n g ress io n a l se rv ic e , a  n u m b e r  of oc­
c a s io n s  fo r  d iffe rin g  fro m  th e  H on. 
C h a rle s  E . L ittle fie ld  o f M aine. H e bus 
id ea s  o f  h is  ow n, a n d  h a s  a lso  th e  c o u r­
ag e  of h is  co n v ic tio n s , a n d  a s  h is  o p in ­
ions o n  econom ic q u e s tio n s  a n d  on  c e r ­
ta in  o th e r  su b je c ts , a s , fo r  ex a m p le , the  
c a n te e n  sy s te m , h a v e  ru n  c o u n te r  to 
o u rs , w e h a v e  h ad  m o re  t h a n  one o cc a­
sion fo r  fin d in g  fa u lt  w ith  h im . B u t 
sh o u ld  in ju s tic e  s t a t e  t h a t  h is  p o ­
s itio n  on  th e  ra ilro a d  ra te  b u s in e ss  is 
one w h ich  d e se rv e s  o u r  c o m m e n d a tio n  
an d  th e  c o m m e n d a tio n  ,w e believe , of 
a ll sen sib le , fa ir -m in d e d  c itiz e n s , n o t 
on ly  in  N ew  E n g la n d , b u t a ll th e  c o u n ­
try .
A s w e u n d e rs ta n d  it, M r. L ittle fie ld  
w ould a p p la u d —a s  w e  c e r ta in ly  shou ld  
—a ll le g is la tio n  d ire c te d  to w a rd  ab u se s  
in  ra ilro a d  a d m in is tr a t io n , su ch  a s  r e ­
b a tin g  o r  in  g r a n ts  o f sp ec ia l b en e fits  
th ro u g h  sw itc h  lines, r e f r ig e r a to r  c a r s  
o r o th e r  dev ices. B u t w h e n  it is p ro ­
posed , a s  th e  H e p b u rn  ra ilro a d  ra te  bill 
p roposes , to  g ru n t  to  a  n ew ly  c re a te d  
in te r s ta te  co m m erce  co m m issio n  th e  
r ig h t to  in te rv e n e  in ra ilro a d  b u s in ess  
a n d  to  m ak e  m a th e m a tic a lly  re g u la r  
r a te  d iffe re n tia ls , th e n  a  p o w e r is  a s ­
su m ed  by  th e  g o v e rn m e n t w h ich  b y  e n ­
fo rc in g  u n ifo rm ity  c a n n o t fa il to  be d e ­
s t r u c t iv e  of in d u s tr ie s  w h ich  huvo 
g ro w n  u p  u n d e r  c o n d itio n s  w h ich  h av e  
been  in  th e  p a s t  w idely  d iffe re n t from  
th o se  w h ich  m ay  o b ta in  in  th e  fu tu re . 
T h e  fo llow ing  d e sc rip tio n  o f th is  ch a n g e , 
ta k e n  from  Mr. L it tle f ie ld ’!  speech  in 
th e  H o u se  of R e p re s e n ta tiv e s  la s t  
w eek , g ra p h ic a lly  i l lu s t r a te s  w h a t the 
p re se n t leg is la tio n  m a y  lead  to—th a t  is. 
a b so lu te  m ileage  r a te s —u n less  it  is 
um en d e d  by th e  U n ited  S ta te s  S e n a te :
lu te ly  d e p e n d e n t u p o n  i ts  p re fe re n tia l  
lo n g  h au l fo r  th e  sh ip p in g  in  o f i ts  ra w  
m a te r ia l  a n d  th e  sh ip p in g  o u t of its  
m a n u fa c tu re d  p ro d u c ts . 1 w ill n o t c o n ­
se n t to  p u t  th e  fa te  o f W o rc e s te r  In to  
th e  h a n d s  o f a n y  co m m issio n  to  s a y  
w h a t i ts  fu tu re  sh a ll be, w h e th e r  it  
sh all live o r  die, w h e th e r  i t  sh a ll flo u r­
ish o r  w h e th e r  i t  sh a ll v a n is h  
m a n u fa c tu r in g  in d u s tr ia l  c e n tre ;  
w h e th e r  i ts  m a n u fa c to rie s , now  bu sy  
an d  a c tiv e , p ro f ita b ly  em ployed , sh a ll 
be s ile n t, filled on ly  w ith  ru s t in g  m a ­
c h in e ry , an d  I ts  houses, now  occupied  
b y  a n  in d u s tr io u s  people, sh a ll in  th e  
fu tu re  be filled w ith  p o v e r ty , w a n t a n d  
d is tr e s s ."
p o r tu n i ty  to  c h e a p ly  o b ta in  ra w  m a te ­
r ia ls  fro m  th o se  p a r ts  o f th e  U n ited  
S ta te s  t h a t  n a tu re  h a s  b lessed  w ith  
th ese  n a tu ra l  re so u rce s . A n d  y e t, w h e n  
a  q u e s tio n  of th is  k in d  com es u p  b e fo re  
C ongress, w e find, in  o b ed ien ce  to  p a r ­
ty  w h ip s  on b o th  sides, th a t  th e  la rg e r  
n u m b e r o f th e  c o n g ressm en  fro m  M ns- 
a  js a c h u s e t ts  show  th em se lv es  to  be in d if­
fe re n t to  h e r in d u s tr ia l  w e lfa re .
tin
<$> <$>
Froh< ck, \\ ho h a s  i*r» v iously  servet in
th e  Cf m n on council* an d  W a rre n L
R hod t s. V ho h a s  been a  m em b er ol th e
1 low er boa rd  th e  p a s t tw o  y ears . Mr.
i F ro h o ck v aa  n o m in a ted . In  W ard six
These are all
NEW, STYLISH and PERFECT
M a iG ra th , one  o f the 
w r ite r s  of th e  day , w hot 
h a d  en o rm o u s  c lreu latio , 
t h a t  o u r  re a d e rs  w ho lot 
w ill be ab a o rb ed  In th is 
o n ly  w ord  of ke ltic*  is li 
b eg in n in g .
R ev . S ir. C h a p in 's  tem p  
Is bold, c le a r - c u t  a n d  co 
a r e  g la d  to  p re s e n t It to  
i t s  co m p le te  fo rm  a n d  » 
In te re s te d  in  th e  p re se t 
a g i ta t io n  In  M ain e  m ay
Clc
: s to rie s  h a 1
tel in every way and they are ottered 
at above prices 
FOR ONE WEEK ONLY
H. BERRY & CO.
R O C K L A N D
A.
A N N U A L  M E E T I N G
I the
s n i
il« ), Me
th e  c a n d id a te s  fo r th e  a ld e rm a n lc  n om - 
! iu a tlo n  w e re  th e  p re se n t in cu m b en t, 
E d w a rd  J . C lif to n ; an d  W a lte r  M. T ap - 
ley. a  fo rm e r  p re s id e n t of th e  com m on 
| council. M r C lif to n  w a s  re n o m in a te d .
, In  W a rd  F o u r th e  R ep u b lican s  nom l- 
* sited Col. E d w a rd  K . G ould , a  fo rm e r 
m a y o r ,fo r  a ld e rm a n , a n d  he accep ted  
I w ith  Urn d is tin c t  u n d e rs ta n d in g  th a t  if 
e lec ted  he w ould se rv e  b u t on e  term .
1 A ld erm a n  J o h n  W. T h o m as, w ho w as 
e n title d  to  a  re n o m in a tio n , w as n o t a  
{ca n d id a te . U pon m o tio n  of th e  C ity  
T re a s u re r  a  v o te  of th a n k s  w as te n d e r-  i
SEE  DISPLAY IN WINDOW
L A  I t  ( I E  U S E  O E
NEW  S T Y L E S
K A TO N -H U LBU R T
S T A T IO N E R Y
J U S T  R E C E I V E D
N O THIN G 1 HOTTER F O R  Y O U R  
I ' O R B E S l ’O N D E N C E
Huston’s NewsStore
R O C K L A N D
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| Tire annual meeting
ill*' KocU klC Tl Uht < 
tire banking * ou>» el 
i.iu d . M*u>e. oi* T u i 
lu  k m , lor the pu
I Tr
iJM.'kbultiero of 
il l  be  b . l.j u l 
>*nv iu Itock-
n 6, loon, at
lectio* a IW i.i 
< OliJtllH’ec Ali'J to
bumoeM lU»l way legally
T h e  la rg e s t  s a il in g  sh ip  in  th e  w 
h a s  Ju s t  been la u n c h e d  fro m  a G er 
y a rd . T h e  le n g th  of th e  c r a f t  is  
fe e t, h e r  b re a d th  is  54 fe e t a n d  she  
SOW to n s  b u rden .
IP > A HU OF Titl'bTFKS 
The kuoUhl meeting of the Board .f Tr
..... held *t Hie ri»uie place on Tu* »*Jm> 
M »rch 18, a t 10 a  u» . for the purpose
of e e tmg * Pi evident and Vice President and 
uypuinting a becret*r>. etc. yy h < M KAI LOCH, Secretary. 
Bock land. I4e-. Feb. 14,19W*. 14*ib
ELKS
Pins, Charms and Buttons
Orel E. Davies
M a i n S t . t'oot o f  J*a r k
" T a k e  in to  a c c o u n t, if  you  p lease  
c o tto n  in d u s try . W e h a v e  c o tto n  m ills  
in  th e  S o u th , w e h a v e  c o tto n  m ills  in  
th e  N o r th . N ow , I h a p p e n  to  know , 
u n d e r e x is t in g  co n d itio n s , w ith  th e  fa - 
v o ra b le  h o u rs  of la b o r a n d  th e  lac k  of 
e m b a rra s s in g  la b o r  le g is la tio n  p re v a il­
ing  in  th e  S o u th , a n d  th e  fa c ilitie s  tin  y 
h a v e  fo r  th e  e m p lo y m e n t of ch ild  lab o r, 
th a t  to d a y  it is all th e  people in  N ew  
E n g la n d  ca n  do, w ith  th e ir  c o tto n  m ills, 
to  co m p ete  w ith  th e  c o tto n  m ills  in  th e  
S o u th . A p re fe re n tia l  r a le  e x is ts  in  
fa v o r o f th e  c o tto n  m ills  in  N ew  E n g ­
lan d . T h ey  t ra n s p o r t  th e ir  ra w  m a ­
te r ia l  a t  a  c h e a p e r  r a te  on  a  lo n g  h au l 
than th e  m ills  in  th e  S o u th  c a n  fro m  
th e  sam e  p o in t of tin* su p p ly  of th e  ra w  
m a te r ia l . T h ey  sh ip  th e ir  m a n u fa c ­
tu re d  p ro d u c ts  o u t in  p re c ise ly  tho  
sa m e  w a y  on  a  long  hu u l a t  a  ch e ap  
ra te .
D o I w a n t to  t u r n  o v e r  to  th e  te n d e r  
m erc ies  o f a  p o litic a l c o m m issio n  of 
sev e n  th e  e x is te n c e  o f th e  c o tto n  in ­
d u s tr ie s  o f N ew  E n g la n d ?  W ith in  tw o  
w eek s 1 h av e  h a d  it s ta te d  to  m e  bv 
d is tin g u ish e d  g e n tle m e n  w ho  believe  in 
th is  le g is la tio n , a n d  a re  a n x io u s  to  see 
it p re v a il, th e y  h o p e  u n d e r  i ts  te rm s  to 
d e s tro y  ti»e p re fe re n tia l  c h a rg e s  e x is t ­
in g  in fa v o r  of th e se  N ew  E n g la n d  in ­
d u s tr ie s  In o rd e r  th a t  th e  in d u s tr ie s  lo ­
ca ted  n e a r  th e  ra w  m a te r ia l  c a n  h av e  
th e  benefit o i  w h a t th e y  ca ll th e ir  n a tu ­
ra l p ro x im ity  th e re to . T h ey  conceded  
th a t  by  th is  in d ire c t  m e th o d  th e y  ex - 
I pec ted  to  t r a n s f e r  th e  c o tto n  m a n u fa e -  
| lu r in g  in d u s tr y  fro m  th e  N o r th  to  th e  
I.South. I do n o t p ro p o se  by m y  v o te  to 
p u t in th e  h a n d s  of sev en  m en 
q u es tio n  a s  to  w h e th e r  th e re  sh a ll s till  
I b e  a  F a ll  R iv er, a  L aw ren c e , a  Low ell,
| a  M a n c h es te r, a  B id d c fo rd  o r  a  L ew is­
ton . T h e ir  in te re s ts  a r e  too  v a s t. T h ere  
a r e  too  m an y  m illio n s  invo lved . T ho 
I em p lo y m en t of too  m a n y  people is  d e ­
p e n d e n t upon  it.
1 w ill n o t  t a k e  tlie  eh u n e es  w ith  a n v  
j p o litic a l tr ib u n a l w ith o u t re v is io n  o r 
a p p e a l u nd  p u l  in to  th e ir  h a n d s  th ese  
I v a s t  b u s in e ss  in te re s ts . W o rces te r, th e  
h e a r t  o f th e  g r e a t  co m m o n w e a lth  
I M a ssa c h u se tts , re p re se n te d  Upon 
1 door by  a  w o r th y  a n d  ab le  son  of a  
ic©' T ickuU—Moiidsy m oat d is tin g u lsn c d  s ire , un d  p re se n tin g
U D I n I , n  i n -  9 0 „  o A n  to d a y  th e  I l lu s tra t io n  of divci-si-
1 K i U S S  I O C ,  a U G , «JUC ] t .,j m a n u fa c tu r in g  In d u s try  th a t  cun
a u  ready katurUxy—ektbe cugsgcujwjt. he fo u n d  in  th e  confine?  of th is  g re a tIk. w . ] re n u b .ic  o r in  a n y  o th e r  lau d , la a b so -
O ne w ould su p p o se  th a t  u n  a p p e a l 
su ch  a s  th is  w ould  h a v e  g o n e  hom e to 
e v e ry  so n  of N ew  E n g la n d , b u t  a p p a r ­
e n tly  a  n u m b e r  of o u r  M a s s a c h u s e tts  
co n g ressm en  w e re  m o re  In te n t  upon 
obey in g  th e  w ish es  of th e i r  p a r ty  le a d ­
e rs  th a n  In u p h o ld in g  w h a t a p p e a re d  to  
be a n  u n p o p u la r  ca u se , ev e n  th o u g h  th e  
su cc ess  of t h a t  ca u se  m ig h t p re v e n t 
d is a s te r  to  th e  In d u s tr ia l  w e llb e in g  of 
th e ir  s ta te .  M essrs. L aw ren c e , G llle tt, 
H o a r  a n d  S u lliv a n  d id  n o t v o te , M essrs. 
G llle tt a n d  H o a r  h a v in g  p a ire d . M essrs. 
T lrre ll. A m es, G a rd in e r , R o b e rts , K e lt-  
her, M cN ary , L o v e r ln g  a n d  G reen e  a ll 1 
v o ted  In th e  u ltlrm u llv e — th e  fu tu re  of 
F a ll  R iv e r, L ow ell a n d  W o rc e s te r  w a s  
w ith  th e m  a  m a t te r  o f  Ind ifference . 
M essrs. M cC all a n d  W e ek s w e re  Uvo of 
th e  sev e n  m em b ers  w ho v o ted  in  th e  
| n eg a tiv e .
T h is  bill Is th o u g h t to  h e  th e  m ost 
Im p o rta n t  le g is la t io n  t h a t  h a s  p asse d  
th e  H o u se  o f R e p re s e n ta tiv e s  d u r in g  
th o  p re s e n t g e n e ra tio n , so  fu r  a s  Its  
p osslb lo  effec t u pon  th e  b u s in e ss  In te r ­
e s t  o f th e  c o u n try  Is c o n c m e d . T hose  
w ho u re  es tee m ed  th e  w ise s t m en  look 
u p o n  th e  m e a su re  In I ts  p re s e n t sh ap e  
us  fa ta l  In I ts  a p p lic a tio n  to  th e  w e ll­
b e in g  of N ew  E n g la n d . T a r iff  b a r r ie rs  
p re v e n t u s  fro m  g a in in g  ac c e ss  to  n a t ­
u ra l  fo re ig n  m a rk e ts  re a c h e d  b y  th e  sea  
o r  by  c ro s s in g  o u r  n u r r th e rn  bo rd e r, 
an d  It Is now  proposed  by  a b so lu te  u n i­
fo rm ity , th ro u g h  a  m ile ag e  sy s te m  of 
f r e ig h t ra te s ,  to  d e p r iv e  u s  of o u r  op-
L O C K E D  O U T  A T  Q U IN C Y .
F if te e n  h u n d re d  g ra n ite  c u t te r s  w e re  
locked  o u t a t  Q u incy , M ass., T u e sd a y . 
T h e  tro u b le  u ro se  o v er a  c o n tro v e rsy  
b e tw e en  th e  c u t te r s ’ u n io n  a n d  a  firm  
a t  E a s t  M ilton , w h e re  a  sm a ll s t r ik e  is  
In p ro g ress . T h e  u n io n  re fu se d  to  a r b i ­
t r a t e  a n d  th e  m a n u fa c tu re r s  c la im e d  
t h a t  th is  w a s  a  v io la tio n  o f l a s t  y e a r 's  
a g re e m e n t an d  dec ided  on  a  lo ckou t.
O N E  S U P E R IN T E N D E N T .
T h e re  Is su id  to  be a  m o v e m e n t on  
fo o t lo o k in g  to w a rd  th e  e le c tio n  o f one 
su p e r in te n d e n t fo r  th e  schoo ls  o f T h o in - 
uhIo ii, W a r re n  a n d  U nion . T h o  n am e 
o f M iss L ilia n  C ole o f U n io n  h a s  been  
su g g e s te d  a s  a  c a p a b le  s u p e r in te n d e n t ,  
sh o u ld  l id s  a r ra n g e m e n t  bo m ad e .
H. H. CHOUETT,
O N E S  O  l 7  D W E E K
C O M M F N C IN O
MONDAY, FEB’Y 19
lll’IIIK’tt-.llOllltOII Co.
...........A N D ............
CONCERT •ORCHESTRA
New P lays! New People!
New Specialties)
Carload Scanery and Effects I
M O N D A Y  N I C H T
“ HIS JEALOUS W IF E ”
M atin * * - V\ c«Jue*U»y aud gsturdav
M e th u sa la  w a s  a ll  r ig h t , y o u  b e t  
F o r  a  good old so u l w a s  he.
T h ey  s a y  ho w ould  be liv in g  y e t .
H a d  he ta k e n  R o ck y  M o u n ta in  T ea .
W in . H . K lttre d g e .
H&iyttobeiiv. 
HEARTS
;wfeivy6U are ii\j\eed of 
\ v£ ddjjig S tationery  ^
- S o c | a u  E n g r a v I n g
kTHE COURIER-GAZETTE, 
ROCKLAND 
MAINE
R o c k la n d ’s  F i n a n c i a l  R e p o r t .
S u m m ary  of D e p a r tm e n t E x p en ses  S h o w s kU n ex - 
p e n d ed  B a la n c e  o f O v er $ 2 0 0 0 — In te re s t  B e a rin g  
D eb t R ed u ced  O v er $ 1 5 ,0 0 0 .
N ot in  y e a rs  lias  th e  c ity  been  a b le  to  
show  su c h  a  s a t is fa c to ry  fin a n c ia l s i t ­
u a tio n  a s  m a rk s  th e  c lose of M ay o r 
R h o d es ' second  a d m in is tr a t io n . A c­
c o rd in g  to  th e  re p o rt  o f C ity  T re a s u re r  
R ob inson , w h ich  w a s  co m p lete d  T h u rs ­
d ay , a n d  w h ich  ill be ro a d  b e fo re  th e  
c ity  fa th e r*  M onday n ig h t, th e re  is a n  
u n ex p e n d ed  b a la n c e  o f $2041, u f te r  M ay­
o r R h o d es  hud  d ra w n  h is  o rd e rs  fo r  th e  
p a y m e n t o f a ll b ills  t h a t  h a v e  b ee n  p re ­
se n te d  to  tiie  v a r io u s  d e p a r tm e n ts .
T h is  is  p e rh a p s  n o t u n  a la rm in g ly  
la rg e  b a la n c e , b u t i t  looks n ice to  th e  
ta x p a y e rs , w ho, th ro u g h  n ec ess ity  
d o u b t, h a v e  been  faced  by 
d ra w n  b a la n c e  q u ite  f r e q u e n tly  in 
ce n t y ea rs . U n d e r M ay o r R hodes ' 
a d m in is tr a t io n  th e  defic it, o r  o v e rd ra w n  
b a la n ce  w a s  $1802
S ew e rs  h av e  b een  b u ilt on  B re w s te r , 
P in e , Sea a n d  G ay  s t r e e t s  a n d  B ro a d ­
w ay. R e p a irs  on pu b lic  b u ild in g s  co s t 
$3734, m o st of w h ich  o u t la y  w a s  o n  
school bu ild in g s.
T h e  s ta n d in g  of th e  fu n d s , a s  show n  
by  C ity  T re a s u re r  R o b in so n ’s  re p o r t  is  
a s  fo llow s:
P a u p e r :  E x p en d e d , 11.842; b a la n c e
un ex p e n d ed . $961.
H ig h w a y : E x p en d e d , 13,130; b a la n c e
un ex p en d ed , $551.
F ire :  E x p en d ed , $3674; balai*ce u n ­
expended , $226.
F re e  T e x t B ooks: E x p en d e d , $1097;
o v er- a m o u n t o v e rd ra w n , $75.
re -  S tre e t  L ig h tin g : E x p en d e d , $5947;
first b a la n c e  un ex p e n d ed , $53.
P o lice: E x p en d e d , $4414; a m o u n t
o v e rd ra w n , $264.
F u r  b e t te r  th a n  th e  u  lu x  p e e le d  b a l- ! S a la ry :  E x p en d e d , L o 3 l; b a la n c e  u n -
a n c e  ubove re fe r re d  to  la th e  fa c t  th u l  expended , Ml). ..........
th e  i n l .e a t  b e a rin g  d e b t b u s  been  re - | SeW era: E x p en d e d , M e d ; a m o u n t 
duoed th e  p u s l  y eu r to  th e  a m o u n t ol o v e rd ra w n , *13. .
,15,277. O f th is  u m o u n t | l l , « T  w a s  p a id  ! In s a n e  H o sp ita l  a n d  In d u s tr ia l  
on ce rtU ie ttles  of d ep o s it u nd  JGikl on School: E x p en d e d , 137#; a m o u n t o v e r­
builds. F o u r  p e r  c e n t, b o n d s to  th e  d ra w n , |70U. 
a m o u n t o f ,10.000 w e re  ca lled  la s t  J u ly  | C o n tin g e n t: E x p en d ed ,
an d  3 p e r  c e n ts  w ere  Issued  In s tea d , unce  un ex p e n d ed . JL'M. 
m a k in g  a  sa v in g  of ,100 on  In te re s t. j In te r e s t :  E x p en d e d ,
W hile  th is  w a s  b e in g  done n one of j un ex p e n d ed , ,18c 
th e  c i ty  d e p a r tm e n ts  h a s  been  p er- 1 Schools: E x p en d ed ,
n ii tte d  to  su tle r . I n  llie  w ay  of h e r- un ex p en d ed , *16S. 
m a n e n t im p ro v e m e n ts  School an d  P u b lic  L ib ra ry :  E x p en d e d , ,3600.
" ,  (S p rin g  s t r e e t s  h a v e  b een  c o n c re te d  to - I  W a te r  S upply . E x p en d e d . ,*100.
1 a e l h c - w ith  th e  c i ty ’s  p a r t  o f th e  po st P u b lic  D u lld ing  R e p a ir s . E x p en d e d ,
h is  office s u u u ie  ro a d w a y s . A b o u t 20* feet ,373*; a m o u n t o v e rd ra w n , ,003.
of Sea s t r e e t  h a v e  b ee n  c u rb e d  an d  R ed u c tio n  of D e b t: E x p en d e d , ,-O j0,
p av ed , u n d  c o n c re te  w a lk s  h a v e  b een  a m o u n t o v e rd ra w n , ,2 ,. 
la id  on N o r th  M ain , React*. M aple u nd  > P u rc h a s e  of H ose: E x p en d e d , $600.
W h ite  s t re e ts . T h e  G ro v e a n d  M ain  P e rm a n e n t Im p ro v e m e n ts :  E x p c n d -
s l rc e t  co n c re te  w a lk s  w ere re -co v e red , [ed, ,*3*2; b a la n ce  u n ex p e n d ed , ,107.
$14.331: b a l-  
15, 530; b a la n c e  
,21.065; b a la n c e
\ 1
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Better Than M edicine.
Who is there who wouldn’t much rather sit down to the 
table and eat meat than to be confined to the bed and have 
to pour nasty medicine down the throat?
Take a nice, juicy, tender steak—it warms the body, 
makes good rich, red blood, stimulates the heart and mind, 
puts good flesh onto the bones, preserves the teeth, makes 
muscle—besides being pleasant to take. This kind of a 
dose makes strong healthy men and women. Can this lie 
said of the other kind of medicine ?
Come in tomorrow and let us sell you one of our nice 
Steaks and realize how much better you will enjoy Sunday. 
We lmve any kind of MEAT you desire in addition to 
VEGETABLES, FRUIT, or anything else in the eatable 
line.
B©"- We are not grocers to the King, but 
We are Grocers to the People.
FRANZ M. SIMMONS
THE UP-TO-THE-MINUTE GROCER
’ R O C K L A N D , M A I N  S T R E E T
THE GREEN AND WHITE FRONT I
TITUS and HILLS—PHARMACISTS
Feb, 1 ’, 1906—A Tooth Brush and a box of 
Tooth Powder for a quarter.
H A Tooth Brush is a necessity—a good one is 
also essential.
IF Wo have a quantity of each, and for a few days 
will sell them both for 25 cents.
IF, Always take your prescriptions to the Green and 
White Front—it’s a good rule to follow.
IF Candy in boxes—30c and 50c—half and pound 
package. Pure and fresh—cleanest and best way 
to have them.
IF Have a box on your shopping list for Saturday.
Drugs that Cure Syrup of Pine and Tar
Toilet Articles Fountain Syringes
Hot Water Bags Playing Cards
Quinine Pills Pure White Castle Soap
r v ' v f v a v i
T h e  W a r m e s t  M e m b e r  o f  t h e  
C o a l - F a m i l y ,  i s  o u r  V e r i= b e s t
I t is in great demand and a Warm Favorite with all consumers of 
Goal who have tried it. I t  Is well screened, free from impurities, 
and just the thing for the best trade. Try a sample and be 
convinced.
ALL KINDS OF FIRST QUALITY WOOD ALWAYS IN STOCK
PROMPT AND SATISFACTORY SERVICE
FRED R. SPEAR
NO 5 P A R K  S T R E E T ,  R O C K LA N D , M A IN E
Telephone 2 5 - 1 2
v A h l i
SP EC IA L O FFER
FOR THE NEXT FEW DAYS
W E  W IL L  G IV E  SOME O F  T H E  L A R G E S T  
PR EM IU M S W E  H A V E  E V E R  O F F E R E D  
. . . . W I T H . . , .
One pound of T ea—50c or 00c. or 
Two pounds of Coffee—25c, 30c or 35c
S P E C  IAL
A n 8=qt Royal Granite Preserving Kettle 
to purchasers of
One Dollar's worth of Tea or Coffee.
G R E A T  B A R G A IN —T H IS
or if you arc saving Trading Stamps wo will give FIVE DOL­
LARS WORTH with one pound of Tea or two pounds of 
Coffee.
Our TEAS and COFFEES talk for themselves. Try them 
and be convinced of their Superior Quality.
(C a ta lo g u e  am i P re m iu m  list n u d le d  free  o n  a p p lic a tio n .)
SCOTT  &  COMPANY
380 M A IN  ST., R O C K L A N D , M A IN E
1732 METHODIST CHURCH 1906
Supper and Colonial Concert
F a n c y  A rtic le s , A p ron*  a n d  C a n d y  o n  S a le .
T H IS  IS VIS O F  W A S H IN G T O N 'S  l J I H T l i l lA Y
FEBRUARY 21
S ll 3P E R  2 'Jo C O N C ER T  16c
(io o rc e  M. SiininonB w ill rem ove h is 
c a r r ia g e  b u s in e s s  fro m  L h n e ro c k  s tre e t  
to  th e  L a m su n  s to re  on  S ea  S tree t, 
n o ar ly  o p p o s ite  th e  T h o rn d ik e , o n  W ed­
n esd a y , F eb . 21. M r. S im m ons h a s  Ju st 
rece iv ed  tw o  c a r  lo ad s  of c a r r ia g e s  
fro m  th e  fa c to ry .
I t  is  e a sy  to  re m e m b e r th a t  D r. W. 
IS. S alie , th e  E y e  S p ec ia lis t, o f P o r t ­
la n d , Is a t  th e  T h o rn d ik e  H o te l th e  
th ird  T u e sd a y  a n d  W ed n esd ay  of ev ery  
m o n th .
N O T IC E .
I sh a ll m ak e  m y  re g u la r  m o n th ly  tr ip  
a t  th e  T h o rn d ik e  H o te l, F eb . 20 a n d  21. 
I f  you w ish  g la s se s  fitted  b y  a n  ex p e rt 
a n d  a p p re c ia te  h ig h  g ra d e  w o rk  r iv e  
j m e a  ca ll. I f  y ou  d o n ’t c a re  a n d  w a n t 
1 to  fool a w a y  a  few  d o lla rs  th en  p lease 
go to  som eb o d y  else. I f  you a re  look­
in g  fo r  $5.00 g la s se s  fo r  $1 00 th e  oiaoe 
fo r  you  lo  go  is  th e  5 & 10 C en t S tore.
D r. W . E . S alie , E y e S p ecia lis t, 
P o r tla n d , Me.
Calk of the town
C o m in g  N e ig h b o r h o o d  F r o n t s .
Fob. 12 17 ChM. R. Ilarrlt and the Hsroourt 
omedj IV).
-Animal hall of Gen. Berry Ho e Co,
. — «----------  Mayoralty caucusArmory hall.
Feb. IS—Thomas ton, Drama and Social. Watte 
hall, benefit St. James S ociety.
F *b. 17—Camden, "Down Hast,” (local talent) In opera house
Feb. 19—Slmkespeare Society meets with Mrs. A. W. Mm i r
Feb. 19 24 -B ennett— MonltonC o. a t Farwell opera house.
Feh. 19—Democratic Mayoralty Caucus.
dlst Church.
Feh,22— Washington’s Birthday.
Feh. 22—Fair anu^upper in O.A.R. hall by the 
Mcljtln School Teachers Improvement S«>clety.
Fen. 26-28 — Maude Hillman Co. a t Farwell 
opera house.
Mar. 2 3—The Duclos Moving Picture Co. at 
Farwell opera house.
March lo—Knox Pomona Grange meets 
Georges Valley Grange, Apple too.
March 12-A Dollar Social a t Methodist Church
Tlio p e rso n  w ho h o ld s  n u m b e r 7654 Is 
n tltle d  to  a  p a ir  o f sh o es  
B erry  & Co.’s s to re .
T h e  p e rso n  w ho ho lds  n u m b e r 7654 is 
n tl tle d  to  a  jm lr o f sh o es  
B erry  & Co.’s s to re .
M iss E th e l B ussell w a s  hom e th is  
eek  fro m  P o r tla n d , ca lled  b y  th e  se ­
rio u s  illn e ss  o f F r a n k l in  L. C um m tm rs.
F re d e ric k  S. M oore, N. E . m a n a g e r  of 
th e  G enera l A cciden t A ssu ra n c e  C orpo­
ra tio n . w a s  In tow n  T h u rs d u y  on h u sl- 
w ith  E . W . B e rry , a g e n t  fo r  th a t  
com pany .
T he c la ss  of ’06, R o ck lan d  h ig h  school, 
had  a s le lg h rld o  to  C re sc e n t B each  
T u e sd a y  n ig h t. In  p la c e  o f th e  u su a l 
ro llick in g  co llege so n g s, tho  s tu d e n ts  
s a n g  h ym ns.
T h o m as  A. P e rry , m a s te r  o f th e  c ity  
a lm sh o u se , an d  M rs. P e r r y ,  i ts  m a tro n , 
a n n o u n c e  th e ir  in te n tio n  o f r e tir in g  
from  th o se  p o s itio n s  th e  firs t o f M arch . 
T h e y  h av e  c h a rg e  o f th e  a lm sh o u se  20 
y ea rs , an d  h av e  se rv ed  th e  c ity  an d  Its 
c h a rg e s  so  fa ith fu lly , t h a t  th e ir  r e t i r e ­
m en t m a y  be looked u p o n  a s  a  nub ile  
loss.
D on’t fo rg e t th e  fa ir  a n d  su p p e r a t  O. 
A. R. H a ll, on  T h u rs d a y , F eb . 22. T h e 
fa ir  w ill c o n tin u e  th ro u g h  th e  a f te r ­
noon an d  ev en in g . A n a t t r a c t iv e  m u s i­
ca l p ro g ra m  is b e in g  p re p a re d . Do not 
w a it fo r a  p e rso n a l In v ita tio n  to  c o n ­
tr ib u te  to  th e  "M em o ry  T a b le ."  A g e n ­
e ra l In v ita tio n  Is g iv en  th ro u g h  th e  col 
u m n s  o f th is  p a p e r  to  fo rm e r p u p ils, su ­
p e r in te n d e n ts , te a c h e rs  an d  fr ie n d s  
fho  d e s ire  to  aid  th e  so c ie ty  In th is  
.ra \ \  S ev era l h av e  g iv en  m oney, an d  
th is  Is v e ry  a c c e p ta b le ; fo r  w h a te v e r  is 
s e n t  fo r th e  "M em ory  T a b le "  will 
tu rn e d  In to  m oney a s  q u ic k ly  a s  p o ssi­
ble on th e  d a y  o f th e  fa ir . T ic k e ts  fo r 
th e  su p p e r a re  now  on  sa le .
Tw o y o u n g  m en  from  tho  Second 
M aine D is tr ic t  g ra d u a te d  M onday  from  
th e  U. S. N a v a l A c ad em y —A. A. G a rcc - 
l°n  of A u b u rn  a n d  D o u g las  W . F u lle r  
of R o ck lan d . F o u r  y e a rs  ag o  In the  
co m p e titiv e  e x a m in a tio n  g iven  by  C on­
g re ssm a n  L ittle fie ld , o u t  of 12 c o n te s t­
a n ts  F u lle r  s tood  1s t a n d  G a rce lo n  2d, 
th e  fo rm e r re ce iv in g  th e  a p p o in tm e n t 
a t  th e  h a n d s  o f M r. L ittle fie ld . G arce lon  
sh o r tly  a f te rw a rd  w a s  g iv en  a n  a p ­
p o in tm e n t by  S e n a to r  F ry e . O u t o f the 
o rig in a l e n te r in g  c la ss  o f 184. th e re  w as 
g ra d u a te d  o n  M onday  101, sh o w in g  
so m eth in g  o f th e  s if t in g  p ro c ess  th a t  
goes on u n d e r th e  s t re n u o u s  fo u r -y e a r  
co u rse  a t  th e  a c a d e m y . M id sh ip m an  
F u lle r  a r r iv e d  hom e W e d n esd ay , w h ere  
111 re m a in  fo r  a  w eek , h a v in g  r  *- 
ce lved  o rd e rs  to  sa il fro m  B o sto n . F eb . 
24 b y  tho  W h ite  S ta r  l in e r  C an o p ic  fo r 
A lex a n d ria , E g y p t, w h e re  he w ill jo in  
th e  A s ia tic  sq u ad ro n .
H o ra c e  L. S im o n to n  u n d e r w e n t a n  
o p e ra tio n  fo r a p p e n d ic i t is  a t  th o  K nox  
h o sp ita l , T u e s d a y , a n d  h is  p re se n t con- 
li tio n  is su e li uh to  g iv e  m u c h  c o n c e rn  
to  h is  fa m ily  a n d  fr ie n d s . T h e  o p e r a ­
tio n  w a s  p e rfo rm e d  b y  M r. S im o n to n ’M 
b ro th e r - in - la w . D r. E r n e s t  B. Y o u n g  
o f  B oston , a s s is te d  b y  m e m b e rs  o f  the 
h o sp ita l s taff .
BOARD OF TRA D E M EETIN G . 
Members Very A nxious To Lend A ssis t­
ance to the L im e Industry .
T h e m o n th ly  m e e tin g  o f  th e  B o ard  o f 
T ra d e  w as held T u e sd a y  ev en in g , P re s i­
d e n t W ig h t In th e  c h a ir .
T h e c o m m itte e  on  th e  a b o lish m e n t of 
t ra d in g  s ta m p s  re p o rte d  t h a t  th e y  had  
done n o th in g  f u r th e r  In th e  m a t te r .  T ho 
co m m itte e  w a s  d isc h a rg e d  a n d  th e  
w hole m a t te r  laid  o n  th e  tub le.
T h e M arch  m e e tin g  o f th e  S ta te  
B oard  o f  T ra d e  w ill be held  th is  v eu r 
w ith  tho  S ta te  o f M ain e  C lub  In B os­
ton  a t  som e d a te  n o t y e t d ec ided  on. 
D e le g a tes  w e re  e le c ted  a s  fo llow s; 
F red  W . W ig h t, E . JL M ocA lllster, 
J a m e s  D onohue, J o h n  W . T h o m as , 1 1. 
M. B row n  a n d  H on. W . T. Cobb.
In  a  d iscu ss io n  of th e  lim e In d u s try  It 
w as s ta te d  th a t  fo u r  y e a rs  ug o  the 
R o c k la n d -R o c k p o rt L im e  Co. w a s  In ­
d ic ted  by th e  g ra n d  ju r y  fo r m a ln ta 'n -  
ing  a  sm o k e n u isa n c e  a n d  th e  m a t te r  
h a s  been  h a n g in g  in  th e  c o u r ts  over 
since, b e in g  c o n tin u e d  fro m  te rm  to 
term . T h e opin ion  w a s  e x p ressed  by 
th e  la w y e rs  p re s e n t th a t  p ro b a b ly  th e  
in d ic tm e n t w ould  d ie  a  n u tu ru l  d ea th . 
I t  w as fe lt th a t  a s  lo n g  a s  th e  ea se  r e ­
m ained  in  c o u r t  It cou ld  be a  c o n ­
tin u a l m en a ce  to  tho  co m p a n y . T he 
co m p a n y ’s  b u s in ess  is  in c re a s in g  
s te a d ily  a n d  e x te n s iv e  im p ro v e m e n ts  
a r e  c o n te m p la te d , a m o n g  th em  tho  
• ruc tion  of q u ite  a  n u m b e r of new  
kilns. O f c o u rse  it  is fo r  th o  b e s t In ­
te re s ts  o f th e  b u s in ess  m en  of the 
c ity  th a t  e v e ry  e n c o u ra g e m e n t be g iven  
th is  In d u s try . A f te r  a  th o ro u g h  d is ­
cussio n  th e  m a t te r  w a s  le ft to  th e  co m ­
m itte e  on  m a n u fa c tu re s  to  m uke a n  in ­
v e s tig a tio n , c o n su lt b u s in ess  m en an d  
re p o rt a t  th e  n ex t m ee tin g .
R a lp h  E. K a lloch , Jo h n  A. S te w n s , 
C h arle s  M. T itu s  a n d  C y ru s  W. H ills  
w ere a d m itte d  to  m em b ersh ip .
TH E  B ERR Y ’S BALL.
T h ere  w as a  b ig  tu rn o u t  a t  th e  a n ­
n u a l levee  a n d  ball o f th e  Gen. B erry  
H ose Co. a t  th e  B ig  R in k  T u esd a y  
n ig h t. F ire m e n  fro m  a  n u m b e r o f th e  
n e ig h b o rin g  to w n s  jo in ed  w ith  ih e  
m em b ers  o f th e  R o c k la n d  d e p a r tm e n t 
in a  s t r e e t  p a ra d e , w h ich  w a s  headed  
by th e  R in k  B an d . I t  w as a  m a sq u e r­
ad e  a f fa ir , a n d  th e  u s u a l  h u m o ro u s  cos­
tu m es  w ere  in  ev id en ce .
P ro b a b ly  th e re  w e re  m o re  th a n  300 
couples d a n c in g  d u r in g  th e  even ing , 
an d  th e y  found  a n  a b u n d a n c e  o f room  
on th e  floor of th e  B ig  R in k . C hief E n ­
g in e e r  Jo h n  A. K a rl w a s  floor m a n a g e r 
an d  hud  fo r  h is  a id s  th e  a s s i s ta n t  e n ­
gine* i s  a n d  m em b ers  o f th e  fire  co m ­
p an y . T h e  fe a tu re  of th e  e v e n in g  w as 
the c a k e  w a lk  in  w h ich  som e 20 coup les 
g av e  a  sp ir ite d  c o n te s t  fo r  p rizes . S ou­
v en irs  o f th e  ball to  th e  v a lu e  o f $150 
w ere g iv en  aw ay .
T h e Gen. B erry  H o se  Co. w as re c e n t­
ly  re o rg an iz ed  a n d  Is now  co n sid ered  
one of th e  Lest th a t  h a s  e v e r  re p re se n t-  
ed th a t  end  of th e  c ity . I t s  p re se n t 
ro s te r  Is u s  follow s : W . S. P e t tee c a p ­
ta in , A. S. N iles l ie u te n a n t,  J a m e s  W. 
S te v e n s  c le rk  u nd  t re a s u re r , T h o m as  
Cook, A r th u r  S p ro w l, F re d  C heyne, 
F red  P e tte e , I ^ o n u r d  H a ls te a d . W a lte r  
I FI ye a n d  A lb ert M cIn to sh . T h e  co m ­
m itte e  w hich  hud  c h a rg e  o f th e  ball 
com prised  C a p ta lu  P e tte e , L ieu t. N iies 
an d  T h o m as  Cook.
* T h e  ball n e tte d  a b o u t $lou.
T h e  In te r io r o f O. E . B la ck ln g to n  *  
S on’s  s to re  looks n ice In a  new  co a t of 
w h is t p a in t.
G eorge H a ll, w ho h a s  been  sp en d in g  
h is v a c a tio n  w ith  h is  p a r e n ts .  Mr. an d  
M rs. L eslie  H all, re tu rn e d  to  B osto r 
M onday  n igh t.
Tw o o f R o c k la n d ’s w ell know? 
w ho lesa le  houses h av e  p u t u p  new  
sig n s  th is  week- F ra n c e s  C obb & C om ­
p a n y  nnd T h o rn d ik e  *  H lx.
T h e ce leb ra tio n  o f TTnlon D e fen d e rs ’ 
D ay  w as p ostponed  to  n ex t W ed n esd ay  
even ing . Col. G ould. H e n ry  C h a tto  a n d  
H a rry  H anseom  h a v e  ch a rg e .
O w ing to  th e  Illness of M iss Allle 
S haw  th e  rec ita l to  h a v e  been  g iven  by  
Mrs. C a rr ie  B urpee S h aw  b efo re  th e  
R u b in s te in  C lub h a s  been  p o stp o n ed .
C. E. R is in g  w ill re s ig n  fro m  the 
b o ard  of a ld e rm en  n e x t M onday  n ig h t 
In o rd e r  to  ac ce p t a p p o in tm e n t a s  a  
m em b er of the h oard  of r e g is t ra t io n  to  
succeed  C h arle s  E. W eeks.
Ight y e a rs  a g o  th is  F r id a y  
m o rn in g  th a t  R o ck lan d  received  now s 
of th e  b low ing  u p  o f th e  b a tt le s h ip  
M aine In H a v a n a  h a rb o r. T h e re ’s been  
lo ts  of h is to ry  m ad e  s in c e  t h a t  d ay .
T h ere  w as a la rg e  a tte n d a n c e  a t  th e  
fu n e ra l  o f the la te  R eb ec ca  S. L uce 
T u esd a y  a f te rn o o n  an d  m a n y  flora l em ­
b lem s w ere  In ev idence. R ev . R o b ert 
S u tc liffe  officiated. T h e  pall b e a re rs  
w ere  L. S. R obinson , T h eo d o re  E . S i­
m o n to n , J . W . C ro ck e r n nd  H e n ry  D ay.
T h e first re g u la r  m e e tin g  o f th e  new  
lodge of E lk s  will bo held n ex t M onday 
v en ln g  a t  7.30 sh a rp , a t  th e  te m p o ra ry  
q u a r te r s  of th e  lodge, In K n ig h ts  o f C o­
lu m b u s hall. As th is  Is tho firs t m e e t­
in g  since  o rg a n iz a tio n  th e re  w ill be 
m a n y  Im p o rta n t m a t te r s  to  bo d isposed  
of, nnd  th e  a tte n d a n c e  o f e v e ry  m e m ­
b e r  Is req u ested .
a n n u a l re p o rt o f M iss N a n cy  
B u rb a n k , lib ra r ia n  of th e  p u b lic  lib ra ry  
sh o w s th n t  36,472 v o lu m es w ere  c i r ­
c u la te d  d u rin g  th e  y e a r  e n d in g  F eh . !», 
1906. T h e sm a lle s t d a lly  c irc u la tio n  
w a s  J u n e  26, w hen  o n ly  19 books w e re  
ta k e n  n u t. T h e la rg e s t  d a ily  c irc u la ­
tion  w a s  F eb . 25, w h e n  457 books w ere 
ta k e n  ou t. T he n u m b e r o f v o lu m es now  
In tho  lib ra ry  is 9662, a n d  th e  n u m b e r 
o f lib ra ry  c a rd s  Issued  Is 4,309.
co n c ert a t  th e  M ethod ist c h u rch  
n e x t W e d n esd ay  ev e n in g  will h av e  
m a n y  novel fe a tu re s . A c o n tra c t  h as  
on m ad e w ith  P ro f. P u rln g to n sk l, 
w ho w ill p lay  a ja c k a p h o n e  so lo ; F r a u -  
llen C la rk c n h c lm  a n d  S ig n o r T o rro y a - 
d o r  w ill re n d e r a  c o rn e tto  d u e t t ,  an d  
th e re  Js to  be a solo on  th e  n ew  n asa l 
o rg a n ; "U ncle  J im m y ’s"  20th C e n tu ry  
M arch  will be p layed  by th e  C o lum bian  
o rc h e s tra , an d  th e re  w ill ho sev e ra l 
o th e r  o rc h e s tra l a n d  c h o ru s  n u m b ers .
M ilkm en w ho a r e  ou t b e tim es  In th e  
m o rn in g  occasio n ally  com e a c ro s s  som e 
q u ee r specim ens. D r iv in g  In to  th e  c ity  
th ro u g h  th e  fierce b liz z a rd  T h u rs d a y  
m o rn in g  A u g u s tu s  T. L ow  ca m e a c ro s s  
a  m an  w ho  w as g ru m b lin g  to  h im se lf 
In a  decidedly  vexed  fa sh io n . H e  k e p t 
It up  so long an d  so e a rn e s t ly  th a t  Mr. 
L ow  fe lt im pelled to  d riv e  up  a lo n g sid e  
a n d  a s k  w h a t th e  m a t te r  w as. " M a tte r  
e n o u g h !"  exclaim ed th e  i r a te  s t r a n g e r ,  
" Isn 't  th is  a h—1 o f a  m o rn in g  to  net 
tu rn e d  o u t of J a il.?” H a v in g  no a r g u ­
m e n t o r  conso la tion  th n t  seem ed  to  fit 
th e  ca se , M r. Low  d ro v e  on.
A m o n g  th e  flora l t r ib u te s  a t  th o  fu ­
n e ra l  o f  tho  la te  M rs. H a r r ie t  G r a n t  
J a m e s o n  w ere  th e  fo llo w in g ; P illo w  
o f  p in k  ro se s  a n d  w h ite  p in k s ,  le t te re d  
“ M o th e r ,”  from  d a u g h te r s ;  w re a th  o f 
g re e n  a n d  e le g a n t p in k  a n d  w h ite  
p in k s ,  from  E . P. K ic k e r ;  c re s c e n t o f 
ro ses , from  M r. a n d  M rs. S p i l l e r ; 
b u n c h  o f  p in k  roses, M r. a n d  M rs. Ni- 
co tto  ; c a l la  l ilie s  a n d  p in k s ,  from  M r. 
a n d  M rs. J a m e s  A. F r e n c h ;  v io le ts  
a n d  w h ite  n a rc is su s , from  M r.
M rs. I I .  O. H e w e tt;  p in k  a n d  w h ite  
p in k s ,  from  re p re s e n ta tiv e s  o f  F  
B a p tis t  c h u r c h ;  p in k s , M rs. A b b lo  
W o o ste r .
CHURCH NOTES
At th e  F ir s t  C h u rch  o f  C h ris t, 
S c ien tis t, .Sunday th e re  will he a  service 
a t  11 a. m . S u b je c t of lesso n -se rm o n  
"C h ris t J e su s ."
T h e •vice St.
BORN
M onan-PIcasant Point, Feb. 2, to Mr 
Mrs. Thomas Morse, a non.
n—< 'a rn 11 on. Fob. 3. to Mr. and Mr
Wil l ' a mhon—Spruce Head, to Mr. and 
Alfred NY illianiHon. a non.
MARRIED
WrniKnsi'ooN—-Okyer—F riendship, Feb 
A llurt Witherspoon of Camden and MissBlanche Gbvo
i-spo
of rushing.
TIIOICNDIKK -H iiow N—Belfast, Feb. 3. Charles 
B. Thorndike and Lizzie M. Brown, both of 
Rook port.
CausHiry—JRoiiiunh—Vinalhaven, Jan. 27, b< 
Rev. A. It. llanHCDin. F.dward W. < r« ssey urn’ 
Mis Mary Robbins, both of Vinalhaven
ituv — Appleton, Jan . 27,--- jAJVUUSIOI 1111(1 ** *- -»-*•
havenJohn Lovmislor and Julia Perry, both’of Vlual-
Catlierim
D I E D
B a it no u it—Deer Isle, Feb. -i 
Barbour, ago,i 72 >ears.
Bur-kmax—Cushing, Fob. 12. IMwin Hherman 
West Appleton, Feh. U, WilliamItll’LKY It ipley, aged 9;
Hk alky—Thomas ton. Fell.  ....... .. ...
Ilealey. aged 82 years. 10 months. 15 days
W1TIIA M —Hom h Thonr*“**••• «** 1
K. (Crouch), wife of Fi 
years, 3 months 27 days.
Mii .lkt—Hanover. Mass , 
let. formerly of Rock port.
It I I’LKV—Searsiuoiit, Feh 
aged 92 years 3 months. IK days 
NANT-Camden, Feb 12, M 
. aged 68 years, 10 mom Its 
IKCIIKNHACII-Hoston. Kell. 9 Horace Win- 
ebenbach, a native of South Wald.dioro, aged 07
Mattiikwh—Htoningtou, Feb. 9, Daniel Mut thews.
Mary J .
•ys-l, Mattie 
N' itham, aged 22
Robert N. Mil 
William Ripley. 
Harah Co­
l l  lx & C la rk  h a v e  received  a  lo t o f 
C a n a d ia n  c h u c k s  th a t  th e y  a r e  now  
selling .
F O R  C O M F O R T ,  S T Y L E ,  A N D  
D U R A B I L I T Y
BOSTON SHOE STOBE
W. L. DOUGLAS SHOES FOR MEN
T i ll ,  Bust $ 3  0 0  “ III. S 3 . 6 0
S hoe in  th e  W o rld
^ P R IC E S
OVERSHOES
We have left a number of pairs of 
Men’s and Women's Arctics and 
Overshoes. As the season is ad­
vanced we have marked the price 
low enough to clean them out quick. 
Women’s 3-buckle O. C. Overshoes* 
Worth $2 0 0 , $ 1.50
Men’s 1-buckle heavy Overshoe, 
Worth $ 1 .25, .ijH
Men’s 1-buckle heavy Overshoe, 
Worth 1 1.25
Men’s I-buckle light Overshoe,
Worth # 1.25
ALL KINDS OF RUBBER GOODS 
AT CUT PRICES
GREEN TRADING STAMPS
ou u ll p u rc h a s e s  i f  y ou  u*k fo r 
th em
BOSTON SHOE STORE1. N ich olas B ld g .
P e te r 's  c h u rc h  
n ex t, S ex ag eslm n , S unday , will be ns 
fo llow s: H oly  com m union  a t  7.*0:
m o rn in g  p ra y e r  a n d  serm on  on "O u r 
M ission W o rk "  a t  10.30; ev e n so n g , 
p rn p o r n nd  se rm o n  a t  7.30.
T h e p a s to r , R ev . E . H. C h ap in , will 
p re a c h  In th e  U n lv o rsa lis t c h u rc h  S u n ­
d a y  a t  10.30 «. m ., su b jec t, "D ev o tio n  to  
a  G re a t C a u se " ; nnd a t  7.15 p. tn., s u b ­
je c t, "T h e  Good N ew s or G od 's T res-
n c r nnd  P o w er."
Dr. A. W . T a y lo r w ill p re a c h  S u n d ay  
m o rn in g  a t  10.30 o 'clock  in th e  A d w n t-  
Ist c h u rch  on W illow  s tre e t , su b je c t , 
‘W h e n  an d  W here A re Men R e w a rd ­
'd ."  S erv ices  will he held In th e  o w n ­
in g  a t 7.15. T he L o y al W o rk e rs  will 
m ee t T u esd a y  ev e n in g  nt 7.30, top ic, "A 
F a th e r ’s A dvice to  H is  C h ild ren ."  All 
n re  co rd ln lly  inv ited .
t B a p tis t  c h u rc h : P re a c h in g  nt 
10.30 by  th e  p a s to r , W . J . D ay . S u b je c t, 
"T h e M an n a M irac le ."  B ib le school a t 
J u n io r  C h r is tia n  E n d e a v o r a t  4 
n ln g  se rv ic e  a t 7. S u b je c t, S a ta n ’s 
L it tle  S eason , o r  W h a t W ill H a p p en  
W h en  th e  D evil Is L et O ut of P riso n . A 
R u ss ia ’s fu tu re  a s  a  n a tio n , 
an d  final o v e r th ro w  by  th e  h an d  of 
God.
T here h as  been  a  m o st g ra c io u s  
sp ir i tu a l  w o rk  In p ro g re s s  fo r sev e ra l 
p as t I n th e  M eth o d is t E p iscopa l 
ch u rch . T h re e  a d u lts  m ad e a  oubllc  
confession  of th e ir  fa ith  In C h ris t a t  th  » 
las t m idw eek  Social serv ice . A t 10.30 on 
S u n d a y  m o rn in g  Rev. R o b e rt S u tc liffe  
will sp ea k  u pon  "T h o  Q u estio n  of a  
T roub led  R u le r ."  I t  Is ex p e cted  th a t  
six  a d u lts  will be b ap tize d  a t  tills  tim e. 
T h is  will ho a m ost Im p re ssiv e  c e re ­
m ony. S u n d ay  school a t  12 o’clock. 
E pW orth L ea g u e  d ev o tio n a l m ee tin g  a t  
C i> m. L e a d e r  E lv ln  B ra d fo rd . A t 
7.15 in th e  m ain  au d ie n ce  room  M r. S u t­
cliffe will d e liv e r a le c tu re  on " F r ie n d ­
sh ip ."  'Plils Is th e  firs t a d d re s s  in the 
se r ie s  e n titled  " M a tte rs  of V ita l I n te r ­
e s t ."  A tr l > will be re n d ere d . T h is  will 
he a m ost a t t r a c t iv e  fe a tu re  of tho 
serv ice. A tte n tiv e  u sh e rs  a lw a y s  on 
h an d  to m in is te r  to  th e  c o m fo r t of 
s tra n g e rs .
T ho C am d en  A n c h o r-R o c k la n d  M a­
c h in e  Co. h a s  received  from  R. R. 
K u n k lo  ol I’e o r ia , III., a r e q u e s t  for 
on e  oi th e  la te s t  c a ta lo g u e s . **I m ig h t 
a d d ,”  w r ite s  M r.K u tik io , “ th a t  w h ile  in 
F lo r id a  I ch a n ce d  to  be a t  th e  d o ck  on e  
m o rn in g , a t  S t. P e te rsb u rg , ju s t  befo re  
a  fo r ty - fo o t b o a t, I s h o u ld  ju d g e , 
s ta r te d  fo r th e  o p e n in g  o f  T a m p a  B ay 
a n d  a l te r  lo o k in g  o v e r  th e  e n g in e  I saw  
o n  th e  h an d  h o le  p la te  •K n o x .’ A f te r  
w a tc h in g  h e r  t ill  s ite  w a s  n e a r ly  o u t  of* 
s ig h t I h e a rd  a s o u th e rn e r  re m a rk , 
w ith  h is  la rg e  h a t  o n  th e  Hide o f  h is  
b e a d , •W ell, sh e  g e ts  t h a r  a ll r ig h t . ’ ”
K w l vf Park a t
re lia b le  e d u c a tio n a l p a p e r  s ta te s  
th a t  th e  sum  of $2,800 w a s  ra ise d  by th e  
com bined  e f fo rts  of c itize n s, tea ch ers , 
an d  pup ils of Som erv ille , d u rin g  1905. 
T h is  m oney  h a s  been  o r  Is to  be e x ­
pended  In th e  p u rc h a se  o f p ic tu re s , 
s ta tu a r y ,  p ian o s, etc ., fo r  th e  schools, 
th e  su p p e r a r e  now  on  sa le  an d  should  
bo p u rc h a se d  by  e v e ry  fr ie n d  o f th e  
school a sso c ia tio n .
AMONG THE ICEM EN.
Local Crop Hot Yet H alf G athered - T h e  
Word Elsew here.
W hen  tho  bllKxnrd cam e on W edn 
cloy n ig h t It ag a in  pu t n s to p  to  l< 
c u tt in g  o p e r a t io n . In K nox co u n ty , nnd  
led th e  o p e ra to rs  to  any th in g s  
n a u g h ty . T h o rn d ik e  *  H lx, who tin 
th e  In te n tio n  of h n rv e s tln g  nhont tnno 
tons, hnd g a rn e re d  a b o u t 1800. 1
r i m e r  a n d  C. S. M n r.h  w ho r u t  from  
1800 to  2000 to n s  on rh  w ere  still n tong 
w nys s h o r t  o f Hint q u a n ti ty . T he lee 
from  C M ck aw au k le  Inke had  re ach e d  a  
th ic k n e ss  o f a b o u t 14 Inches, w hich  I 
nhou t h a lf  ns th ick  ns th e  Ice of 1904
Is o Cranky subs in n e r  anyhow  
O ne of Hen T llsbee's w agons, on to  w hich 
to n s  hnd  been loaded  th e  o th e r  iln 
b ro k e  th ro u g h  th e  pond a n d  It w.i 
found th a t  th e  lee th e re  m ea su red  bn 
In c h es  tn th ick n ess , w hile 
a lo n g sid e  m ea su red  14 Inches th ick , 
th in  Ire a p p e a rs  to  fo rm  o v er a  m ucky  
ottom .
At Id ly  P o n d , R o ek p o rt, th e  lln ek p n rt 
r  Co. w a s  g e t t in g  well u n d e r  w ay In 
s ta sk  o f h a rv e s tin g  a b o u t 40,000 tons 
F red  M. S m ith  hna been c u t t in g  nt 
u n u su a lly  I irg e  supp ly  n t  C rescen 
B each , l i e  u ses  n la rg e  q u a n t i ty  for 
Ills b u s in e ss  a n d  fo r  snlje to  th o  fish e r­
m en, nnd  th is  season  w ill m ark e t som e 
besides.
T he P en o b sco t r iv e r  cro p  Is b e ing  
g re a tly  d a m a g e d  by  c in d e rs , s a w d u st 
nnd  o th e r  m ill w aste . T h e re  h as  n rv
been a  w in te r  w h e n  th e  li e bos ...... .. so
d ir ty  tn tho  u p p e r p a rt of lldi w a te r  In 
tlie  P e n o b sc o t a s  It Is th is  m onth .
S  *
S ev era l th o u sa n d  m en b eg a n  Mon 
h a rv e s tin g  th e  nnn iin l su p p ly  of 
from  th e  u p p e r  H u d so n , th e  w o rk  h a v ­
ing  been  delay ed  by  w a rm  w e a th er.
Ice Is of oxeellen t q u a li ty , from  eigh t tn 
ten  Inches In tlile k n ess , an d  th e  ilea 
a r e  co nfiden t o f h o u sin g  a  fu ll cro p  If 
th e  cold la s ts .
K  R
T ho A m eric an  le e  C om pany  h as  been 
d o ing  a  ru s h in g  b u s in ess  a t  Its  W lscns 
se t an d  N o r th  B o o th b a y  p la n ts  th is  
w in te r, sh ip p in g  th o u sa n d s  of tnn<j 
Ice to  th e  S ou th .
D riv e  w h is t sco re  c a rd s  can  
n ln rd  n t S p e a r 's , 408 M ain 
’rice , 10 cu n ts  p e r  dozen.
he ob-
New Store 
New Neckwear 
New Columbia Yarns 
New lirainertl and Armstrong 
Embroidery Silks 
Now Stamped Shirt Waists for 
Shadow Work, laid work and 
Eyelet Work
New Stamped Corset Covers 
Collar and Cuff Sets
THE LADIES STORE
Mrs. E. .  Crockett
oi-posrrn f o i x k k -co iiii co.
CURTAIN SALE
W e want to call the attention of a discrim­
inating public to our line of Curtains that are 
up-to-date in every particular. You will find 
the line a large one and the prices the best in­
ducements ever offered by us. This is a good 
time to replace your old curtains at prices that 
should be a strong inducement to buy.
Sale began
WEDNESDAY, FEB. 14,
and will continue for
G ----I D A Y S
Read the attractions:
-  -  G
2 p u lrs  A ru b o  B o b h lu o t, r e g u la r  p r ic e  $1.08, fo r # 1 . ( 1 2  
.'1 p a irs  A rubo  l to b b ln o t, re g u la r  p rlo a  1 1 .tilt, for # ! . ; { ( )
■I p a irs  A n tiq u e  K dgo um l I n s e r t io n , r e g u la r  p ric e  112.0(1, (o r # 7 .1 )H  
A l.in e n  K erim  in A ru b o  w ith  tr im m e d  ed g e , r e g u la r  $2.DK, m a rk e d  d o w n  to
•2. in
2 pali'M A ru b o  l . in e n  M erlin, e lu n y  lu ce  ed g e , h e m s ti tc h e d  In se rt io n , r e g u la r  
$0,00, m a rk e d  d o w n  to  $M .45
■I pulrH A rubo  I to b b ln e t , e lu n y  e d g e  u nd  in a e r t lu n , r e g u la r  p ric e  $0.00, fo r
$4.21)
:i p a lm  rea l A ra b ia n  I.ueo t i l tn m e d  w ith  m o tif , r e g u la r  p rice  $.1.00, m a rk e d  
d o w n  to # : i  4 8
4 p u ira  A r a b ia n  B o b h lu o t, ru tile d  ed g e , re g u la r  p ric e  $:I.S(|, fo r # 2  4 5  
;i p u ira  A r a b ia n  B o h b ln e t, g re e n  la c e  e d g e  a n d  lu a e r t le n , r e g u la r  p r ic e  $6,60 
fo r #11.1)8
.1 p a ir*  W h ite  B o h b ln e t, r e g u la r  p ric e  $2.08, lo r # 2 . . ‘( 8
It p u ira  W h ite  I to b b ln e t ,  ronul«nuneo luce a n d  In se rt io n , r e g u la r  p r ic e  $0,00
fo r # 4 . 8 5
$6.00 Ir la h  P o in t  fo r # 8 ( 1 1 )
K l’K C lA I.— A fin e  Ito b b ln e t , w ith  ru nu iaaanoe edgu  u n d  lin e n  in u o rtio n  
re g u la r  p rice  $1.86, fo r $ 2 1 ) 8
AI no an  u ll l .in e n  B erlin , r e g u la r  p ric e  $5.50, m a rk e d  d o w n  to $ ; t . 8 5  
A W h ite  L in e n  K erim , w ith  tr im m e d  ed g e , r e g u la r  p r ic e  $2.os, for # 2  1 5  
4 pu ira  W h ite  B e llie d  I to b b ln e t  o f  e x t r a  lin e  q u a l i ty ,  luce tr im m e d  u n d  in- 
u e r tlu n , r e g u la r  p ric e  $.1.60, fo r $ 2  4 5
B O N N K  1 'K M M K —In  b u n d a o m e  lig u re a  u n d  lu l l  v a la n c e , r e g u la r  p ric e  
$2.OK, fo r $ 1 .1 )5  
.'1.50 onoM fo r 8 2  (10  
4.00 u nd  4.50 coon lo r $ 2 . 0 5
A rubo  C ab le  N ote In h a u d a o m e  patleruM  a n d  e la b o ra te  doNigua, a u i ta h le  for 
■ l in in g  o ro in , re c e p tio n  room  o r p u rlo r , m a rk e d  d o w n  becuUNO wo h a v e  o n ly  
a  few p u ira  o f  euch p a t te r n ,  v i z ;
.'I p u ira , r e g u la r  (.r ice  $0.00, fo r $ 0 . 0 0  p e r  p a ir  
4 (m lra, r e g u la r  p ric e  S.60, fo r 0 . 2 5  p e r  p a ir  
2 p u ira , r e g u la r  p r ic e  8.50, for 5  1)8  p e r  p a ir
0 p a lm , r e g u la r  p ric e  7.00, fo r 5  2 5  p e r  p a ir
2 p a irs , r e g u la r  p rice  5.00, lo r I t  ( I t)  p e r  p s l r
2 p a irs , r e g u la r  p ric e , 0.50, fo r 4 .1 )5  p e r  p a ir
2 p a irs , r e g u la r  p ric e  4.50, for i t  .'{5 p e r  p a ir
0 p u lls , re g u lu r  p ric e  4.60, for i t  (II) p e r  p a ir
See our window display, then come in and 
see display in Carpet Department
1 J p - 8 1 11 i  x* s
F U L L  v  - C O B B CO.
, Maine
OR 8 A LB The Handsome Modern Reel* 
deuce of (ho late rliurlCH F. Wood 8ltuutcd 
at 59 Miutonir turret lj»r$ro Iiouhc with nil moil 
ImproviMiiimtH. For lurilici piti tlcula h In- 
i|Ulro of C M. YY A LKKU, Gluror llli.ok. Hook- 
war
PA I Its UOl.LKK
. ..........  rolluin—yory Iiuchi {lattunm; iiIho ,mni imlrn Ire sknt«>n 
<»n flfc ttijy 8i/.(* Shoe. TIIK ROCKLAND 
IIAKDYYa KK Co ., Rock lend. otf
l T OU FAI.K—TIIK FARM ON LIMKROCK r* streot owned and occunlml in hi* llfotiimt 
hy tlm Into NriKt.n Ulmer, 'Ihlh farm euiiHlHt* or
llM lUt l i f t  Oil HITCH Of lUlltl W illi I WO IlDUHCH 1111(1
riiH uml ont.-ImlidItifZH For further p.triit ii 
Ihik nee <\M . YVAl.Kh.lt, Glover Block, Hock- ml. Me. w tf
4 <>R 8AI.K-TIIF. IIGMK..STKAD FARM OF 
tlm late Clarence K oh ter, fituateil at Anh 
tint in the town or Houth ThoiiiHHtoa. Tills 
uni forty acres uml Iium s lui^e 
i. arR new. A very line place
frtrra contaiiiH hi 
two story h 
" taking
tVhkYBUDY’S COLUMN
Advertisement* In this rnlnmn not to exceed 
ire lines Inserted once Tor M cents, four times .nc cents. •
l.oAt and Found
I ' T r 1 owti pert of . Id fashioned J cross, with imnrl In renter. Feh. 12. he- BTS" RfliMInf »nil t’len«ant streot.F Holer will be rewarded by leaving st this 
omen. mtf
W anted
GI rlfn  a family of three sdnltV .^^W al^ 
f ’f  Por month. Call on or sddre-w MRS, y. 1’AYSGN, d ish in g , Me. 14*17
/  1IRI w ANTRD Rlthev fot Gent nU Hoot* 
. T . ° r  niir*0 IflfL Good wuer*. At>| ly to MRS. A. 8. BI.At K f»l Middle etreet. IJ-lfi
Seiiersl;honecwork.
LADY OR SCHOOL GIRL each 
py letters for adv depart-
W  ANT’D I
v i* re,, i . . r  i^ r".r. l’l>,,l‘'ul*r"' KAI.M KI.IXIRN. If. 12*16
n F.Ll* YVANTKD and employment given to u E l l t  i.llm,i woJn,*n' housework, second *ron*nF. cooking tine aewitur, 
t nT"M1 * Apply At once to w om ens Kxehnhve and Intelligence llmcau. 
M) Summer street. Telephone 12 2. 9tf
For Sale.
( ASKH FUR HAl.K-YVe have several 
v< seen t„ ditpoae of. ( all. write or 
• and find out about them TITITH 
•ImimaeletH, opposite Thorndike hotel, 
12-19
tetephiIIII.Lf _
390 Main Hr., Rockland
17 OR HA I K -2  8h 
P  one m fe e t Iouk and ntln 
•nod barKuloH. /
STORK, Rock I And
In good condition, 
•thiT 6 feet Intiff. 
Apply a t IIUHTON'H llGOK 
Ittf
Ho l m e s . Lo t s , I’a iim h , a n d  h k ahiiokkpropiTtv ; also hoiiaen nnd tcncmcnte to I*. M SHAW, Real K*tate and InHiirance 
Rockland Htrect, Rockland, Mo.
IN ROLKI’ORT, 26 Af’RKH OF 
itah ln  for bu ild ing  purpose*. |« .
t and Hooch 
u lt ptireliuM-
ato l on conn r ot 1 uuide.. .
m il road. Will be aotd In lota ...................... ..
Apply U> L. F. CLOUGH, Rockland. Mo.
II III
Hist llic g 'Nolhie engine, 1 used V*T) little su it 
p; been uaettitMMit alx mouths; also | a il of tin* wire rigging 
itu.l l"g to samo bout. Apply to
• 1‘ • HROYYN, Pulpit Harbor, Me. ittf
O R  S A L K — T H R  HOYIKs t k a d  „ f  a . T .
Nowhall, attiiuted a t No. :»t7 Pleasant 
••t, Rockland, Maine. Tlila place coiihInim of 
arly now Iioiiho aud large stable together 
with four arrow ..r field. Tills place was f.ir- 
truckfariu and In well adapted 
and further par Ho­niara
ly i
that ptirpi
L. M. WALKF.K, Ulo
ml, Main
urtlier parttciiiaiH apply to 
Hover Block, Rockland, Mo. C. M.
and 
YY ALKKR, 
94tf
To Let.
JIIIIMH IN W M .I.mnillllV III III K 1,,run.1 ly \  occupied by J K. KhodcH 2nd. Apply to 
J H. YY ILLOUGI1BY. Rockland. 13-16
_  colti t 
two mluiitcH from 1 
Till SUIT ILK.
For further
lire of ( ’. M. WALKER. Glove
■M) LKT—OHU
block, l td ___
I'LLLR, Jr., agent.
and small halls in Jones 
Apply to W O
lo u r
riiscelluneous.
K o ck lu m l a n d  40 d l l f e i . .................
•d in te  v ic in i ty  Itv m a il 2 lo r  6 r a n t* .
'"GRli. Rorklami. 13H
vv ANTED pc of my perfectiple to leu•ccks m removing facial bleurinhes— 
Ich. sundflitoiiM bulrs, etc., by elec- 
rlciil iiicJ ukIh. Now Is the Insi time, hetween 
holid iYs au.l slimmer guyotles when your 
ib« Is freest. It Is needless to keep 
ishca, they are so easily 
lit HT<.................. "
time uml mi 
these bletui 
Rtx KLANI iia )RK, :«NI Main Hi.
FOR SALE
IN T H O M A S T O N
A n ice  1 1-2 s to ry  H oiiho, 7 ro o m s n il 
i iIhIicmI, re c e n t ly  p u t  in  lino repair*  
im ln te d  itn<I b l in d e d , n ice  c e l la r ,  n ice  
low lion b o u s e  Unit w ill ucco in m o du lo  
(Ml h e n s  w ith  lu rg e  y a rd  a ll w ire d  in . 
Ait 75 hy  150 loot, 12 tine  la rg o  I’r i i i t  
t re e s , th e  h o s t o f  f r u it ,  s p le n d id  g ar*  
Ion, e le c tr ic s  p u ss . T h is  p ro p e r ty  w ill 
o so ld  v e ry  low o r  w ill oxcIihiiro fo r 
ro p e r ty  in  Hock la n d . A p p ly  lo
FLOYD L. SHAW
Or the lutstern Heal Estute Co.
ROCKLAND, ME. u tf
FOR THE NEXT 10 OATS
WK KllAI.I.
CIVE AWAY
Seven Pound Package of 
iraham  Meal vxitli every 
barrel o f F lour that in bought
Littlehale’s Mill 
JUST RECEIVED
:cs
Car Load
CANADIAN CHUCKS
W ill  be o il su lu  u t O 111 R ep o s ito ry
WEDNESDAY, FEB. 14
HIX & CLARKE
IT.. R O C K L A N D
!
T H E  BOCKLANB COURIER-GAZETTE : SATUItDAY,ft*FEBRUARY 17, 1900.
LIFE IN WASHINGTON
BOTH SOCIAL AND OFFICIAL, IS 
DESCRIBED IN OUR NEW STORY
The Man 
on the Box
By HAROLD MacGRATH
Author of "The Grey Cloak,” "Th* Puppet Crown."
It is an unusually clever story in which a 
young army officer, a retired colonel and his 
pretty daughter and a Russian spy are the 
leading characters. The kind of a story that 
has snap, action and interest in every line, 
a story written for American readers.
IT WILL BEGIN IN THIS PAPER WITHIN A 
SHORT TIME. WATCH FOR IT.
ESPERANTO.
A r» mrnnwf.
OUR LANGUAGE.
T l i r r t t .
It Is the opinion of the true gourmet
■----------- that of all marine pan fish there is none
r h e  W o r d ,  a  M a n  l  »<■» m i d  t h e  « o r d >  ^  a n .  w |t h  ,lle smelt (OsUlertlS
Hr mlullt Employ. mordaxl. This primary rank is its own
How many words are ptwsible? Start- ^  reaRon of „ s ,tl.lk.,„.y and delicious 
flavor, and when fried a liirht brown in 
verv tine breadcrumbs and served with
inn from the four and twenty alpha­
betic sounds, Leibnitz calculated the 
combinations at G20.448,701,7:Ui,2:il),- 
730,;ui0.000. But many of these combi­
nations would be uupronouuceahle even 
In Welsh. In Chinese every syllable Is 
a separate word.
Does man's stock of words grow rich­
er or poorer with time? M. Moucalm 
foresees un ever higher intellectual des­
tiny for the race in the future. "Our 
fathers,” lie says, "did not know the 
thousandth part of our vocabulary,
melted butter there Is none that dis 
putes its pre-eminence. Its delightful 
flavor, however, as well as its peculiar 
odor, is evanescent. Like the mackerel 
it cannot lie too fresh. It is from it; 
odor that the smelt derives not only It 
familiar hut Latin name, an odor so ag­
gressive of sliced cucumbers that if Us 
presence lie manifested ouly to the 
sense of smell jipople are often deluded 
into such supposition. This odor is not
which is very copious. Certainly the mafked eX(.ip t iu tlle fre«bly caught 
New Dictionary is a much larger work fisb and dis,,,,pears in the cooking, giv- 
than Johnson's, and we doubt not that p ll0Wever to a flt,i11K resur-
primitive man talked less than an M. rectlon of the slneU t0  an olfactory 
r .  does, though even he had his pala- 1  |eQse |U n ulore Bavory an,i delightful.
vers anil cougrpsses. But if any one , _______________
were to take down the talk of an aver- Transom
age tnoderu undergraduate or^  society WellTnowu Porti„ud (Me.) men.
girl we doubt if it would be found to and Thomag L. King,
contain more than 250 vocables where roomed tosefber at the p reble House, 
thourend* in that city. One evening Mr. Carney 
Nothing is more striking in the oh. j £ £
found the iloor looked, the key on theprose writers than the rich variety and Imaginative plcturesqueueas of their 
language. Not ouly ure we lacking In 
concrete imagination and ashamed to 
go afield out of the beaten track of 
speech, but phrases which were when 
first devised forcible and strong have 
through long currency lost their edge. 
Three-fourths of the expressions we use 
have ceased to be effective metaphors 
and become conventional and lifeless.— 
London Saturday Review’.
ALCOHOL IN BREAD.
E n o u g h  t o  C ilvt* O n e  A b o u t  F o u r  l* ln ta  
o f  W h i s k y  a  Y e a r .
“You cousume four piuts of whisky 
a year,” said the amateur chemist. 
“Now, don’t be nugry or shocked. I 
know thut you’re a strict teetotaler, 
but Just the same I kuow that you’ve 
absorbed that much alcohol. How7 
Well, simply by eating bread.
“It bas long beeu kuowu that the fer- 
meutation of bread caused the forma­
tion of alcohol, but it was supposed 
tha t It passed from the dough during 
the process of baking. Several scien­
tists have proved that bread, when 
ready for eatiug. eoutaius uu average 
of .800 per ceut of alcohol to the loaf. 
You must remember that lu many 
countries strong liquors ure brewed 
from bread. Kvass, the mild ltusslan 
beer, Is brewed from browu bread.
“Now, If you out 400 loaves of breud 
every year you must perforce have as­
similated twenty ounces of ulcobol, 
which equuls four pints of rye whisky.
“In teu yeurs,” concluded the ama­
teur chemist impressively, “you have 
eaten 4.000 loaves of breud, und In 
that number of loaves Is about 200 
ounces of alcohol, or the equivalent to 
nlneteeu quurts of whisky. Tbluk of 
the saturnulia you have beeu uu for 
the lust teu years, uml you never kuew 
enough lu complalu of a big head iu 
the morning.”—New York ITc
M r s . r«-|»>*’ T e m p e r .
"Being al supper my wife did say 
something that caused me to oppose 
her lu. Bhe used the word devil, which 
vexed me. uud, among other tilings, 
said 1 would uot have her to use thut 
word, upou which she took me up most 
scornfully, which, before r-It Well and 
the rest of the world, 1 kuow not u 
uduys how to check, as 1 would here­
tofore, for Ic's than thut would have 
made me strike tier. Ho thut 1 fear 
without g re a t  discretion 1  ahull go near 
to lose, too, my command over her, and 
nothing do it more than giving her this 
occasion of dancing uud other pleas­
ures, whereby her mind is tukeu up 
from her bush
Inside aud his friend snoring loudly. Aft­
er repeutedly pounding on the door and 
awakeuiug the other guests he suc­
ceeded lu arousing his roommate. Mr. 
Carney Jumped out of bed nnd after 
climbing on to a chair managed after 
considerable trotdiie to force open the 
transom. Then lie passed the key out 
to King, hut sleepily said he wns aw­
fully sorry for locking him out. But 
King felt more than satisfied, as lie 
roared at the ridiculous performance of 
his half awake roommate.—Chicago In­
ter Ocean.
A  C a r t o n s  F a c t .
A man who had determined to kill 
himself went down to the river to com­
mit suicide, and when he began to 
write a filial message to his wife he 
could thiuk of nothing to say except 
thut some butter which he had ordered 
would he found at a certulu grocery. 
His message bears out a certalu fuct 
discovered by realists—that in the su­
preme and soul terrifying moments of 
life the most ridiculous and trivial 
things often come uppermost In the 
mind.
T w o  l . u t i l e s  t o  H a p p i n e s s .
Here ure a couple of guides to happi­
ness which some wise person lias dis­
covered: "For a lit of passion take it 
walk In the open air. You may then 
speuk to the wind without hurting any 
person or proclaiming yourself to lie a 
simpleton, For a tit of idleness eouut 
the tickings of a clock. Do this for one 
hour, and you will lie glad to pull off 
your coat and go to work like a muu.”
I n  t t i e  X e w  1 
I t s  T r n n s l n f l o n .
Rooks for the study of Kspernnto arc 
now primed lu twenty-two different 
Iniiginiges. They publish nlsmt twen­
ty-five Journals In the new idiom, one 
of them of n strictly scientific character. 
Several continental papers, occasional 
ly or regularly, offer to their renders 
an article In Esperanto. Esperantist 
clubs or societies are to he found al­
most everywhere. The one In l’nrls 
counts no less than 3.000 members, 
while those In cities like Marseilles, 
Lyons, Bordeaux. Havre. I.llle, anil so 
forth, nre also of considerable size. 
Courses In Esperanto are offered not 
ouly In clnbrooms, but In public Insti 
tutions ns well. A few commercial 
schools have It on their programmes 
as n free elective. In the 1’tilverslty 
of Dijon they have organized an even­
ing class, which Is said to be well a t­
tended.
Not long ago Professor Carnot of the 
nntlntinl engineering school (Ecole des 
Mines), In Paris, said publicly that he 
was thinking of introducing Esperanto 
111 the regular courses of students. Iu 
England they have adopted the method 
of tuition by eorrespomlouce. Espernn 
to has already proved useful for pro­
viding reading for the blind. A sys­
tem of stenography has been ndnptdd 
to the new language. Many commer­
cial firms use it for International tele­
graphic communications. Several em­
ploy advertisements In Esperanto aud 
find that it pays.
Here Is a passage In the uew lan­
guage and its translation:
Esperanto.—La Interuacln linguo Es­
peranto estas facile lernebla, ec de la 
personoj nemulte InstrultaJ. L’nu lioro 
suficas generule por lernl la tutan gra- 
matlkon. kelkaj tagoj por legl, kelkaj 
setuajnoj por skrlbi. Esperanto estas- 
efektlve tre simple, flcksebln. bonsontt 
kaj vere lntemncla per slaj elementoj. 
Kun malgranda kvanto da radlkoj onl 
povas farl tre gnindun nombron da vor- 
toj dank al la praktika slstemo de pre- 
flksoj kaj sufiksoj. Tlu cl linguo ue 
havas la Intencon mnlfortlgi In linguou 
natural) de la popolo. Gi dovos servi 
por In rilatoj .luternacinj kaj por tluj 
verkoj kluj Interesas la tutan rnoudou. 
Esperanto lielpos la sclencojn, la 
komercou, kaj la vojagojn.
Translation.—The international lan­
guage Esperanto Is easily lenrnable, 
even by (of) people not much educated. 
One hour suffices generally to (for) 
learn the whole grammar, some 
(French quelques* days to rend, some 
weeks to write. Esperanto Is effective­
ly very simple, flexible, well sounding 
and very International by Its elements. 
With [a] small (not large) quantity of 
radicals, oue can make la] very great 
number of words, thank*, to the prac 
tlcal system of prefixes and sutflxe". 
This language has not the Intention to 
weaken the natural laugunge of any 
people. It must serve for the Interna­
tional relations aud for nil the works 
which Interest the whole world. Es­
peranto helps the sciences, commerce 
and Journeys.—Albert Schinz in At­
lantic.
BEAUTIFUL
W OM EN
m itt*  tb it rmtuit b itr 
rich, youthful color ■Iw»y* 
to tbclr ch»rm*. The halt 
may be yoltlcn, black 
or brown, but when 
It become* gray 
or faded there la 
an appearance 
of aye. though 
ahe may feel a* 
young aa eTer. Un­
der there clrrum- 
•tancea gray hair ll 
drawback.
Hay's HAIRHEALTH
K o c h s  Y o u  L o o k i n g  Y o u n g .
Alwar* bring* b*<*k the color and beauty of youth » ,v n  fnVled hnlr. I’oiitlTcly remoTeadandruff.
U n , An* K!?Vr“  t"*,\ . ,wP,t)!tC.h,fl,.t‘S2
Take nothing without Tbllo Ilay Oo. signature.
Free Soap Offer hTrmna5soaK
film tbl, t»ko to HOT of following dmzzl«t«.
J a  Srt wc l'.ttlo Hit ’s H.bhMlfh .o,l 2.V.cJkolt.mil. Mcdlcntci both for 50c.. or
Jra t by PHILO HAY SinX'tAI.TlRS TO.. Now- Z-t N T nrrpaLl f<»r «<>c. and this adr.
*rFreo ’aoapP not glTcn by druggist without thle 
rttiSf ..IT and BOc. for llalrhcalth.
VICTORY FROM DEFEAT.
Two . h e  W a r
....................................................................
For sale In Rockland by W. C. Pooler 
C. H. Moor & Co.. W. H. Klttredge, 
Norcross Drug Co.; CAMDEN by I. 
M. Chandler.
S p r n k l i i s  o f  A n c e s t r y .
Mr. Clmsc has such nil exaggerated 
respect for the blue blood of Boston 
which runs lu his veins that his man­
ner is slightly patronizing. He was 
lately Introduced to a Syrian of good 
birth anil education who lives In this 
country.
“And may I Inquire,” he said blandly 
In the course of the conversation, “If 
you nrc of the Christian religion?”
"My family was converted to Christ 
teaching at the time of John’s second 
visit to Lebanon,” quietly replied the 
Syrian.—Youth's Companion.
X n t n h lc  I n U n n t  
K e r o r i t  o f  < i r r n t  I l r l t n l t
Only on one occasion has a British 
force offered terms ninnunting to sur­
render before the commencement of an 
aellon, hut this Is what the Black 
Prince felt himself obliged to do by the 
overwhelming forces of the French be­
fore the battle of Poitiers. So certain 
did lie consider defeat to he that lie | 
actually offered to give up all the plun­
der he bad taken, disband the greater 
part of Ills force and give nil under­
taking not to fight against the French 
for seven years, nnd so confident 
the French that they refused these 
terms. The result was one of the most 
brilliant victories that adorn the ltrlt- ] 
ish arms.
Ill modern times the victory of An- 
btieru. In the peninsular war, is another | 
instance of apparent defeat being turn­
ed into victory. After the charge of the 
French hussars and Polish lancers all 
seemed lost. Ammunition was falling, 
a deep gully prevented the use of the I 
bayonet, and Beresford was preparing | 
for retreat when the valor of Colonel 
Hardinge saved the day. The battle, 
which lasted only four hours, wns the
cue of terrible carnage, anil when It 
was over the so far victorious French 
were driven headlong down the hill, on 
the summit or which USOO unwotinded 
men. the remnant of 7,ii<H) unconquer­
able British soldiers, stood triumphant. 
—London Spectator.
I l l s  I n t e l l e c t u a l  S la v .
Choll.v Nitwit—D’ye know. Miss Cut­
ter, though I've only Just met you, 
there seems to he a—er—sort of Intel­
lectual sympathy between us. Y'oti 
know Just how to appeal to my tastes, 
ton know. Arc you a literary woman? 
Dolly Cutter—No. I’in n kindergarten 
teuciier.—Cleveland Leader.
T h e  F a c e .
If we could but rend l( every humnn 
being carries his life In his face and is 
good looking or the reverse ns that life 
lias been good or evil. On our features 
the fine chisels of thought nnd emotion 
nre eternally a t work. — Alexander 
S m i t h . __________
Have you been betrayed by promises 
of quacks, swallowed pills and bottled 
medicine without results except 
damaged stomach. To those wo offer 
Hollister’s Rocky Mountain Tea. r~ 
cents. Wm. H. Klttredge.
FEMI NI NE HEROISM.
Bloods Nerve Food
The Great Tonic
For Old People
This a  rand Blood and Flesh Maker, Brain and Nerve 
Tonic, Keeps You From Growing Old and Adds 
Years to Life by Keeping Up Your Vital Forces.
When the human machinery begins to wear out, people grow 
old and go Into decline and decay, the blood becomes thin and 
watery, the circulation poor, and the nerve forces shattered and 
weak, showing that certain essential elem ents of life are being 
exhausted from the blood and nerves. The exhaustion usually 
begins with cofd and numb hands and feet. The Btomach, bowels 
and bladder lose their power, often becoming partially, if  not wholly, 
paralyzed. You grow weak and feeble and your vital forceB so low 
that you begin to see that your health is being undermined. Dr. 
Chase’s Blood and Nerve Food increases the action of the heart and 
the circulation of the blood, and builds up the system by replacing 
the’ same substances to the blood and nerves that have been worn 
out. Price 50 cents. W eigh yourself before taking it. Book free.
THE DR. CHASE COMPANY
224 North Tenth S t., Philadelphia, Pa.
S o la  by C . H P en d leto n , D ru g g is t  1
j
1 Optician, Rockland 0. 1. Roldn»on Drug Co., Thomaston
Dr-W o m e n  H a v e  O f t e n  F o n g h t  In  
f e n s e  o f  T l i e l r  N a t i v e  T o w n
During tlic oppression of the Nether­
lands by the Spaniards 111 the sixteenth 
century It was no uncommon event for 
women to tight In defense of their na­
tive town. When lu 1072 Don Frederic 
ut the head of a large army besieged 
Haarlem, among the garrison that de­
fended the town were 300 women. 
Their chief was a widow of distin­
guished family, about forty-seven years 
of age, who, at the head of her ama­
zons, participated In many of the most 
fiercely contested actions of the siege.
Seven years later, a t the siege of 
Mnestrlcht, the women were of great 
assistance in making mines, enrolling I 
themselves into companies under the 
direction of officers, or “mine mis­
tresses,” as they were called. The s 
Ice they rendered was Inestimable.
At the repulse of the Spaniards from 
the walls of Alkmanr women and even 
children showed a like courage, assist­
ing tlielr husbands and fathers lu the 
desperate defense. History, Indeed, 
gives many examples of such heroism, 
among which tuny lie mentioned the j 
brave conduct of the women at the de­
fense of Sarrngossa In 1808, when they 
took the place of tlielr slain husbands 
or brothers ut the cannon side.—Black­
wood's Muguzlne.
: NONE HEAl
I  A  "  TWELVE MILUONpy ELL-SOULE COMPANY
|  PACKAGES LAST YEARiSOME^ 
^ O N E WAS S A T IS F IE D ^ * ^
ERR E L-SOULE COMPANY 
SYRA C U SE. NEW YO RK
2-PIE 10c PACKAGES.V r l ^ r  IN  - I f c  IO C  L  1 Y A U C O . J
^Vegetable Preparationfbr A s­
similating the Food andRegula- 
ting the 5 toinachs and Bowels of
IN  FAN I S / (  H II.D R I.N
C o s t  o f  a  W i z a r d ' s  O u t n i .
Now we know how much It costs to 
set up as u sorcerer. Oue of these dark 
wizards lias obligingly published n 
price list of his plant:
Magic mirror, 15 shillings 0 pence; 
magic lamp, 15 shillings 9 peuce; con­
juring wnud, 20  shillings; charmed 
sword, 2 1) shillings; bewitched Bplrlt 
lamp. 24 shillings; divining rod. 24 shil­
lings; Vervain of March 21. whatever 
that may be, 2 shillings 5 pence; man- 
drngora, 7 shillings 0 pence; virgin 
wax, 4 shillings; skin of stillborn calf. 
0 shillings; special lint. 7 shillings 0 
pence; Greek fluid for preserving the 
feminine figure, oue bottle, 7 shillings 
8  pence; anti-wrinkle milk, as used by 
Marie Antoinette, 5 shillings; water for 
complexion bath, us used by La Monte- 
span, 18 shillings.
The invocation for calling up Satan, 
which can be done only on Saturdays 
after burning sulphur, Bounds like 
Greek gone wrong, with a touch of 
Esperanto und Chinese mixed, and 
runs, “Again telegram vuy chow stiniu- 
lamnton y ezpures retragrammuton.’’ 
This last tip Is given for n o th in g —Par­
is Letter In Loudon Telegraph.
A  H e a l i n g  G o s p e l .
The Rev. J. C. Warren, pastor of 
Sharon Baptist Church. Belalr, O a , 
says of Electric Bitters: "It's  a God­
send to mankind. I t cured me of lame 
back, stiff Joints, and complete physic­
al collapse. I was so weak it took mo 
half an hour to walk a mile. Two 
bottles of Electric Bitters have made 
me so strong I have Just walked three 
miles In 50 minutes and feel like walk­
ing three more. I t’s made a new man 
of me." Greatest remedy for weak­
ness and all Stomach, Liver and Kid­
ney complaints. Sold under guarantee 
at Wm. H. Klttredge, G. I. Robinson 
of Thomaston and L. M. Chandler, 
Camden, druggists.
FOR QUALITY COFFEE
G r e e k ’ *  W o r n  h i p  o f  L i g h t n i n g .
The Greeks were so much afraid of 
lightning thut they worshiped it. They 
endeavored lo avert Its malignant In­
fluence by hissing and whistling at it. 
lu  places which had suffered h.v It al­
tars were erected and oblations made 
to avert the auger of the gods, after 
which no oue dared to touch or ap­
proach them.
A c t  I m e I n t l e r  O r d e r * .
“I should like to go to your party 
above all things," Mrs. Lapsliug was 
saying, "hut the doctor says 1 must 
remain exclusive for a week more. I 
am troubled with a slight prevarica­
tion of the left lung.’’-Chicago Trib- 
uue.
A  T h a e U e r a r  L e t t e r .
A letter from Thackeray found among 
the papers of the late George M. Craw­
ford, Paris correspondent of the I-on- 
don Dally News, establishes the fact 
that Mr. Crawford was the original of 
Warrington. "You will find much to 
remiud you in ’Peudenuls’ of old talks 
and faces-of William John O'Connell, 
Jack Sheehan uud Andrew Arcbdecne, 
There Is something of you In Warring 
ton, but he Is uot tit to bold a candle to 
you, for, taking you ull around, you are 
the most genuine fellow thut ever 
strayed from a better world Into this. 
Warrington Is always guzzling beer, 
but he has your honesty aud. like you 
could not posture If he tried.”
BEGGARS IN ITALY.
T h e i r  G n i n c  S e e m s  t o  l i e  a  P r e t t y  
H a r d  O n e  t o  D e u t .
it  Is hard to beat the beggar game in 
Italy. A fleet footed urchin and his I 
maiden fell Into u fox trot by tbo side | 
of tbe carriage.
“Look, noble gentleman,” he began; 
"look, beautiful lady! See the little rn- 
gazza—''the poor girl—have pity’ on her! 
See, noble signor—you cannot rerusc 
to give her something—your heart is 
too good—you nre too generous, too no­
ble, too handsome, to refuse. Have pity 
on her dreadful state, for look—she lias 
one gray eye und one black one!"
We stopped the carriage. It was true. I 
The maiden had Indeed particolored 
eyes, in addition to which she rejoiced 
lu a most appalling squint. 1 gave her I 
one copper. Hereupon her escort set 
up a howl at being ignored.
“But why should you huve anything?” | 
I asked.
"You ought to give me two coppei 
he replied, with a twinkle, “for 1 have 
two blacks eyes, and she lias only oue.” 
was vanquished. I gave him Ids 
two coppers. 1 don't believe In beg- 
gurs, but I thiuk he earned them.—"A 
Levantine Log Book.” by Jerome ilart.
Promoles Digeslion.CheerFuI- 
ness and Rest.Contains neither 
Opium.Morplune nor Mineral. 
N o t  N a r c o t i c .
GASTORIA
For InfantB and Children.
IThe Kind You Have 
Always Bought
Bears the 
Signature 
of
flmpe QfOU&SAMUELPtTCHKR 
Pumpkin Seed>~ v
M x.Sm tut * :
tU M U -U H -  I
A i i W  * 1
SEEEww*. \
;
Aperfecl Remedy forConslipa- 
lion, Sour Stomach,Diarrhoea 
Worms .Convulsions,Feverish­
ness nnd LO SS OF SLEEP.
Facsimile Signature of
N E W  Y O R K .
EXACT COPY OF W R A PPER
r o a t e r l t y .
The contemporary wind may In rare 
cuBeg hi* tukeu by storm, but posterity 
never. The tri' mini of the present it 
auceggibh* to iiillueuce; that of the fu 
and 'fludV otbcr I ,ure “  tucorrupt.-Gladstoue.
sweets besides pleasing of me, and so 
makes ber that sbe begins uot at all j Laws 
to take pleasure in uie or study to | move it 
pleuse me as heretofore." — Diary 0 /
Bamuel I'epy*.
•an discover 
Milton.
slu. but not rr
l - u l l u i u u  C a r  i ' r u a t s .
Most people who patronize tbe Full- 
tnan cars have no conception of the 
enormous profits accruing to tbe com- 
puuy, says 11 New York letter. The net 
earnings of a sleeper on an ordinary 
run ure from *10 ,000  to * 12 ,0 0 0  a year, 
or about two-thirds of tbe cost of the 
car. Ou limited tralus between New 
York uud Chicago tbe net earnings are 
as high us *18,000 a year. The mileage 
paid by tbe railroads la practically suf­
ficient to voter all Ibe expenses of op­
eration. including the investment uud 
depreciation, so that ull receipts from 
passengers are lu effect net profits to 
the Fullmau company.
BRAND REGISTERED
Fills the Cup of Satisfaction 
Full to Overflowing
r o i l  SALIC BY
FARRAND, SPEAR *  CO.
FALKS A PACKARD 
RAY E. EATON 
A.F. CROCKETT CO.
W. T. DUNCAN 
C. DOHERTY 
F. H. WHITNEY'
H. 11. FLINT 
W HITE A CASE 
J. II. FLINT 
O. P. HIX 
O. S. DUNCAN
ami A. J. l.INEKEN ot Thomaston.
GOODRIGGE, CROCKER & PARKS
HUSTON, MASS.
Cottee Roaster* and Taa Importer*
In
Use 
For Over 
Th irty Years
GASTORIA
VMS OZItTSMB •OaSZOV. BOS TOBS OITT.
C. H. PENDLETON’S, DRUGGIST AND 
OPTICIAN, AND W. H. KIT- 
TREDGE’S TEST.
T h e  D u g 's  k r u u i - l ,
A dog's lxeuuel should always be 
placed facing south, so that the aui- 
uiul may huve tbe light und heat of 
the sun al ull seasons of the year. 
Without plenty of sunlight a dog will 
not keep Iu health. Straw or pine 
shavings form the best bedding for u 
dog's kennel and are much superior to 
hay or sawdust, which is often used. 
Great care should be taken to see that 
the bedding is always dry and that It 
Is changed ut least once a week. In 
the hot weather bedding is uot required 
at ull, the dog preferring to lie ou the 
uncovered floor of his kennel.—Home 
ChaL
SO MANY WOMEN
have been benefited by taking HosUt- 
te t’s Stomach Bitters during the past 53
years that it has long since beeu recog­
nized us tbe best woman’s medicine be­
fore tbe public. If you sutler from 
ailments peculiar to your sex get a 
bottle of
HOSTETTERS 
STOMACH BITTERS
t t o f l  S o u p .
**Ye», dear,” huid the petted young 
wife, examining her birthday gift, 
“ lhe*e diumuiid earring* are pretty, 
hut the tttonx* are awfully hujuIL”
“Of course, my deur,” replied the dip- 
lo-uaiic husband, “but if they were 
&  larger they’d be all out of propor- 
\ t . j n  to the aize of your ear*.“—Wash­
ington Star.
K I L L t he  C O U C H
and C U K E  THE L U WC8
"H Dr. King’s 
New Discovery
FOR C ONSUMPTION Prica (HIGH* an* SOc 1*1.00 OLDS F re t Trial.
Surest aud &uickest” c 'u r^7braT r 
THROAT aud LUNG TROUB­
LES. 0 1 MONEY BACK.
Under a  F ly ’s W in It.
One of the Nuremberg toyumkers In­
closed In a cherry stoi which was 
blblted at the French CYystuI palace 
plan of Sevastopol, a railway stutiou 
nnd the "Messiah" of Ivlopstock.
Sold Hyomei for Years and Know It Willi m o r9  remote times uu account Is given 
Cure Catarrh- | of an Ivory chariot, constructed by
Mermecides, which was so smull that a 
C. H. Pendleton. Druggist and Optl- I could cover It with Ills wing; also a 
dull und W. H. Klttredge have given skip of the same material whuh could 
Hyomle a most thorough and remark- be hidden under the wing of n bee.
uble lest. For a  long time they nave I’liuy, too, tells us that Homer’s
offered 10  refund the money to any pur- “Iliad,” with its 15,000 verses, wub
chaser of Hyomei, if It failed to benefit, written in so small a space us to be
The remedy has made so many =ure» COIltu|,K,d |u „ nutshell, while Elian 
among their customers thut they have ment|01m „„ al.t ist who wrote a dis 
urged its use in the most chronic caser 
atarrh
Breathed for a few minutes four times 
a day, through the inhuler thut comes 
with every outfit, it soothes the irritat- 
mucous membrane of the nose, 
throat, and lungs, kills the catarrhal 
germs, and restores complete health.
Its healing, antiseptic fragrance pene­
trates to the most remote air passages, 
as no medicine taken into the stomach 
•an possibly do. Immediate relief a l­
most always follows the us*1 of Hyomei 
und great benefit is seen after a few 
days' treatment.
The complete Hyomei outfit costs only 
$1 , and consists of an inhaler that can 
be carried in the pocket or purse, and 
will last a lifetime, a medicine dropper, 
and a bottle of Hyoinel. If this is not 
sufficient for a complete cure, addition­
al bottles of Hyomei can be obtained 
for 60 cents.
Compare tills small expense with UK* 
fees charged l>y specialists, and remem­
ber, too, if Hyomei does not cure, C. H.
Pendleton, Druggist and Optician and 
W. H. Klttredge will return your 
mon^y.
E. B. SILSBY, M. D.
Office A» R'rttrac* 15 Summer St.
House formerly occupied by Judge Fogler.
Office hours until 9 a. w .; 12.to 2 p. m;
7 to 9 p .m .
Telephone 174-2 20
>r. Rowland J. Wasgatt
2 3  N U M M K K  S T . ,  R O C K L A N D ,  MB.
J * VICK H ouaa—Uutll 9 s . m.. 1 to 8 and 7 c 
. m. Telephone 31-3. M
ut ouce. It ulwuys 
Headache. Backache, Cramps, Sleepless 
nesa, Indigestion, Dyspepsia, Costivcuess 
Chills, Colds or La Grippe A lair tiiu 
will coiiviucc you of its value.
N ot o n  t h e  P la l f o r u i .
. . .  ‘Gents," auld the trolley car cou- 
^ 1 ° *cn?V,u-tw doctor, "you mustn’t stand on the back 
platform. Yer breukiu' the rules."
“Some of 'em ain’t," piped up the lit­
tle man. “They’re stand in’ ou my feet." 
j —Catholic Btandard und Times.
FOR COUCHS AND CO. DS
Ballard’s Golden Oil
Tbe soothing uud heuling effects have unequal 
for roughs. Cold*, ( roup, AMbrna. Huaraenea*. 
Bronchitis. 8 >re Throat. Colic. CaUirb. Kheu- | 
uiataui aud hpraiua. Tbouteands recommend it 
to be tbe beat, ('urea wbeu others fail. » |
internally and externally. 26ceaU and .’Aicenla. ■ 
Recommended and aold oy
W. H. KITTHEDGE, Rockland, M*.
T H O M A S T O N
G.I.Uublnson Drug Co.,th« enterpris­
ing druggists,have Just received s  large 
stock of Hyomei, the guaranteed cure 
for catarrh. With every uutflt they 
give a signed guarantee to refund the 
money if Hyomei does not benefit. This 
is the famous lnhulailon treatment that 
cures catarrh without stomach dosing 
sod is the only guaranteed cure fur the 
disease.
" ’S w r a m s K . iSold by dru^sbuit a» time. & ia ujuru»*u>is
$ 0 * 3 2 2 3 3 2 2 3 1 3 3
C A STO R  IA
For Infants and Children.
The Kind You Have A lw ays Bought
tlcli m letters of gold which he Inclosed 
ill the rind of u kernel of corn. lint the 
llurleiii inuiiuscTlpt mentions a greutei 
curiosity than any of the above, it be­
ing nothing more or less than the Bible 
written by one l ’eter Hales, a cbuncery 
clerk, iu so small u book thut It could 
be Inclosed in the shell of uu English 
wuluut.
Ila n illc  W ork \VI*U GloWM.
“I hope.*' waU1  the woman who was 
ordering a pair of slippers made of 
flowered eiitln. "that you will tell your 
workman to wash his hands before he 
begins lo make these up.”
"Wash Ills hands!” repeated the clerk. 
"Why, mudam, he never will touch 
these with his hare bauds!"
Then the clerk explained that all 
workmen employed in making slippers 
of light colors worked with while 
gloves on.
“Try to keep them clean!" he con­
tinued. "1 should say they did. They 
try so hard that they change tlielr 
white gloves three times u day.” Which 
is uot so fantastic as It may seem, for 
If a shoemaker soils material of this 
kind the expense to him of replacing 
the material, to say nothing of thu loss 
of his time, makes it worth his while 
to work iu gloves uud keep them clean 
a t thut.—New York Press.
CRANK B. niLLER
* A ttorney-at-L aw -
formerly lteg i.ter of Deed, for Knox County
Hi si Kstxte law a iqiecu.lt,, T itle , exam* 
loetl sml a li.tn .c t. made. Probata practice 
mill tied. Collection, promptly made. Mort- 
;ur e Loan, negotiated.
s o r a u v  e c B L ic . j u . t i c k  o r  t u t  ■
Frank H . Ingraham
Vttorney and Counsellor at Law
299 M ain 5 t„  F o o t'd  Park .
RIK K LAND.,M AIM S
Telephone Connection.
Chas. E. fleservey
A ttorney  at L a w .
u u  MAIN BTKKKT. • KOCKlaAND, MK 
A gent for (Jerinau American Fire Iueurauoe 
N . Y .. turn Uabitiue luaunuice Co. (Ld.)
L . D . J o n e s
LAW YER amu TRIAL JUSTICE
l> i»cio»ure C oui'r, Fruition A tto r u r j  
Notwry P u b lic  aud  l  aud  b u r v tjo r  
l i b e r t y ,  M a i n e
A. J . Erskine & Co
Fire Insurance Ayenoy,
,17 MAIN STHEKT - KOCKLAND, MK
keiMllug An 
.'otm.&nic* it‘i>re*ruUi<i. 
Traveler’* A
hot klMuii N at’i bank, 
anil Rnglbtb Fre Insurance
____ led.
cc id eu i Insum uce Company of
P F P 'v f l i n S  c '* r ‘» D r ‘ p e p ‘ » » 'I Ll yju u ■ j  jjr .Oldman’* Proscription in 
a guaranteed cure for Dy»pep»iu, ludigo*tiou 
and ail Stomach trouble. Price 80 Cent*.
(V. h. KUTRKUUE
A  P O T  H  E C  A  K Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
Pn**ciut"m>£» ▲ ttk-aciALi Y.
I MAIN BTUKRT; ROCKLAND
THE ROCKLAND COURIER-GAZKTTE ; SATUHDAY, FERRUAHY 17, 190(5
Y o u r  S i c k  C h i l d
can’t tell you wliat it lias or how it feels—it only shows it is 
s ic k  and miserable. If it is restless and peevish, doesn’t sleep 
well, has pains in the stomach and bowels or lias an erratic 
appetite the trouble undoubtedly is stomacli'or p in  w o rm s. 
Give the little one a few doses of that famous old life saver
DR. TRUE’S ELIXIR
IN USB B4 YEARS.
If worms are present they will be expelled. If no worms exist 
this wonderful medicine acts gently, yet positively, in toning 
up the whole system to rugged health.
Ds. T ic s  Cix tss  Asisotok, Mam .
i?I B r Wish to Informjron of the m o  ceti I hsTehna in twin* Torn- Elixir. I sure It 
to m j rlillitrrn nnd after the third done, one of 
*n«m, a If'T «lx yi*»rg old, pftfwrd a long round 
worm which I twllfvr m more than nix Inrbct
il beat medicine* to
FOR DETROIT, CHICAGO, ST, LOUIS. KANSAS CITY 
AND ALL POINTS WEST OF THESE GATEWAVS,
The Through Car Service of the
WABASH RAILROAD COMPANY
is unexcelled.
PULLMAN PALACE CARS TW ICE DAILY from Boston 
to Chicago nnd St. Louis.
PULLMAN TOURIST CARS TUESDAYS, THURSDAYS 
and SA1URDAYS, Boston to Chicago without change. 
V E R Y  LO W  R A T E S  NOW  IN E F F E C T ' .d in
to the Pacific Coast.
A s k  y o u r  L o c a l  T i c k e t  A g e n t  fo r  i n f o r m a t i o n  o r  a (l< lrcH H |tiie
NEW ENGLAND AGENCY OF THE WABASH
1711 W A S H I N G T O N  S T . ,  H O S T O N
T H E  B R E A D  T H A T  K E E P S  T H E  
F A M IL Y  H E A L T H Y
is a treasu re  no  one  can afford to  be w ithout 
It is m ade righ t here . O nce  used it becom es 
a luxury th a t you w ont dispense w ith. N o 
m ore dyspepsia, ind igestion , bilious attacks, 
sick h eadaches o r tired fee lin g s! G ive it a 
.ria l is all we ask .
TELEPHONE 45-11
THK l’KO 
BAKER....
Rockland, Maine.
Our Coal Gives Perfect Satisfaction
WhereVer tis used. If you are skeptical it is because 
you have never used it. One trial will prove to your 
satisfaction that it is what we c la im ............................
T H E  V E R I - B E S T .
First Quality WOOD *<ways in Stock.
PRO M PT AND SATISFACTORY SERVICE
FRED R. SPEAR
Telephone 25-12.
PURE 
GOAL TAR
$3.00 PER BBL.
At the Gas House
R. T. & C. St. Ry..
4 4 5  M a i n  S t .
Burn the Best
There’s 
A Difference 
In Coal ~
Our HARD COAL (in ] 
all sizes) is thoroughly 
screened, burns freely, 
yet has has great last­
ing qualities, is free 
from dust and clinkers.
SOFT COAL of finest 
qualities for manufact­
uring.
Prompt Delivery
Telephone 333-2
M.B.&C.O. Perry
ATLANTIC WHARF
ROCKLAND
AJ.BIRD&CO
H A V E  P L E N T Y .
A LLS IZ E S-ls i—
Orders receive Prompt Delivery. 
T e le p h o n e  30
R O C K LA N D . M E
TWO PREMIUMS I
M <>rri» Cbuu aud  Ariu Rocker 
g iven  w ith $10 o rder o f Soap*. 
E x trac t* . Spice*. Tea. Coffee. 
Cocoa, Toile t G ood*aud Siaud- 
a rd  Uiocerie*. Send fo r free 
catalogue of lrui died* of p ie  
ruiuiu*.
liO M K  bU Pl'LY  CO. 
Dept. Y, 17 uakbt. AuKUsU.ldv>
Something for 
Nothing
M y  a d v i c e  o n  u l l  m u t t e r s  o f  i n ­
t e r i o r  d e c o r a t i o n  iu u b u o lu t e ly  
F H E E .
M y  e x p e r i e n c e  m u e t  b e  w o r th  
s o m e t h i n g  to  y o u .
I f  w e  d o n ’t  a g r e e  o n  p r i c e a  w e  
u r o  a t i l l  f r io u d a .
New Importation English and 
Gorman papers arrived this weak.
EDWIN H. CRIE
IN T E R IO R  D E C O R A T O R
G L O V E K  B L O C K  
T e le p h o n e . 245-4, 42.3
W. S. SHOkifY . .
B O O K  B I N D E R -
t ia th , M e .
FO U N D  T H E  K E Y N O T E .
T h e  S to r y  o f  n o  t n . r r  F i d d l e r  e n d  a  
D fliio ln a r nrlditr.
T lio  o ld  S ix th  s t r e e t  b r id g e  w n s  n 
s u s p e n s io n  b r id g e ,  n n d  I11 o o n n e e t lo n  
th e r e w i th  n s to r y  u s e d  to  ho  t.ih l .  E v ­
e ry b o d y  k n o w s  th a t  s o ld ie r s  in  c ro s s in g  
it s u s p e n s io n  b r id g e  m u s t  b r e a k  s te p  
•■ id b l in d s  n r e  n o t  a l lo w e d  to  p in y  
m a r c h e s  b e e n u s e  o f  t h e  c u m u la t iv e  
f o r c e  o f  t h e  v ib r a t i o n s ,  w h ic h  n r e  a p t  
to  e i t h e r  d e s t r o y  th e  b r id g e  c o m p le te ly  
o r  c r y s t a l l i s e  t h e  I ro n  c a b le s .  N o w . 
s o u n d  is v ib r a t io n ,  a n d  t i l l s  e x p l a n a ­
tio n . n o t  v e r y  s c le n t l l l e n l ly  p u t  h e ro .  Is 
t h e  b a s i s  o f  t h e  s to r y ,  r e m e m b e r in g  
t h a t  e v e r y  o l i je e t  Is s u p p o s e d  to  h a v e  n 
k e y n o te ,  w h ic h  w h e n  s t r u c k  o n  a  m u ­
s ic a l  I n s t r u m c i i t  e v o k e s  r e s p o n s iv e  v i­
b r a t i o n s  fh t h e  s a id  o b je c t .
H ie  s to r y  g o e s  t h a t  m a n y  y e a r s  a g o  
a n  o ld  m a n  c a r r y i n g  a  f id d le  In a  c a s e  
o n c e  s t a r t e d  a c r o s s  th e  b r id g e  w i th o u t  
p a v in g  to ll .  H o  w a s  c a llo d  b a r k  b y  tlio  
to l l  k e e p e r ,  p r o t e s t e d  b is  I n a b i l i ty  to  
P a y .  l in t  w a s  n o t  a l lo w e d  to  c ro s s .  
T h r e a t e n i n g  v e n g e a n c e ,  t b e  o ld  t id d le r  
s e a t e d  h im s e l f  o n  th e  w h a r f  u n d e r  t b e  
A lle g h e n y  e n d  o f  t b e  b r id g e  a n d  b e g a n  
to  s e r a i te  a w a y  o n  h is  f ld d lb  f o r  h o u r s ,  
a p p a r e n t l y  t r y i n g  a l l  s o r t s  o f  n o te s ,  
h a l f  n o te s  a n d  c o m b in a t io n s  o f  n o te s  
a n t i  c h o 'a ls .  S u d d e n ly  lit* s e e m e d  to  
fin d  w h a t  h o  s o u g h t  fo r . f o r  Id s  f a r o  
l lg b to d  u p .  a n ti  b o  b e g a n  to  s c r a p e  
s t e a d i ly  o n  a  c e r t a i n  c h o rd .  A m o n n  
w o n t  t h r o u g h  th o  b r id g e .  F a s t e r  p la y -  
e<l t b e  o ld  m a n .  n n d  th e  w i r e  e n tile s  
f a i r l y  s a n g  in  r e s p o n s e  t o  t lio  w ild  
n o te s  o f  t l io  fld illo . F u r io u s ly  t lio  o ld  
fid d lo  s c r a p e d  a w a y ,  a n d  th e  c a b le s  b e ­
g a n  to  v ib r a t e ,  s lo w ly  a t  f i r s t ,  t b e  v i­
b r a t i o n s  g r o w in g  s t r o n g e r  a n d  s t r o n g e r  
a s  t h e  k e y n o te  s o u n d e d  o n  th e  v io lin . 
T h e  b r id g e  b e g a n  to  t r e m b le ,  th e n  to  
s w a y .
n .v  t h i s  t im e  t h e  t o l l k e e p e r s  s a w  
s o m e th in g  w a s  tip . f o r  t h e  p e d e s t r i a n s  
o n  t i le  b r id g e  b e g a n  to  r u n .  d r i v e n  
w h ip p e d  u p  t l i e l r  It t r s e s  n n d  m e n  a n d  
w o m e n  w i th  b la n c h e d  f a c e s  d e c l in e d  lo  
s e t  fo o t o n  e i t h e r  e n d  n f  t h e  s t r u c t u r e .
m e s s e n g e r  ( t h e r e  w e r e  n o  te l e ­
p h o n e s  t h e m  w its  d i s p a t c h e d  f o r  th e  
s u p e r in t e n d e n t ,  n n d  h e  c a m e  ru n n in g .  
T h e  o ld  f id d le r  w a s  p o in te d  o u t .  a n d  a 
c o n s t a b l e  w a s  o r d e r e d  to  a r r e s t  h im : 
h u t ,  th e r e  b e in g  tin  s u s p ic io u s  p e r s o n  
la w  th e n  In e x is te n c e ,  t h e  o f f ic e r  s h o o k  
h is  h e a d .  T h e  b r id g e  w a s  c u t t i n g  u p  
n il  s o r t s  o f  c a p e r s ,  s w a y i n g  h a c k  a n d  
f o r t h  l ik e  a  s w in g ,  u n t i l  a t  l a s t  t h e  s u ­
p e r i n t e n d e n t  In d e s p e r a t i o n  r a n  t o  t h e  
f id d le r  a n d  p r o m is e d  n e v e r  t o  d e m a n d  
to l l  f ro m  h im . A n  a g r e e m e n t  w a s  e n ­
t e r e d  In to ,  t h e  f id d le r  p l e d g in g  to  k e e p  
s e c r e t  t o  I lls  d y i n g  d a y  th e  k e y n o te ,  s o  
t h a t  n o  r e v e n g e f u l  m u s i c i a n  o v e r  a g a in  
c o u ld  p l a c e  t h e  s t r u c t u r e  In  J e o p a r d y  
w i th o u t  s t u d y i n g  o u t  t b e  k e y n o te  h im ­
s e l f .—P i t t s b u r g  G a z e t t e .
11 Ion w ill  h 
n u n s  iicn p i
S a t -
E a st
S O U T H  H O P E .
M iss  A lic e  H a s t in g s ,  w h o  h a s  b e e n  
m a k in g  a  tw o  W eek s ' v i s i t  w i th  h e r  
c o u s in  In A p p le to n ,  h a s  n o w  r e t u r n e d  
home.
M iss  M a r g a r e t  L c r n m n d  h a s  i h c  
m m s le s .
Mls«i A llo r  H a s t i n g s  v l s l t r d  a t  J o n  
I ( l u m p y 's  (.no  d n v  la s t  w e e k .
M rs  Jo.-««’p li S m i th  w a s  in  K o r k in a  
o n e  fifty  Ia s i  w e e k
S o u th  H o p e  a m i K ;m t \ 
p r e t t y  w e ll  u n l i t  .i ,i u,<. 
k e p p  on  g e t t i n g  m a r r ie d .
Mrfc. ( him* M ills vn|(] loo e ro a  
u re la y  n ig h t  a t  t h e  d a n c e  ii 
U n io n .
M rs. A lic e  K ip h -u  is  s t o p p in g  w i th  h e r  
s i s t e r ,  M rs . Chlo*- M ills .
J e p t h a  H u ck . w h o  h a s  b e e n  w o r k in g  
a t  \V. H. F is h 's ,  l ia s  g o n e  h o m e .
W . It. F i s h  c u t  h is  ic e  l a s t  w«
N O R T H  D E E R  I S L E  &  R E A C H
F r a n k  W e e d  l ia s  r e tu r n e d  f r o m  B. 
to n .  w h e r e  h e  w e n t  to  c a r e  f o r  I 
d a u g h t e r ,  K a th r y n ,  w h o  Is III.
M rs . Hat-nli E . T o i-re y  l i a s  b e e n  v e  
s ic k  th e  p a s t  w e e k  h u t  Is b e t t e r .
M is s  J u d i t h  C o le  <,f S e d g w ic k  h a s  
( l a s s  111 s in g in g  a t  B la s to w 's  C o v e , L i t -  
t i e  D e e r  Is le .
M is s  S a r a h  E a to n  o f  L i t t l e  D e e r  Is le  
Is e m p lo y e d  liy  M rs . J a s p e r  S a r g e n t  a t  
H u rg c n lv l l lc .  ,
C y r u s  B ro w n  o f  C a m d e n  v i s i t e d  
f r i e n d s  h e r e  T h u r s d a y  o f  la s t  w e e k .
M rs . M a ry  H a r d y  r e c e iv e d  n e w s  la s t  
w e e k  o f  t h e  d e a th  o f  t i e r  b r o t h e r ,  S a m ­
u e l W h i tm o r e ,  o f  M o rr il l .
D e n n is  W eed  o f  L i t t l e  D e e r  I s le  a r ­
r iv e d  h o m e  f ro m  l to c k lu n d  S u n d u y .
W ILD  W ITH
T H E  C O O K B O O K .
W h e n  s o a k in g  h e n u s  a  t i n y  p in c h  o f  
s o d u  in  t h e  w u t e r  w il l  b e  a n  Im p ro v e ­
m e n t .
I t  i s  b e t t e r  to  s t e a m  g r e e n  c a b b a g e ,  
c a u l i f lo w e r  a n d  t h e  l ik e . A  s p r i n k l i n g  
o f  s a l t  s h o u ld  h e  a p p l ie d  t o  t i le  v e g e ­
t a b l e s  b e f o r e  t h e y  a r e  p u t  I n to  t h e  
s t e a m e r .
T o  k e e p  s o u p  lo t I t  r e m n ln  c o v e re d  
w i t h  u  c o a t i n g  o f  fu t ,  a s  t h i s  e x c lu d e s  
t h e  a i r  a n d  h e lp s  to  p r e s e r v e  t h e  s to c k .  
I f  t h e  s o u p  h a s  n o  f a t  u s e  c la r i f ie d  
d r i p p i n g  f o r  t h i s  p u r p o s e .
B r e a d  w h ic h  l ia s  b e e n  c u t  lu  s l ic e s  
a n d  th e n  a l lo w e d  to  b e c o m e  s t a l e  m a y  
h e  f r e s h e n e d  b y  fo ld in g  t h e  s l ic e s  I11 
a  n a p k in ,  p u t t i n g  th e m  lu  t h e  n a p k in  
in to  a  p a p e r  Im g  a n d  p l a c in g  t h e  h a g  
iu  a  h o t  o v e n  f o r  a  q u a r t e r  o f  a n  h o u r .
I f  u  c a k e  f u l l s  iu  t h e  c e n t e r  t h e  o p e n ­
in g  o f  t h e  o v e n  d o o r  u u d  t h e  c o n s e ­
q u e n t  r u s h  o f  c o ld  n l r  m a y  a c c o u n t  f o r  
It, to o  m u c h  b a k in g  p o w d e r  m a y  h a v e  
b e e n  u s e d  o r  t h e  m ix in g  m a y  h e  u t  
f a u l t .  N e v e r  s la m  o r  h a n g  t h e  o v e n  
d o o r  w h e n  u c u k e  Is  in s id e .
D E E R  I S L E  A N D  S U N S E T
T h e  f a r m e r s ' Dull g iv e n  In t o w n  h u ll  
F r ld n y  e v e n in g  by  E lm e r  W o o d w o r th  
w a s  a l l  e n jo y a b le  a f f a i r .  T h e  a t t e n d ­
a n c e  w n s  s m a ll  o w in g  to  I lie  d is -  
a p p o in t in g  w e a th e r ,  o n ly  a b o u t  -to 
c o u p le s  b e in g  p r e s e n t .  T h e  m u s ic  w a s  
f u r n i s h e d  h.v h o m e  t a l e n t .
C n p l .  u n d  M rs. W il l ia m  S. G r e e n e  a r ­
r iv e d  h o m e  f ro m  N e w p o r t  t h i s  w e e k .
M rs .  C a th e r in e  H a r b o u r  d ie d  o f  
n p o p lo x y  F i l l .  4, a g e d  72 y e a r s .  D e ­
c e a s e d  le a v e s  tw o  c h i ld r e n .  C a p t .  
C h a r l e s  G re e n la w  u u d  M rs . E d w a r d  S. 
P o w e r s .
M rs . B e n ja m in  S m i th ,  w in s  h a s  b e e n  
q u i t e  s ic k ,  Is b e t t e r .
A N  A F R IC A N  F O R E S T .
H y o u M u s t
on account of 
lealth
W H Y N O T  T R Y
THE B E S T  S U B S T IT U T E
OLD G R IS T M IL L  
W H EAT C O FFEE?
Has all the virtues possible 
in a health drink made 
with wheat - besides being 
P le a s in g  to  t h e  ta s te  
-and you don't tire of it 
Try it and be healthy 
OU) CRIST MILL-Charlcslown, Mass'
How's Your, Hair?
Titus C Hills Announce That Thty 
Have at Last Sseurtd a C^rs for 
Hair Trouble*.
r<M’t i l ln r  K ffrc t*  P r o d u c e d  l»r W in d ,  
t tu i i l lu l i t  u u d  S h a d o w .
A n  e x p lo r e r  d e s c r ib e s  n c e n t r a l  A f ­
r ic a  f o r e s t :  **Teu m ile s  w e s t  o f  th e
la k e  b e g in s  t h e  o n ly  p i e c e  o f  r e a l  v i r ­
g in  f o r e s t  m e t  w ith .  I t  is  t h r o u g h o u t  
a  d e u s e  v ir g in  f o r e s t  a m i  a l m o s t  Im ­
p e n e t r a b l e .  I t  c o n s i s t s  o f  v e r y  la r g e  
t r e e s  o f  m a n y  v a r ie t ie s .  T b e  u p p e r  
p a r t s  a r e  fe s to o n e d  w i th  a  l ig h t  g r a y ­
is h  g r e e n  m o ss  h a n g in g  in  lo n g  s t r e a m ­
e r s  a n d  g iv in g  to  t h e  f o r e s t  a  v e r y  f a n ­
t a s t i c  a p p e a r a n c e .  W h e n  t h e s e  lo n g  
s t r e a m e r s  a r e  a g i t a t e d  b y  a  s to r m  th e y  
m a k e  t h e  w h o le  f o r e s t ,  s e e n  f r o m  o n e  
o f  t h e  h i l l s  n e a r ,  lo o k  l ik e  a  r o u g h  s e a  
A g a in ,  w h e n  th e  s u n  Is v e r t i c a l  t h e  
w h o le  f o r e s t  a p p e a r s  d a r k ,  h u t  w h e n  
t h e  s u n  is  lo w  th e  g e n e r a l  e f f e c t  o n  
t h e  s u n n y  s id e  is  c u r io u s ly  l ig h t .
“ A ll t h e  t r e e s  u r e  b o u n d  to g e t h e r  
w i th  In n u m e r a b le  l i a n a s  a n d  c r e e p in g  
p l a n t s .  B e tw e e n  th e  s t e m s  is  a  d e n s e  
tu n g le d  m a s s  o f  l e s s e r  v e g e t a t i o n .  T h e  
f o r e s t  H ta m ls  to  a  g r e a t  e x t e n t  iu  t h e  
w a t e r  u n d  m u d  o f  t lio  s w a m p ,  
s i n g u l a r  f e a t u r e  o f  i t  is  t h e  a b r u p t n e s s  
w i t h  w h ic h  i t  b e g in s  a n d  r e u s e s  o n  th e  
p la in .  T h e  g r a s s y  s w a m p  o r  o p e n  
c o u n t r y  r e a c h e s  to  t h e  m ig h ty  w a l l  o f  
t r e e s ,  w h ic h  c o n t in u e  In t h e  s a m e  d e n ­
s i t y  f r o m  o n e  s id e  to  t h e  o th e r .  T h e r e  
is  n o  s m a l l e r  w o o d  o r  s c r u b  o u t s id e  
f o r m in g  a  t r a n s i t i o n  f ro m  t h e  o p e n  
p l a in  t o  t h e  fo r e s t .
“ In s id e ,  t h e  s i le n c e  a n d  g lo o m  a r e  
a c c e n t u a t e d  b y  t h e  a p p a r e n t  a b s e n c e  
o f  a n im a l  o r  b i r d  l ife .  T h e r e  n r e  s o m e  
h e r d s  o f  buffuloPH  th u t  m a k e  I t  a  h e a d ­
q u a r t e r s .  e l e p h a n t s  v i s i t  I t  o c c a s io n a l ­
ly , m o n k e y s  a n d  p a r r o t s  n r e  s o m e t im e s  
s e e n ,  a n d  a  h a r n e s s e d  a n t e lo p e  n o w  a n d  
th e n  a p p e a r s  a t  t h e  e d g e ,  h u t  t h e  g e n ­
e r a l  I m p re s s io n  l e f t  i s  o n e  o f  l i f e le s s -  
ness.”
THANKS CUTICURA
FOR COMPLETE CURE
*Somo time ago I wrote you for a 
book on the Cuticura Itcmcdics nnd 
received it O. K. nnd went and bought 
tlio Soap,Ointment, and Pills. They did 
mo more good than any medicine I ever 
used. They cured me of my skin disease, 
and I am very thankful to you. My 
trouble was eruption of tho skin, which 
broke out in ejxits all over my Inniy, 
and cac""'* continual itching which 
nearly '.*. o mo wild at times. 1 got 
medicine of a doctor, but it did not cure 
me, ami when I saw in a pn|>er youf 
ad.. 1 sent to you for tho Cuticura hook 
and I studied my case in it. 1 then 
went to the drug store and bought ono 
cako of Cuticura Soup, ono box of Cu- 
ticura Ointment, anti one vinl of Cuti- 
cura Pills. From tho first application 
I received relief. I used the first set 
and two extra cakes of Cuticura Soap, 
and was completely cured. I haa 
suffered for two years, and I again 
thank Cuticura for my cure. If you 
wish, you may publish this. Your 
friend forever, Claude N. Johnson, Maple 
Grove Farm, H. F. D. 2, Walnut, Kan., 
Juno 15, 1005.”
T H E  H O R N B I L L .
We beg to announce to the  people o f  Rock- 
uud  th u t we huve a tcu red  the  agency  lo r oue of 
th e  jtreuteut diacovcriea of receu t year*. We 
re fe r to the  p resc rip tio n  of S ir Km.-mu* Wil*ou, 
D ., F.uglaud’a jiiont Hucceuuful *peciuli*t iu 
di*eu*e« o f the *culp, who w u  kn igh ted  for hi* 
uiuuy aucceare* iu the  treu tu ieu t of t-kiu uud 
uculp. Upon the death  o f Dr. W ilbon thi* p re ­
sc rip tio n  wu* *ecured by A m erican chemiat# 
aud  i* uow oil t  ied  to the  public  u nder the  uaiue 
Dr. Wilbou’s Kugliali L ife to th e  H air. Thi* 
reparation  will grow hu ir ou bald head* eveu 
a f te r  all e)*e fail*. U nlike o ilier h a ir  prep* 
ratiou*  i t  1* u o t »ticky
▲ U lrd  T h u t Iiu p rlN o n a  I lia  M u te  D o r -  
I n *  t h e  llr o o d  l u g  S e u a o n . %
A  r e m a r k a b le  m o d e  o f  i n c a r c e r a t i o n  
i s  p r a c t i c e d  b y  th e  h o r n h i l l s ,  b i r d s  
w ith  im m e u s e  h il ls  a n d  h o r n y  c r e s t s ,  
w h ic h  in h a b i t  s o u th e r n  A s iu ,  t h e  M a ­
la y a n  in la n d s  a n d  c e n t r a l  a n d  s o u th e r n  
A f r ic a ,  l u  m o s t  i f  n o t  a l l  s p e c ie s  th e  
b r o o d in g  f e m a le  is  w a l le d  u p  in  u  h o l­
lo w  t r e e  a n d  fe d  b y  h e r  m u te .
K ite r e m a in s  c o n f in e d  iu  h e r  p r i s o n  
u n t i l  t h e  e g g s  a r e  h a tc h e d ,  u n d  in  s o m e  
s p e c ie s  u n t i l  th e  y o u n g  b i r d s  a r e  u h le  to  
fly . M e a n w h ile  th e  m o th e r  h a s  b e c o m e  
t e m p o r a r i l y  I n c a p a b le  o f  f l ig h t ,  a s  s h e  
b u s  m o l te d ,  o r  a t  l e a s t  s h e d  a l l  h e r  w in g  
f e a th e r s ,  t im  in g  h e r  c a p t iv i t y .  B u t  t in  
m a le  Is lm le f u t ig u h le  lu  p r o v id in g  fo r  
h i s  f a m i ly  a n d  is  Haiti to  w o r k  s o  h u rt!  
t h u t  h e  is  r e d u e e d  a lm o s t  to  a  s k e le to n  
u t  t h e  e n d  o f  tlit* b r o o d in g  s e u s o n .
A c c o r d in g  t o  t h e  th e o r y  o f  m a n y  n a ­
t iv e s ,  t h e  f e m a le  Is im p r is o n e d  to  p r e ­
v e n t  h e r  i i e g le e t in g  h e r  d u ty  o f  b ro o d -  
lu g , u u d  i f  s h e  l i a s  b e e n  u n f a i t h f u l  o r  
n e g l ig e n t  h e r  m a t e  c lo s e s  t h e  l i t t l e  
w in d o w  o f  h e r  c e ll  u n d  u b u u d o u s  h e r  
to  a  p a in f u l  d e a th  b y  s u f fo c u t lo n .  T h e  
t r u e  s to r y ,  p e r h a p s ,  is  t h i s :  T h e  f e m a le  
w a l l s  h e r s e l f  in  s o  t h a t  sin? e u u n o t  f a l l  
f r o m  th e  n e s t  a f t e r  lo s in g  h e r  f e a t h e r s  
a n d  a l s o  to  p r o t e c t  h e r s e l f  f r o m  e n e ­
m ie s .  T h e  b u i ld in g  m a te r i a l  i s  h e r  o w n  
e x c r e m e n t .  T h is  w r a lo n  is  le s s  p o e t 
l e a l  t h a n  th e  o t b e r ^ b u t  i t  i s  p r o b a b ly  
n e a r e r  t h e  t r u th .  I t  is  s u p p o r t e d  by  
th e  s t a t e m e n t  th u t  t h e  f e m a le  l i b e r a t e s  
h e r s e l f  a s  s o o n  a s  t h e  y o u n g  b i r d s  u r e  
w e ll  g r o w n ,  s o  t h u t  h e r  p r i s o n  i s  le s s  
f o r m id a b le  th a n  i t  u p p e u r s .—S c ie n t i f ic  
American
Or Ik I u o f  I ta l ic * .
I t a l i c  l e t t e r s  w e r e  f i r s t  u s e d  a b o u t  t h e  
y e a r  1500 b y  A ld u s  M u n u t iu s ,  a  V e n e ­
t i a n  p r i n t e r ,  l i e  o b s e r v e d  t h e  m a n y  
in c o n v e n ie n c e s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  v a s t  
n u m b e r  o f  a b b r e v ia t i o n s  w h ic h  w e r e  
th e n  s o  f r e q u e n t  u m o n g  t h e  p r i n t e r s  
t h a t  a  b o o k  w a s  d if f ic u l t  t o  u n d e r s t a n d .  
A  t r e a t i s e  w a s  a c t u a l l y  w r i t t e n  o u  th e  
u r t  o f  r e u d in g  a  p r i n t e d  h o o k  a n d  t h u s  
a d d r e s s e d  to  t h e  le a r n e d .  B y  I n t r o d u c ­
in g  t h e  i t a l i c  l e t t e r  h e  c o n t r iv e d  u u  e x ­
p e d i e n t  b y  w h ic h  th e s e  a b b r e v i a t i o n s  
b u t g iv e , m | UJiK| , t  b e  e n t i r e ly  g o t  r i d  o f  u u d  y e t  
live uuti xiue.y .piM -itnujc. to tb e  |iiu ir. M L . b o o k s  b u f f e r  l i t t le .  I n c r e a s e  iu  b u lk .  H e  
'■oruelia SLeveua, t> Sm ith  Avu., BobUm, Mas* . d e d i c a t e d  b is  in v e n t io n  to  t h e  I t a l i a n  
“ Dr. W ii*ou’« K ngiu ii L ife  to the  H *ir I s t a l e s ;  h e n c e  th e  n a m e .  I t  h a s  a l s o  
v a m agnificent head of li*ir lu r uu- a f te r  l . b e e n  d is t i n g u i s h e d  b y  t h e  n a m e  o f  t h e  
told t h a t lw a *  bec4,m lug  hopele**l> bald, j in v e n to r  a n d  c a l le d  t h e  A ld in e .  T h e  
My k s lr  now re se lls . nearly  lo  u,y w .i.1  so d  .» U rh t b o o k  p r i n t e d  iu  ilu li . 'S  W as UU ed l-  
heavy aud  glu*»y. I cannot too h ighly n io u i  „  -  . . . . .  .... .
me U l l . "  If  you a re  grow ing  bslcl. tum bled  1 “ “  . V ' f  I ' r l l l l P l  Ut '  
w ith eruption* , dandruff *calu* o r auy  *c*lj> A ld u s  in  lo O l.
trouble try  D r. W il*ou'a L ife  to  the  H air. Al- --------------------------------
b e n  Chem ical Co.. |b»>*tou, Ma**.. proprietor*  W ITA I D I d  N e r v o u s  D i s e a s e s ,
bo ld  by T itua A. Hill*, 3KU M ain - 11 f l U U l U
ITCH! ITCH! ITCH!
S c r a t c h ! S c r a t c h ! S c r a t c h ! This 
is the condition of thousands of skin-tor­
tured men, women', and children, who 
nmy bo instantly relieved and B|>oodily 
cured by warm but Its with Cut irurit Soap 
and gentlo applications of Cuticura Oint­
ment, tho great Skin Cure, and mild 
doses of Cuticura Resolvent I’ills, vvhuu 
physicians and ull clso fail.
Mold throughout the world. Cuticura flotn, Me.. Olnt- 
irnt, «0r., IteoolYfnt. Mir. tin form of Chocolate r..at*d - iHo, Me. per viol of d0). may he I,ml of «ll ilnigK|.t.. A 
•Ingle let often cure*, l'ottrr Drug * t  hem. Corp , Hoi*
I»r AUiied f m , •• All About th* Bklo, Scalp, tod I lair."
H IG H L A N D
O rln m l B a r r o w s  a n d  w ife  o f  t h i s  p la c e  
w e re  t h e  g u e s t s  S u n d a y  o f  E .  C r a n d o u  
In  T h o m a s to n .
M r. a n d  M rs . F r e d  M a th e w s  o f  W a r ­
r e n  w e re  t h e  g u e s t s  o f  W . S w if t  S u n -  
d u v .
M r. ftiitl M rs. W ill  B a r r o w s  v i s i t e d  In 
W n ld o b o ro ,  S u n d a y .
N e d  M c C o n n e ll  a n d  w if e  w e re  t h e  
g u e s t s  S u n d a y  o f  P .  H . L a n e .
S a t u r d a y  e v e n in g  a t  t h e  m e e t in g  o( 
H ig h la n d  G r u n g e  th e  m e m b e r s  g a v e  a  
p h o n o g r a p h  e n t e r t a i n m e n t .  S t a t e  M a s ­
t e r  G a r d n e r  a n d  w ife  a n d  C. G a r d n e r  o r  
P l e a s a n t  V a l le y  G r a n g e  w e re  p r e s e n t .
Ensnaring
Victims
S te p s  S h o u ld  Be T a k e n  fA t O nce T o  
P re v e n t  F u r th e r  T ro u b le .
H e r e  In K o c k ln n d ,  n s  In  o t h e r  c i t i e s  
n n d  to w n s ,d y s p e p s ia  o r  s to m a c h  t r o u b ­
le s  a r e  e n s n a r i n g  v i c t im s  In  a  m o s t  I n ­
s id io u s  w a y .  »
N e a r ly  e v e r y  m o t h e r 's  s o n  o f  u s  a n d  
d a u g h te r ,  to o , e x p e c ts  t h e  s to m a c h  to  
a c c u s to m  i t s e l f  to  u ll  m a n n e r  o f  ill 
t r e a t m e n t ,  b u t  t in t t im e  c o n n *  w h e n  w e  
c a n n o t  a b u s e  I t  w i th  Im p u n i ty .  H o w  
m u c h  b e t t e r  I t  w o u ld  b e  to  t a k e  s t e p s  
a t  o n c e  to  s l r u t l g th e n  th e  s to m a c h  a n d  
p r e v e n t  f u r t h e r  t r o u b le .
U se  M l- o - n a  n o w  u u d  s o o th o  t h e  I r r i ­
t a t e d  w a l l s  o f  t l io  s to m a c h  a n d  
s t r e n g t h e n  th e  g a s t r i c  fo l l ic le s  so  t h a t  
th e y  w ill p o u r  o u t  t h e i r  d a l ly  s u p p ly  o f  
d ig e s t iv e  m a te r i a l s  w i th  r e g u l a r i t y  
T h e n  th e  h c u d a c ln -H ,s le e p le s s n e s s ,s p e c k s  
b e fo re  H ie e y e s ,  p o o r  a p p e t i t e ,  t i r e d  
f e e l in g  a n d  n e rv o u s n e s s  w ill d i s a p p e a r ,  
u n d  y o u  c u n  e a t  w h a t  y o u  w a n t  a t  a n y  
t im e  y o u  lik e .
M l-o -n a  Is u c o m b in a t io n  o f  r e m e d ie s ,  
s o m e  o f  w h ic h  a r e  b u t  l i t t l e  k n o w n  In 
t h i s  c o u n t r y ,  a n d  Is a  p o s i t iv e  g u a r a n ­
te e d  c u r e  fo r  a l l  d i s c u s e s  o f  t h e  a to m -  
u c h  e x c e p t in g  c a n c e r .
J u s t  o n e  l i t t l e  t a b l e t  o u t  o f  a  r,n c e n t  
b o x  b e fo re  m e a ls ,  f o r  u  fe w  d a y s ,  u u d  
y o u  w ill  so o n  r e g a in  p e r f e c t  h e a l t h  u u d  
n g th ,  a n d  h a v e  n o  f e a r  o f  I n d ig e s ­
t io n  o r  s to m a c h  t r o u b le s .  A s k  (7. H . 
P e n d le to n ,  D r u g g is t  u n d  O p t i c i a n  to  
s h o w  y o u  th e  g u u r a u to u  u n d e r  w hic h  h e  
s e l ls  I b is  re m e d y .
T H O M A S T O N
T h e  l i t t l e  M l-o -n a ' t a b l e t s  s o ld  b y  th e
. I. R o b in s o n  D r u g  C o. h u v e  b e c o m e  
d e s e r v e d ly  p o p u la r .  T h e y  g u a r a n t e e  
G lu t M l-o -n a  w ill m a k e  th in  p e o p le  f a t ,  
r e g u l a t e  d ig e s t io n ,  u n d  I n c r e a s e  h e u l lb ,  
o r  e ls e  th e r e  w ill b e  n o  c h u r g e  f o r  t h e  
r e m e d y ,  a n d  th e  p u r e b u s u  p r i c e  w ill b e  
r e tu r n e d  o n  d e m a n d .
TWO RANGES GIVEN AWAY
HOUSEKEEPERS IN CAMDEN 
THOMAt-TON WILL WIN.
AND
Eruption Broke Out in Spots All 
Over Body Caused a Continual 
Itching for Two Years— Doctor's 
Medicine Did no Good— Cured at 
Expense of only $1.25 and Now
LINT o r  I.F T T K lt* .
R em a in in g  lu  til*  R ock lan d  Poat office 
F * b  IO, ItMHS.
*uI>1 lulled by A uthority .
Peraona calling fur le tter*  iu the follow ing li«t 
will plea** nay they ure  advertiaed , otherw m e 
they may uot receive them .
Free d e llv c y  of letter*  l»y Carrier* a t th e  re*l- 
Uence of owner* may lie *«-cureil by obaerving 
•he following bUggebtioUH.
F ir* t-  D irect letter*  plain ly  to  the a tree t and
Third—Letter* to utranyer* or trau*ieut vi*it- 
r* iu a town or city. who»e Miieciai addre** 
iay l>e unknown, *hould lie marked iu the low- 
r le ft hand corner with the word ‘'Transit.'' 
F ourth-I'lace the jioatape *Ump ou the up-
Th* Courler-Gaiette Inaugurate* An­
other of Its Famou* Voting Contests 
In Which Fifty Dollar Cooking 
Rnnges are the Chief Prize*.
A H It t NURMFST o r  TSAIS*
I h  r l f t - c t  O r to h r r  l». in n s  
£ >A m ^ .N" KRTr* ln’ Hiwklmirt ss.fol-
3 , 0 0  n .  m .  Runtlsys only t o r  I 'o rtlss ii 
Hosttin anil way atatfnna, r s e r p t  ta rry  trana-’ 
fr r  IVonlwIrti ro Malti. J
3 . 1 3  a .  m .  W rrk  itnra for Math lirnna- 
r j .  - l  , '" i”" 1 " “ " I t" '.  Po rtland  And Ronton, nri ly ing In It ,atnn a t  12 :c, n. m.
8 .S O  a .  m .  Work lla ja  fo r H ath. Rrnna 
w iea, M w i. 'o n  A n g n a u , W nloryllln, Itan- 
S S s to n " a V a la .. bo sto n , a rr iv in g  ,n
. 4 0  > .m . t'
4.cm p.
villo, Port I and vlftton
Rt'LK S OF roNTKNT.
It Ir fM cntial to  the  content tha t the  name* of 
not tea* than two coiiteHtant* appe.tr in each 
• -la*** and  r-n i* in  acrivclv 
clofp. In the  ev en t or the 
veil, r  » » i.lhU teo Im t one. there  
te«t nntl the prlr*  will In* w ithdraw n 
A coupon will he p rin ted  lu each and t very 
tRHtc uf Hit- (-'outlet (lux tte , un til and Incltld- 
n* Maluttlay, M at. It 21, If* «. which will contain 
the  la*t coupon. Th. Conte t will cl«i»e at thi* 
htihttiontt office At «l o 'clock p. m. the  fol......I .. V*.....1. oo _»* * - M
i con
Matf-lt 28. when the vote., 
committee n  pri-Renting
•win# WtHlneada; 
ill he cuunteil hy a t 
the leatliiiK uonte*taut*.
1. For every yearly new *utnwrtt«r to thi* 
paper at $2 two hundred votes will Ik* jflven. 
new rtitliNcriltcr may pay tu. tnuny year* in'ail 
vance a* he white* and receive vote* at the rate 
of .tm tor each $2 per year paid; hut All these 
payment* munt be ntatle in advance at one time,
2. For every | 2  paid hy present atihacrlltcrn 
ither arrearage* o f acoottiit* or in advaii--» • 
ten -nt rtuhscrlption,one hiindrctl vote* will lie
ftiTen.
5. ( hang.-* in «ul>*crlptionR front
her to antith.tr <>i .mt huiiio taintly, ____ ___
rorohvtou* purpoM- o f neciirlnK tne Increase 
niitiiher of votes given to now aiiliHcrihera, .tan 
uot he permitted.
There will lie no single votes for sale; vote* 
can only ho obtained an aIkivo not lorth.
Vote* will he counted each WetluoHilay 
Saturday morning during the content ami the 
llguro* o f nuclt ootintirg printed in the follow  
lug Issue of the paper.
The contest will c lo se s t  till* paperVIntNinoHN 
'“Jen >Vcdnc*tlay. Mar.28. HKW.at (lo'clot k p, 
when tho votes will at ouco ho couuud  anil 
the winner annotiiic. d.
C o u r l o r - C a z o t t e  V o t i n g  C o n t e s t  
QUAKKR RANGE
T i l  wM  A S T O N
(liven to the lattly Receiving Mont Votes
ONK VOTK F J it
—  *  
i t
C o u rle r-C a zo tto  V o tin g  C o n te st  
QUAKER RANGE
CAMDKN
(liven  to the Ijitly Iteceiving .Mont Vote*
ONK VOTK FOR
5UNSET
M rs  A n n ie  S n y d e r  a n d  M rs . J o h n  
V u rru n  a r e  o n  th o  Kick IlHt.
A u n t S a lo m a  h u d  a n  ill t u r n  hiHt 
i.M-k b u t  Ih a l l  r i g h t  a g a in .
M a ry  H a m b l in  o f  W e s t  S to n ln g lo n  Ih 
iH ltln g  h e r  g r a n d p a r e n tH ,  M r. a n d  
M rs . S . J .  E a to n .
h. J o h n  E a to n  Ih q u i t e  H ick w i th  a
co ld .
p -r tright hand l I h ave apace hut ween
lie vtarnp aud the direction for postmarking 
ithout futerfering with the writing.
hctuiou* »ddrt
St a t e  ok O n to , c it y  ok 
L ucan i  oumtv 
Frank .1. Cheney make* 
trtnerof tho tt.-ni of F.J. t no 
i*ine«* In the City ol Toledo. < oinity and State 
afoieHaiil anil that *ald firm will puy the miiii of 
INK lll'NDHKD DOi LAKH for each and every 
of Catarrh that cannot ho cured hy tho n*e 
of Hall'* Catarrh Cure. I- HANK. J . CI1KNKY.
Sworn to heforo me and mihHcrihetl in my 
presence, thi* fltii tlay of Deceuilior.A. D. 188(1. 
(S e a l .) A W .dl.K AH dN,
Not a it v 1‘uhlio.
Hall'* Catarrh Cure I* taken intornally, ami 
oetMoirectly on (hohloodam l iiiucoiih surfaceH 
at tho *y*tein. Heml for te*timonlalH free.
F. ,1. (,’HKNKY A CO., To edo.O  
Hold hy all Druggist*. 75.;.
Take llall'h Family 1*IIIm for countlpatlon.
1 9  0 6
KNOXMARINE 
MOTOR
2 and 4 Cycle
Antomtii 
Float Face 
Carburetor
Bet tec t Speed Control
D esig ned  and  B u ilt for H a id  W ork
I  1 4  to  4 0  llorH o C o w er
Rem em ber the advantages o f buying your 
Motors near homo—No delay In g e ttlu g  part* 
When In need of aroditUucu miiii ply call uh on 
the te lephone. T im e in.-aiiM money —We can 
•ave tim e ami money fo r you.
HKND FOR CATALOG 17 K|
Camden Anchor-Rookland Machine Worki
ItllC'KLAM), MK., U. H. A
PALMER
GASOLENE
ENGINE
Hunt known 
aud  most re lia ­
ble engine oi 
the m ark e t
DON'T HUY
KXI'HItIMKMN
1004 P r ice s
1 1-2 H I
H.i*. 
ft l l . i*.
7 H.i*.
I.KTK, I N.MIDI NO WIIKK.I. AND
It*
r r .
TRAINS AHRIVK
I 0 .4 0  « . m . Mf.rnlng train from Portland.
l ewlston ami Watervllte.
4 -SB Hosuin, rnrtlan<l,lA>*himi
8 j3 B  p .  m .  Yrom Itnatnn. rn rtl.n d  .m l  
10.4 3 n. m . Hun.lay. „„|y, n,w|„n,
i t k * ; ■;;^ - < ^ n . , o ,
EASTERN STEAMSHIP CUMPANY
R E D U C E D  R A T E S
W IN T E R  S C H E D U L F
TW O  T R I P 8 - A W E E K
Htrnimr. Irarr R ncklsnil.w rsthsr.psrniiuliw  
ton ^ M , M nm l.y. , i„i Thor.-’
For w tnterport, y |*  « . y  Uniting*, W nlnra. 
'Iny. Mini Hsturilnvn at A. M , or iqx.n'ar. 
rival o f nteamor from llnsttm 
For Har Hstlmr, via way landing*, blue Hill 
Ww,n<'"«*avn ami Saturdays 
H.tstoffA M'' ',r U|>on mrr™ o f "t^ssier from
_Portland via Tenant'* llarhnr (tide nor-
tn ittlng) 1 ort Clyde, 'Frlemlnhip, Round Bond 
day* i t e n ^ m  .Tuo-day* andTlRir*-
i ,r  'hmenport and MachlaniHirt, vis wav 
landings, Saturday* at 6.00 a. in.* J
RKTURNINO
sm l Friday*, a t  ft I*.M. 
i m  P M I' ! " ? " ' 1 Rt. l \ A M • K ticksporl a t  1 ao I . M.. Momlny* ami ThurndiiyN
ll  wtl'v VU\ Wlty ,‘‘« 'Ih ‘K*.m«te H ill,la way landings, MouUayn and  ritu rstlays a t  0A. M
From  Portland , ..
ay* and  Friday* a t  H im a ......
From  M achlanport umlHyn..........
day*, a t  Ha. in., via way luadfugH.
f Afh  }  * ViB "f4M'*c» * learners
in a r ln r  rU lk 1'* " ' ' * "*» ,n" t so il
Gk^wky Isn d in o ,, W ndors.
.loneNport Mob-
v!L KV ^ t . n - A ” Htteklaad. Me. C.ALV IN A U H riS , V. P. and  ( ien 'l Mgr,
January 31 ,1008. Ronton, Mans.
V IN A L H A V E N  &  R O C K L A N D  
S T E A M B O A T  CO .
..T h e d irect route between ROCKLAND 
H1I i  . - IS f  Nuw , S ,jR' VINALHAYKN. NORTH IIA \ KN. RTON1NOTON, 1HLK! AU 11 ACT 
and SWAN'S I*LAND. * 1
W inter A rran g em en t
In KIToct Monday, January 1st, ino«.
WKKK DAY HKRVICKJ 
VINALIIAVKN LINK
H teaiuerdov. Rod well leave* Vluulliaven a t 
a m. for Hurricane M r amt Rook Und. 
V"T2!RW,N0j ,*e».Vfl" Rockland [Tlllnon’n Wharfl 
It —Wp. in. fol Hurricane IhIo and V inalhaves. 
HTON1NOTON ANUHWAN'H ISLAND LINK 
Steamer Vinalhaven leaven Swan'n Inland 
Mondavn, Wednesdays and Frldayn a t B 4ft a. m. 
and Ht4uiington. every week day a t 7.0# a. ia.‘ 
“ ■ ^ •■ ( l l lo o W M td .  R ktiirn im ii, 
l oaven Rockland at l..'» p in every week 
‘Jay Tor North Haven and Htonlngton, and Tuan- 
days Ihiirnday* and Hawinluyh forHwan’n Inland 
a*1'* Saturdays [weather perm itting| will Uad 
ut Inloau Hunt each way
f «, . f t , , . ,  W.H. W HITK.Oen'l Mgr. 
iV R -.'-’-v k . Ak«i i i , T liiw ir .  Wharf. *  
Rockland. Me.. December 26, iflOft.
Dr. J. A. RICHAN
D E M T I S T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
0 |)J). W . O . I lm v o t t  C o . ’s
R CKLAND
A S P E C IA L T Y .
H. M. ROBBINS, D. D. S.
341 Main Ht., Rockland. 
Telephone. ftSfltf
Damon & Richards
KECISTFKKD
i ( ycle Jum p Spark Marine Lugiuea, from 4 to 
24 H.I*. High Speed and light. Pricea from 
#126 u» t**m. 4 S jtcciu l IHut ou n t  will be given
eaaea cau-
MKN’rt U hT  
Hahb ( ban R 
Reg rdp h-y K C 
Rinbee W H 
Billing Jos« ull i
urran  John  
H aim a W K 
Hannou K daard  
Harve* Jam ea KUia 
y ler D S 
Jaknbaou John  
Kelley W M S 
Kelley J II 
ix-uio K R 
Mix Mi
Muliiueaux it O 
Nall D cuctiivA gency
Hilling 
Wallace K W 
killiuor it | |  SchAlma 
WOMKN'fi LIST 
l i i i iu  p Fva Huiiruxi 
Rill in* Mid iobu 
i im e  Marv 
Ciaik Mib Lido 
Jacob* Mibb I Alia
Joues Mn» C H 
K ing Mibb (Jeorgie 
Maibhall K ittle  K Miaa 
McClobkey M)*» Klhel 
P ierce, Mr* F lorence 
Sm itii vtibb O eorgie 
Webtfleld.Mib* M a u d e
O A B T O n T A .
Boar* jj* / y  fiid Kind You Ham Aliia/s
P rice  On cent* 
b t., Rockland.
____Ur. Oidm«u'. PrsMriptiuu- I Tho Courler-OaxulU Kot-s Into
StreugtLviib thenei vu*. RmJti* up worn out uieu d la rg e r  n u m b e r o f fum illeg  In K nox  
1 co u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d .aud womuu. P r ic e  6 0  Ct*.
M I A P l l J S  M O T O R S
x  o  o  o
New Features Unsurpassed
Drop *n-el forgiug for
couuecting lod.
Jut rchaug’ble hrouae 
hearing* cau he re 
pi uu d iu t> minute*. 
Irridium *park point* 
— nothing better.
Wu cau deliver en ­
gine*. m aiine or *ta- 
tionary 2 to lftuuii 1*.- 
uothing le tter  made 
Age t* for Maine for 
Rehebler *<'ai hurelor 
and Ut our engine*
1 with the »aiuo.
We make a
3 Port 4 H P l  ngine
Complete ouUlt I 
1 S I 25
We exh ib it a t t u l u  1 
A Motoi Roat Show at , 
— AudlUfrium, Poitland  
Feb. 20 to March J 
M ecairy everything for (ia* Kngines and our 
puce ia right. Tele. 1617-11.
G. D. THORNDIKE
PORTLAND 4-W
D E N T I S T S ]
OPFIO K  302 M A IN  HT11KKT
Over Klurinls.i'i, Drug HUirs 
T«l«|>huiiii : io s - |2  w tf
Q r. A  W . T a y lo r  
- d e n t i s t -  
gold and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
___M A IN  B TK K K T___________ B O O K  L A M P
W . J. COAKLEY
In The C R E V I C E
A T  N O. 0 H C IIO O L  H T ItK K T
ItU Y E U  A N D  SICJ.I.EH O S
REAL ESTATE
DEALER IN
R.R. and S.S. TICKETS
M ileag e - B o o k e  o n  a l l  ru llro u < le  B o u g h t ,  
H o ld  Miul K e n  te d .  2 l f
I M A M S
GASOLENE ENGINES
1900 M O D E L
For working bout* and launches.
Fur j i u n q i i n g  w a t e r ,  s a w in g j w o o d ,  
etc.
E o r  h o i s t i n g  s a i l s ,  h ik  h o r s ,  u n d  
I 'u n q a n g  o n  h o u r d j j  v e s s e ls ,  
s c o w s ,  e t c .
F. W. SKINNER, Agt.
473 MAIN STREET, ROCKLAND
N v u r ly  o p p o s l lo  L iu i i s o y  H o u s e
t a r  Kauioiii Lwr 1 ktwp *11 repo
fo r  t h i s  c u g iu o  i u  sU s  k .  
N o  ile lu >  iu  K o liiu K  s a iu v .
THE ROCK LAN n  COURIER-GAZETTE SATURDAY, FERHUARY 17, 1000,
SAVE
MONEY
B y  T a k in g  
A d van tag e  of 
T h e  G reat  
R eduction  S a le  
N ow
G o in g  On  
At
B.L. SEGAL’S
Tin Small Store of Small Prices
CAHDEN
5 A bble E v a n s  v a ry  p le a sa n tly  e n ­
te r ta in e d  h e r  S u n d ay  srh o n l c la ss  a t 
h e r  hom e on F re e  s t r e e t  W e d n esd ay  
enlttK In h o n o r of S t. V a le n tin e . A p ­
p ro p r ia te  g a m e s  nnd  m u sic  m ad e  th e  
Im c p a s s  q u ick ly . T h e  d in in g  ta b le  w as 
re tt i ly  d ec o ra te d , h e a r ts  being  m uch  
used  C u te  v a le n tin e s  served  ns  n lac e  
c a rd s , an d  a n  o rig in a l v a le n tin e  fo r 
ea ch  g u e s t, re ad  w h ile th e  c h a fin g  d ish  
'oo k ln g  w as in p ro g re ss , ca u sed  m uch  
a m u se m e n t. I t  Is th o u g h t t h a t  e a c h  of 
th e  g u e s ts  w ill Im p a tie n tly  c o u n t th e  
a w hich  m u st p ass  befo re  th e  a r ­
il o f th e  d a te  d isclosed  In th e se  fo r ­
tifies. T h e  m enu co n s is ted  of M exl *an 
ggs. o lives, sliced h am , san d w ic h es , 
b ro w n ie s , v a n il la  c re a m s, b o n b o n s  an d  
h o t ch o c o la te . A la rg e  v a le n tin e  cuke 
a p p ro p ria te ly  d ec o ra te d  w as th e  c e n te r  
o f a t t r a c t io n  an d  w hen  c u t a ffo rd e d  
m u ch  a m u se m e n t to  all p re sen t.
M rs. L y d ia  D u n h a m  h a s  re tu r n e d  
from  severa l w eeks ' v isit In N ew  Y ork, 
h ere  sh e  h a s  b ee n  th e  g u e s t o f  h e r  
a u g h te r , M rs. J . Cl. L a u te rju n g .
T he S h a k e sp e a re  C lub  w ill m eet S a t ­
u rd a y  a f te rn o o n  w ith  M iss Alice C u r tis . 
M rs. O. E . R o llin s Is v is itin g  in  i lo s -
THOHASrON
W . L. C a tlan d  an d  O. D. W oodcock 
o r e  in  B oston on business.
C. H a n d  E. T . W a sh b u rn  a r e  
te n  d a y s  bu sin ess  tr ip  to  B osto n .
Y ork . P h ila d e lp h ia  an d  p o ssib ly  B a lti­
m ore  w ill be v isited .
T h e S ta te  P riso n  In sp e c to rs  and  
C o u n cillo r B u m s  w ere a t  th e  prison  
W e d n esd ay .
M rs. E lsie  J a m e so n  o f F rie n d sh ip  Is 
v is itin g  th e  fam ily  of D r. W . J . Jnm e 
son.
T he L ions a n d  T ig ers  m o t 111 a noth* 
polo  co n te st a t  th e  K nox S k a tin g  rink  
T u e sd a y  even ing . F o r  th re e  p erio d s  
th e  g a m e  w as even , th e  T ig e rs  finally 
.w inning by  8 to  6.
M rs. F . A. W a sh b u rn  nnd  g u es t. M rs 
E d w a rd  H all o f W a te rv llle , w ent 
P o r tla n d . W ed n esd ay .
G enera l K nox C h ap te r . D. A. P. held 
a  la rg e ly  a t te n d e d  w h is t p a r ty  a t  the! 
h a ll T u esd a y  evening .
E u re k a . K nox a n d  W . O. M aste rs  
H o se  co m p an ies  a t te n d e d  th e  hall of 
th e  co m p a n y  in  R o ck lan d  T u esd a y  
even ing .
F a le s  C ircle, G. A. R „ fu rn ish e d  
n ice  su p p e r to  m an y  p a tro n s  W edne: 
d a y  evening . A n In te re s tin g  e n te r ta in  
m en t w as g iven  in th e  even ing .
T h e  T h o m asto n  sc h o o n e r Jennl, 
Lockw ood w a s  s tra n d e d  on P e a  Is lan d  
N . C. co a s t in a  g a le  T u e sd a y . T h e 
Lockw ood w a s  bound from  B oston  
B ru n sw ick , G a.. lig h t. T h e  school! 
w a s  b u ilt by  L. S. G e rry  & Co. in  IKS 
a n d  re g is te red  1*6 n e t tons. T h o m asto n  
p eo p le  ow ned q u ite  a  sh a re  of her. 
C a p t. H a th o rn e  com m an d ed  her.
E . C. A ndrew s lia s  filled h is  Ice house 
w ith  a  fine q u a li ty  of Ice fro m  F . B. 
H ill 's  pond.
M ayflow er T em ple  will h av e  w ork a t  
th e i r  m ee tin g  th is  F rid a y  ev en in g . T h e 
m em b ers  w ill h a v e  th e ir  u s u a l  a f te r ­
noon  ch a t.
M rs. E liz a b e th  C opeland  is  a m o n g  the 
m a n y  w ho a r e  su ffe rin g  fro m  sev e re  
colds.
T h e w e a th e r  c h a r t  d isp la y ed  d a ily  in 
th e  c o rrid o r o f th e  post ottice a t t r a c t s  
g e n e ra l a t te n tio n . I t  c o n ta in s  a  la rg e  
a m o u n t of scien tific  In fo rm a tio n  a b o u . 
th e  w e a th e r. I t  m e rits  c lose s tu d y .
W illiam  R. H u n n e w ell o f  P ittsfie ld , 
m em b er of th e  D e m o c ra tic  S ta te  C om ­
m itte e . w a s  in  tow n  W ed n esd ay .
W ilb u r V ose, w ho h a s  h ad  a  long  an d  
fa ith fu l  se rv ic e  in  W. W . H o d g k in ’s 
s to re  h a s  re s ig n e d  h is p o sitio n . E d ­
w a rd  Reed h a s  ta k e n  M r. V ose 's  p lace 
U n ited  S ta te s  D e p u ty  M arsh a l F r i th  
a ss is ted  b y  O fllcers S m ith  a n d  H a sk e ll, 
b ro u g h t tw o  p riso n ers  fro m  P o rtla n d  
T u esd a y . T h e officers w e re  e n te r ta 'n e d  
by  W ard en  N o rto n  w h ile  In tow n .
C. A. C re ig h to n  Is in  B oston .
A. J . R aw ley  of T e n a n t 's  H a rb o r 
In tow n  T h u rsd a y . M r R aw ley
FACTS GUARANTEED
NEURALGIA AND ANEMIA CURED BY 
PINK PILLS.
Thousands of Cures in Many Disorders Due 
to This Wonderful Prescription.
T h e C ircle m ot W e d n esd ay  a f te rn o o n  
ith  Mias E m m a T obin . P e a r l  s t re e r .  A 
d a in ty  lunch  w a s  served . T h e  n e x t 
m e e tin g  will be held  w ith  M rs. F re d  
K irk , w hen th e  c lu b  w ill o b se rv e  g e n - 
le m a n ’s n ig h t.
T h o m a s  G uild  will m ee t n ex t 
W e d n esd ay  a f te rn o o n  w ith  M rs. H e n ry  
Jo n e s  a t  th e  re c to ry . A p icn ic  a u n r e r  
ill be served .
T h e  F r id a y  C lub  w ill m eet t ills  F r id a y  
f te rn o o n  w ith  M rs. Id a  M unroe , C ru ­
ra l s tre e t.
M ay L o n g fe llo w  nnd l i tt le  D olly, 
w ho h a v e  been  g u e s ts  of h e r  s is te r , 
M rs. C». A. B ab b , le ft by t r a in  T h u r s ­
d a y  m o rn in g  fo r  th e ir  hom e In B o sto n .
C. S m all lea v es  by  t ra in  th is  F r i ­
d a y  m o rn in g  fo r a  few  d a y s ’ v is it  w ith  
h is  son. J a m e s  R . S m all, in B o s to n .  ^
N ex t S u n d ay  m o rn in g  a t  th e  Kim  
S tre e t  C o n g reg a tio n a l c h u rch  th e  p a s ­
to r. R ev . L. D. E v a n s , will p re a c h  a 
se rm o n  a p p ro p r ia te  to  W a s h in g to n ’s 
B ir th d a y . T h e d ay  will a lso  b e  o b ­
serv ed  In th e  S u n d ay  school.
M iss E th e l M oulton  of B o sto n  is the 
g u e s t o f fr ie n d s  In tow n.
A ndrew  Sides h a s  re tu rn e d  to  Ids 
w ork  In B oston  a f te r  a sh o rt v is it  w ith  
h is  p a re n ts , M r. an d  M rs. G eorge D. 
•Sides.
Y oung P eop le’s S ociety  o f th e  
C o n g reg a tio n a l c h u rc h  w ill m e e t T u e s ­
d a y  even ing . F eb . 27. w ith  M iss M abel 
M ann. W a sh in g to n  s tre e t .
P ond of A u g u s ta  h a s  b een  in  
tow n  th is  w eek  in th e  in te re s t  o f th e  
Odd F ellow s g ra d e d  M u tu al R e lie f A s­
so cia tio n  o f M aine.
T h e B a p tis t  Ladies* C ircle w ill m e e t 
n ex t W e d n esd ay  a f te rn o o n  w ith  Mrs, 
A llen S p ear , F re e  s tre e t .
A. B. A rey  an d  F re d  D. A ld u s h a v f 
been  d ra w n  on  th e  t ra v e rs e  ju r y  A pril 
te rm  of c o u rt.
T h e C o n g reg a tio n a l L a d ie s ’ C irc le  
w ill m ee t n ex t W e d n esd ay  a f te rn o o n  
w ith  Mrs. H e n ry  L. Alden.
T h e s ta te d  m ee tin g  of K e y s to n e  
C h a p te r  w as held  W e d n e sd a y  e v e n in g  
T h ere  w as w o rk  in  th e  P a s t  M a s te r  an d  
M ost E xce llen t d eg rees . N e x t Wedne.* 
d a y  th e re  w ill he w o rk  in th e  K oval 
A rch  degree. R e fre sh m e n ts  w ll 
serv ed  in  th e  b a n q u e t h a ll a f te r  
w ork .
T h u rs d a y  m o rn in g , a d og  b e lo n g in g  
to  M ark  S id e s , b ro u g h t in to  M rs. A l­
e x a n d e r ’s y a rd  in  h is  m o u th , w h a t 
a t firs t su p p o se d  to  he a p iec e  o f  m ea t 
h u t  p ro v e d  on  e x a m in a t io n  to  h e  an  
in fa n t’s h e a d . C o ro n e r C . T . S w a n  w as 
no tified  a n d  m a d e  a n  in v e s tig a tio n  
w h ich  d isc lo sed  th a t  th e  h ea d  ca m e 
from  th e  b o d y  o f  a  s t i l l -b o r n  ch ild  
So fa r a s  ca n  bo le a rn e d  n o th in g  c r ira l 
n a l  is  in v o lv e d .
F o r n e a rly  a  g e n e ra tio n  th e  p topic of 
tld s  c o u n try  h a v e  k now n D r. W illiam s ' 
I ’lnk r i l l s ,  d u r in g  w h ich  tim e  p ro o f of 
th o u sa n d s  of cu res  b y  tld s  rem ed y  h a s  
been p u b lish e d  an d  confirm ed nnd not 
p e rso n  h a s  been  h a rm e d  In th e  
s lig h te s t d eg ree  b y  th e ir  use. T h is  la s t  
s ta te m e n t Is m ad e w ith  th e  a b so lu te  
know ledge th a t  th e  p ills  c o n ta in  no 
o p ia te , n a rc o tic  o r  s t im u le n t, n o r an y  
d ru g  w h ich  could In ju re  th e  m ost d e li­
c a te  c o n s titu tio n .
Tw o ca ses  in  one fa m ily  Is a  c r e d i t - 
n h le  sh o w in g  as  to  th e  efficacy o f Dr 
W illiam s ' r i n k  r i l l s  In d iso rd e rs  of tli* 
blood an d  n e rv es  an d  th e  fo llow ing  
c a se s  m ay  e a sily  be In v e s tig a te d  by  th e  
Inc redu lous:
“ F o r  o v e r  a  y e a r .’’ s a y s  M iss C h ar 
lo tte  V an S a lisb u ry , o f C a s tle to n , X 
Y., “ I su ffered  from  n e u ra lg ia  an* 
iw lp lta t io n  o f th e  h e a rt . My sk in  w a s  
•ale a n d  sa l ow  a n d  I w a s  tro u b led  w ith  
d izz in ess , fa in tin g  spells  a n d  fits o f In­
d ig estio n . I w a s  v e ry  n e rv o u s  a n d  
w ould s t a r t  a t  th e  s l ig h te s t  sound  
tim e s  a  g re a t  w e a k n e ss  w ould  com e 
o v e r  mo a n d  on one o ccasio n  m y  lttn b s  
g av e  w a y  u n d e r  m e n nd  I fell to  th e  
s id ew a lk . 'I  d id n o t lose co n sc io u sn e ss  
h u t w a s  u n a b le  to  m ove fo r se v e ra l 
m in u te s .
“ O f co u rse  I w a s  tre a te d  by  o u r local 
p h y s ic ia n s  a n d  a lso  co n su lted  a  n o ted  
d o c to r  a t  A lb an y , h u t  n o th in g  th e y  
g a v e  m e Roenn*d to  benefit me. O ne d ny  
ren d  in a  n e w sp a p e r a b o u t D r. W II- 
liem s’ P in k  P ills  fo r P a le  P eop le  a n d  I 
im m e d ia te ly  g a v e  th em  a trin l. B efo re  
h ad  finished th e  second  box I fe lt 
m u ch  h o t te r  nnd  m y co lo r h ad  beg u n  to  
re tu rn . I co n tin u ed  u s in g  th e  p ills  an d  
by  th e  tim e  I had  ta k e n  e ig h t b o x es  I 
a s  e n tire ly  cu red .
“ My s is te r . S a ra h  V a n  S a lisb u ry , 
su ffered  te r r ib ly  from  a n a e m ia . She 
p a le  a n d  th in  an d  w e fe a re d  th a t  
sh e  w ould becom e a  v ic tim  o f c o n s u m p ­
tion . S he tr ie d  Dr. W illia m s’ P in k  P ills  
fo r  P a le  People a n d  In a  s h o r t  tim e  sh e  
beg an  to  g a in  in s t r e n g th  n nd  w e ig h t. 
She is now  s t ro n g  n n d 'w e ll a n d  w e bo th  
h e a r t i ly  reco m m en d  D r. W illia m s’ P in k  
P ills  to  a ll w ho a r e  In ill h e a lth .”
A n y  perso n  w ho  Is In d o u b t a s  to  th e  
a d v is a b il i ty  of ta k in g  D r. W illia m s’ 
in k  P ills  nnd  w h o  w ill w r ite  th e  D r. 
W illiam s M edicine Co., S ch en e c tad y , X. 
., w ill rece iv e  a fr a n k  re p ly  s ta l in g  
h e tl ie r  o r  n o t th e  p ills  h av e  cu red  in  
s im ila r  cases. All le t te r s  a r e  s t r ic t ly  
co n fid e n tia l a n d  ev e ry  le t te r  th a t  h a s  
r  been w r it te n ’ th is  co m p a n y  is now  
on  file in i ts  office, re a d y  fo r In s tu n t 
re feren ce .
D r. W illiam s’ P in k  P ills  a r e  sold by  
a ll d ru g g is ts  o r  by  m ail a t  50 c e n ts  p e r  
box ; six  boxes fo r  $2.50.
$5,000 R E W A R D —T h e D r. W illiam s  
M edicine Co. h a s  a u th o riz e d  th e  c a s h ie r  
o f th e  U nion N a tio n a l B an k  of S c h e n ­
e c ta d y , X. Y „ to  p ay  th e  su m  of $5,000 
upon  ev idence  of fr a u d  on i ts  n a r t  in  
th e  p u b lica tio n  of th e  fo reg o in g  te s t i ­
m on ial, o r  o f a n y  o th e rs  u sed  In m a k ­
in g  k now n th e  m e rits  of D r. W illia m s’ 
P in k  P ills.
o l e n c o v e .
M r. an d  M rs. R . F re d  C rle  o f  R o c k ­
la n d  w ere  g u e s ts  a t  P le a s a n t  V iew  
F a rm  W e d n e sd a y .
T h e  e n sh io n s  a r r iv e d  W e d n e s d a y  for 
s t re e t  c a r  N o. 12, fo rm e r ly  th e  c o m b in a ­
tio n . p a s se n g e r, m a ll a n d  b a g g a g e  e a r , 
w h ich  has been  re m o d e le d , a n d  w ill he 
u sed  w h o lly  for p a s s e n g e rs . T h e  c a r  
h a s  boon p laced  In c o m m iss io n .
M rs. II . f». T ib b e tts  o f  U o e k p o rt 
ca lle d  on h e r  so n , R a lp h  T ib b e t ts ,  
W e d n e sd a y .
A lb e r t F . H u m p h re y  le f t  T u e s d a y  
m o rn in g  fo r R o u n d  P o n d .
T h e to w e r e a r  w h ich  w a s  a t ta c h e d  to  
a  p a s se n g e r ca r w as d e r a i le d  n e a r  R ox- 
n io n t W e d n e sd a y  fo ren o o n , a t r ik in g  a 
p o le  a n d  b re a k in g  I t In tw o  p la c e s . T h e  
w ill need  so m e re p a ir s  b efo re  It 
m a k e s  a n o th e r  h u a in e ss  t r ip .  T h e  o n ly  
In ju ry  to  th e  p a s s e n g e r  c a r  w t i  
b ro k e n  w indow .
M rs. Geo. T . I lo d g m a n  o f  C a m d e n
{sited h e r  a u n t ,  M iss E lm ir a  J a m e ­
so n , M onday.
A m em o ria l s e rv ic e  w ill h e  h e ld  a t  
th e  school h ouse  S u n d a y  a f te rn o o n  for 
th e  la te  D eacon C h a rle s  F . R ic h a rd s . 
T h e  sp e a k e rs  w ill be R ev . W a lte r  R. 
B a rtle t t .  R ev . G eo. S . I I I l l ,  R ev . W . O. 
H o lm a n  an d  o th e rs .
T h e re  w as no school T h u r s d a y  o n  a c ­
co u n t o f  the s to rm .
A sig n  b o ard  w a rn in g  th e  c a r  d r iv e r s  
to  go slow  has  been  p la c e d  o n  n polo  a t  
th e  to p  o f  G ie g o ry  h i l l .
T h e h a lf  h o u r c a r  s e rv ic e  w a s  o m itte d  
T h u  rsd a v .
h is  re tu rn  from  a tte n d in g  th e  a n n u a l 
b a n q u e t of th e  ffsh com m ission  a n d  
w a rd e n s  a t N ew  M eadow s In n , W e r t  
i la th
R. H. Cour.ce H ose Co. held  a su p p er 
a n d  d an ce  a t  th e ir  h a ll T h u rsd a y  e v e n ­
in g
M rs. M ary  J. H ealy . one of o u r  o ld ­
e s t  an d  m ost re sp ecte d  c itizen s, d ied  o t  
h e r  hom e on  P in e  s t re e t , e a r ly  T u esd a y  
m o rn in g . S he  w as b o rn  in  T h o m asto n  
in  1*23, an d  1ms a lw a y s  re m a in ed  a 
re s id e n t of th is  (ow n. S he w a s  a  re ­
m a rk a b ly  b rig h t an d  In te re s tin g  lad y ,
WARREN
M rs. W. H . P e rk in s  a n d  so n  E in cr 
son  w e n t to  C u sh in g  M o n d ay  to  v is it 
h e r  b ro th e r .
C harles  E . W ith a m  of P o r ts m o u th . X 
H., is th e  g u e s t  o f M rs. E . H . Law­
re n c e  of P le asan tv iU e  fo r  a  few  w eeks.
W illiam  D o h e rty , w ho h a s  b een  c a r ­
in g  fo r  his. b ro th e r  P a t r ic k  D ohe 
d u rin g  h is s ick n ess , r e tu r n e d  to 
hom e in  C am d en  S u n d ay . M r. D o h e rt 
I is reco v erin g  fro m  h is s ick n ess , 
is I M iss D o ro th y  G ould e n te r ta in e d  
n : n u m b e r of h e r  li tt le  fr ie n d s  la s t  Tu
d a y  ev en ing  from  6 to 8 o’clock .
Jo h n  P e a b o d y  of Illino is, is  c a llin g  o 
old fr ie n d s  in  to w n  th is  w eek . H e h as  
n o t been  h ere  fo r te n  y e a rs  before.
A t th e  r e g u la r  m ee tin g  o f M v stlc  
R eb ek a h  L odge la s t  M onday ev en in g , 
b r i l l ia n t  li tt le  e n te r ta in m e n t  w a s  ur< 
duc**d by  a  co m m itte e  of th re e . A du 
by  tw o  of th e  m o s t p o p u la r  s in g e rs  of 
W a rre n , H e rb e r t  P e n d le to n  a n d  M rs 
P e rs is  M eC allum , acco m p an ied  by  th e  
re nouned  p ia n is t , M iss E t t a  O’B rien . A 
m y ste rio u s  s to ry  b y  M rs. M eC allum . 
T h e re  w ere  e ig h t tab leu u x  I l lu s tra t in g
p o ssess in g  a w o n d e rfu l m em ory  an d  a  th e  la te s t  so n g s o f th e  d a y  to  be gu  *ss- 
e u ltu re d  an d  refined m in d . F o r m an v  ,d  by  he au d ie n ce , firs t, U n d e r th e  
y e a rs  she  had  been  c o n n e c ted  w ith  th e  j s h a d e  of th e  ( fid A pple T re e ;  second, 
C o n g reg a tio n a l c h u rch  o f th is  tow n  an d  Everybody W o rk s B u t F a th e r ;  th ird , 
h a d  been  k now n a s  a  d ev o te d  C h ris tia n . »pwo L ittle  G irls  in B lue by  B ern ice  
w hose  d aily  life had  testified  to  th e  M eC allum  an d  G e rtru d e  H y so m ; fo u r th  
s p ir i t  o f th e  m a s te r . O f h e r  m an y  ' t r -  \  B rid a l S cene; fifth . C om ing  T h ro u g h  
lu e s  th e  s tro n g e s t  w a s  h e r  lo y a lty  to  th e  R ye; s ix th , T h e  Y ankee B oy; sev - 
h e r  fr ie n d s  of w hom  sh e  h ad  m any. H e r  t-n th , T he F lo w e r of th e  F a m ily ;  e ig h th , 
m em o ry  will e v e r  lx* held  d e a r  by th o se  j T h e  L ost S heep  by L e s te r  D o lham . T h e 
w h o  know  h er b es t. H e r  d e p a r tu re  j tS eventh a r tic le  on  th e  p ro g ra m  w a s  
fro m  th is  life is  h u t tie* b eg in n in g  of a  M rs. H allo  w ith  h e r  h a m lo rg a n  a n d  the 
r ic h e r  an d  fu lle r life b eyond  w h ere  sh e  1 tra in e d  m onkey , l i ttle  G yp. w ho u er- 
h a s  gone to  receive h e r  re w ard  an d  form ed m an y  luughahh- f e a ts  am o n g  
h e a r  th e  sum m ons, “ E n te r  th o u  In to  th e  the a u d ie n ce  w hile p a s s in g  th e  h a t  fu r 
Joy o f  th y  L ord  "  F o r  th e  la s t fo u r  I penn ies L a s t  b u t no t le a s t , ca m e  re ­
y e a r s  sh e  bus been  confined to  th e  Ifre sh n ie n ts  an d  a social good tim e . T h e
h ouse  by  Illness, d u r in g  w hich tim e she  
h a s  b ee n  ten d e re ly  c a red  fo r by  h e r  
g ra n d d a u g h te r ,  M iss A ddie M orse She 
is  su rv iv e d  by  one b ro th e r , Itue l T h o m ­
a s ,  a n d  tw o  g ra n d d a u g h te r s . Mrs. 
C la re n c e  T h o m a s  of C orona. New Y ork, 
a n d  M iss A ddle M orse of th is  tow n. 
F u n e ra l  se rv ic e s  w ill be held th is  F r i ­
d a y  a t  2 o 'clock.
T h e re  w ill be no  p re a c h in g  .-t-rvic- a t  
th e  B a p t is t  c h u rch  S u n d ay  m orn ing . 
S u n d a y  school a t  11.45 a. m .
e n te r ta in m e n t co m m itte e  w e re  H e rb e r t  
P en d le to n . M rs. P e r  b u s  M eC allum , M iss 
E t ta  O’B rien ; d ire c to r, G. D. Gould.
R ev. Mr. C ousins of T h o m a s to n  will 
p re ach  a t  th e  B a p tis t  c h u r c h  on e x ­
ch a n g e  w ith  th e  p a s to r . R ev . A. C. 
H u ss  y, ii* xt S u n d ay  m o rn in g  In  th e  
ev en ing  th e  p a s to r  will p re a c h , top ic, 
“ Some H in d ra n c e s  to  th e  P ro g re s s  of 
th e  C h u rch .” G ood m usic , sh o r t  d is ­
course, free  s ittin g s . A ll c o rd ia lly  in ­
v ited .
NORTH WALDOBORO
O rris  G. M ille r  o f  F e y le r ’s C o rn e r  
w a s  hero  M o n d ay . ,
M r. and*  M rs. E . F . S te a rn s  v is ite d  
M rs. S te a rn s ’ m o th e r , M rs. M a rg a re t  
11 o tlses, a t  F ln n d e r ’s C o rn e r , S u n d a y .
Q u ite  « n u m b o r  o f  M ap le  G ra n g e  
m e m b e rs  a t te n d e d  L in co ln  P o m o n a  
G ra n g e  held  w ith  W illo w  G ra n g e  a t  
E a s t  Je ffe rso n  T u e sd a y .
M ap le  G ra n g e  a t  a r e g u la r  m e e tin g  
h e ld  T h u rs d a y  e v e n in g  o f  l a s t  w e ek  
c o n fe rred  th e  th ird  a n d  fo u r th  d e g re e s  
u p o n  s ix  c a n d id a te s . T h e  G ra n g e  in ­
v ited  W h ite  O ak G ra n g e  o f  N o r th  W a r­
ren  to  m eet w ith  th e m  on  th is  o ccasio n  
a n d  tw e n ty -f iv e  re sp o n d e d  to  th e  in v i ­
ta t io n . Q u ite  a  n u m b e r  fro m  W a ld o - 
b o ro  G ra n g e  a ls o  w e re  p re s e n t .  A 
h a rv e s t  s u p p e r  w as se rv e d  b y  M ap le  
G ra n g e  a n d  a b o u t  o n e  h u n d re d  p a r to o k  
o f  th e  good th in g s  p ro v id e d . A f te r  re ­
f re sh m e n ts  th e  G ra n g e  w a s  c a lle d  to  
o rd e r  a n d  r e m a rk s  m a d e  b y  m a n v  ot 
th e  v i s i t in g  m e m b e rs  a n d  a g e n e ra l 
good am i p le a sa n t  t im e  e n jo y e d .
L es lie  C. M a n k  o f  F e y le r ’s C o rn e r  
w a s  h e re  M o n d ay .
T h e M eth o d is t c h u rc h  s u p p e r s  a re  
b e in g  h eld  a t  p r iv a te  re s id e n c e s . L a s t  
S a tu i  d a v  e v e n in g  th e  s u p p e r  w a s  s e rv e d  
a t  M r. a n d  M rs. E . C. T e a g u e ’s. T h e re  
w as a la rg e  g a th e r in g  an d  a good t im e  
en jo y e d  b y  a l l .  T h is  S a tu rd a y  e v e n ­
ing  it w ill be h e ld  w ith  M r. a n d  M rs.
\v. r , Walter.
V irg il M orse , w h o  h a s  e m p lo y m e n t  
a t  H u r r ic a n e  c a m e  h o m e S u tu r d u y , r e ­
tu rn in g  M o n d ay .
J ie r t L . B u rn h e i in e r  w e n t to  R o c k ­
lan d  lu st T u e s d a y .
M r. an d  M rs. G. B. W u lte r  w e re  
g u e s ts  ot M r. a n d  M rs. O. L . M an k
S u n d a y .
M rs. F re d  F la n d e rs  am i tw o  c h ild re n  
sp e n t la s t w eek w ith  M r. F la n d e r s ’ 
p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. E n o s  F la n d e rs ,  
a t  F la n d e rs ’ C o rn er .
J o s ia h  Orff w as in  E as t J e f fe rso n  la s t 
w eek .
M rs. A lv in  E u g le y  w as a g u e s t  of 
M rs. H uy m a n  M c I n ty r e  M o n d a y  
1). G. S ta h l  w e n t to B o ck  la n d  T u e s ­
d a y .
A t the a n n u a l m e e tin g  o f  th e  W . C. 
T . C. held  w ith  M iss B e lla  M. B u rn  
h e im e r th e  fo llo w in g  o fficers w en 
c h o se n : P re s id e n t, M rs. E. B l lo tls e s  
vice p re s id e n t, M rs. E m m a  B a c o n ; 
s e c re ta ry ,  M iss D e lla  M. B u r n h e i in e r ;  
a s s is ta n t  s e c re ta ry ,  M rs. A L ’.e M c In ­
ty re  ; c o r re s p o n d in g  s e c re ta ry ,  M iss 
G e n ie  B. M ese rv e  ; t r e a s u re r ,  M rs. A d ­
d ie  1.. W a l te r ;  p re s s  s u p e r in te n d e n t ,  
M rs. 11. W . C o llin s .
T h e m e e tin g  o f  th e  S tu d y  C lu b  w ith  
M rs. C a rr ie  A. O’i o n n e ll  a t  R o c k la n d , 
W e d n esd ay  af te rn o o n , w a s  th e  m o s t 
la rg e ly  a t te n d e d  ol a n y  m e e tin g  th e  
c lu b  has  y e t h e ld , a ll b u t  th re e  o f  th e  
m em b ers  b e in g  p re s e n t .  D r. B e lle  S. 
A y e rs  rend a w e ll w r it te n  p a p e r  on 
“ H o sp ita ls  a n d  P e n a l In s t i tu t io n s  o f 
M a in e ,”  an d  M rs. Id a  M. C rle , a  m e m ­
b e r o f  th e  M eth eb eaec  C lu b  o f R o ck ­
la n d , w ho w as p re se n t b y  sp e c ia l In v i­
ta t io n , g a v e  a n  in te re s tin g  re p o r t  o f flic 
re cen t sesslonjjol th e  M a in e  F e d e ra tio n  
of W o m e n ’s C lu b s  a t  W a te rv l l le ,  of 
w h ich  th e  S tu d y  C lu b  is  a  m e m b e r , 
w h ich  sess io n  M rs. C rle  a t te n d e d  a s  a 
d e le g a te  o f th e  M eth eb e sec  C lu b . O w ­
in g  to lac k  o f  t im e  M rs . M a r y  P . R ich  
d id  n o t re ad  h e r  p a p e r  o n  “ S ch o o ls  an d  
E d u c a tio n  in  M a in e ,”  w h ich  w ill th e re ­
fore he p re se n te d  a t  th e  n e x t  m o o tin g . 
T h e  c lu b  a c ce p te d  th e  in v i ta t io n  of 
M rs. H a tt ie  E. G re g o ry  to  m e e t w ith  
h e r  n e x t  W e d n e sd a y  a f te rn o o n  fo r  a  
m ee tin g  a n d  so cia l c h a t . T h e  re g u la r  
m e e tin g  w ill t a k e  p la c e  In iw o  w e ek s .
T h e u su a l fo r tn ig h t ly  d a n c e  w as h e ld  
in  th e  G ra n g e  h a ll l a s t  T u e s d a y  e v e n ­
in g  u n d e r th e  d ire c t io n  o f  M essrs . 
F r a n k  L. W e ek s o n d  W a lte r  II . S p e a r  
of R o c k la n d . A b o u t s e v e n ty - f iv e  p a r ­
took  o f c la m  c h o w d e r a t  In te rm is s io n .
O w in g  to a  m is u n d e rs ta n d in g  in  re ­
g a rd  to  the  c o n tra c t  w ith  th e  C a m d e n  cfc 
R o ck lan d  W a te r  C o m p a n y , w h e n  th e  
v o le  w as passed  a t  tlio  l a s t  to w n  m e e t­
in g  to  lo ca te  a  h y d r a n t  a t  th is  p lac e , 
th e  s e lec tm e n  d id  n o t feel a u th o riz e d  
to  h av e  th e  h y d r a n t  p la c e d  a s  v o ted . 
T h e  m a tte r  w ill p r o b a b ly  be b ro u g h t 
u p  a t the m e e tin g  th is  y e a r  b y  a n  a p ­
p ro p r ia te  a r tic le  in  th e  w a r r a n t  a n d  wo 
hope th a t  th e  v o te rs  w ill g r a n t  u s  tills  
h y d ra n t,  w h ich  is m u c h  n e e d e d  h ere . 
D avid  C oates’ d w e ll in g , w h ic h  h as  
been  b u il t  the p a s t  y e a r ,  a d d s  o n e  m o re  
to  th e  n u m b e r  o f  h o u ses  w h ich  c o u ld  
he p ro tec ted  b y  a h y d r a n t  lo ca te d  n e a r  
th e  d w e ll in g  o f  R o b e rt  I I .  H o u se , a  
su ff ic ie n t a m o u n t  o f h o se , in c lu d in g  
th a t  of th e  S tre e t  R rtllw a y  C o m p a n y , 
b e in g  a v a ila b le , w e  u n d e r s ta n d . T h e  
hose cu r t, w h ich  is  a t  p re s e n t  leased  
from  th e  c i t j  o f  R o c k la n d , c a n  be p u r ­
chased  a t  u re a so n a b le  f ig u re  a n d  Is in  
good c o n d itio n  a n d  j u s t  w h a t  is n ee d ed  
for th is  p u rp o se  h e ro . A p e t i t io n  is 
b e ing  c irc u la te d  to  h a v e  a n  a r tic le  in  
th e  w a rra n t r e la t iv e  to  th e  p u rc h a s e  of 
th is  c a r t . W e th in k  a l lo so  C o m p a n y  
sh o u ld  he fo rm ed  h e re  a n d  h o p e  s te p s  
w ill b e ta k e n  to w a rd  o rg a n iz a t io n  soon.
P a tro n s  o f  th e  G len c o v o  posto fllce 
sh o u ld  re m e m b e r th a t  m a ll is  now  re ­
ce ived  each  S u n d a y  fo ren o o n  a t  11..*10 
o ’c lock  from  p o in ts  to  th e  w e s tw a rd , It 
a r r iv in g  a t  R o c k la n d  o n  th e  “ p a p e r  
t r a in ” a n d  b e in g  re c e iv e d  hero  a t  th e  
s am e  tim e  th e  S u n d a y  p a p e rs  a r r iv e .  
H a ro ld  C oom bs o f  S o u th  T h o m a s to n  
v is it in g  h is  m o th e r , M rs. L il ia n  G. 
C oom bs a t  W a rre n to n .
M iss L e n a  M . Y o u n g  is c o n fin e d  to  
th e  house w ith  a  b a d  c o ld .
M rs. J .  A. K ich a n  o f  R o c k la n d  w a s  
th e  g u e s t o f  M rs. F re d  E . L each  la te ly .
M iss Lois E . W o o s te r  o f  C a m d e n  w as 
a t  F ra n k  II . In g r a h a m ’s  la s t  w e ek .
C ly d e  G. W a tts  c o n t in u e s  to  w o rk  in  
th e  m ill a t  W a rre n , g o in g  to  a n d  fro m  
h is  w o rk  on  th e  e le c tr ic s .
M r. an d  M rs. E d w in  P . S lo v e n s  w e re  
in  W a rre n  S u n d a y .
M iss A lice  K u llo o h  is  a t  h e r  s i s te r ’s, 
M rs. D ana A. S h e re r .
Only 35c 
Men’s Rubbers 
Only 45c
AS LONO AS THEY LAST 
’ AT
P A R M EN T ER
The Shoeman
GRAND MASK BALL, 
Thursday, Feb. 22
M u sic  by A le xa n d e r's  B IO  5
MASK CARNIVAL ON SKATES  
Wednesday, Feb. 28
10 MILE RACE
SATURDAY nnd MONDAY NIGHTS
Feb. 24 and 26
F iv e  M iles  E a c h  N ig h t
See lulls for full particulars 
M a n a g e r ,  O .  U  R U S S
STONINQTON
M rs. A d a  F r in k  left fo r  B o sto n  la s t 
F r id a y , w h e re  she  w ill v is it  fr ie n d s.
M rs. M aud M ills w a s  In R o ck lan d  one 
d ny  la s t  w eek.
M rs. Jo se p h  B rim lg lo n  Is sp e n d in g  a 
few  d a y s  in  B oston .
M r. S now  of th o  In te rn n tlo n  H a v e n t 
Co. o f B a n g o r w a s  In tow n  W e d n esd ay
T h e  good h a u lin g  Is b e in g  Im proved  
b y  th e  o w n e rs  of w ood nnd Ice, an d  
th e y  a r e  p u t t in g  In su p p lie s  fo r  n ex t 
su m m e r.
M rs. R ay m o n d  S m all Is sp e n d in g  
few  w eek s s tu d y in g  m u sic  In B oston .
Jo h n  S m all, a n  o c to g e n a ria n  o f D eer 
Is le , n nd  D an ie l M ath ew s  of S to n in g - 
to n , b o th  w ell know’n re s id e n ts  of tld  
v ic in ity , d ied  a t  th e ir  hom es la s t  w eek
VINALHAVEN
Mr. nnd M rs. S tan fie ld  n nd  sons, 
E rn e s t  an d  G ilb e rt, re tu rn e d  T u e sd a y  
from  B luehlll.
M iss B eu lah  G rln d le  of B lu eh ili is 
v is it in g  h e r  uncle , F . A. G rlnd le.
M iss M innie V tn al o f H u r r ic a n e  w a s  
In tow n  to a t te n d  th*  h an d  co n c ert.
M rs. I. C. C ro ss  o f R o ck lan d  h a s  
been  sp en d in g  th e  |m st few  d a y s  w ith  
h e r  m o th e r, M rs. R. T. C a rv e r.
Mr. an d  M rs. W. A R ay m o n d  w ish  
i th a n k  th e  people o f V ln allm v en  w ho 
helped  th em  in th e  p u rc h a se  o f a  cow. 
T u esd a y  C ap t. E. S. R o b e r ts ’ hom e 
ns th e  scene o f In d u s try  d u r in g  tho  
a f te rn o o n , w h ich  in  th e  e v e n in g  w a s  
c h a n g e d  to  one of m ir th  an d  Jolly  good 
feeling . T h e lad les  a sse m b le d  e n r ly  a f t ­
e r  12 an d  p a r tic ip a te d  In s e rv in g . T h e  
e v e n in g  w as d ev o te d  to  d a n c in g  w ith  
m u sic  by  E lm e r B ro w n  a n d  p h o n o ­
g ra p h  m usic  by  F . E. L ittle fie ld . I t  In 
sn ld  to  h a v e  been  one of th e  bent tim e s  
o f tho  seaso n  a n d  a  p ro f ita b le  one to  
M rs R oberts .
T h e su b je c t  o f th e  lesson  se rm o n  n e x t 
.Sunday a t  th e  C h ris tia n  S cience se rv ic e  
will he “ C h ris t J e s u s .” G olden  te x t, I 
P e te r , 1:13.
T h e p ro g ram  o f  th e  h an d  c o n c e rt  a n ­
nounced  la s t w e ek ’s Issue w a s  c a rr ie d  
o u t v e ry  su cc ess fu lly  T u e sd a y  even ing , 
a n d  th e  p ro g re s s  o f th e  y e a r 's  w ork  
ra s  n o ticea b le  In th e  n u m b e rs  by th e  
b an d . T h e  se le c tio n s  b y  th e  local a r t ­
is ts  d ese rv e  m u ch  p ra ise . M rs I. C. 
C ro ss  of R o ck lan d , w hose m u s lc a j t a l ­
e n t  h a s  n lw n y s been  m uch  a p p re c ia te d  
by  V ln allm v en  people, w ho  c la im  h e r  
y e t n s  one o f th e ir  b r ig h t  s ta r s ,  sa n g  
’Good N ig h t. B eloved ,” b y  W h itn e y  
C oom bs, nnd  upon  re ca ll s a n g  “ Tlio 
A pril G irl.”
SOUTH TH OMASTON
O pe o f th e  so cia l e v e n ts  of th is  w<- k 
w a s  a  p a r ty  g iv en  b y  M iss A va R«» k- 
liff T u e sd a y  e v e n in g  a t  th e  hom e of h r 
a u n t .  M rs. F . C. D yer. 184 M ain s tre e t. 
A H u r ry  p a r ty  of fr ie n d s  w ere p re sen t 
a n d  en jo y e d  g a m e s  an d  m usic  a 
e x c e lle n t  tr e a t .  A ll pie: 
v e ry  e n jo y a b le  occasion.
SEAkSrtONT
by
W illiam  R ip le y  d ied  a t  h is  hom e 
lea rsm on t, F eb . !>, a g e d  11- years, 
non the. lb d ay s. H e is  su rv iv ed  
ig b t ch ild re n , sev en  w hom  w e re  prev ­
i a  a t  th e  fu n e ra l, w h ich  o c c u rre d  a t  
n h is hom e F eb . 11, R ev. M r. D lnslow  of- 
n t  re p o rt  It a  I d e la tin g . T h e  c h ild re n  a r e  a s  follow s: 
|A . B. R ip ley , M rs. L o is  F re e m a n  ol 
— | S e a r s m o n t, M a th ia s  R ip ley  of A u b u rn
M rs. E m m a V Inal C u rlls , M rs. .Sarali 
G ould D e ltah  R ose a n d  A lb e r t H ipR y  ol 
Mr». Bessie Page of Bi>sel Cove U t  guest Low ell. M a ss  , an d  five g ra n d  ch ild re n  
>d Mrs. Jane Jones. | M rs J, 1'. C o lb u rn  of L in co ln v ille . D r
Mr. and Mis, Harry Jo: , and daughter ! W a lte r  V inal of C u b a, K. S. Vlnul a m  
t elia, and Mr, and Mrs Alpl. .» Jones were ! M isi jcd ltb  ltlp le y  of L ow ell, M w  
in Thomaston Sunday where liny spent the i u ip le y  o f F u n v la u . N . J  , fou,
day with relatives. I g re a t  g ra n d c h ild re n , R a y m o n d  A. an
Mrs. I mity c m i e n  oj Oyster Kivcr wa» a J u l ,a SI C o lb u rn  o f L in co ln v ille . Ma 
Mrs. Jane Hunt, Sunday. rlu|1 U11(J K d i(ar v in a l  o f L
5DUTH WARREN
CUSH I NO
W illia m  W ille y  is h o a rd in g  a t  A l 
p h o n so  l lu w th o il ie ’s.
M rs. I r a  G . K euvey o f  P le a s a n t  P o in t  
w a s  a v is ito r  a t  IM cusuut P o in t  a  few 
d a y s  re c e n tly .
M r. u ud  M rs. T h o m a s  M orse  a r e  re ­
r e iv in g  c o n g ra tu la tio n *  o n  th e  b ir th  
o f  a  1U 3-4 p o u u d  so n , w h ich  
r iv e d  a t  th e ir  ho m e.
A lb e r t W ith e rsp o o n  o! C a m d e n  
M iss B la n ch e  G e y e r w ere  m a r r ie d  in  
F rie n d b u ip , F eb . ’id .
I a re  e x te n d e d .
W illie  M alo n ey
W EST ROCKPORT
W illia m  C le v e la n d  o f  .Salem , M ass., 
ia a t  h is  o ld  h o m e n e a r  M irro r  L u k e .
S ince  th o  few  ia c h e s  o f  sn o w  th a t  
ca m e  o n  F r id a y  la s t  o u r  lu m b e rm e n  
h a v e  ad o p te d  th e  i a m i l ia r  s a y in g , “ Bo 
th a n k fu l  fo r s m a ll  fa v o rs ,”  h o p in g  
th e re b y  to  g a in  h u g e r  o n es .
D ea. D an ie l K e lle r  h a s  h a rv e s te d  h is  
s to c k  o f  ice  fro m  M ir ro r  L a k e  fo r th e  
co m in g  sea so n .
M r. a n d  M rs. L . P a c k a rd  ol W a rre n  
a tte n d e d  c h u rc h  h e re  S u n d a y .
.1. W . O x to n  so ld  th o  K n o x  C o o p er­
ag e  Co. a  w ood lo t in  W a r re n  la s t  w e ek .
T h e  q u e s tio n  is s o m e tim e s  a s k e d , 
does a  h o rse  t h in k .  W ill ia m  B la k e  
to ld  tho  w r ite r  a  few  d a y s  s ip c e  th a t  
w hen  h e  is  in  th e  Held a t  w o rk  a n d  tho  
ca ll com es fo r d in n e r  h is  h o rse  n e v e r  
fa ils  to re sp o n d  w ith  a w h in n o y , a n d  
so m e tim e s  it  h a p p e n s  th a t  M r. B lu k e  
fa ils  to h e u r th e  c a ll a n d  tlie  h e a r in g  ot 
th e  h o rse  b e in g  m o re  a c u te  h e  h a s  a l ­
w a y s  fo und  it sa fe  to  bo g o v e rn e d  b y  
th e  h o rse .
R ev . M r. K e n y o n , th e  e v u n g e lis t  
from  M a ssa c h u se tts , a c c o m p a n ie d  b y  
a M r. D ow ns a s  s in g e r ,  a f te r  h o ld in g  a 
s e r ie s  ol m e e tin g s  d u r in g  th e  p a s t tw o  
w e ek s w ill c o u t in u e  h is  la b o rs  d u r in g  
th e  p re se n t w e e k , h o ld in g  m e e tin g s  
e v e ry  a f te rn o o n  a n d  e v e n in g . T h e
WALDOBORO.
'T h e  sc h o o n e r M aggie .S. H a r t ,  b u il t  In 
W nldoboro  In 1885, w e n t a sh o re  a b o u t 
fo u r  m iles s o u th  o f H a tto ra s  In le t. F eb .
2. C ap t. J o se p h  D. S p ro u l, o f th e  
s c h o o n e r A u g u s tu s  W e lt, w a s  a t  W il­
m in g to n  a n d  th e  o w n e rs  w ire d  h im  to 
look a f te r  th e  H a r t .  H o  ca lle d  on 
C ap t. Q u in lan  o f th e  re v e n u e  c u t te r  
S em ino le  an d  In a sh o r t  tim e  th e  c u t te r  
w ith  C ap t. S p ro u l on b o u rd  w a s  on  th e  
w a y  to  th e  s tra n d e d  vesse l. A tu g  w as 
t ry in g  to  pu ll th o  sch o o n e r off w ith o u t 
su ccess , h u t  w ith  th e  h elp  of th e  c u t te r  
sh e  w a s  soon  tlo a ted  w ith  l i tt le  d a m ­
ag e . T h e  o w n e rs  feel m u ch  p leased  
w ith  th e  p ro m p t a c tio n  of th e  S em in ­
o le 's  co m m an d e r.
T h e  sm e lt fish ery  on  th e  M edom ak 
h a s  been  good s in ce  th e  r iv e r  fro ze  
ver.
T h e  re g u la r  m e e tin g  o f tho  L a d le s ’ 
C e n tra l  C em ete ry  A sso c ia tio n  w ill be 
held  a t  th o  hom e of M rs. G eorge W . 
Y oung, T u e sd a y  a f te rn o o n , F eb . 20, a t  
2.30 o’clock. v
F o r  w a n t  o f p a tro n a g e  th e  boo k s of 
th e  local b ra n c h  of th e  T a b a rd  In n  L i­
b ra ry ,  lo ca te d  In th e  s to re  o f W . E. 
B en n er, h a s  b ee n  sh ip p ed  b a c k  to  B os­
ton .
J a m e s  L. B u rn s  of W a sh in g to n , w as 
In to w n  W ed n esd ay .
W . C. K een e of M ed o m ak  w a s  in  
to w n  W e d n esd ay .
M iss A dd le  H o g u e  w e n t to  B o sto n  
M onday.
M rs. L e la n d  B la c k ln g to n  n nd  ch ild re n  
w e n t to  R o c k la n d  M onday.
C h a rle s  P . R e d m a n  o f T h o m asto n , 
w a s  h e re  T u e sd a y .
W . H . J o n e s  a n d  S. I t.  R a n k in  of 
D n m a r is e o tta  M ills w e re  a t  Jo sep h  
J o n e s ’ S u n d ay .
C ap t. W m . A. K eene, w h o  1ms been  a  
su ffe re r  from  a  co m p lica tio n  of d isease s  
s e v e ra l y e a rs , had  a  se r io u s  il l- tu rn  
th is  w eek , b u t  w a s  re p o rte d  b e t te r  
W e d n esd ay .
E. A. Gll'dden h a s  b een  In R o ck lan d  
th is  w eek .
E . E . P h llb ro o k , a g e n t  fo r  th e  su p ­
p re ss io n  o f th o  b ro w n -ta ll  m o th  n est, 
h a s  been  h e re  lo ok ing  fo r  n e s ts  a n d  
t ry in g  to  In te re s t  people In th e ir  e x te r ­
m in a tio n . H e  fo u n d  B ris to l a n d  B re ­
m en  b a d ly  In fested  a n d  a  d a n g e ro u s  
n u m b e r In th e  w e s te rn  p a r t  o f W aldo- 
boro . T h ey  o u g h t to  bo looked a f te r .
C ap t. J e s se  W y m a n , w ho  h ad  been  a t  
B o o ih b n y , w a s  h  re  W e d n esd ay  a n d  h a s  
re tu rn e d  to  B oston .
M r. a n d  M rs. R u fu s  C ondon ca m e  
fro m  F r ie n d s h ip  M onday , M r. C ondon 
r e tu r n in g  T u e sd a y . M rs. C ondon re ­
m ain ed  on  a c c o u n t o f se r io u s  illn ess  of 
h e r  m o th e r, M rs W . G. W a ltz .
M r. a n d  M rs. C h a rle s  G rln d le  h av e  re ­
tu rn e d  fro m  V lnallm ven .
T h e  officers o f  V a lley  E n c a m p m e n t, 
No. 40, I. O. O. F ., w e re  In s ta lled  T u e s ­
d a y  n ig h t by  G ran d  P a t r ia r c h  E . R. 
B ow ler o f R o ck lan d , a s s is te d  by  P a s t  
G ra n d  R e p re s e n ta tiv e  F . L. P o n d  of 
A u g u s ta , D is tr ic t  D e p u ty  G ru n d  P a ­
tr ia r c h  A nse l H ilt o f W a rre n , P a s t  
C hief P a t r ia r c h  F re d  M a th e w s  of W a r­
ren , P a s t  C. P ., E . L . M oody o f W a rre n  
an d  m em b ers  o f V a lle y  E n c a m p m e n t. 
P a t r ia r c h  F r a n k  D a v is  of W a rre n  w a s  
a lso  p re se n t. T h e  officers fo r  e n su in g  
te rm  a r e  n s  fo llow s: E. H . D a v is , C.
P .;  L . G. W iley , H . P .;  J . B. W e lt. S. 
W .i W . O. M ann , J . W .; A. E  W a ltz , 
S c rib e ; S. S. W inslow , T re g s .; S. D. 
L a sh , 1. H.; G eorge W ebber, O. S.; R . J . 
L ig h t, 1st W .; B. E . S p rou l, 2nd W .; E  
it. D odge, 3rd  W .; J . S. O verlock , 4 th  
W.S W . A. V u n n a h , 1st G. T .; F . L. 
B en n er, 2nd G. T . ; H . L. L e a v itt ,  G. A n 
o y s te r  su p p e r w a s  se rv ed  a f te r  th e  
ce rem o n y , E . H. D a v is , c a te re r .
HOPE
G eorge H a ll o f B oston  an d  M rs. M er­
rill C o n a n t a n d  a  fr ie n d  fro m  R o ck ­
lan d  w e re  re c e n t g u e s ts  of M r. an d  
M rs. D a v h l H a ll.
R ill H a ll a n d  fa m ily  o f S e a rs in o n t 
h a v e  m oved  o n to  th e  p a r t  o f h is b ro th ­
e r ’s  fa rm  w h ich  he b o u g h t la s t  fall. 
L eslie  H a ll, h is  b ro th e r , h a s  th e  o th e r  
h a lf  o f  th o  fa rm  a n d  b o th  fa m ilie s  oc­
c u p y  th e  sam e  b u ild in g s.
M rs. U lie  P e a se  h a s  a  b nd ly  sp ra in e d  
foot.
M rs. Jo h n  D e la n o  b a d  a p a r a ly t ic  
sh o ck  on e  d a y  re c e n tly  from  w h ich  sh e  
is n o t e x p e c te d  to  reco v er.
M o n d ay  e v e n in g  th e  5th  Inst, t h e  C o r­
n e r  school g a v e  a n  e n te r ta in m e n t  a t  
T ru e ’s  h a ll. S ev era l from  N o r th  H one 
a n d  th e  P a y so n  school u n ite d  In ta k in g  
p a r t  w ith  th e  C o rn e r  school. T h e  A n n is  
s is te r s  a s s is te d  w ith  th e ir  p h o n o g ra p h  
a n d  v io lin . M ore th a n  a n  h o u r v 
sp e n t In re c ita t io n s , d ia lo g u e s  an d  
d ra m a . E u e h  did  th e ir  p a r ts  w ith  
g re a t  c re d it  to  th em se lv es  a n d  tea ch er , 
M iss M innie B a r r e t t .  T h e  w hole a t fa l r  
w a s  a  c o m p le te  su c c e s s  so cia lly  an d  
fin an c ia lly . A llie  D u n to n  a n d  M rs. L iz ­
zie C lough  fu rn ish e d  m u sic  fo r  d an c in g . 
R e fre sh m e n  is  a n d  Ice c re a m  w e re  on  
sale.
M rs. O rrin g to n  C ross, w ho w e n t to  
tho  K n o x  H o sp ita l in  R o ck lan d  m ore 
th a n  a  w eek  ag o  fo r  a n  o p e ra tio n , Is 
d o in g  w e ll a n d  hopes soon to  be a t  
h om e w ith  h e r  fa m ily .
G eorge  B a te s  P a y so n  h a s  tw o tro t t in g  
h o rse s  ho is s p o r tin g  w ith . M r. P ay so n  
h a s  h is  new  b a r n  n e a rly  com pleted .
M r. B u rk e t t  Is sp e n d in g  a  few  w eeks 
w ith  h is  fa m ily  a n d  a s s is t in g  h is  f a ih -  
e r - ln - la w , J o s h u a  A llen, in  c u tt in g  
w opd.
M iss C a rr ie  D ickey  o f L in co ln v ille  
w a s  a  re c e n t g u e s t of M rs. F . J .  Q u inn  
a n d  M iss C a rr ie  Q uinn .
M r. a n d  M in. F re d  G ould o f C am d en  
e re  g u e s ts  of M rs. G ou ld ’s  p a re n ts , 
M r. a n d  M rs. S. L. B ills, S a tu rd a y .
M rs. L izz ie  C lough  an d  M iss C a rr ie  
Q u in n  w e re  in  C arnden  M onday.
O llle A llen  h a s  b o u g h t th re e  a c re s  of 
s ta n d in g  t im b e r  fo r s ta v e s  a n d  h e a d ­
in g s o f R ic h a rd  M oody a n d  h a s  a  crew  
of m en  to  c u t  th e  tim b e r.
M rs. D o ra  D u n to n  v e ry  p le a sa n tly  e n ­
te r ta in e d  th e  L a d ie s ’ A id a t  h e r  hom e 
F eb . 7. T h e  n ex t m e e tin g  will b e  In 
tw o  w eek s fro m  th a t  d a te , w ith  M rs. 
K a te  T ru e .
UNION
P eop le  a b o u t  to w n  h a v e  boon quit© 
b u sy  h a r v e s t in g  th e ir  ice th e  p a s t  tw o  
w eeks. T h e  a v e ra g e  th ic k n e ss  o f  th a  
ice  w a s  from  13 to  14V4 Inches. T h e y  
w e re  d e la y ed  in n o t g e t t in g  It b efo re  on 
a c c o u n t of th e  m ild n e ss  of th e  w e a th e r. 
Q u ite  a  n u m b e r o f th e  f a rm e rs  h av e  
been  Im p ro v in g  th e  tim e  th is  w eek  bv  
h a u lin g  o u t th e ir  y e a r ’s  su p p ly  of wood 
on  tho  l i tt le  Bnow t h a t  ca m e  la s t  w eek.
W ill D a v is  h a s  closed  Ills b a r b e r  shop  
h e re  an d  g one to  P o r t la n d  fo r  m ed ica l 
tre a tm e n t.
M r. a n d  M rs. G eorge F re e m a n  h a v e  
m oved in to  th e ir  new  hom e on  tho  
C om m on.
L. W ilk in s  p u rc h a se d  a h o rse  o f E. 
H o w a rd , S o u th  H ope, la s t  M onday.
G eorge P e a se  is  v is it in g  f r ie n d s  In 
A ppleton.
S an fo rd  W a lc o tt , a n  old re s id e n t of 
tiffs p lace, d ied  In N o rw a y  la s t  w eek  
a n d  th e  re m a in s  w e re  b ro u g h t h ere  fo r 
b u ria l a n d  fu n e ra l  se rv ic e s  held  a t  th e  
hom e o f J o s ia h  D ra k e  la s t  T h u rs d a y  a t  
1 o’clock, l i e  w a s  a  b ro th e r  of th e  la to 
M rs. D rak e .
M rs. S. H e n d e rso n  re tu r n e d  to  h e r  
hom e In st F r id a y , a f te r  a  v is it  o f tw o  
w eek s w ith  h e r  d a u g h te r ,  M rs. A. A. 
C a rte r .
H a ze l M oore is  ho m e a f te r  a  tw elv e  
w e ek s’ s ta y  In R o ck lan d .
T h e h ig h  school d o s e d  F eb . 2, fo r  a  
tw o  w e ek s’ v a c a tio n  a n d  w ill re o n en  
a g a in  F eb . 19. T h e g ra d u a t in g  c lass , 
1906, Is p re p a r in g  a  d ra m a  a n d  w ill 
p re s e n t it  to  th e  p u b lic  in  th e  n e a r  
fu tu re .
I t  is w ith  r e g re t  t h a t  w e  le a rn  of th e  
re s ig n a tio n  o f J a m e s  M eC orrlson , m all 
c a r r ie r , R. F . D., No. 1. H o p e he m ay  
be p e rsu a d e d  to  c o n tin u e  th e  ro u te  a s  
he Is m u ch  liked  b y  e v e ry  one.
T h e a v e ra g e  ra n k  of th e  p u p ils  of th o  
U n ion  h ig h  school fo r  th e  te rm  e n d in g  
F eb . 2 Is a s  fo llow s: C o ra  C relirh ton ,
74 2-3 p e r  c e n t.;  R u b y  U p h a m , 88 1-5; 
M abel B u rg e ss , 93 1-5; P e r le  R y an , 
88 2-5; F lo ss ie  S m ith . 81; G lad y s  F u l ­
ler, 89; B e rn ic e  B u rk e t t ,  93 4-5; H a r r y  
M itchell, 92 1-5; H e n ry  S im m ons, 79 5-6; 
H a r r y  G ordon, 90 1-3; W a lla c e  Jo n es , 
82 4-5; M erle M esser, 85 4-5; R use S ide- 
lln g er, 79; G eorge S id e lln g e r, 75 2-5; 
H a r r ie t  W illiam s, 90 3-5; H e le n  T h u rs ­
ton , 80 2-3; A lice B u rn s . 93 2-3; E d g a r  
D ean , 92 1-6- A n n e W illiam s, 91 2-5;
M a y n a rd  L u c a s , 92 4-5; A n n ie  D u n n . 
91 3-5; A lv ah  R o b b in s , 82 1-5; A r th u r  
B u rg ess . 83 2-5; S a ra  D a n ie ls, 84 1-5;
M y rtle  M esser, 88 1-5; A lin a  S m ith , 
77 1-5; W illie  D a v is , 76 1-2; G eorge
L aw , 78 2-5; Alico H e n d e rso n  91; L ero y  
M iller, 83; B la n ch e  P h llb ro o k , 90 1-5;
C h a n d le r  B ra c k e t t ,  S3 3-5; G e rtru d e  
W e n tw o rth , w o rk  u n fin ish ed .
THE VOTING CONTEST
T h e  lad ies  a ll o v er K nox c o u n ty  a re  
ta lk in g  a b o u t th e  Q u a k e r R a n g e  co n ­
te s ts  now  g o in g  on In th is  p ap e r. T ho 
m o st e n th u s ia s t ic  a r e  th e  lad les  w ho 
w on In fo rm e r c o n te sts , fo r th e y  h av e  
n o th in g  b u t p ra ise  fo r  th e  Q u a k er. 
M rs. G ray  ju m p s  a h e a d  In tho  T h o m as- 
m eeU iigs h a v e  been  w e ll a t te n d e d  a n d  I to n  c la ss , b u t ' t h c  o th e rs  a r e  w ith in
MARTINSVILLE.
M rs. S a ra h  H o o p e r a n d  M rs . S a m u e l 
G a rd n e r  s p e n t  (W e d n e sd a y  w ith  M rs. 
J o s e p h  J o n e s  a t  a  q u i l t in g  bee.
R e v . S . F . P a c k a rd  o f  W a ld o b o ro  
w a s  in  o u r  v il la g e  olo  d a y  l a s t  w eek  
c u l l in g  o n  l r ie n d s .  .
G la d y s  B. G o u ln  h e ld  a b i r th d a y  
p a r ty  a t  h e r  h o m e F eb . 13. O n ly  
m e m b e rs  o f  th e  fa m ily  w e re  p re se n t. 
P e a n u ts ,  c a n d y  a n d  c a k e  w e re  s e rv e d .
M rs. M. E . l i lc k m o re  w a s  a t  T e n a n ts  
H a r b o r  fo r a  few d a y s  lu s t w eek  v i s i t ­
in g  b e t d a u g h te r ,  M in . F a n n ie  M o rris .
M iss  P a u l in e  M o rr is  o f  T e n a n ts  
H a rb o r  is  v is it in g  h e r  g ra n d m o th e r ,  
M rs. M. E . B ic k m o re .
M o n d a y  F . O. M a r tin  w a s  in  R o c k ­
la n d  o n  b u s in e s s  — T u e s d a y  e v e n in g  
th e re  w a s  a  s u rp r is e  p a r ty  o n  ( ’a p t. 
Jo e l  l l u p p e r  a n d  w ife  in  h o n o r o f  h is  
b i r th d a y  — W e d n e sd a y  e v e n in g  th e re  
w u s a so c ia l in  F . O. M a r tin ’s h a ll for 
tho  b e n o lit o f  th e  B a p tis t  c h u rc h . Ice 
c r e a m  w a s  sold*—T h u rs d a y  th e  lad ies  
s e w in g  c irc le  m e t w ith  M rs. C. U. H o p ­
p e r  fo r u d a y ’s  q u i l t in g .A  p ic n ic  d in n e r  
w a s  s e r v e d —T h o rs d u y  e v e n in g  th e re  
w a s  a s o r p r is e  b a s k e t  p a r ty  on  M r. am i 
M rs . D e m p s te r— F r id a y  e v e n in g  th e re  
w a s  tlio y o u n g  p e o p le ’s p ra y e r  m e e tin g .
R E S O L U T IO N S .
W h e re a s , in  a c c o rd a n c e  w ith  th e  d i­
v ine p lan  o f th e  S u p re m e  A rc h ite c t  of 
th e  U n iv e rse , b ro th e r  R a n d a ll  W . B a r t ­
le t t  bus  been  re m o v e d  fro m  a m o n g  us, 
be it  th e re b y
R eso lved , T h a t b y  h is  d e a th  U n ion  
Lodge, N«>. 31. A. F . & A. M ., h a s  lo s t a  
fa ith fu l  a n d  w o r th y  b ro th e r , t h a t  in  
to k en  of th is  loss th e  c h a r te r  he d ra p e d  
in b la c k  fo r  one m o n th ;  t h a t  a  copy of 
th e se  re so lu tio n s  be p laced  u p o n  tho  
re co rd s  of th e  lodge; a  copy se n t to  h is 
w idow , an ti a n o th e r  to  T h o  R o ck lan d  
C o u rie r-G a z e tte  fo r  p u b lica tio n .
L. W . H ad ley ,
A. P . R obb ins , 
W a rre n  H ills, 
C o m m ittee  on  R e so lu tio n s .
c o n s id e ra b le  in lc re a l
rented*
b u s b ee n  m a u i-
I r ig t i l lu l ly  B u rn ed .
C h as W. M oore, a  m a c h in is t , o f T u rd  
C ity , P a ., h ad  h is  h a n d  f r ig h tfu lly  
u  lv  , . r _ | b u rn e d  in  a n  e le c tr ic a l  fu rn a c e . H e a p ­
p lied  B uck le u 's  A rn ic a  S a lv e  w ith  the 
u su a l r e s u lt : “a  q u ic k  a n d  p e rfe c t .u ru - 
i , i in i  m  G re a te s t h e a le r  on  e a r th  fo r  B u rn s , 
C o n g ra tu la t io n s  '  am ids, Suren, E c z e m a  a n d  25c,
a t  W . H. K iltre d g c , G. I- R o b in so n  
a t  h o m e  from  T h o m uslon , a n d  L. M. C h a n d le r , C au l-
N1r» < K >pear went to South Wuldo* 
iii'iay where she will visit a couple oi 
kilh her daughter, Mrs. I. H. Hoffocs. 
(dace Spear i» iu KocklauJ thi* week
A  Rock-
aunt.
| A lle n ’s 1 b land  w h e re  lie is e n g a g e  
1 lo b s te r  f ish in g . H e is soon  to h a v e  a 
■ new e n g in e  in s ta l le d  in  h is  b o a t, 
r M rs. E u n ic e  W e u v er r e m a in s  very  
l i low .
M rs. A le th a  K e n n e d y  o f  M ilfo rd , 
M aas., is  a t  th e  h o m e o f  h e r  p a re n ts .
in  den , D ru g g is ts .
eu sy  h a il in g  d is ta n c e . N o c h a n g e  in  
p o s itio n  is  m ad e  iu th e  C am d en  c lass , 
h u t  th e  c o n te s ta n ts  a re  p re tty  well 
b u nched . T h e c o u n ty  is b e in g  sco u red  
fo r  v o tes  in  a  w ay  n e v e r  b efo re  know n. 
T h e  s ta n d in g  toduy  is  u s  fo llow s: 
T H O M A STO N .
M rs. E lla  W e llm a n ...............
M rs. W illiam  G r a y ...............
M rs. A n u a  B. A lle n ...............
C A M D E N .
M rs. R a lp h  B ills .....................
M rs. L id a  C. P o s t ...............
M rs. L izz ie  C u r r ie r .............
4 I
liuton Kaler, wile and aon 
u at I. K. Spear’* Sunday.
,ic Viola June* i* vuitiug her cou» 
(T -»uj*e, at 1 hounulon.
o a s t o u t a .
:.d You Haw Awm Bouj
Since th e  d e a th  of M r. R ip le y 's  
tw o y t a r s  ag o  la s t  Ju n e , h e  h as  
ten d e rly  cu red  fo r by h is  son  an d  
M r an d  M rs. A. B. R ip le y , w ho 
ev e ry th in g  in  th e ir  p o w e r fo r  ids 
for. 'H it b u ria l w a s  iu  th e  fa m ily  l 
b o u th  M ouiv ille.
w ife M r. a n d  Mi
been  by  the
vi U  
did  |
Eu W<
Jo h n  l ic c k e t, c a lle d  tin 
i o f  h e r  gi a u d m o th e r ,  M is .
Tho d e a th  ol E d w in  S h e rm a n  occur- i 
re d  a l  b is  bo rne M o n d ay  m o rn in g .
M iss E r m in a 1 G ubliee o f  A p p le to n  
cloi»ed a su cc ess fu l te rm  o f  leu  w eek s 
o f  school in  D is tric t 4 F r id a y , b b e  has  
Jk» b rin g  h a |q jin ts» . FrtolMU | z o n e  borne fo r u b r ie f  t i . i t ,  u t te r  w bieli 
lo r  u s  w h e n  we m eet th em  .b e  w ill re tu r n  to  th e  borne ol M r. am i 
■e, b rig b : e y e ., I M r., I lie j  on  1 'uy .o ii. 
h ieh  c o m e , by i ' . r k e r  h w e lt  o f  T b o m u .lo u  b ro u u b t
____  M o u n ta in  T ec  u u  o rz u n  lo  tin* hom o  oi M r. am i
K lt t r e d z e .  | . . . .  .........  ................ ...
.lu llin g  I .  
tb  h e a lth . 1
j Kli Muloney, Jr., one (lay tin. week.
CAMDEN OPERA HOUSE 
Saturday Evening, Feb. 17
Specialties between the Acts 
P R IC E S , 2 5 c  a r d  3 6 c
C a rs  a f te r  th e  show
NORTH HAVEN
T h e  m em b ers  o f tire W a w a  C lub  m et 
a t  M rs. C o ra  A m es’ T h u rs d a y  ev en in g . 
T h o se  p re se n t w e re  M isses B e n a  
B tow e, N in a  W e b s te r , F o s tle  D u n c an , 
M a n e tta  C aldcrw ood , V onle B row n  an d  
A d a H u n t, M essrs. F loyd  D u n c an , Kd- 
g u r  H o p k in s , F ra n c is  M ills an d  R u lp h  
W e b ste r.
M rs. L izz ie  G illis  re tu rn e d  M onday 
fro n t P o r tlu n d  a f te r  a n  u b sen c e  of six  
w eeks. She w u s s ick  w ith  m ea sle s  d u r ­
in g  h e r  s ta y  th e re .
T h o se  w ho v is ite d  R o ck lan d  S a tu rd a y  
w e re  R odney  H u n t an d  d a u g h te r  A da, 
Ju m c s  I. B ro w n  a n d  H e rm a n  C ro c k e tt.
C ro c k e tt’s  o rc h e s tra  g a v e  a  bull in  
L ib ra ry  hall S a tu rd a y  even ing .
D r. A .W . F o ss  a n d  w ife w e re  in  tow n  
S u n d ay .
H ig h  school com m enced M onduy a f te r  
a  v a c a tio n  o f  live w eeks.
A lth e a  G ra y  a n d  I. E . B e n n e r o f Vi- 
n u lh a v e n , w ere  In to w n  S u n d ay , th e  
g u e s ts  o f h e r  uncle , H. B. W e b ste r.
D r. S alle , th e  eye sp e c ia lis t, o f P o r t ­
lan d  is  in tow n  fo r  a  few  davs.
I M rs. C h a rlie  C ro ck e tt a n d  d a u g h te r  
J e n n ie  v is ite d  R o ck lan d , M onday.
| M rs. C h a rlie  Y oung  of V inalhaven ,*  
hat Have ha tiled h a s  been  in  tow n  a few  days.
Mrs. Lei tie Moore und Mrs. Charlie 
Chillis of Yinulhavx-n were In town 
What l>r. A gaevs C*Ur hat I'ewder did for \ M,,lltluy 
f . ’K. Forrest of Auilifna, N >v* 8coiia, ii will 
do for auy sulfersr who w 
ii ar his u rn  w<*id» * 1 
with chrome cau rrh , c»t i 
u u h » l  husdif hcM for tilte* 
uli llie reiiicdi** 1 *ou'd In 
never derived xu> heu- lit ui 
oevt'» tw iw rrlm l Thin
ucu-d like uissic— one bottle cured ui*». i _. . . . . .  ... .
PUU—U U lo d u w —UtUevricC—l O c l ^ ^  w il1  k1v* °  *or
. ..ICiO 
...1393 
...1450
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HURRICANE
P ro f. L u d lo w  w a s  in  to w n  limt w eek 
g e t l ln n  ta le n t  fo r  IiIh “ LotiKfellow'H 
D re a m ” w h ich  will b e  p re se n te d  u t  fin 
cu rly  d a te . T h e fo llow ing  c h ild re n  w ill 
ta k e  p a r t :  l l u lh  V inal, H e len  P a t t e r ­
son . M ary  Itow lliiB . E m elin e  M u rp h y , 
M a rg a re t  sh ie ld s , H egls P a t te r s  m , 
M ora M a r tin . E v io  T h o m p so n , M axine 
L ander* , M adeline M u rp h y , lteu lrleo  
.Shields, N in a  L a n d e rs . E d i th  N elson  
a n d  K a te  a n d  A n n a  M an n in g , M orion  
N ich o ls  a n d  A g a th a  L a n d e rs . N eltto 
K e ay , E v le  T h o m p so n , C h ad len a  M u r­
p h y , L ou ise P a t te r s o n  a n d  N in a  L a n d - 
e ra  w ill d u n ce  th e  R a in b o w  dunce , 
w hile  itu lp s ie  G len d e n n ln g  will ta k e  tlio 
p a r t  of "C hU de H a ro ld ."  T h e G le a n e rs  
w ill he M a rg u e rite  L a n d e rs  a n d  D oro ­
th y  S hie lds, w h ile  M innie V in a l will 
re p rese n t "M in n e h a h a .” L o n g fe llo w 's  
D ream  shou ld  d re w  u lu rg e  crow d  its It 
Is fo r th e  benefit o f tlio lib ra ry  a n d  
ev e ry b o d y  sh o u ld  h elp  to  m a k e  it a  
success.
Unlocks Doors
Everybody p 0r Years.
^ i il U cU»uoa. I 
tidVi* liueu  i r o u b le J  
I iia l c.oltih Ulili te a  I 
h a v e  
lu u d h> my Him 
it ii f  tiic I i f .  t g -  I
M rs. L e n a  D ick ie is v ery  s ick  w ith  
m easles.
M r. u nd  M rs. A r th u r  B ra y  a re  r e ­
am  ' ce lv in g  c o n g ra tu la tio n s  on  the b ir th  of
W a w a  C lub  h a v e  a  fa n cy  d re ss
Dr. A jn  
bold D) 0 .  H Moor Co mid TUu® j \  tiilla. I th e  b es t re p re se n ta tiv e s .
DUTCH NECK.
M r. a m i M rs. A d d iso n  W in slo w  o f 
E a s t  W a ld o b o ro  w e re  a t  A ld e n  G ro ss ’ 
S u n d a y .
M r. a n d  M rs E v e re tt  M orse  o f  W a l­
d o b o ro  w a s  a t  W a sh in g to n  W a lla c e ’s, 
S u n d a y .
C lin to n  G ro ss , w h o  lias been  a t  h om e 
lo r a  few w e ek s, h a s  g o n e  o n  u w e s te rn  
b o u n d  t r ip  in  a  vesse l from  H o e k lu m l.
T h e  fa rm e rs  a r e  t a k in g  ml v a n ta g e  o f  
th e  *OOW u n d  a r e  h a u l in g  th e ir  lire  
w ood. ( 'a p t .  B e n ja m in  (B o ss  is th e  
m o s t iu d u b tr io u s ih e  hus h is  w ood h o m e 
u n d  a l l  p re p a re d  fo r th e  s to v e .
R u ra l  F re e  D e liv e ry  m en  w e re  in  th is  
p lac e  la s t  w e ek ; s u rv e y in g  th e  ro a d . 
T h e  p ro jec t, w e u n d e r s ta n d , d o es  n o t 
m ee t w ith  u n a n im o u s  a c c la m a tio n . T h e  
I p ro p o se d  ro u te  w ill  c o v e r  W e st \ \  a ld o - 
h o ro , G e n th n e r  N e ig h b o rh o o d , G io ss  
N eck  a n d  D u tch  N ock .
Uuuii lu v  i l i u t u l  » t Out) i>**llar
I f  you  h a v e  b ad  b re a th , c o n s tip a tio n , 
p a in  in  th e  sm a ll o f th e  bac k , d is ­
co lo red  sk in , n e rv o u sn e ss  o r  d izz in ess , 
y o u r on ly  w ise c o u rse  is  to  la k e  D r. 
D a v id  K e n n e d y ’s  F a v o r i te  R em edy , of 
l to n d o u l, N. Y. I t  w ill c le an se  llie  
blood o f a ll Im p u ritie s , re g u la te  th e  
K id n e y s  u n d  L iv e r , a n d  th u s  re s to re  a  
h e a lth y  glow  lo  y o u r ch e ek s  ag a in .
In Social Circles
Mr. an d  M rs. E d w in  S. H enley  nnd 
M m  W a rre n  E. H e aley  w ho  cam e to 
a t te n d  th e  g o ld en  w edd ing  ce leb ra tio n  
T u esd a y , le ft th e  fo llow ing  m o rn in g  fo r 
th e ir  re sp e c tiv e  hom es In S t. L o u is  nnd 
B oston . E . S. H e aley  n nd  w ife v isited  
re la t iv e s  In P o r tla n d , W e d n esd ay  an d  
a r e  now g u e s ts  fo r a  few d a y s  of M r. 
nn d  M rs. W a rre n  H e a ley . B efo re  r e ­
tu rn in g  to  S t. L o u is  th e y  will v isit 
N ew  Y ork a n d  W a sh in g to n .
A r th u r  S h e a  is In B oston  on a sh o rt 
b u s in e ss  trip .
O u r fe m in in e  re n d e rs  a re  d o u b t!»»*« 
In te res ted  in  on e  p a r t ic u la r  p re sen t 
w h ich  A lice H oosevelt received , a  lace 
h a t  c o s tin g  $800, b o u g h t In P a r is  by a 
p ro m in e n t N ew  Y ork  m illiner, an d  
ca m e  fron t o n e  o f  th e  best k now n  m illi­
n e ry  h o u ses  in P a ris , w h e re  It w as 
m ad e  esp e c ia lly  fo r her. I t  Is a  p ic tu re  
h a t  fo r su m m e r  w e ar, s a y s  th e  m illiner, 
m a d e  o f Ir ish  ap p liq u e  lace th a t  w as 
once  th e  p ro p e r ty  of th e  E m p re ss  J o ­
sep h in e . I t  Is ad o rn ed  w ith  tw o  o strich  
fe a th e r s , salt] to  be th e  longest ev e r 
p lucked , am i th e  cro w n  Is trim m ed  
w ith  p in k  roses. T h e m illin e r said  he 
h a d  m ad e th e  tr ip  to  P a r is  especia lly  to  
g e t  th e  h a t .  H e wlai no t a t  l ib e rty , h e  
sa id , to  d isc lo se  th e  nam e o f th e  Dur- 
c  b ase r.
C o u n ty  A tto rn e y  H o w a rd  Is In B os­
to n  fo r a  few  d ay s.
D r. E rn e s t  B. Y oung  o f B oston  a r ­
rived  T u e sd a y  an d  a s s is te d  In th e  p e r­
fo rm a n c e  o f  a  su rg ic a l o p e ra tio n  a t  th e  
K nox  H o sp ita l . H e re tu rn e d  W e d n es­
d ay .
F o u rte e n  m em b ers  o f th e  S tu d y  C lub 
w e re  p re s e n t a t th e  m e e tin g  W e d n esd ay  
a f te rn o o n  w ith  M rs. C a rr ie  O 'C onnell 
a t  H o te l P e rk in s . A p a p e r  upon  “ H o s­
p ita ls  an d  B e fo rm  In s ti tu tio n s  of
M aine*’ w a s  re ad  by  D r. B elle A yer. 
M rs. R. A n so n  C rle, o f th e  M ethebesec 
c lub , rt*ad a n  ac o u n t of th e  m e e tin g  of 
th o  F e d e ra tio n  of W o m e n ’s C lubs In 
W a te rv ll le , w h ic h  she  a tte n d e d  a s  a  
de le g a te . T h e  n ex t m e e tin g  w ill be held 
W e d n esd ay  ev en in g , F eb . 28, w ith  Dr. 
B elle S. A y e r u t  G lencove.
K nox  L o d g e o f Odd F ellow s c o n tin u e s  
to  /boom. F o u r  m ore  a p p lic a tio n s  w ere 
receiv ed  a t  M onday  n ig h t’s m ee ting , 
a n d  th e  In it ia to ry  d eg ree  w us con ferred  
u p o n  F re d  H a m lin .
I t  looks a s  th o u g h  w e w ere  to  got 
m o re  snow  in  th e  sh o rt  m o n th  of F e b ­
r u a ry  th a n  in  th e  o th e r  w in te r  m o n th s  
com bined .
F . M. S h a w , th e  re a l  e s ta te  d e a le r  h as  
sold th e  h o u se  w h ich  he ow ned a t  B ay 
V iew  s q u a r e  to  H a ro ld  W . C arv e r, son  
o f  R ev. W . W. C a rv e r , w ho will re side  
th e re  a f te r  m a k in g  som e im p ro v em en ts  
u p o n  th e  b u ild in g .
*  *
T h e  b ro n z e  m eda l w h ich  w as re cen tly  
receiv ed  b y  C ov. Cobb, a n d  w hich  w as 
aw a rd e d  to  th e  S ta te  by  th e  m a n a g e ­
m e n t o f th e  S t. L o u is  e x p o sitio n  bus by 
th a t  o d lc la l been  p re sen ted  to  fo rm e r 
G ov. Jo h n  F . H ill. T h e  p re se n ta tio n  
w a s  m a d e  by th e  G o v e rn o r b ecau se  
Gov.H U l w a s  th e  s t a t e ’s ch ie f ex e cu tiv e  
a t  th e  tim e  th e  ex p o sitio n  w a s  In p ro g ­
ress . T h e  g if t  w us a  v e ry  g ra c e fu l a i t  
o f c o u r te sy  on th e  p a r t  o f th e  G o v ern o r 
a n d  one w h ic h  w ill long  b e  rem em bered  
b y  th e  re c ip ie n t o f th e  h an d so m e b it of 
b ro n z e  w h ich  c o m m e m o ra te s  one of th e  
g re a te s t  ex p o s itio n s  of a  g re a t  repub lic .
W e d n esd ay  n ig h t w a sn ’t m uch o f a  
n ig h t to  h a n g  v ale n tin e s . T h is  d u ty  «s 
now  done m a in ly  by U ncle S am ’s g ra y -  
clod le t te r  c a rr ie rs .
T h e rem o d e lle d  lu n ch  room  o f the 
E a s te rn  S te a m sh ip  Co. on T illson  w h a rf  
w a s  re opened  W e d n esd ay  a f te rn o o n , 
a n d  th e re  w e re  som e 200 v is ito rs  to  th a t  
p o p u lu r r e s o r t  d u r in g  th e  d ay . T he 
m a n a g e r R a lp h  B. L o rln g , w as as s is te d  
in  se rv in g  re f re s h m e n ts  by M iss H elen  
C o u sin s  a n d  M iss B essie W h itm a n  of 
tho T illso n  W h a rf  S tenograpers*  U nion. 
M usic w u s  fu rn ish e d  by  th e  B o n tu lt 
o rc h e s tra . T h e  lu n ch  room  w a s  opened 
a  y e a r  ag o , a n d  u n d e r  th e  c a p a b le  m a n ­
a g e m e n t o f M r. L o rln g  h an d le d  a  la rg e  
b u s in e ss  in  v e ry  s a t is fa c to ry  sty lo . I t  
h a s  now  been  e n la rg e d  an d  w ith  Its  
h an d so m e fu rn ish in g s  o f w h ite , g re en  
a n d  gold , Is a  p luce w h ich  re flec ts  to 
th e  c i ty ’s  c red it.
*  *
“ L ad le s ’ ch o ice’’ n ig h ts  w ill bo re ­
su m ed  a t  T ho A rc a d e  th is  F r id a y  ev e n ­
ing . I f  th e y  w e re  p o p u la r  b efo re  th e  
new  floor w a s  laid , w h a t w ill th e y  be 
no w ? S k a te s  a t  T h e A rcad e  m a y  now  
be o rd e red  by te lephone , a n  In s tru m e n t 
h a v in g  b ee n  In s ta lle d  th e re  th is  week. 
T h e  ph o n e n u m b e r  Is 26-5.
M arsh a l F e rn u ld  seized  a  b a r re l  o f 
a le  a t  th e  s te a m b o a t w h a rf  W e d n esd ay . 
T h e  m an  fo r  w hom  It w a s  m arked  
rlu lm od t h a t  he h ad  b ee n  look ing  fo r  a  
b a r re l  o f  ale , b u t  o f  th e  b o ttle d  k ind , 
in s te a d  o f  d ru u g h t ale . T h e la t te r  ty p e  
Is n o t m u ch  In u se  h e re  now adays.
T h e  d a te  of th e  R o ck lan d  c ity  elec­
tio n  is M onday , M arch  5.
M rs. J o h n  W. T h o m a s  g av e  a  v a le n ­
t in e  w h is t p a r ty  a t  h e r  hom e, 15 G race  
s tre e t , W e d n esd ay  even ing . T h ere  w ere  
five ta b le s  of w h is t a n d  th e  h o u rs  sped 
a w a y  s w iftly . T h e p riz e  w in n ers  w ere: 
F ir s t  la d y 's , M rs. L. F . C h ase; first 
g e n tle m a n ’s, A. H . Jo n e s ;  second la d y ’s, 
M rs. R o b e r t  S te v en so n ; second  g e n tle ­
m a n ’s, D r. H . L . R o b b in s; co n so la tio n  
la d y 's , M rs. A. H. Jo n e s ; c o n so la tio n  
g e n tle m a n 's , A r th u r  S hea. In  a d d itio n  
to  w h is t tlu  re  w a s  a  n ice  b u ffe t lu n ch  
u nd  D o ro th y  C h ase—th e  bab y .
*  *
T h e la s t  m e e tin g  o f th e  p re sen t c ity  
g o v e rn m e n t will ta k e  p lac e  n e x t M on­
d a y  ev e n in g , w hen  th e  a n n u a l re p o rts  
of th e  v a r io u s  d e p a r tm e n ts  w ill be 
p re sen ted .
A t th e  C o lon ia l c o n c e rt to  be g iv en  
a t  th e  M eth o d is t c h u rc h  n e x t W e d n es­
d a y  e v e n in g , ev e  of W a sh in g to n 's  
b i r th d a y , th e re  w ill be a  lino m u sica l 
co n c ert. T h e  lud ies h a v in g  th e  m a t te r  
in  c h a rg e  u re  p re p a rin g  a  p ro g ra m  th a t  
w ill be esp e c ia lly  p lea sin g  to  lovers of 
good m usic . Q u ite  a  n u m b e r of P h il ­
h a rm o n ic  vo ices w ill be h ea rd , a s  w ell 
a s  m a n y  o th e r  o f o u r  b est voices. 
F a n c y  a r tic le s , a p ro n s  an d  c a n d y  will 
be fo r  sa le . A supi>er w ill be serv ed  a t  
th e  u su a l h our.
T h e  O. E. B. C lub  m et w ith  M iss 
F ra n c e s  H a le y , T u esd a y  even ing . T h e 
p ro g ra m  w as a s  fo llow s: P ia n o  solo,
B ern ice  F e rn u ld ; re c ita tio n , F ra n c e s  
H a le y ; vocal solo, E d ith  C la rk ; p ian o  
solo, A lice D o n a h u e ; re c ita tio n , K a th ­
leen F isk e ;  p ian o  solo, E liz a b e th  C ovel; 
p ian o  solo, H e le n  F u lle r . R e fre sh m e n ts  
w ere se rv ed . T h e  n ex t m ee tin g  will be 
w ith  A lice D onahue.
*  *
M iss B essie  S o u th a rd  g av e  a v a le n ­
t in e  p a r ty  a t  h e r  hom e on P acific  s tre e t  
W e d n esd ay  ev en in g , a n  ev e n t w hich  
w a s  h ig h ly  en joyed  by th e  h o stess . T h e 
h o u se  w a s  d e c o ra te d  th ro u g h o u t w ith  
re d  h e a r ts ,  an d  in  th e  d in in g  room , 
w h e re  re f re s h m e n ts  of ice c ream , ca k e  
a n d  c o n fe c tio n s  w ere  serv ed , s t r in g s  of 
in -a rts  w ere  fe s tooned  fro m  th e  c h a n d e ­
lie r  to  th e  fo u r  c o rn e rs  of th e  tab le . A 
h e a r t -h u n t in g  c o n te s t  w a s  indu lged  in, 
th e  m ost su cc ess fu l s e a rc h e r  b e ing  M iss 
C a rr ie  Leo. M iss
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i the Imny lingers, liow rapidly they
h o sp ita l to  th e  ho m e o f h is b ro th e r , e j - 
M ay o r W. H. J u d k in s  a n d  h is w ife is 
th e re  r a r in g  fo r  h im . If  h is Im p ro v e­
m e n t c o n tin u e s  a s  a t  p re sen t he will 
p ro b a b ly  be a b le  to  r e tu r n  hom e In a 
w eek  o r  10 day s .
H a rry  N ixon o f P o rtla n d  Is tho  g u es t 
o f Mr. nnd  M rs. W . M. T ap le y  th is 
w eek.
W . O. F u lle r , tlm  o ldest m e rc h a n t 
w hose nam e a p p e a r s  a m o n g  th e  b u s i­
n ess  s ig n s  of o u r  c ity , c e le b ra te d  the 
90th a n n iv e rs a ry  ot his b ir th  on Fob. 11. 
In h is u su a l good h e a lth .
A m erry party  of young ladies am i gen tle ­
m en enjoyed a sle igh  ride and  one of Fred 
Sm ith ’s shore d in n e rs  M onday n ight at C res­
cent Beach. T h e  pa rty  consisted of Misses 
N ina G ard iner, Susie  S hercr, M abel Kalloch, 
K iltie  K arl, N e ttie  Brown, E d ith  B icknell, 
C lara  H em enw av, M essrs. C. S. B everage, 
( has M orey, M. W . W aym outh , Fred Carter, 
M r. Blaisdell, R ich a rd  R hodes, A rthur Baker.
T h e  U nique C lub  m et w ith M rs. A nnie 
F lin t, F rank lin  s tre e t,  M onday a fternoon. T he 
repo rt o f th e  p rev ious m eeting  was read  by the  
secretary  pro  tem , as  fo llow s:
On February liftli we added to our store,
From numbers who were present, the sum of 
twelve cents more.
We met at Jdrs. Itoherts', the club they call 
"Unique
When our wraps were laid aside, then we began 
to speak-
('omindrums and quotations—you ought to have 
heard the fun—
Until not once hut many times we heard from
And watcfi
work,
Embroidery, sewing, knitting, not one allowi d 
to shirk.
Though there were three ‘ Uhiques “ who with 
us could not meet,
Yet we enjoyed a merry time and had a gen­
erous treat.
Mrs. Prescott could not come, her husband was 
so ill;
Our worthy V. I*, stayed a t home because she 
took a ch ill;
TI»e noisy member staved away to entertain a 
fi lend—
They went "a calling," 
the Northern!.
Our treasurer made her 
giowing rich,
And in the Hull of Pleasure we wisli to find a 
niche.
Now shall w-e take our money, we reallv can’t 
decide,
To clothe tlie needy orphan, or take a buck- 
hoard ride?
T h e  second m eeting  of the  A . M. C lub was 
held  at Miss G eo rg ia  S hum an 's  house, T u es­
day. T h e  p rog ram  w as a f  follow s: I ’iano
solo, M ildred R y a n ; song, E thel Terry and  
B eatrice  E m ery ; p ian o  solo, E lizabeth C arin i; 
m andolin  solo, B eatrice  I la n ra h a n ; p iano 
solo, R uth  H a rd e n ; p ap er on B eethoven by 
Ida  C arey ; p ian o  solo, G eorgia Shum an ; 
piano  solo, Id a  C arey. All enjoyed  a very 
p leasant evening. T h e  next m eeting  will be 
h e ld  a t B eatrice  E m ery ’s house, P leasant 
street.
Ma. and  Mrs. A sa P. St. Clair observed the 
32d anniversary  o f  the ir m arriage W ednes­
day evening , w hen  they  en te rta ined  as guests 
Mr. and  Mrs. G eo rg e  L . St. C lair, Mr. and 
M rs. N . B. A llen, M r. and  Mrs. A. B. A llen, 
M r. and  M rs. F rank  Maxcy. M r. and  Mrs. 
Charles I I .  A ch o rn  an d  Mrs. M artha  V ogler 
of South  H o p e . A congenial evening 
ing  was spent a t  w hist-p lay ing  w ith refresh­
m ents o f ice c ream , cake  and  confectionery  on 
th e  side. Mr. an d  Mrs. St. Clair w ere m arried 
in U nion by Rev. F. V. Norcross. T hey  
m oved to K ock laud  18 years ago , and  Mr. 
S t. C lair engaged  in candy m anufacture  as a 
m em ber of th e  ffrm  of St. C lair Bros. T he 
firm’s successive ch anges w ere St. C lair Bros. 
& Co., and  S t. C lair & A llen. As the  la tte r 
firm it has existed abou t 12 years, enterprising  
and  reliable. A lthough  Mr. St. C lair said he 
could not see well enough to be secretary  of 
th e  caucus T h u rsd ay  night, m ay he and  his 
estim able wife see m any m ore years o f dom es­
tic bliss.
T h e ir  G olden W ed d in g .
Mr. and Mrs W  S. D Healey Obseive Important 
Anniversary—the Family Circle Complete.
io they say, way up a t 
eport, wo find we’re
In Boston.
In te re s t in g  I te m s  - P e rso n a l and  
O th e rw ise  G a th e re d  for C o u rie r-  
G a ze tte  R e a d e rs-
B oston , F eb . 14. 06. 
T h e 25th a n n u a l  re u n io n  o f th e  B os­
to n  Colby A lu m n i A sso cia tio n  w a s  held  
a t  tho  A m e ric a n  H o u se  F rid u y , e ig h ty  
m em b ers  b e in g  p re s e n t n o tw ith s ta n d in g  
th o  very  u n p le a sa n t  co n d itio n  o f tho  
w e a th e r. (J . E . B u rk e , p re s id e n t of tho  
A sso cia tio n  p re s id e d , a n d  a  m o st s a t i s ­
fy in g  b a n q u e t d iscu ssed  a s  w ell u s  th e  
c o n d itio n  o f  a f fa i rs  In th o  college. 
A m ong  tho  sp e a k e rs  w ere  P re s id e n t 
W h ite  o f th e  co llege , I lo lm a n  F . D ay, 
R ev . Geo. D. B . S a u n d e rs , W . C. C ra w ­
fo rd , A llen  P . S ou le a n d  M a jo r  H . M. 
L ord . L e t te r s  o f re g re t  w ere  received  
fro m  A sh e r C. H in d s  a n d  o th e rs . Vocal 
m u sic  of a  h ig h  o rd e r  w as fu rn ish e d  by 
a  doub le q u a r te t  from  th e  A pollo C lub 
w h ich  o rg a n iz a tio n , H . A. D ennison , 
C olby ’82, Is a  p ro m in e n t m em ber. S. D. 
G ra v e s  a n d  A lb e r t  R ob inson , fo rm e r 
K n o x  C o u n ty  boys, w ere p re sen t.
D r. F . F . W h it t ie r ,  C olby '81, nnd 
now  a  w ell k n o w n  B rook line , M ass., 
p h y s ic ian  a n d  p ro m in e n t re a l e s ta te  
ow ner, a t  th e  F r id a y  b a n q u e t m ad e  In­
q u ir ie s  of th o  w h e re a b o u ts  o f T. H . 
M cL ain . D r. W h i t t i e r  w a s  one of Mr. 
M cL a in 's  p u p ils  in  F a rm in g to n , Mo., 
uinl suld o f  t h a t  re m a rk u b le  tea ch er: 
‘H o w a s  th e  f in est In s tru c to r  I ev e r 
knew . H e h a d  tho  finest sy s tem  of 
g ra m m a r  In s t ru c tio n  e v e r  dev ised , a n d  
a s  a  te a c h e r  o f m a th e m a tic s  I n ever 
kn ew  h is e q u a l.” H e w a s  g re a tly  
p lea se d  to  le a rn  t h a t  Mr. M cL ain  w as 
liv in g  In R o ck lan d , w ell an d  ac tiv e , 
w ith  m an y  y e a rs , a s  wo a ll hope, o i 
u sefu l life  a w a i t in g  him . D r. W h itt ie r  
losed h is eu lo g y  w ith  th e  re m a rk : 
“ N e x t su m m e r, u n less  so m e th in g  e x tra -  
rdln& ry p re v e n ts , I sh all s to p  off In 
U ocklund fo r  th e  p u rp o se  of see ing  
u g u iu  tho  in u n  to  w hoso In s tru c tio n  I 
m o re  t h a n  to  a n y  o th e r  te a c h e r  
u n d e r w hoso  eu ro  It w a s  m y  good fo r ­
tu n e  to  fa ll ."  I t  is need less to  s a y  th a t  
th e  w r ite r  h e a r t i ly  e n d o rses  e v e ry th in g  
th a t  Dr. W h it t ie r  sa id , a n d  th e re  a r e  
sco res  of m en  a n d  w om en sc a tte re d  
o v er tho  c o u n try  w ho will s a y  “ a m e n ’’ 
lo  U.
«  *
M rs. N o ra  P il lsb u ry  P ie rc e  of R ock­
lan d  h a s  b ee n  v is itin g  h e r  son , T. R a y ­
m ond P ie rc e  a t  W ellesley  fo r  a  w eek 
p a s t . S he p la n s  to  re tu r n  hom e th is  
w eek.
M rs. 11 I i i ix  h a s  been  In B oston  fo r 
s ev e ra l d ay s . S he p la n s  to  re tu r n  hom e 
th is  w eek, M r. l l ix  e x p e c tin g  to  ac - 
com p u n y  her.
E. L. D illin g h a m  of T h o m a sto n , w ho 
h a s  been In th e  c ity  on  b u sin ess , r e ­
tu rn e d  to  K n o x  C o u n ty  S a tu rd a y  lu st, 
acco m p an ied  by  M r. D illin g h a m , w ho 
h a s  b« n v is it in g  f r ie n d s  in  th is  lo ca l­
ity . M iss A n n a  D illingham , wiio has 
been  s p e n d in g  th e  w in te r  in  th e  f a r  
W e st, is  n o w  v is itin g  h e r  b ro th e r , 
R a lp h  D illin g h a m , in  S pokane. W ash . 
T h e  b ro th e r  is  one of th e  m em b ers  o f  a  
su cc ess fu l p a in t  a n d  oil firm  in  th a t  
p ro g re ss iv e  W e s te rn  c ity .
P eop le h a v e  li tt le  idea  o f th e  a m o u n t 
of b u s in e ss  d o n e  a t  th e  U. S. S ub- 
T re a su ry  iu  th is  c ity . I t  m ay  help  
som e of th e m  to a p p re c ia te  it  to  th in k  
o v er tlie  f a c t  th a t  J . P . D ow ning , the 
p a y in g -te lle r , d isb u rsed  a t  h is  w indow , 
in Seven m o n th s , J u ly - J a n u a ry .  In c lu ­
sive, th e  h a n d so m e  su m  of $50,770,229 96. 
Mr. D o w n in g  is  on e  of th e  m o st co m ­
p e te n t o ffic ials in  th e  em ploy  of the 
tre a su ry , a n d  v e ry  m uch  liked  by  all 
w ho h a v e  b u s in e s s  w ith  him .
T h e  L is te r  C horus , R o b e rt W . L is te r , 
d ire c to r, w ill g iv e  a n o th e r  e v e n in g  in 
S o u th a rd 's  irue-ats I th e  C a n tu b r.g iu  O ru to r ia  ser ie s , M >n- 
wi-re C o ra  P h illip s . C a rr ie  Leo. M irlum  j J a y  ev e n in g . F eb . 19, a l  th e  F ir s t  B ap- 
T u rn e r , B ern ic e  W inslow , C ecilia R eed . list c h u rch . C e n tra l  S q u are , C a m b rid g e  
M ina J e n k in s , S ad ie  P a t te r s o n  u nd  i T h e  o ra to r io  chosen  is “ E li ja h ,”  w ith  
S ad ie  S ilv e rm an . | tlie  fo llow ing  a r t i s t s :  M rs. R o b ert N. j
F a v o ra b le  re p o r ts  com e from  L ew is- U lster, s o p ra n o ; M iss C o ra ly n  W . L an g . | 
to n  re g a rd in g  th e  c o n d itio n  of D r. M. P . 'c o n tra l to :  G eorge  T. P a rk e r ,  ten o r;
Ju d k in s , w ho w as re c e n tly  o p e ra te d  H e n ry  C h eq u er, b asso ; M a s te r L eo n a rd  ! 
upon a t  th e  C e n tra l M aine h o sp ita l. D r. Scorgie, so p ra n o ; J . D. D. C om ery , o r- 
J u d k in s  h a s  been  rem oved  fro m  th e  ganist. z
K n o x  c o u n ty  does no t p re sen t a m ore 
h ig h ly  es tee m ed  coup le  th a n  D eacon W . 
S. D. H e aley  an d  w ife , w hose po lden  
w e d d in g  a n n iv e r s a ry  w a s  c e leb ra te d  a t 
th e ir  hom e on B ro a d w a y  T u e sd a y  a f te r ­
noon a n d  ev e n in g . T h e ir  w ell k now n  
m odesty  an d  lack  o f o s te n ta tio n  w ould 
h av e  p re v e n te d  th em  fro m  m a k in g  an y  
spec ia l sp re ad  o f th e  o cc asio n , b u t th e  
fo u r sons—re a liz in g  th e  Im p o rta n ce  
an d  In freq u e n cy  o f su c h  a n  a n n iv e rs a ry  
—w ere d e te rm in e d  t h a t  It should  h av e  
m ore th a n  p a s s in g  no tice .
So It ca m e  to  p a s s  t h a t  on  1 o’clock  
T h u rsd a y  a f te rn o o n  a  tu rk e y  d in n e r  
w a s  se rv ed  a t  th e  H e a le y  h o m estea d , 
an d  13 m em b ers  o r  co n n e c tio n s  o f th e  
fa m ily  s a t  d ow n  to  th e  fe s tiv e  sp read . 
(Hie o f th e  so n s, E d w in  S. H ealey , w ith  
h is  w ife . Jou rneyed  a ll th e  w ay  from  St. 
L ou is to  be p re se n t on th e  occasion , 
w h ile  a n o th e r  son. W a rre n  B „ a n d  w ife 
cam e from  B oston . T ho o th e rs  w ho sa t 
a t  th e  ta b le  In a d d it io n  to  th e  h o s t nnd  
h o stess , w ere Mr. a n d  M rs. W illiam  A. 
H ealey  an d  son  W illiam , M r. a n d  M rs. 
E dw in  s .  H e a ley , M r. u n d  M rs. F ra n k  
D. H ealey , sons R ay m o n d  an d  M aurice  
an d  d a u g h te rs  Bessie n nd  A u g u s ta ;  Mr. 
nnd M rs. W a rre n  E . H ealey .
T h e d in n e r  w a s  a v e ry  fe lic ito u s  a f ­
fa ir  nnd  th e  a f te rn o o n  w a s  devo ted  to  a 
co ngen ia l fa m ily  g a th e r in g . Ah re m e m ­
b ra n c e s  of th e  o ccasio n  th e  fo u r sons 
p re se n te d  th e ir  p a r e n ts  w ith  a  p u rse  of 
gold, m em b ers  of th e  C o n g reg a tio n a l 
c h u rc h  g a v e  Mr. 1I< a le y  a  g o ld -h ea d ed  
ca n e  a n d  M rs. H e aley  a p ea rl an d  gold 
p in ; M r. a n d  M rs. 13. S. H en ley  g a v e  a  
g o ld -ch a sed  d ish , R ev. R ussell W ood­
m an  g a v e  a  h a n d so m e  vase , an d  m any  
fr ie n d s  se n t flow ers.
T h e g if ts  from  th e  C o n g reg a tio n a l 
folk w e re  p re se n te d  In th e  even ing , b y  a 
d e le g atio n  c o n s is t in g  o f D eacon L. F . 
s t a r l e t  t a n d  w ife. D eaco n  A. W . B u tle r  
an d  w ife, D oticon J a r v is  C. P e rr y . Mr. 
an d  M rs. E . M. S tu b b s , M rs. A. D. 
B ird  a n d  M rs. C. G. M offitt. M rs. C. F. 
W ood w a s  a  c a lle r  d u r in g  the  ev e n in g  
a s  w a s  a lso  G ov. W illiam  T. Cobb.
T he p re se n ta tio n  sp ee ch  w a s  m ad e by 
D eacon S ta r r e t t  w ho . In co n n e c tio n  
w ith th ls  h ap p y  d u ty , re a d  th e  fo llow ing  
p o em :
For llfty years of married life,
In every sort of weather, 
i two as faithful mail and wife
tow n  fr ien d , who p re fe r s  to  re m a in  a n ­
onym ous:
A GOI.DKN \VKIH)1N<J.
Down in the heart of a forest, »
’Neath the simile of the old nine trees, 
Started up two little treelets,
This big wide world to see.
Steadiiv they grew together, 
Side by side they stoed; 
Standing the wind nnd weather,
I ll 11II ir m Ii i I ........I „ . . . . l lDoing what good they could.
N ears go by, and the branches 
I wiin- around each other's heart. 
Hinging closer together, 
Nevermore to part.
Hair a century has passed.
And still side by side they stand ; 
Two staunch nnd sturdy tiers,
A blessing to our land.
Now yoi
Together you have s 
Making others happy 
Ami doing all things gixid.
i and \
D eacon
know n
Have journeyed on together, 
And Time, to his appointments 
Hu* kept Ills coursers trending 
And brought along tonight to yo 
Tills happy, golden wedding.
Much cause have you for gratitud> 
You feel tiiat God tins led you. 
And by your side 1ms ever stood, 
And sheltered, clothed and fed yo
Good in the tilings His love doth give 
And what it dotli deny you,
And good to let your children live 
Ami have them standing by you.
We church folks on our homeward way 
From Tuesday evening meeting, 
Have dropped in on you ju st to say 
A little word of greeting;
To give a little g ilt  to each 
We’ve done u llttlu buying,
And I’m to make * little speech,
The which to do 1 m trying.
We hope and trust your footsteps long 
May by its help be steadied.
And Mrs. Healey, take tills pin,
Your husband's sterling worth defies 
Attempts a t computation,
And seems to us to uuthorize 
Profound congratulation 
To you, for though into your lot 
Life’s trials have intruded,
No woman ever lived who got 
A better inun t han you uid.
T h e fo llow ing  p o em , a lso  re ad  a t  tho 
g a th e rin g , w a s  w r it te n  by a n  o u t-o f-
T h e  C o u rie r-G a z e tte  goes In to  
a  l a rg e r  n u m b e r o f fa m ilie s  in  K nox  
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  published .
May hr
May no dark eVouds'beoVr you.
Hut happiness mi your life .
W illiam  S. D. H e a ley , o r  
H ealey , n s  he Is m ore  w idely  
th ro u g h o u t th e  city , w a s  b o rn  In T hom - 
as to n , Dec. 30. 1830, h is  p a r e n ts  b e ing  
H a lse y  an d  M ary  M arsh  (S p ra g u e) 
H ealey . M rs. H ealey  w a s  b o rn  In Y ar­
m ou th  M ay 27, 1835. H e r  m aid en  nam e 
w a s  B etsey  Y ork D r ln k w a te r , u d a u g h ­
te r  o f  R euel nnd S a ra h  (W h itc o m b ) 
D r ln k w a te r . Mr. an d  M rs. H e a ley  w ere 
m a rr ie d  Feb . 13, 1856, a t  C u m b e rlan d . 
M e.,by R ev. Jo sep h  B la k e  o f Y a rm outh . 
T h e ir  w edd ing  tr ip  to  th e ir  new  hom e 
In T h o m asto n  wiih m ad e  in d ea d  of 
w in te r , w hen  t r a n s p o r ta l  Ion fa c ilitie s  
w ere  h a rd ly  to be co m p a red  w ith  those  
of th e  p re sen t day . T h ey  ca m e  by 
sleigh  m o s t of the w ay , a n d  h a v e  o ften  
co m p a red  n o tes  o f th e ir  d a n g e ro u s  tr ip  
ac ro s s  th e  K ennebec r iv e r , in a  sm all 
boat, w h ich  w as c o n s ta n tly  m en a ced  by  
d r if t in g  ice.
T h ey  m oved from  T h o m a s to n  to  R ock­
land  in th e  fa ll o f 1874, an d  M r. H valev  
ev e r s in ce  th a t  d a te  h a s  b een  In th e  
em ploy  o f th e  B u rp ee  F u r n i tu r e  C:>. 
H is  tr a d e  Is th a t  o f a  c a b in e t  m a k e r 
an d  he Is re g ard e d  a s  on e  o f th e  m ost 
e x p e rt w orkm en in th is  p a r t  o f tho  
s ta te . H e  served  in th e  lo w er b ra n c h  
of th e  c ity  g o v e rn m e n t in 1881. H e  h a s  
long  been  Identified w ith  th e  C o n g re g a ­
tio n a l c h u rc h e s  o f T h o m a s to n  an d  
R ock lan d  an d  for m a n y  y e a rs  h a s  been 
a d ea co n  o f th e  R ock lan d  c h u rc h , a lso  
s u p e r in te n d e n t of th e  S u n d a y  school. 
H e Is a  m an  of th e  h ig h e s t  m o ra l c h a r ­
a c te r , an d  h a s  a lw a y s  b ee n  a llied  w ith  
a n y  m o v em en t look ing  to w a rd  th e  c i ty 's  
a d v a n c e m e n t. H is  g e n ia l  d isp o sitio n , 
coupled  w ith  o th e r  fine t r a i t s ,  h a s  won 
fo r  h im  m an y  life lo n g  fr ie n d s . M rs. 
H e a ley  h a s  also  been co n n e c ted  w ith  
th e  C o n g reg a tio n a l c h u rc h  m a n y  y ea rs , 
nnd  s h a r e s  th e  h igh  es tee m  In w h ich
e r  h u sb a n d  Is held.
T h e ir  fam ily  c o n s is ts  o f  fo u r  so n s—-
Id w in  S., w ho Is s e c re ta ry  o f  th e  G len ­
coe L im e & C em ent co m p u n y  o f S t. 
L o u is ; W illiam  A. H e a ley , co n n e c ted  
w ith  th e  V in a lh a v en  & R o c k lan d  S te a m ­
sh ip  Co., an d  B ooth B ros. & H u r ric a n e  
Is le  G ra n ite  Co., F r a n k  D. H ealey , a 
p lu m b er, an d  W a rre n  E. H e a le y , Bos­
ton  m a n a g e r  of th e  R o c k la n d -R o c k p o rt 
L im e Co.
SELF CONFESSED FIREBUG.
Llewellyn Newbert, Formerly of Rockland
and Appleton, Under Arrest in Boston
On Such Charge.
L lew ellyn  H e n ry  \Ywb« i . \ n a tiv e  
o f R ocklfthd an d  fo rm erly  a n  In m a te  of 
th e  S ta te  School fo r Boys, is held  fo r  
tr ia l In B oston  on th e  confessed  c h a rg e  
of s e tt in g  tw o  tires In C h a rle s to w n  In 
UMM. N e w b ert say s  he h a s  a n  u n c o n ­
tro llab le  m an ia fo r see ing  th in g s  b u rn . 
H e g av e  h im se lf up  to  th e  police last 
S a tu rd a y  because  he said  he w a s  .licit 
«*f t ry in g  to  get w ork  a n d  w as sulTer- 
Ing  from  rh e u m a tism .
A ccord ing  to  his s to ry .b e  w as ou t fo r  
a  w a lk  on S u n d ay , Ju n e  5. 1904, an d  saw  
n c a r  loaded w ith  h ay  in C h arle s to w n . 
T he idea to  set It on fire ca m e  In to  his 
head  an d  he ligh ted  a m atch  an d  to u c h ­
ed it to th e  hay . W hen th e  en g in e s  a r ­
rived  he w a tch ed  th e  firem en a t  w ork.
On th e  n ig h t of Aug. 23. 1904, he w as 
p assin g  h ay  shed  No. 8 o n  R u th e rfo rd  
avenue. C h arle s to w n , an d  n o ticed  th a t  
the shed door w a s  open  a n d  th a t  th e re  
w as e ith e r  h a y  o r  e x c e ls io r in th e  d o o r­
w ay. H e fe lt th e  s a m e  im p u lse  a s  b e­
fore. an d  a g a in  touched  a m a tc h  to  tho 
m ate r ia l, w a tc h in g  th e  firem en a s  in 
th e  first case. T h is  la s t b laze  c a u sed  a 
loss o f $20,000.
N ew bert h a s  had  a n  In te re s tin g  c a ­
reer. H e  w as b o rn  In R o ck lan d  in 1882. 
an d  w as p u t In th e  B oston  L it tle  W a n ­
d e re rs ’ H om e w hen  a n  in fa n t. T hen  he 
w as given  to  a  G e rm an  fa m ily  nam ed  
S to tz , liv in g  in R o xbury , a n d  w ent 
w ith  them  to G e rm an y , b u t soon  found 
h is w ay  h ack  to B oston  a n d  w as ag a in  
sen t to  the L ittle  W a n d e re rs ’ Hom e. 
F ro m  th e re  lie w en t to  S alem , N. II.. 
w h ere  he set fire to  a  b u rn , an d  w as 
Jignln ta k e n  to  B oston . H is  n ex t lo­
c a tio n  w as on a fa rm  In A p p le to n , Me., 
w here he w as c a u g h t s e t t in g  lire  to  two 
b u ild ings fo r w h ich  he w a s  c o m m itte d  
to  the S ta te  School a t H carboro. l ie  told
Superintendent Wentworth that hi
lig h ted  th e  fires b ecau se  he w a n te d  to  
six* th e  b laze an d  h e a r  th e  c ra c k lin g  of 
the tim bers.
He w as set free  from  th e  hom e, and  
w ent b ac k  to  A pp leton . O ne n ight 
w hile th e re  lie s to le  n pook etb o o k  co n ­
ta in in g  $70 a n d  som e v a lu a b le  p ap e rs , 
th ro w in g  a w a y  th e  la t te r .  W ith  the 
m oney he w e n t by  t r a in  to  B oston  from  
R ock land  an d  on th e  c o m p la in t of the 
ow ner of th e  pooketbook. Sup t. W e n t­
w o rth  of th e  S ta te  School Imd him  a r ­
rested  a n d  b ro u g h t him  bac k . H e w as 
re leased  Dec. 22. 1899.
T he Y« lluw F«v«r G erm
haB re c e n tly  been d isco v ered . I t  b e a rs  
a  close re sem b lan ce  to  th e  m a la r ia  
g e rin . T o free  th e  sy s te m  fro m  d isease  
g e rm s , th e  m ost e ffec tiv e  re m e d y  Is 
D r. K in g 's  N ew  L ife  P ills . G u a ra n ­
teed to  c u re  all d isease s  d u e  to  m a la r ia  
po ison  an d  c o n s tip a tio n . 25c. a t  W m . 
IT. K lttre d g e , G. I. R ob in so n , T hom an- 
ton , a n d  L. M. C h an d le r ,C a m d e n , D ru g  
S to res .
NOTICE
O w i n g  t o  t h e  s e ­
v e r e  s t o r m y  T h u r s ­
d a y  o u r  6 - H o u r  S a l e  
w i l l  b e  c o n t i n u e d  u n ­
t i l  9  p  m .  S a t u r d a y .
F o r  P r i c e  L i s t  l o o k  
i n  T u e s d a y ’ s  C o u ­
r i e r - G a z e t t e  a n d  t h e  
d i s p l a y  S a l e  G o o d s  
i n  o u r  N o r t h e r l y  W i n ­
d o w .
SIMONTON’S
MAY PLEAD AGAIN.
Decision of Law Court Gives That Privi­
lege to Ardenis Shuman.
A rescript has been  handed  dow n in the 
Knox county case of th e  S ta te  versus A rdenis 
S hum an, ind icted  fur em bezzlem ent while 
tow n treasurer of U nion. T h e  l.nw  C ourt’s- 
op in ion  is draw n by Justice Savage am i o v e r ­
rules th e  exceptions, T h e  rescrip t follow s;
" A n  ind ictm ent against a tow n  treasurer, 
charg ing  tha t he d id  steal, take  an d  carry 
th e  m oney of the  tow n w hich was in  his pos­
session by v irtue of his office, Itecausc, as also 
charged , he had unlawfully em bezzled and  
fraudulently  converted th e  sam e to  his ow n 
use, is not had  for duplicity. N o r is such  an 
ind ictm ent had , because it is not a lleged  that 
the treasu rer’s term  of office has expired  nor 
th a t a dem and has been  m ade upon  him  am i 
tha t he neglects and  refuses to account. A 
tow n treasurer has no  righ t to use the tow n’s 
m oney for any purpose of h is ow n w hatever. 
If he does so use* it know ingly, it is a  fraudu­
lent conversion, for w hich he becom es ind ic ta ­
ble a t once. E xceptions overruled. D e fen d ­
ant has leave to  p lead  over as per stip u la tio n .”
T h is  case, which excited a great deal of in ­
terest th roughout the  county at th e  tim e, did 
no t reach a jury trial, the Law C ourt being  
asked  to  determ ine th e  validity o f  th e  ind ic t­
m ent. T h e  S ta te ’s hill was held to  b e  a  good 
one, hut th e  respondent is given th e  privilege 
of p lead ing  again , w hich undoubted ly  m eans 
th a t the  case will lie tried  a t the A pril te rm  of 
court. County A ttorney  H ow ard  appears  for 
the  S ta te  nnd S ena to r S taples for th e  respond­
ent.
T h e  A r c a d e
19 S P U IN G  S T R E E T  
R O L L E R S K A T I N G
T w o  S o ss lo n s  D ally , A ftern o o n  
2 to B , Eve n in g  7 .3 0  to I O 3 0
I
A d m iss io n  10c. S k a te s  15c
J .  E . C O L C O R D ,
MANAGER
G E O R G E  M .  S I M M O N S
A n n o u n ce s  to h is  cu sto m e rs  an d  th e  p u b lic  th a t  
he w i l l  rem o ve h is  b u s in e ss
WEDNESDAY, FEBRUARY 21
To the Lamson Store on Sea Street
N e a r ly  opposite th e  T h o rn d ik e  H o te l, w h e re  
he w i l l  co n tin u e  the
BIG LINE OF DISCOUNTS FOR TEN DAYS
%
H e w i l l  be p leased  to m eet a ll  h is  old cu s to m e rs  an d  frien d s , an d  
w ill  h a v e  re a d y  for th e ir  in sp ectio n
TWO CARLOADS ot CARRIAGES
F R E S H  F R O IT  T H E  F A C T O R Y
A  fu ll lin e  of C a r r ia g e s , S le ig h s , H a rn e ss , Robes, W h ip s , etc. 
A  sp e c ia lty  is  S ta te  P r iso n  C a r r ia g e s  an d  S . R . B a ile y  B ik e  
W a g o n s , for w h ic h  he is  so le  a g en t for th is  sectio n .
W e  a lso  h a v e  c o n s ta n t ly  on h an d , a t  o u r S a le  S ta b le , 
a tta ch e d  to the  store,
HORSES OF EVERY DESCRIPTION
G E O R G E  M .  S I M M O N S
S e a  S tre e t, n e a r ly  opposite T h o rn d ik e  H otel
MARINE MATTERS.
Hch. H e len a , M artin , a r r iv e d  T h u rs -  
d ay  from  F ra n k f o r t  a n d  Ih c h a r te re d  to  
land g ra n ite  a t C ro tch  In land  a l $1.85 a  
ton  fo r N ew  London.
Hch. A da A men, H a lv e rso n , Ih c h a r ­
red to  load coal a t  S o u th  A m boy fo r  
S\van*H Island  a t  ) l  a ton.
Sell. I*: u gene  B or d a , F re e m a n , Is c h a r ­
tere d  to  load coal a t  S o u th  A m boy fo r 
V in alh a v en  a t 90 cen t*  a  ton.
Heh. Jan . A. B row n, Hlmmorm, la 
c h a rte re d  to  load  coal a t H oboken  lo r  
R ock land  a t $1.
Sell, ( ’b a r le y  W oolsey, M u rray . Is 
c h a rte re d  to  load coal a t  S t. G eorge , 
S ta te n  Inland, fo r R ockland  a t 70 c e n ts .
Sell. H elen  M. H o lder Ih c h a r te re d  to  
load lee a t R oekport fo r I’o rtH inouth , 
V a„ a t 80 c e n tn a  ton.
Sell, ( ’h a s  L. Je ff ra y s  Ih c h a r te re d  to  
load lee a t  R o ek p o rt fo r  Flnher*« In land , 
N. Y , a t $1.25 u  ton.
T h e fo llow ing  sc h o o n e rs  a re  In tlio  
at ream  a t  th in  p o rt re ad y  to  nail: J . H. 
L am p rey . T h o m as, liliieh lll fo r W a s h ­
in g to n  w ith  s to n e ; M alcom  B a x te r , 
R oekport fo r  New Y ork w ith  lee.
Sell. M. H. R eed, C a rr , Is on N o r th  
M arino  ra ilw a y  re p a irin g .
Sell. W o odbury  M. Snow  Is on S o u th  
M arin e  ra ilw a y  re p airin g .
Soli. E t ta  R. H all. I ’e r ry , sa iled  10th 
from  F e rn a u d ln a  w ith  lu m b e r fo r  N »w 
B edford.
Sell. H e lv e tia , B e rn e t, w as loaded  th o  
12th w ith  lu m b er a t  F e rn n n d ln a  am i 
re ad y  to  Hall fo r  S ta m fo rd , Conn.
Mr. D u tto n , p ro p r ie to r  of th e  B la ck  
In land  G ra n ite  Co. hnH bough t ach . 
H e le n a  of Jo h n  F ie rce . She w ill ho 
com m anded  by C ap t. F . J. M artin , fo r ­
m erly  of Heh. M aud S ew ard , an d  will ho 
used In th e  g ra n ite  t ra d e  betw een  B la ck  
Inland an d  N ew  York.
C ap t. F ra n k  H ilt o f W lley 'n  C o rn e r , 
S t. G eorge, will thin hcuhou c o m m a n d  
sell. M ary  L an g d o n  In the lim e t r a d e  
b etw een  thin p o rt a n d  New York.
Hch. C aro lin e  G ray , Nelnon, Ih lo a d in g  
coal a t S o u th  Am lm y fo r Soiiich S o u n d  
u t 80 ccntH a  ton.
W A S DR1VIQN A S H O R E .
D u rin g  th e  sev e re  s to rm  M o n d ay  
n ig h t the tliret -m as te d  sch o o n e r J e n n ie  
Lockw ood w as d riv e n  ash o re  a t  P e a  
In land  life  s a v in g  s ta t io n . T h e  P e a  
In land  life  s a v e rs  w ent to  th e  re sc u e  
lull the sea s  T u esd a y  fo renoon  w e re  
m o u n ta in  h ig h  a n d  th e  life  s a v o rs  
w orked  u n d e r th e  g re a te s t  possib le  d i f ­
ficulties. C ap t. H a w th o rn e  a n d  h is  
crew  of six m en w e re  rescued  by th e  
life  s a v e rs  In th e  b reech es  b uoy  a f te r  
th e  h a rd e s t  k ind  of w ork. T h e  sc h o o n ­
e r  Ih re p o rte d  h igh  an d  d ry  o n  th o  
b each  b u t Ih I u  fa ir ly  good co n d itio n . 
T h e  Je n n ie  Lockw ood Is a 433 to n  c r a f t ,  
142 fee t long  an d  34 fee t beam , u n d  w as 
built III 1882 lu T h o m u sto n , Me. Hho 
w as bound  fro m  B oston  fo r B ruusw U  k, 
( la ., ligh t.
EXCEEDS CONTRACT SPEED.
The Tennessee Had Accident After Leav­
ing Rockland, But Made Good Time.
T h e a rm o re d  c ru is e r  T en n e ssee  m ad e  
a n  unofficial speed  o f 22.16 k n o ts  o n  h e r  
tr ia l  M onday. T h e  T en n e ssee  w us d e ­
layed  by a s lig h t uco ld cn t to h e r  m a ­
ch in e ry  an d  did no t lan d  th e  tr la i  b o a rd  
a t B oston lig h t u n ti l  a f te r  m id n ig h t. 
T he a c c id e n t co m p rised  th e  d ro p p in g  
o u t o f one of th e  “ brasses'*  o f th e  
c runk  pin  of th e  m ain  eng ine . I t  o c ­
c u rre d  a f te r  th e  vessel had  been  g o in g  
n ea rly  tw o h o u rs  und  It not o n ly  c-uused 
u ih lay of five ho u rs , hu t m-ccNHltutcd a  
second  s t a r t  u t u hou t 4.80 p. m. T hu  
c ru ise r  w as th en  g iv en  u  fo u r  h o u rs ' 
le s t f in ish in g  Just befo re  9 o’clock. Hba 
ra n  in  to  B o sto n  lig h t w le-re th e  tr ia l  
b oard  wan ta k e n  off by a  tu g  a n d  th » n  
proceeded  to  P h ila d e lp h ia . T ho  sp eed  
show n  by th e  c ru is e r  is 16 h u n d re d th s  
o f u  k n o t in  excess of th e  c o n t ra c t  r e ­
q u irem en t* .
T ho h u rr ie d  d ip a i tu r e  of th e  official 
tr ia l  b o ard  w ho hail a il e a r ly  u p o o tn t-  
m en t u t N ew port N ew s, Va , p re v e n te d  
th e  o b ta in in g  o f th e  official d e ta ile d  fig ­
u re s  of th e  ru n , b u t It Is k n o w n  t h a t  
th e  T e n n e sse e ’s  en g in e s  m ad e  o n  th o  
a v e ra g e  128 re v o lu tio n s  a  m in u te . L a i ­
rin g  th e  ac c id en t to th e  m a c h in e ry  t i e  
e n d u ra n c e  ru n  w as su« < t«* fu l In  m y  
way.
T h e  m a n u fa c tu re rs  w r ite  T h u s  K 
H ills  th u t  th e ir  s a n i ta r y  ln o v a tlo n  is 
n e a r in g  com pletion  am i w ill be s h ip p 'd  
sh o rtly .
• t  ♦ » ♦  •  «
FOR QUICK SERVICE
IN
Plumbing, Heating, 
Gas or Water Piping
C A L L  O N
M iam i Uunlware (Jo.
V  >
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OLENCOVE
At th e  n n n u a l m oo ting  o f Tonobscot 
V iew  G ran g o . No. 388. P a tro n s  of H u s ­
bandry. an  in co rp o ra te d  g ra n  go. tlu*v 
e le c tio n  of tw o  tru s to o s  to  servo  fo r  th e  
to rm  o f tw o y e a rs  w as hold, re su lt in g  
in  th e  choice o f J a so n  O. P a c k a rd  *.o 
succeed  A va W . Ja c k so n  and  A r th u r  b  
P a c k a rd  to  succeed  L in d a H . S tevens. 
T h e  o th e r  m em b ers  of th e  b oard  er» : 
K x-offldo . W ill W. S m ith  (p re s id e n t) . 
R en j H . H a ll (c le rk ) an d  F ra n k  H . I n ­
g ra h a m  ( t r e a s u re r ! ,  fo r one yea r. 
C h a rle s  F . In g ra h a m  an d  P a rk s  B u k er. 
F re d  F . L oach Is v ice p re s id e n t. T h e 
q u es tio n  of p u rc h a s in g  lu m b e r fo r  th e  
n ew  g ra n g e  hall w as d iscu ssed  am i it 
w a s  voted  to  p u rc h a se  lu m b e r fo r the 
fr a m e  an d  b o a rd in g  of M. C. W h itm o re  
A Co., C am den.
M iss M arian  S h ere r is re p o rte d  a s  b e ­
in g  conva lescen t a f te r  h e r  se v e re  Him 
w ith  p neum onia .
C h arle s  F . In g ra h a m . M rs. E liz a b e th  
H. In g ra h a m  a n d  M rs. L u cy  A. K 
a re  am o n g  th o se  w h o  h av e  h ad  co lds or 
a r e  reco v erin g  fro m  them .
E v e re tt  W . H u m p h re y  h a s  resum ed  
-work on th e  e le c tric s  a f te r  h is  la te  ill­
ness.
M rs. F a y  H . S tro n g  is on th e  sick  list. 
M rs. L ou ise  S. In g ra h a m , M rs. E liz a ­
b e th  H . In g ra h a m  a n d  H e rb e r t  N 
B ra z ie r  w ere  a p p o in te d  co m m itte e  on 
re so lu tio n s  fo r th e  p re se n t y e a r  a t  th e  
la s t m ee tin g  of P e n o b sc o t V iew  G ran g e  
E v e r e t t  E . In g ra h a m  a n d  S am uel 
L in sc o tt en joyed  a  p le a sa n t ev e n in g  a t  
W a rre n , la s t S a tu rd a y , a t  th e  s k a tin g  
rin k .
W ill W. S m ith , M r. a n d  M rs. F re d  E. 
L ea ch . M rs. H . W . K eep , M rs. F red  E. 
r jre g  v .  Mr. a n d  M rs. P a rk s  B u k er, H. 
N. H rosie r, F ra n k  B. M iller an d  M rs. E.
P. S te v en s  of P en o b sco t V iew  G ran g e, 
to g e th e r  w ith  M rs. L illian  G. C oom bs, 
o f W e ssaw eak eag  G ran g e, w e re  in  a t ­
te n d a n c e  a t  th e  F e b ru a ry  sess io n  of 
K n o x  P o m o n a , No. 3. a t  S o u th  T hom - 
a s to n . W e d n esd ay , w ith  W essaw e sk eag  
O ran g e. In  th e  ab se n ce  of th e  w o r th y  
m a s te r , H . G. A rnes of S o u th  Hone, 
W o rth y  O v e rsee r B ra z ie r  p re sid e d  very  
a c c e p ta b ly . All re p o rte d  a very  p le a s ­
a n t  m ee ting .
Mr. a n d  M rs. B. P . W o o s te r of R ock- 
p o r t  an d  M rs. F . L. S haw  o! R ock land  
w e re  a t  F ra n k  H. In g ra h a m  s  S u n d ay .
M iss E th e l  W a tso n  o f R o ck p o rt *vas 
th e  g u est o f M iss E m ily  V. H a ll. S u n ­
d ay . M iss H a ll is im p ro v in g  a f te r  In r 
r e c e n t illness.
T h e new  b o ile r is now  in p lace  a t  th e  
p o w er s ta t io n  a n d  th e  b ric k  w ork  is b e ­
in g  com pleted .
A box of c ig a rs  a t  th e  c a r  ho u se  S u n ­
d a y  m o rn in g  an n o u n c ed  th e  m a rr ia g e  
o f  W a lte r  G. U p h a m  of R o ck p o rt, a 
p o p u la r em ploye of th e  S tre e t  R a ilw ay , 
to  M iss G e n e \a  S h erm an , o f R ock land  
W a lte r  fo rm e rly  resided  a t  th is  p lace  
a n d  h is n u m ero u s  fr ie n d s  h ere  un it 
e x te n d in g  c o n g ra tu la tio n s  to  him  an d  
in  w ish ing  Mr. an d  M rs. U p h a m  a h a p ­
p y  an d  p ro sp e ro u s w edded life.
C h arle s  G a rd n e r of T e n a n t’s H a rb o r  
is  a t  C h arle s  E . G reg o ry 's .
C h arle s  F . In g ra h a m  w a s  in L incoln  
v il le  S u n d ay .
E lb e  S p e a r of S ou th  W a rre n  is  th e  
la te s t  a d d itio n  to  th e  S tre e t  R a ilw ay  
fo rce  of co n d u c to rs . H e is le a rn in g  th e  
ro p e s  w ith  C o n d u c to r H u rd
C h arle s  VV. F ro h o c  re c e n tly  v is ited  
h is  a u n t, M rs. E v e ly n  G reg o ry , a t  th is  
p lace.
W ill M cCobb of L inco lnv ille  
re cen t g u e s t a t  Jo h n  F . R ic h ’s.
H a r r is  F le tc h e r  from  W a rre n  s c e n t 
S u n d ay  w ith  h is s is te r, M rs. A. R. I n ­
g ra h a m .
T h e S tu d y  C lub  o f th is  p lace  held  its  
m ee tin g  W ed n esd ay , F eb  
M rs. C a rr ie  A. O ’C onnell, a t  R ockland . 
D r. B elle S. A yers  re ad  a  p a p e r  
“ C h u rch e s  an d  R elig ion  in  M ain e” and  
M rs. M ary  P . R ich a  p a p e r  on  “Schools 
a n d  E d u c a tio n  in M aine ."  T h e  S tu d y  
C lub  h a s  u n ited  w ith  th e  M aine  F e d ­
e ra tio n  of W o m en’s  C lu b s a n d  M rs. Ida  
M. C rie, o f R o ck lan d , w ho a t te n d e d  the  
la s t  session  th e re o f a t  W a te rv ille , a s  a  
d e le g a te  from  a  R ock lan d  club , w a s  in ­
v ited  to  be p re se n t a t  th e  m e e tin g  W ed ­
n esd a y  an d  g iv e  a  re p o rt o f th e  session .
C a r  No. 12. th e  fo rm e r co m b in a tio n  
m all an d  p a s se n g e r c a r , is now  all 
re ad y  to  go in to  com m ission  a s  soon a s  
th e  long  s e a ts  an d ' cu sh io n s  a re  r e ­
ce ived  '
S T U R D Y  F A R M E R S K EEP  O FF ALLCATARRHAL ILLS B Y  T A K I N G  P E - R U - N A .
P e  r u  n a  
C u r e s  
C a t a r r h  
W h e r e v e r  
L o c a t e d .
Pe-ru-na a Necessity in the Home. |
J .  B . A le x a n d e r , P u b lis h e r  o f  th e  
‘‘F r u i t  an d  F lo r a l  G u id e , A  M ag a z in e  
of H o r tic u l tu re ,”  p u b lish e d  in  H a r t fo rd  
C ity , In d ., s a y s  o f P o ru n a :
“ I  w as a tllic te d  w i th  c a ta r r h  o f th e  
th ro a t  an d  h e a d  fo r  o v e r  te n  y e a rs . I 
w as tre a te d  b y  m a n y  p h y s ic ia n s , b u t 
g re w  w o rse  u n t i l  I  w a s  se ld o m  a b le  to  
go  o u t in  co ld  w e a th e r .
“ A b o u t on e  y e a r  ag o  I w a s  ad v ised  to  
t r y  P e ru n a , w h ic h  I  d id , a n d  I am  now  
e n t i r e ly  w e ll o f th e  c a ta r r h .
*• Peruna Is a necessity In our home. 
With the first symptoms of a cold we 
use It, and are never afflicted with cm•  
tmrrh.
“ I  adviso  a ll  w h o  a re  afflic ted  w ith  
e a ta r r h  to  t r y  P e ru n a . T h e re  is  c e r ­
ta in ly  n o th in g  e q u a l  to  i t  as  a  c a ta r r h  
m e d ic in e .” —J .  B . A le x a n d e r .
Pe-ru-na is a Systemic Remedy.
I f  P e ru n a  w il l  c u re  c a ta r r h  in  one 
plot e , i t  w ill c u re  i t  in  a n y  o th e r  place, 
because i t  is a  sy s te m ic  re m e d y .
Pe-ru-na Always on Hand.
M r. F re d  S c h n e ll , L a k e v ie w , E r ie  Co., 
N . Y ., w r ite s :
“ I  h a d  been  a s u ffe re r  fo r m o re  th a n  
t h i r t y  y e a rs  w ith  c a ta r r h  o f th e  in te s ­
t in e s . I  h ad  used  a  g re a t  d ea l o f  m ed i­
c in e  to  no  a v a il, so I  d ec id ed  to  t r y  
P e ru n a .
••I have now used thirteen bottles 
and can give you the Joyful tidings that 
I have no more trouble. I always keep  
Peruna on hand. Fred. Schnell.
T h e  peop le  g e n e ra lly  a re  v e ry  m u ch  
m isin fo rm e d  as to  th e  n a tu r e  o f c a ta r r h .
C a ta r rh  is  u s u a l ly  b e liev e d  to  be c o n ­
fined  to  th e  hea d , nose  a n d  th r o a t .  L a t ­
te r ly  w e so m etim e s  h e a r  o f  c a ta r r h  o f 
th e  s to m a c h  an d  c a ta r r h  of th e  b la d d e r . 
S e ld o m , i f  ev e r, d o  w e h e a r  o f o a ta r r l i  o f 
a n y  o th e r  o rg a n s .
I t  is  n o t  b ec au se  th ese  o rg a n s  a re  n o t 
s u b je c t  to  c a ta r r h ,  n o r  t h a t  c a ta r r h  of 
th e se  o rg a n s  is  n o t a  v e ry  co m m o n  d is ­
ea se , h u t  s im p ly  bec au se  i t  is  n o t  g e n e r­
a l ly  k n o w n  th a t  a ffec tio n s  o f th ese  
o rg a n s  m ay  be d u e  to  c a ta r r h .
Had Catarrh Thirty Years.—Pe-m-na 
Cured Him.
M r.G u s ta v  M .S c h m id t ,S p r in g  V a llo y , 
1 1 1 ., w r ite s :
“  I had  c a ta r r h  of th e  h ea d  an d  th r o a t  
fo r o v er th i r ty  y e a re . I t  b ecam e w o rse  
e v e ry  y ea r.
“ A b o u 1 1 h re e  m o n th s  ag o  I co m m en ced  
to  ta k e  P e ru n a  an d  M a n a lin , an d  n o w  I 
am  e n tire ly  c u red  o f t h a t  tro u b le so m e  
s ic k n e ss . Y o u r m e d ic in e  is  s u ro ly  a 
b less in g  to  m a n k in d .
“ Y ou  ca n  t r u ly  t h a t  y o u  h a v e  n o t 
liv ed  in  v a in , D oc to r, a n d  1 th a n k  y o u  
fo r  th e  good y o u  h a v e  d o n e  m e. M ay  
y o u  e n jo y  a lo n g  life  to  h e lp  su ffe r in g  
h u m a n i ty .” —G u s ta v  M . S c h m id t.
Dr. Hartman Hakes Personal Use of 
Pe-ru-na.
I n  sp e a k in g  o f h is  o w n  p e r so n a l use 
of P e ru n a , D r. H a r tm a n  s a y s :
“ F o r  a  n u m b e r o f y e a rs  m y  p ro fe s ­
s io n a l d u tie s  h a v e  c o m p e lle d  m e to  be 
m uch  on  th e  ro a d , t r a v e l in g  lo n g  d is ­
ta n c e s  b y  ra il ,  n ig h t  a n d  d a y , ex p o se d  
to  a ll k in d s  o f v ic is s i tu d e s , s le e p in g  a n d  
e a tin g  in  d i f fe re n t  h o te ls  c o n t in u a l ly ,  
an d  th ro u g h  i t  a ll I h a v e  p re se rv e d  m y ­
se lf  fro m  a n y  d e r a n g e m e n t  o f th e  body 
re s u lt in g  fro m  c a tc h in g  co ld .
“ A t th e  s l ig h te s t  e v id e n c e  o f a  co ld , a  
few  doses of P e r u n a  in v a r ia b ly  c h e ck e d  
i i t .”
A  F a rm er’s  T a lk  to  F a rm ers .
B efore D r. H a r tm a n  b ep a n  th e  s tu d y  
of m ed ic lno  h e  w as a fa rm e r  h o y . H e 
w a s b r o u p h t  u p  on  a fa rm  in  S o u th e rn  
P e n n s y lv a n ia .
H e b e lo n g e d  to  t h a t  in d u s tr ia l ,  su c ­
c e ss fu l c la ss  o f fa rm e rs  k n o w n  as th e  
P e n n s y lv a n ia  D u tch , th e  b es t fa rm e rs  
In th e  w o r ld .
I t  w as h e re  th a t  h e  e a r ly  le a rn e d  th e  
lesso n  o f p u l l in g  o b n o x io u s  th in g s  o u t  
by  th e  ro o ts .
Dr. Hartman’s Hethod of Treating 
Catarrh.
N a tu r a l ly ,  w h e n  h e  b e g a n  th e  s tu d y  
o f m ed ic in e  h is  m in d  tu rn e d  in s tin c tiv e ­
ly  to w a rd  th e  re m o v in g  o f  c a u ses . H e 
c o u ld  n o t  c o n te n t  h im se lf  w i th  d o c to r­
in g  s y m p to m s  a n y  m o re  t h a n  h is  e n te r ­
p r is in g  fa th e r  co u ld  h a v e  c o n te n te d  
h im se lf  h y  p u l l in g  ofT th e  to p s  o f w eed s 
to e ra d ie a to  th e m  from  th e  so il.
T h o  D octor tu rn e d  h is  a t te n t io n  e a r ly  
i to  th e  sc ien c e  of re :r io ,i  th e  c r *ee of
d ise a se s , b e lie v in g  th a t  o b n o x io u s  s y m p ­
to m s  w o u ld  d is a p p e a r  If th o  ca u se  o f th e  
d ise a se  w a s  re m o v e d .
In other words, Dr. Hartman ap­
plied the common sense of the practical 
farmer to medicine, and after much 
experimentation Peruna was com­
pounded.
T h o  s e n s ib le  f a rm e r  does n o t  th in k  of 
c u t t in g  off th e  to p i  o f  w e ed s to  k i l l  
th e m . H e  p u l ls  th e m  n p  b y  th e  ro o ts . 
Dr. Hartman Interested in Farming.
N o tw ith s ta n d in g  D r. H a r tm a n 's  b u sy  
p ro fe s s io n a l c a re a r ,  ho  a tl l l  c o n tin u e s  to 
be in te re s te d  In  f a rm in g . H e  Is th e  
o w n e r  a n d  m a n a g e r  o f o n e  o f  th e  la rg e s t  
f a rm s  In  th e  S ta te  o f O hio , w i th  s e v e ra l 
th o u s a n d  a c re s  o f  th e  b e s t  t i lle d  la n d  In 
th e  M id d le  W e s t, a n d  w i th  h u n d re d s  of 
th e  b e s t  b lo o d ed  p e rc h e ro n  h o rse s  ev e r 
im p o r te d  o r  ra is e d  in  th is  c o u n try .
D r. H a r tm a n  re lie s  u p o n  P o ru n a  e n ­
t i r e ly  in  case of s ic k n e ss  In  b is  o w n  
fa m ily .
At Work on the Farm.—Praise* 
Fe-ru-na.
O eo. ( I . T h o m p so n , R a le ig h , M iss .,
w r ite s :
“  1 h a v e  b e e n  c u re d  of c a ta r r h  b y  y o u r  
m cd ic ln o s , P e ru n a  a n d  M a n a lin . 1 h a d  
b ee n  a ffec ted  w ith  c a ta r r h  o f  t h .  
s to m a c h  a b o u t  a l l  m y  l ife , an d  w a i  
t a k e n  bad  e v e ry  s p r in g  a n d  su m m e r.
"  I u sed  s e v e ra l  k in d s  o f p a te n t  medl* 
c ln e s , b u t  th e y  d id  m e  n o  good . I th e n  
to o k  a  t r e a tm e n t  u n d e r  a n  M . D., w h ic h  
d id  m e b u t  l i t t l e  g o od . By th is  t im e  I  
h ad  g o t w h e re  I co u ld  e a t  n o th in g  b u t  
a  l i t t l e  e o u p . I  h a d  sev ero  p a in s , h a d  
lo s t  in  w e ig h t  a n d  c o a id  n o t d o  a n y  
th in g .
“  I  b e g a n  ta k in g  y o u r m e d ic in e ., 
P e ru n a  a n d  M a n a lin . I th e n  w e ig h e d  
120 p o u n d s , b u t  a f te r  t a k in g  17 b o t t le ,  
o f  P e r u n a  an d  o n e  b o tt le  o f M a n a lin , I  
w e ig h e d  166 p o u n d s .
“/ am now a t work on the farm and 
feel well all of the time. I eat all I 
want to and m y friends say that I look 
better than ever before. I will ever 
praise Peruna for Its healing powar. ** 
Oeo. H. Thompson.
M a n -a -lln  Is a  m o d e rn , n p -to -d a te  
la x a tiv e ,  p le a s a n t  to  ta k e , m ild  in  a c tio n  
a n d  s u re  to  o v erco m e c o n s tip a tio n . I t  
Is an  e f f ic ie n t c a th a r t ic  fo r  a d u lts  a n d  
c h ild re n  ta k e  I t re a d ily . F u l l  d ire c tio n s  
a c c o m p a n y  ea ch  lio ttle .
In  T h e a t r ic a l  C irc le s .
B en n ett-M o u lto n  C o . W i l l  B e  the A ttractio n  A ll  N ext  
W e e k  A t O p e ra  H o u se .
T H E  B E N N E T T —M O U LT O N  CO. p o p u la r  priced  au d ie n ce . T h e open in g  
M onday F e b ru a ry  19th the* B e n n e tt-  n ig h t w ill be g iv en  o v er to  th e  lad las . 
M oulton  C o m p a n y  will open* a  w eek ’ 9
e n g a g e m e n t a t  th e  F a rw e ll  o p era  house, j T H IS  S A T U R D A Y  A F T E R N O O N , 
p re se n tin g  a ll n ew  p lay s  a t  p o p u la r  C has. K. H a r r is  w ill p re se n t th is  S a t-  
p rices, o p en in g  w ith  th e  new  m-ilo- u rd a y  a f te rn o o n  Jo se p h  J e f fe rso n ’s 
d ra m a  “ H is  J e a lo u s  W ife” . T h e  B on- g re a t  success, " R ip  V a n  W in k le ,"  a t  
n e tt-M o u lto n  C o m p a n y  c a r ry  th e ir  ow n th e  F a rw e ll o p e ra  h ouse  a ffo rd in g  a  
c o n c e rt o rc h e s tra  a n d  a  b ig  line of a ll g ra n d  o p p o rtu n ity  fo r  th e  lad les  an d  
new  v au d ev ille  fe a tu re s . A n  e x tra  good ch ild re n . P rices  fo r  th e  m a tin e e  10 an d  
line of p lay s  h a v e  been  a r ra n g e d  fo r  20 ce n ts. T h e e n g a g e m e n t c loses th is  
in g  “ T h e F a ta l  S a tu rd a y  n ig h t w ith  “ A Son o f Tol
a t
NORTH WARREN
Mr. an d  M rs. A lfred  M c F a r la n d  of 
th e  village w e re  in  th is  p lac e  S u n d ay .
M rs. E. V. A n d e rso n  is  v is it in g  h e r  
b ro th e r , Mr. M ero, in  U n ion .
M iss S ad ie  L ib b y  o f R o c k la n d  sp e n t 
S a tu rd a y  a n d  S u n d a y  w ith  h e r  p a r e n ts ,  
M r. an d  M rs. G. E . L ibby .
M r. H a r t ,  M rs. A lice G ordon , L ew is  
G ordon a n d  M iss M ern ie  M erry  w e re  
th e  g u e s ts  S a tu rd a y  e v e n in g  o f M r. a n d  
M rs. E m erso n  C la rk  in  U nion .
L lew ellyn  M an k  a n d  A lv in  S tu d le y
e n t to  P o r tla n d  M o n d ay  to  p u rc h a s e  
a  sp a n  of ho rses.
D. W . M erry  w a s  In  R o ck lan d , S a tu r ­
d ay .
A v ery  S ta r r e t t  a n d  w ife  w e re  a t  M rs. 
A lden B oggs’ re cen tly .
H „n O liver o  H a ll A uaustH  w a s  th ls  e n g a g e m e n t. In c lu d in g  " h e  a ta l  a tu rd a y  n ig h t ith  “  on o f o il.' 
a t  K r s  A.bTo„ I n " r l m ' n a T  i ; u r . , C o in ," " H e a r ts  E n th ro n e d ,"  'T a u s t . "  N ew  v au d e v ille  fe a tu re s  a re  g iv en  al 
. “ T h e L y n d o n  B a n k  M y stery , "M ask  «*f ev e ry  p e rfo rm an c e .d ay  
M iss J e n n l E. G ould of W est S om er- L ife ,” "S h a d o w i
ville , M ass., is  v is itin g  fr ie n d s  h ere  an d  
in  C am den.
G eorge F. G ay h a s  been  u n a b le  to  a t ­
te n d  to  h is d u tie s  a t  th e  c a r  house s ince  
T h u rs d a y  b ec au se  of illness, being  
th re a te n e d  w ith  pneu m o n ia . H e is r e ­
p o r te d  b e t te r  a t  th is  w ritin g .
Mr. an d  M rs. M an ley  W. H a r t  of 
R o ck lan d  h av e  th e  h e a r t f e l t  sy m p a th y  
o f  th o ir  m an y  f r ie n d s  in  th i s  p lace  in 
th e i r  c ru sh in g  b e reav e m en t by  th e  loss 
o f  th e ir  d a u g h te r  M arjo ry .
PLEASANT POINT.
School in th is  d is tr ic t  closed la s t  F r i-
*  *
H A R V E Y  & GA G E.
H a rv e y  & G age, w ell k now n  in R o ck ­
land , w ill be a t  th e  F a rw e ll  o p era  
house in  re p e rto ire  fo r  th re e  n lc h ts  
soon. T h ese  p o p u la r  a c to rs  a r e  am o n g
L iv es ,” “ T h e G re 
in d ie ."  T h is  co m p a n y  is 
w ell k n o w n  in th is  c ity  a s  one of th e  
la rg e s t  a n d  s t ro n g e s t  p o p u la r  priced  
co m p a n ie s  th a t  v is its  here . M onday 
n ig h t will be lad les  n ig h t a n d  th e  n u m -
h er of lad les  t ic k e ts  lim ited  to  th re e  t f ,e 'b e a t  th a t  v ls lts  th is  c i ty  111 th e  
h u n d re d . M atin ee s  on W e d n esd ay  an d  rt. IM,r u , |re  lin e  a n d  a re  a lw a y s  s u re  of 
S a tu rd a y . S e a ls  re ad y  fo r th e  e n tire  dolllB u n  ex c ellen t b u sin ess , 
e n g a g e m e n t th is  S a tu rd a y  m o rn in g  a t ,  ,  p>
n in e  o 'clock . | L A D IE S ' N IG H T .
*  r * | N e x t w eek  a t  th e  F a rw e ll  o p era
T H E  D E V IL 'S  A U C T IO N . houBe th e  B e n n e tt-M o u tlo n  Co. w ill
O ne of th e  s e a so n 's  su cc esses  w ill be open  a  w eek’s  e n g a g e m e n t p re se n tin g  
th e  co in ing  to  fa rw e ll o p e ra  house e a r -  ." H is  J e a lo u s  W ife "  a n d  th e  o o m in g  
ly in  M arch  of C has. H. Y ales E v e r la s t -  n ig h t will be la d le s ’ n ig h t. S e a ts  re a d y  
ing  “T h e D tv lls  A u c tio n "  in  a ll its  th is  S a tu rd a y  m o rn in g  a t  9 o’clock, 
d a y . a f te r  a  su ccessfu l te rm  of e ig h t Ki0 ry  w ith  u co m p a n y  n u m b e rin g  fifty  , *
w»*eks ta u g h t  by  M iss D elia  B rem n e r of people c a r  load of sce n ery  a n d  effec ts, IS L E  O F  B O N G  BONG.
C lin to n . b ea u tifu l co s tu m es , etc . " T h e  D ev ils | gee Jo h n  "r tu n so n e  jn th e  " Is le  of
M iss V irg in ia  D av is  r e tu rn e d  fro m  | A u c tio n "  i s ,a l l  new  th is  y ea r, n o th in g  B ong B o n fr  a n d  g e t  th e  “ h a p p y  h a b it."
b u t th e  nam e. All new  sp e c ia ltie s  sce n es  a n d  m u s ic a l n u m b e rs  In th is
w ith  th e  h ig h e s t  s a la r ie d  a c ts  in  th e
mi
N e w ca stle  S a tu rd a y , 
b e e n  te a c h in g  school.
A corn  G ran g e  h a s  
g o in g  on. All m em ber 
a g e  a re  on one side, t 
a g e  on th e  < j-posite sid 
to  See w hich  s ide ca n  ] 
l i te ra r y  p ro g ram  fo r tw  
losing  sid 
g ra n g e .
h e re  she
. , -  p ro d u c tio n  a r e  a ll o f th e  w h is t lin g  k ind,
a n o th e r  c o n te s t  business. I t  h a s  been  M r. Y ales o b je c t B c  W h itn e y ’s  fa m o u s  d a n c in g  g i l ls
v r  25 y e a rs  of w j th  th is  co m p a n y  to  k eep  It u p  to  th e  ui4v4 
a ll u n d e r  th a t  | h ig h e s t s ta n d a r d  of a n y  ro a d  a t t r a c t -  .
a n d  th ey  ar«* jo a  now  b efo re  th e  pu b lic  a n d  th e  m any'
•t up  th e  b es t 1 y e a rs  th is  c o m p a n y  h a s  been on  th e  
e v e n in g s. T h e  r(>U(] j8 a  s u re  g u a r a n te e  of th is  fa c t.
is to  fu rn is h  a t r e a t  fo r th e  W a tch  fo r  c o rre c t d a te .
K R
a n d  th e  A m eric an  B e a u ty  ch o ru s
th is  show . T h e  c o m p a n y  
n u m b e rs  a b o u t se v e n ty  people . D on’t 
fo rg e t. See th is , a n d  g e t th e  " h a p p y  
h a b it ."
" W K t’N ’S O F  T E N N E S S E E ."
T h is  F r id a y  n ig h t a t  th e  F a rw e ll  
o p era  house C h arle s  K. H a r r is  a n d  h is 
co m p a n y  o f p la y e rs  w ill re su m e th e ir  
e n g a g e m e n t. p re s e n tin g  M r. H a r r i s ’ 
g re a t  su cc ess , "W e  U n’s  O f T en n essee ,"
Women as Well as Men Are Made 
Miserable by Kidney and 
Bladder Trouble.
K id n ey  tro u b le  p re y s  u pon  th e  m in d , *o r  llm <- in  th is  c ity  a t  p o p u la r
d isc o u ra g e s  a u d  lessen s a m b itio n ; b ea u ty , p rices  . 'i b i s  p lay  is one of th e  »esk 
\ ig o r  a n d  c h e erfu l- b ills  in  th is  p o p u la r  you n g  a c to r  s :e p -  
n ess  soon d isap p ea r o rto ire  a n d  shou ld  ca ll ou t a  la rg e  
w hen  th e  k id n e y s  a re  house . F o r  th e  m a tin e e  th is  S u tu rd a y  
o u t of o rd e r o r d is- a f te rn o o n  Mr. H a r r is  will p re se n t Jo -  
eused . | ®*ph Je f fe rso n s  g re a t  su cc ess  "H ip  V an
K id n ey  tro u b le  h as  W in k le ,"  a n d  th e  e n g a g e m e n t will close 
becom e so  p re v a le n t on  S a tu rd a y  ev en ing  w ith  " 1 he Son Of 
t h a t  it  is n o t uucorn- T o il."  S e a ts  now  re ad y  fo r  th e  b a la n c e  
u»ou fo r a  c h ild  to  b e  of th e  e n g a g e m e n t. T e le p h o n e  50.
K K
N E W  O P E R A  "C L O V E R D A L E " 
H e n ry  C la y  B a rn e b e e  will be seen  in 
th is  a t  th e  F a rw e ll  o p era  house In id s  
jp e ra  "C lo v e rd a le "  som e tim e  in  
com puny  of 
b es t
n e ry , co stu m es.
... . . . . . . . . .  . . . . .  -- -----------------------“ I be re m e m b ere d
c o n d itio n  of ' ° “ e H‘e s ta r s  a n d  m a n a g e rs  of 
Id e r mill n o t  to  a  th e  old B o s to n ia n s , a n d  fo r  y e u is  the 
U1. p rin c ip a l  c o m e d ia n  in  ttie  o p era  " R o b in
n eu  a re  m ad e m ise r- 1 H o o d ."  M r. B arn u b e e  h a s  n ev e r been  
id  b lad d e r tro u b le , *■'«* >« R o ck lan d  an d  th e  m ere  m en tio n
none e r e a t  re m e d y , of h is comliiK sh o u ld  p a c k  th e  lions-
b o rn  afflicted  w ith  
w eak  k id n e y s . If  th e  
c h i ld  u r in a te s to o  o fte n , if th e  u rin e  sca lds 
t h e  flesh, o r if, w hen th e  c h ild  re ach e s  an  
a g e  w hen  it sh o u ld  be a id e  to c o u t r o l th e
p assag e , it  is  y e t afflic ted  w ith  bed-w et- u n s u p p o r t e d  by a  la rg  
t tu g ,  d ep e n d  u p o n  U, t l ie c a u se  o f th e d if f i-  1 su rro u n d e d  by
c u l tv  it» k u ln ey  D o u b le , a u d  th e  firs t * J  . ... u_„
s ^ p  sh o u ld  U - to w a rd s  lire  tre a tm e n t of m oney  c a n  b uy  in  see
th e s e  im p o rta n t  o rg ,—“ ------I - —— * fclc- M r
t ro u b le  is  du e  to  a  * 
t h e  k id n e y s  an d  bl 
h a b i t  a s  m o st peopi 
W om en  a s  w ell a. 
a b le  w ith  k id n e y
a n d  b o th  need  th e  .
T h e  m ild  a u d  th e  im m e d ia te  e lfee t o f A h 
S w a m p - R o o t  m soon rea lised . I t i s s o ld  m ind 
b y  d ru g g is ts , in  fifty - 
c c u t  a n d  o n e-d o llu r 
>i/.e b o ttle s . Y ou  may- 
h a v e  a sa m p le  b o tt le  
L-. m a il f ree , a lso  a  Hum, u  
p a m p h le t  t e l l in g  a ll ab o u t S w am p-R oot, 
i n , . 1 g  m an y  o f  th e  th o u sa n d s  of te s t i­
m o n ia l  l e t te r s  re ce iv e d  iro m  su lferers  
c u re d . In  w r it in g  D r. K ilm er & C o.,
B in g h a m to n . N . Y ., l*c su re
ELHWOOD
M rs. M. A. B a rk e r  re c e n tly  v is ite d  
h e r  d a u g h te r , M rs. E d fllt  L e a c h , a t  
S o u th  U nion.
M iss M y rtle  M esser, w ho  a t te n d s  h ig h  
school in U n ion , Is a t  h om e fo r  a  tw o  
w e ek s’ v ac a tio n .
M iss E v e ly n  B a rn e s  o f S o u th  H ope 
v is ite d  M rs. A le th a  L a u g h to n , S u n d a y .
Mr. a n d  M rs. W a y n e  H a zen  o f V e r­
m o n t a r e  v is it in g  h e r  u ncle , E d so n  M it­
chell.
M rs. A nn ie  B u tle r  v is ite d  h e r  a is te r , 
M rs. E t ta  B u tle r , S u n d a y .
O A S T O R I A .
Ban. th. lha Kind You Ham Always Bought
W ES i APPLETON.
W in. R ip ley  d ied  F eb . 9. ag e d  93.
M rs. G. A. M cL a in  Is a t  th e  M ills  fo r 
th e  R elief C o rp s  fa ir .
M rs. A. E . H u ll Is a t  h e r  f a th e r 's  fo r 
a  b rie f v is it.
Geo F o g g  h u r t  tw o  of h is  t in n ers  
q u ite  b ad ly  w h ile h a u lin g  o u t logs an d  
had  to  nail a  d o cto r. S ev era l s t i tc h e s  
w ere ta k e n  In th e  f irs t lin g er. T h e 
snow fa ll s ta r te d  th e  lu m b e r b u s in e ss  
w hich is now  boom ing.
No Person on Earth Should be Suffering from Uyspepsiaif Pep 
souls is Within Their Reach, The firs t Bottie is  free.
Turrets no case of Dyspepsia, ludl- today. The sooner you begin nsir 
gesiioiiiiudStotuacliTrouule that Pep- l'epsuids the sooner you will Lew. 
soma .-. til not cure. So certain are we aud strong again. 
tii.it it will cure you, that we are 1'epsoitls is hot a patent manic'' 
u ling to send you the first bottle free but tiielamous Prescription oi D. >.
, ii approval. [f'PepsoidsUo as we say, Oldman in tablet |orm. The lot mill., 
e -e you, then you pay 5 cents, other- is on r ich bottle. Pepsoidsiswavrif - 
v.. ,e von are under no obligation to pay ted to permanently cure Dyri-'T-ir 
, -n v. We could not afford toiualie Indigestion and the worst forms of 
out' is offer if we did not have cotifl- Stunuu-h Disorder. Write at once. \w 
(Jb i ice in the curing power of lVpaolds. ask you to take no chances. We wain 
i on will have the same confidence in to cureyon Do yon want to get cnicilr 
»i> curing power Hfi**r you id»h the This Yiu Chemical Co., ( uicugo, ill 
first bottie.%We want you to write use •
C . H P E N D L E T O N , D r u g g is t  a n d  O p tic ia n ,  * » o c lt 'a n d
HERRICK & GALE
Lts of m u s ic  keep  th is  e v e n t In
m m
M A U D  H IL L M A N .
T h e  (Mining of M iss M aude 
an d  h e r  co m p a n y  of player* 
F a rw e ll  o p era  h o u se  fo r  tb re  
co m m en c in g  M onday. F eb . 26. 
a n  e v e n t in  th e  r e p e r to ire  a 
a s  M iss H illm a n  h a s  n e v e r  be.
H ea le rs  in  c e m e te ry  W o rk  of A ll K in d s .
U'K < 'ABItY A I. A 111 ilClt AND GinCATEft VA­
RIETY OK STYLES I’ll AN ANY <) I'll Kit 
< ONt'EUN IN T ills  SECTION OK THE STATE.
//e can suit you in Styles 
Prices and Quality of Wort.
(,'UUQB
th is  p a p e r . D o n 't  m a k e  an y  m ista k e , 
b u t rc U icm b cf th e  nam e , S w am p-R oo t, 
D r. K ilm e r a S w am p -R o o t., tt« 'i Ih x  a  l- 
dhcsbv B in g h a m to n , N . ^ m i  every  
Dottle.
c ity  a n d  th e  pre*  
loud in  th e ir  piy
and p u b lic  
i s  fo r  ih ia
Now is the Time to select your 
*or* for the bpring elivery
h e r  11  italic Mai reei, Rockland
HURRICANE ISLE
M rs. Jo h n  R eed  a n d  M iss C leo R u s ­
sell v is ite d  R o c k la n d  S a tu rd a y .
L. W . V ln a l re tu r n e d  fro m  B e lfa s t  
F r id a y .
E d. P a t te r s o n  a n d  Jo h n  B e n n e r w e re  
in  th e  o lty  S a tu rd a y  on b u sin ess .
M iss M ertle  M ahoney  o f  V ln a lh a v e n
a s  th e  g u e s t  o f M rs. E . P . P a t te r s o n  
la s t  w eek.
M rs. C h au n ce y  S a w y e r e n te r ta in e d  
f r ie n d s  a t  a n  o ld -fa sh io n e d  se w in a  bee 
W e d n esd ay  a f te rn o o n . M any  u se fu l 
a r tic le s  w ere  m ad e  w h ich  w ill be s e n t  
to  th e  p o o r In In d ia .
T h e  te lep h o n e  co m p a n y  w ill g iv e  th e i r  
a n n u a l  ba ll n e x t  T h u rs d a y  e v e n in g  a n d  
n jo y a b le  tim e is p rom ised . T h e  
c o m m itte e  in  c h a rg e  is com posed  of 
E d ., T om  a n d  Jo h n . T h e  su p p e r co m ­
m itte e  co m p rise s  th e  fo llo w in g  you n g  
lad ies : N ellie  K e ay , M innie V lnal.
D o ro th y  S h ie lds, M agg ie  S m ith  a n d  
M a rg u e rite  L a n d e rs .
M r. a n d  Mi's. Jo sep h  N ich o ls  a r c  v is ­
it in g  fr ie n d s  in  R o ck lan d .
Jo h n  B en n er sp e n t S u n d a y  a t  V ln a l­
h av en .
M iss D e lla  Snow  e n te r ta in e d  a  s k a t ­
in g  p a r ty  a t  th e  p av ilio n  S a tu rd a y . 
Jo h n  W a te r s  a n d  A lice F ro s t  w on th t  
p r iz e  fo r  b e in g  th e  m o st g ra c e fu l  s k a t ­
er®. T h e  co n so la tio n  w a s  a w a rd e d  to  
M iss R ose V e ltd o w n .
M r. a n d  Mr®. W illiam  S h ie ld s  w e re  in  
R o ck lan d  M onday.
T h e  l le N iilt .
“Women nre naturally more artistic 
than men."
“Yea." answered the matter of fact 
person; "that’s why so many of us 
look funny when we wear our Christ­
mas neckties anil smoking jackets. 
Our wives want us to look urtistic."— 
Washington Stur.
F o r  I m m e d ia t e  lin e .
L ittle  G ir l—I w a n t  to  g e t a  m itte n , 
p le a se , a n ’ c h a rg e  it to  m e m other. 
S h o p k eep e r—A m itte n ?  You m ea n  a 
p a ir  o f m itte n s , s issy . L it tle  G ir l—N o; 
Jest on ly  one; o n e  th a t ’s s u i ta b le  fo r a 
Roy th a t 's  goln* to  p ro p o se  au* be re­
jected.—P h ila d e lp h ia  L ed g er.
P r e p a r e d .
Jo h n n y —C om e In. S is te r ’s  e x p e c tin ’ 
you . M r. S to p ln te — IIo w  d o  y ou  k n o w ? 
J o h n n y —S he’s  b een  sleepln* a ll d u y .— 
E x c h a n g e .
B e a u ty  is p a r t  o f th e  fin ished  lan ­
g u a g e  w h ich  g oodness  s p e a k s .-  E lio t.
L uck cat M un In A rkansan.
I ’m th e  lu c k ie s t m a n  in  A rk a n s a s ,"  
w r ite s  H . L. S ta n le y , o f B ru n o , “ s in ce  
th e  r e s to r a t io n  o f m y  w ife ’s  h e a lth  a f ­
te r  five year® o f c o n tin u o u s  co u g h in g  
a n d  b lee d in g  fro m  th e  lu n g s ; a n d  
ow e m y  good fo r tu n e  to  th e  w o r ld ’s 
g re a te s t  m ed ic ine , D r. K in g ’s N ew  D is ­
covery  fo r  C o n su m p tio n , w h ich  I k n o w  
fro m  ex p e rien c e  w ill c u re  co n su m p tio n  
If ta k e n  In tim e . M y w ife  im p ro v ed  
w ith  f irs t b o tt le  a n d  tw e lv e  b o tt le s  
co m p le te d  th e  c u re ."  C u res  tho  w o rst 
co u g h s  a n d  co lds  o r  m oney  re fu n d ed , 
A t W . H . K lttre d g e , G. I. R o b in so n , 
T h o m a sto n , a n d  L. M. C h a n d le r  
C am den .
W EST WASHINGTON
L ela n d  K e n n e d y  h a s  g o n e to  A u g u s ta
> w o rk  on  th e  ice.
M iss A lice B o w m an  J ia s  gone 
B ro o k lin e , M ass, to  w ork .
M iss La la  B o w m an  w a s  th e  g u e s t  o f 
E. Jo n es  S a tu rd a y .
T . P . Jo n e s  p re ach e d  a n  In te re s tin g  
se rm o n  a t  th e  A d v e n t ch a p e l S u n d a y
M rs. Jo sie  S u k e fo r th  closed  a  te rm  o f 
n in e  w eeks of school F rid a y .
W . V. N a sh  w e n t to  A u g u s ta  M onday  
on  business .
M yron T u rn e r  Is la id  up w ith  a  bail 
cold.
- l t u th  F is h  of Je ffe rso n  is  th e  g u e s t  o f 
M iss G e rtru d e  K e n n ed y .
N a n n ie  B a tc h e ld e r  is  w o rk in g  fo r  
G eorge H ib b ard .
M rs. H l t t ie  J a c k so n  h a s  g o n e  
P a lm e r, M ass.
DREADED TO HAVE 
NIGHT COME
“ T h e claim s m ade by DK A G N EW ’S 
HEAUT CUKE have been a tr ik io g ly  
fulfilled in  m y case-"
Th t is wbwt Mrs. C. Marthal), Slm tbroy  
Out . »»>» ul tbis greatt-nl of heart cures known 
to the realui o f incdical science snd she say* 
further: “ 1 have bulleted from Heart iiiaesse, 
stoinsch Uisoi tiers, nervousness and sm othering  
spalls. 1 dreaded to hsve night come. The first 
dose of the l ie sr l Cure gave instsut relief, snd  
at few b<* ties of the wonderful remedy have en ­
tile)} cured m e.” Faith to take Hie first dose 
of r. A /If# '*  II s r  Cur. hss saved I 
* l i i s - i t  will ssve yours—relief iu JO miuu
h r .  A jm  w'b L 'u tu r ih u l P o u tie r  cures C a ta r ­
rh a l dcu/ufo*. 
hold by C. H. Moor & Co. snd  Titus & H ills
The C o u rie r-GajfceU* goes mu
a la rg e r  n u m b e r of fa m ilie s  In K ii“ » 
c o u n ty  t ita n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d
GRANITE STATE FIRE INSURANCE 
COMPANY.
PORTSMOUTH, N. H.
AsHetM, I)uc. 31.1005.2
Real Kstate, 
M ortgage I.oanH, 
Collateral Loans,
$ 28,500 00 
7,800 00 
5,000 00 
040,085 oO
Cjudi in Office and Rank, 
Agents' Balances, 
Interest ami Rents,
All other AssetM,
45,903 26 
48,459 11 
3,451 61 
109 15
Gross A ssets, 
Adm itted A ssets,
$779,308 03 
$779,308 03
Liabilities, Dec. 31,1905.
N et Unpaid Losses, 
Unearned Premiums,
All other Liabilities,
Cash cap ita l,
Surplus over all Liabilities,
$ 34 .428 13 
338,243 95 
6,239 58 
200,000 00 
200,390 37
Total Liabilities and Surplus, $779,308 03
A. J .  ERSKINE S CO., Agts.
Stop
That Tickling
The S. and IJ. Ilorehound 
Candy Drops.
New lot just r cceiveu.
20 Cents a pound.
C .  H .  M O O R  &  C O .
DRUGGISTS
322 MAIN ST.. ROCKLAND
INSURANCE CO. OF NORTH AMERICA
PH1LADKLPHIA. PENN.
Assets Deo. 31.1305.
Real Estate.
Mot tguge Loans,
Collateral Loans.
Stocks and Bonds,
Cash In Office and Bank,
Agents' Balances.
ills Receivable.
Interest and Rents,
All other A ssets,
Adm itted Assets,
L iabilities, Dec. 31, 1005.
N et Unpaid Losses, $800.c«0 00
U lies rued Premiums, 6.61i,OHO 22
All other L iabilities, W.M0 95
Cash Capital, 3,000.000 00
Surplus over all L iabilities, 3,004.800 80
Total Liabilities and Surplus, $12,993,927 97
> . J .  ERSKINE A CO., Agts.
| ROCKLAND, MAiNK.Ife.
M. H. 1*1 It l * A CO., Rockland 
J. WALTER *TKOUT. Thomaston 
GKO. H. TALBOT, Camden,
GERMANIA FIRE INSURANCE CO.
NEW YORK 
A ssets Dec. 31, 1005.
Real Kslate,
Mortgage Loans,
Stocks and Bonds,
Cash iu uffice and Bauk, 
A gents’ Balain.'
$071.t 82 75 
290,500 00 
6,0.11.680 
420.110 92 
38.,1«3 22 
7.884 10 
23,850 01
A dm itted Assets, $0,836,785
Liabilities, Dec. 31, 1905.
Net Uupaid Losses, $155,504 24
Uuearneu Piemiuunt, 2,784.340 48
All other Liabditiec, 0,220 14
Cssu Capital, i,oou.oou 00
Surplus over all Liabilities, 2 8s9.000 92
T out Liabilities aud Surplus. $0,835,785 78
A. J .  ERSKINE l  CO., Agts.
ROCKLAND, MAINE
WESTERN ASSURANCE CO
OIT TORONTO, CANADA 
A ssets, Dec. 31, 1905. 
Mortgage l»am>, 
ntoesa aud Bonds,
Cash iu Ofhce aud Bauk,
Agents' Balances,
$15,UUU (JO 
1,75.1,542 33
394.522 62 
18.940 55 
9.200 62
Gross A ssets, $2,397,008 0*1
Liabilities, Dec. 31, I9t6.
N et Uupaid Losses, $110 114 73
L'm ained Pitm ium s. 1,531.901 59
Cash Caidtal (Deposit Capital), .01 U 0 0»
DUlplUs over all Liablilics. 548,< 91 08
Total L iabilities aud Surplus, $2,397,008 00
M. S. BIRD t  CO., Ag.nt.
BUI KLA M i, WA1M-..
IIV-R-OIDS CURb CONSTIPATION.
■ ■ ■ iJr Oidmuu'b famous Prescrip'
tioft permanentJy cures Constipation, Bilious- 
ooss. hick Headache. Price 25 Cents.
ROCK AND, MAINE.
G. H . TALBOT, Camden,
LEWIS HALL. Warren.
J . WALTER STROUT, Thomaston,
PROVIDENCE WASHINGTON 
ANCE COMPANY.
l'KUVlUENCK, It. I. 
Assets, Dec. 31, 1905. 
Stocks aud Bouds.
Cash in Office aud Bauk,
A gent's Balances,
Bills Receivable,
INSUR-
$2,504,685 77 
171.477 50 
272.668 48 
20.652 30
A dm itted Assets, $3,027,671 67
Liabilities, Dec. 31, 1905.
N et Unpaid Losses, $248,283 76
Unearued Premiums, 
Cash Capital 
Surplus over
1,591,169 82 
500.000 00 
685.218 10all Liabilities,
Total L iabilities and Surplus, $3,027,671 67
A. J . ERSKINE I  CO., Agts.
ROCKLAND. dAlNK.
ALLIANCE INSURANCE COMPANY
PHILADELPHIA. PENNSYLVANIA  
A ssets, Dec. 31, 1906.
Blocks aud Bouds, $1,106,219 76
Cash in Bice aud Bauk, t>9,693 72
A gents' stance*, 42.997 04
B---- - 1,036 00
A dm itted Assets, $1,242,043 26
Liabilities. Dec. 31. 1905.
Net Unpaid looses.
Ul earned Pi urn turns,
Ail other Liabilities,
Cosh Capital.
Bui plus over all Liabilities.
$ 45,650 30 
231.374 54 
4,270 60 
500,UUU 00 
46U.747 92
Total L iabilities and Surplus. $1,242,043 26
A. J. ERSKINE A CO., Agt*.
IttH h l-A S .j, MaiNK.
C. B. E r tE K Y
Fresco and Sign Painter
BOCKL- NO
T fle U ourie r-G aavU e g u v s  in to  
a  la rg e r  n u m b e r u l fa it) Ilk a  in  K nox  
tu u u iy  Hum a n y  o th e r  p a p e r  pub lish ed .
